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ACOOtDO A LA FRANQUICIA TOSTAL B INSCRIPTO COMO CORRBSPOPTD KNC1A DE SEvJÜNDA CLASB KN l.A CFICINA DB CORREOS ÜB LJk HABANA 
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2 4 P A G I N A S 5 C T S 
a n o xen 
t r S Í S l PERSONAS PRESENCIARON ATONITAS EL 
¡ESFILE DE LA CABALLERIA VILLAREÑA, SIN StGUNDO 
EN LOS FASTOS POLITICOS DE NUESTRA REPUBLICA 
R SE HA INCORPORADO A L G E N E R A L - MENOCAL P A R A 
cri IR CON U EXCURSION E L G E N E R A L FRANCISCO C A R R I L L O 
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SIENDO OVACIONADO 
Por conducto del gobernador de las Villas, el general Machado 
recomienda mayor cordura y respeto para los conservadores 
por M^DIO DE C A R T E L E S FIJADOS EN LAS ESQUINAS. E L 
Í ^ o r M e r m a n l o p e z . a p u e s t a d i e z m i l p e s o s a l t r i u n f o 
DE MENOCAL EN SANTA CLARA. Y AUN NO F U E ACEPTADA 
LA HABANA, MARTES. 30 DE SEPTIEMBRE DE 1924.—SANTOS JERONIMO, FUNDADOR. Y LEOPOLDO, MARTIR^ NUMERO 272 
«a Clara. Scpt. 29. las 4.45 p. m. 
DIARIO MARINA. 
Habana. 
gj¿_oY. después del almuerzo, ce-
P l lebró c! general Menocal ¿n-
I t l trevíetas con elenientoí con-
¿rvadores, populares, liberales y ve 
te-anos y patriotas, así remo com-
pañeros suyos veteranos do la In-
dependencia. Entre estas comisiones 
figuraron una de Camarnnov. presi-
dida por el señor Carbada- otri de 
1 ¿a Esperanza presidida por Aurelio 
Mfebezas, y otros valiosos elementos. 
Visitó también uní nutrida comi-
sión de conocido*- mendietistas ase-
rurúndolt1 que votaran la candida-
tura conservadora o en blanco an-
t, , (¡u- ' i del general Machado. 
Se lian incorporado hoy a la co-
mitiva del general Menocal para se-
pir en la excursión el vice Prosi-
tíimtc de la República Mayor Gene-
iJ Francisco Carrillo, Presidente 
de los Conservadores de las Villas 
cen su secretario Comandante Gua-
rino Landa, el Senador Martíneí Mo-
jos que me ha asegurado que Sanc-
ti Spíritus se ganará por más de 
i o i mil votos de mayoría y el Re-
presentante doctor Santiago Rey que 
asegura que es indiscutible el triun-
Íd del general Menocal en esta pro-
lincia. 
Comisionado por el General Me-
nocal para desempeñar una impor-
tante comisión política ha salido 
para Camajuaní en el tren de hoy 
e! Coronel Aurelio Hevia. 
Dohal. 
DIEZ MIL PESOS AL TRIUNFO DE 
MENOCAL EN LAS VILLAS 
MACHADO RECOMIENDA MAYOR 
(OKI)LRA Y R E S P E T O HACIA 
LOS CONSERVADORES 
8í.nt& Chira. Sept. 29 la 1.5-0 p. m. 
PIAJIIO DK LA MARINA, 
En í;ü oficina instalada en el ho-
tel Chalet viene recibiendo el ge-
neral Menocal desde esta mañana 
* las ocho, visitas innumerables d̂  
Iteinision'is y rersonalidadea de los 
partidos Conservador y Popular de 
L provincia, así como significados 
rttmento» del mendietísmo que le 
son adictos. 
i'na comisión de elemento» de 
Morón, presidida por Luis Pardo 
Manchado, rogó al general que en 
el itinerario de la excursión figure 
una imprescindible visita a dicha po-
Wación, pues los elementos conser-
vadores y muchos populares libera-
les de la citada localidad desean fes-
ttjarlo. El general Menocal ha pro-
metido complacerles. 
El representante Germán López 
«a hecho público por medio de pas-
quines en diferentes sitios de esta 
"udaa que apuesta diez mil pesos 
,•1 triunfo del general Menocal en 
«Ja provincia. Hasta la hora en que 
Hfgrafío nadie ha aceptado el re-
lt' de López. 
He visitado al prestigioso gober 
«ador provincial Dr. Méndez Péñate 
:nJ,en. ^ ha mostrado un telegra-
ma del general Machado recomen-
oando por su mediación a los libe-
les de la provincia mayor cordu-
1 > respeto para los conservadores 
™ sn propaganda política. 
L Me mostró el doctor Méndez Pe-
otro que acaba de recibir de 
¡-ena la Grande donde se le comu-
OnirAqUe ag0ni7-a Manuel Gutiérrez 
W f ; ex:8?cretario de Hacienda y 
«rmano del doctor Gutiérrez Qui-
Ce loaCrUal.Pre3Ídente de la Sala oio í rIminal del Tr¡bunal Su 
W trk ? n0tÍCÍa ha causad0 g^e-
E ^ en esta Población. 
v ! n ^ á n o ^^presidencial doc-
l̂ ra l " Z Fapote- ha embarcado 
K t ó ^ n ^ap,tal a desempeñar una 
tocai , lmportant« del general Me-
Hoy vregre-Sará en seKuida. pJfa manana permaneceremos 
Pernos a^ í^1 y 61 Arcóles sal-
te6ún nnnr ia Grande donde 
Ti>'- M̂ nn̂  i Se P1"6?41-» al gene-
ocal un gran recibimiento. 
DobaL 
^ H o v o t .MrriN y ^HA^PAN 
MFn/Í L 0 8 «^MÍRALES 
Santa Í VALoY BARRILLO 
^URin^lSePtiembre 29. 
Acaba i VA MARINA.—Habana. 
Renata r itGTminar una magnífica 
Aérale» x;febrada eTt honor de los 
?ftr a?,0^1 7 Carrillo, orga-
Dlrecfj íre(i0 Ruiz 7 José So 
VlUas u !!S,de la con8a de La5 
^aí^lfica k0"-̂ 113 menoralista con su 
^ siendo i4 tambIen amenizó el 
^ocal v raclamado8 loa generales 
*l hamenfl̂ a,"r 0 103 que recibieron 
«^ada dí V011! «^Placidos en la 
J»a. 1 I)r- Triatá donde se alo-
w ^ q n í i o ! ! ^ 1 1 lo8 manifestantes 
l!^6 un miK Abreu donde se ce-
ncía en l i co^ numerosa concu-
r r a Geí. q11* Wcleron uso d« la 
A t t Q ^ ^ ^ ^ z . Sergio Carbó, 
i * * EduaM o1 Zervi^n, el perio-
^ael ?̂ardA0T Cepero y el doctor 
'̂ Invaso0;* ^ontoro Presidente de 
u ^ d o j%Meilocalistas, quien fué 
v0cal * t e u S T V QUe el G e n e r a l c».MafiaUa nor i0-1? d« los villarefios. 
SS0 d^oSt^cT/n€V1 Club 
M6no?¿fa de «Apatía al 
DORAL. 
ENTRADA TRRNFAL I>K ME-
NOCAL EN SANTA ('LARA 
Santa Clara, septiembre '28.— 
Las 9-30 p. m . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
He seguido al General (ió-
mez en su famosa excursión vi-
llareña tle 1916; he venido a 
Santa Clara cuando la toma de 
posesión de Roberto Méndc/, 
Péñate y puedo asegurar que la 
manifestación de hoy ha sido 
muy superior a todas las que 
acabo de recordar. Más nume-
rosa y más entusiasta. 
Porque si el General Gómez 
fué recibido en Villadara en-
tusiásticameiite en 1916, hoy 
Menocal ha entrado en lá vie-
ja ciudad de Marta Abreu co-
mo un triunfador, frenéticamen-
te aclamado por las multitudes. 
No bay adjetivos para pintar 
el trayecto de Menocal de la 
estación a la plaza en que mu-
riera heroicamente Leoncio Vi-
rlal, y todavía en esta hora 
Santa Clara parece el campa-
mento de una revolución triun-
fante. 
Treinta mil personas han 
visto hoy el desfile fantástico 
de la caballería villareña en 
pelotones apretados y vocife-
rantes, y dirán si miento. 
El general Menocal ha en-
trado hoy en las Villas con el 
paso que les recomendara el 
mariscal de Ayacucho a sus in-
victos soldados: "paso de ven-
cedor". 
RARONL 
NO IRA A INGLATERRA EL 
PRESIDENTE DE MEJICO 
GENERAL PLUTARCO 
ELIAS CALLES / 
[PARIS, serrtiembre 29. 
El" general if'Jntarco Ellas 
(alijes, presidente electo d© 
Méjico, será recibido con todos 
los bonores debidos a su eleva-
do puestp cuando llegue a Pa-
rís el día 4 de octubre, proce-
dente de Berlín. 
El Presidente Doumergue ten-
Útrá como huésped al general 
Calles pn el Palacio del.Elíseo. 
É l primer ministro Herriot ha 
invitado al general a numero-
sos actos oficiales. 
El general Calles regresará 
directamente a Méjico desde 
Prancla y no visitará Inglate-
rra . Los círculos diplomáticos 
mejicanos, al mismo tiempo 
que hacen ireferencia al be-
cbo de (jijp el único país d© 
Europa que no ba reconocido 
al gobierno mejicano es lu-
glaterra, afirman que ésto na-
da tiene que ver con qu^ el 
Presidente ( alies no haga su 
visita a Londres. Dicen que se 
ve obligado a abandonar Eu-
ropa sin pasar por Inglaterra 
por falta de tiempo. 
E L D O C T O R B t L I S A R I O P O R R A S 
F L DR. PORRAS. PRESIDENTE DE LA R E P U B L I C A DE PANAMA. 
S E DISPONE A E N T R E G A R E L GOBIERNO POR HABER TERMIN \DO 
S U PERIODO. MUCHO AGRADECEMOS S U ATENTA DEDICATORIA 
RESUCITANDO TODOS LOS USOS Y COSTUMBRES DE 
LA EDAD MEDIA. EL PALACIO DE MONTERREY, DEL 
DUQUE DE ALBA ALOJARA AL PRINCIPE DE ASTURIAS 
MAÑANA EMBARCA PARA 
L O S E . U . LORDASKFIELD, 
PTE, DE LOS F. C. UNIDOS 
POR UN SARGENTO DEL 
EJERCITO FUE MUERTO 
UN VECINO DE BARACOA 
POR " E L CUBANO L I B R E " S E 
P R E P A R A UNA GRAN F I E S T A 
EN HONOR D E L G R L . MENOCAL 
Quedó sellado e! pacto liberal-
popular de Sta. María del Rosario 
UN O B R E R O D E L C E N T R A L 
"SENADO", P E R E C I O A L C A E R 
DE UNA A L T U R A D E 35 P I E S 
L A PODEROSA COMPAÑIA S E 
PROPONE INTRODUCIR MEJORAS 
Y EXTENDER SUS LINEAS 
Mr. Arcbibald Jack no podrá 
regresar por ahora a Cuba 
BARACOA 29 Septiembre. 11 a. m 
DIARTO DE LA MARINA 
Habana. 
En Ias primeras horas*de anoche 
fuó muerto a titos el pacífico vecino 
Yuyo Cíistfellanps por el Sargento 
del (iscuadron -ÍC, aquí destacado, 
Pedro Fuentes Vter.i, en una casa 
donde también se 1,aliaba el Tenien 
te de dicha unida 1 señor Borjaa. 
Ocurrido el hecho, ocuparon in-
mediatamente fuerzas del ^Ejército 
los caminog que conducen al lugar 
del hectio. im^ldion lose eltránsito n 
los tranquilos vecinofs que regresa-
ban a su? hogares. 
El autor no ha sido detenido aún, 
siendo de esper.ir que el capitán ac-
tuará en consonancia con los debe-
res del cargo jue aquí desempeña, pa 
ra evitar se desvirtúen los hechos. 
E L FAMOSO PALACIO S E H A L L A EN SALAMANCA. EN CUYA 
CIUDAD E L PRINCIPE PRESIDIRA LOS ACTOS DE A P E R T U R A 
DE LA UNIVERSIDAD. PERMANECIENDO HASTA E L DÍA T R E S 
A la iunta general de accionistas de la Tabacalera, los obreros 
protestaron contra la compra de cigarrillos extranjeros 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
V ARIAS POSICIONES CONSIDERADAS COMO INNECESARIAS 
FUERON EVACUADAS POR LAS 1 ROPAS, HABIENDOSE ARRASADO 
UN ADUAR. CUYOS CABILEÑOS AGREDIERON A UN CONVOY 
MADRID, septiembre 29. son ahuyentó un grupo rebeld? que, 
N la oficina de informaciones ¡conduciendo un rebaño de gañ ido, 
de la Presidencia se raciMtó^p dirigía al inferior. 
j1'~" |̂ hoy el siguiente comunicad-) | Las guarniclonee del collad? de 
| oficial de las operaciones do Ma-¡Tiziana dispersaron las guardias 
ir-uecos: ¡apostadas por el enemigo en las a!-
"En la zona oriental no ha ocu-'turas inmediatas, 
indo novedad. | La harka adicta" de Azibdemi;.r, 
| "Eñ la zona occidental no se ha'que manda el comandante Valdós, 
registrado nada nuevo en los secto-ihizo una salida con el objeto do 
r ís de Ceuta, Gomara y Fondak. ] proteger a los indígenas sometidos 
"En el sector del zoco SI Arbau, que prestan servicios de aguada. La 
i la posición de Xeruta fu^ íUu. a.l-; harka tiroteó a los rebeldes, pon; n-
jcon violencia anoche. Una columna dolos en füga. 
saiió del zoco El Arbaa, y abasteció: Las baterías de Sidi Mesiutí ror.i-
a Taizut, el blokcout de Fondelii! ), pieron fuego contra varios grupos 
y Sidi Musa. . ¡enemigos que fueron observadoj en. 
"Las columms de los gener.ileí1 la loma Pacos. 
Cavtro Girona y Serrano han prose-l Las fuerzas que salieron de Mi-
guido victoriosas el avance sobrj 1» dar y Tauriat Tausat para llevar un 
pista de Xauen, arrollando ouania convoy a la posición de Izen Lasen, 
,res:i,te.ncia opuso el enemigo y »;sta- fueron hostilizadas por los rebeldes. 
! bleciendo contacto con las tropas Con fuego de fusil y ametrallado-
i dnl puesto de Mitzal. La columna ras, los expedicionarios rechazaron a 
del teniente coroneL La Viña, üíiüo los agresores. 
do Corgues. haciendo un recorridol Del campamento de Tagerslt pur-
hfc.sta Mizeta, mientras la columna tió una columna integrada por los 
do*, coronel Ovilo avanzaba por la batallones expedicionarios de Af?>.i 
prtta, desde Ben Karrit, para car.- y Guadalajara y una batería de ar-
tigar al poblado de Zinat quj ;tyer tillería ligera. Esta columna reali-
agredió a un convoy. Est? aduar zó una marcha de reconocinuenf.) 
fué incendiado después de la ocup;.- hasta Bontieb. Otra columna tir-
cirn, estableciéndose sobre él un mada por los batallones expediílj-
p.iesto fortificado que se ref)rzaiá narlos de San Fernando y del Rey. 
mañana para dar solidez al tránsi- con una batería de Montaña salid 
to por la pista fcntre Ben Kártrií y 3o Dar Drlus. y marchó hasta Hars-
Ta-onis. Todos los objetivos a-i bsu el-Bak y reconoció las mesetas de 
logrado, con escasísimas bajas, la aquellas reglones. 
Mayoría de ellas i idígenas, y, detd^! Ambas columnas regresaron a üu^ 
luego, muy inferiores a ia impor .bases respectivas sin novedad, 
tarcia de los objetivos conseguidos 
por las columnas, especialment? por!NUBVAiJ POSICIONES AVAN/.A-
Uh dos primeras citadas. DAS INNECESARIAS KVA( l ADAS 
"En el sector del zoco El Jamis j I>011 E s p a ñ o l a s 
y con motivo de la evacuación ne| , . 
las posiciones García Acero Kahar,TETUAN, septiombrp 20. 
Borda, se libró un combate. 
Corresponsal. 
MR. CROWDER ASISTIO A Y E R 
A L ALMUERZO DADO EN E L 
MIDDAY CLUB A MR. A S K F I E L D 
NO EMBAE. O tfOST EL ORAL. MENOCAL POR TWMilí QWK (TM-
PLIR UNA MISION EN LA HABANA.— RENUNtTIO EL CARGO 
DE TESORERO DE LA ASOCIACION DE VETERANOS V PATRIO-
TAS; PERO NO HA TENIDO CONOCIMIENTO DE QÜE SE HAYA 
NOMBRADO «I STITITO.— CREE CON"VEN'IENTE Vi E SE REI -
NA EL CONSEJO -U l'P.ÜMO DE ESE ORGANISMO PARA TRA-
TAR DE SU REORGANIZACION DEPLORA QI'E LA ACTUAL 
CAMPAÑA ELECTORAL SE ESTE DESENVOLVIENDO EN LA 
Vi)RMA APASIONADA QUE ESTAM(TS TIENDO 
LOS OBREROS ESTI VIERON RE-
• SF;NTA.DOS EN LA JUNTA Gi -
S Al, DE L A TVRACAJ.ERA 
] 
MADRID, septiembre 29. 
La Arrendataria de Tabacos ha 
celebrado junta general, ton.ando 
parte en ella lu? obreros, 4>Uett¿i 
sclicitaron mejoras, siendo paicial-
Inérité atendidos. 
El obrero señor Chacón, us» :1¿ 
la palabra en nombre de loa traba-
Nuevas noticias recibidas pv. e ta 
plaza anuncian la evacuación ríe q is 
posiciones avanzadas, que el " i ivdo 
español estima ya innecesaria -. 
En fd sector de Beni-Aros se eva 
Continúa en Págintt OlélO 
Lord Ashfield, Presidente de la 
Junta Directiva de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ex-alto fun-
cionario del Gabinete britááico, quo 
hoy nos visita por rrimera vez des-
de que vino a ésta como simple ma-
rinero de la escuadra norteamerica-
na en 1898, se propone salir ' el 
miércoles a bordo del Govemor 
( obb, con el objeto de ver a su ma-
dre en Detroit antes de regresar a 
í u hogar de Londres. 
Nuestro distinguido visitante fué 
a los Estados Unidos hace algunas 
semanas con motivo de encontrarse 
gravemente enferma su madre y, 
hallándose ya en el extranjero, apro-
vechó tal oportunidad para venir a 
Cuba. Desde su llegada, ha efec-
tuado un viaje de inspección con 
Mr. T. P. Masón, gerente general 
interino de las líneas, y ayer ha 
declarado que la referida compañía 
se propone firmemente mantener las 
actividades de la misma a tono con 
loj. diarios progresos que realiza el 
país. 
"Tenemos un deber que cumplir 
con el pueblo de Cuba, dijo, porque 
constituímos una empresa que ex-
plota un servicio público y pueden 
tener ustedes la seguridad de que, 
de vez en cuando, introduciremos 
mejoras y extensiones en nuestras 
líneas con el objeto de habilitarlas 
para el mejor servicio del comercio 
y pueblo de Cuba". 
"Nuestra compañía, agregó, está 
también deseosa de mantener bue-
nas relaciones con sus empleados y 
hará todo cuanto esté a su alcance 
para tener satisfechos a sus hom-
bres en el mejor desenvolvimiento 
de sus labores, no sólo en su propio 
interé» sino en el del progreso de 
Cuba'. Con calusosos elogios para 
Mr. Masón y para todos los funcio-
narlos administrativos de llbs Fe-
rrocarriles Unidos y sus líneas aso-
ciadas, expresó que bien podían sen-
tirse orgullosos de la obra que han 
realizado. 
Habiéndosele preguntado si el Ge-
neral Archibald Jack, que fué a In-
glaterra para restablecer su que-
brantada salud después de haber si-
do herido de un balazo durante una 
huelga declarada en las líneas de 
la empresa la primavera pasada, re-
Igresarla o no a este país. Lord Ash-
field manifestó que dadas las condi-
c ones físicas en que se encuentra 
el General Jack no se ha creído 
oportuno todavía tratar del asunto. 
El General Jack—agregó— se ha-
lla en un estado tan grave que ha-
brá de transcurrir un período de 
tiempo considerable antes de que 
pueda siquiera pensar en volver a 
(Continúa en la p&g. Dieclaiats) 
Una de las figuras de mayor re-j aconteció lo mismo, por renuncia de jadores de las diversas fábricas d i 
lleve político de nuestro país, lo es,' Soto. . la compañía, siendo atentamente es-
. sin duda, el ilustre ex-Secretario de "En vista de que los organismos anchados por el director dj la 
REUNION DE MAESTROS PARA Hacienda don Manuel- Despaigne.; céntrale* habían hecho, como se v é . Arrendataria y loe accionisUs. 
GESTIONAR LA REFORMA DEL Cí)nocida de todog loa cubano6) ha dejación desús obligaciones y debê l Muchos accionistas protestaron 
REGLAMENTO DE INSTRUCCION jsido siempre su actividad incansable res, reuniéronse algunos miembros contra la adquisición de cigarrillos 
LA UNION ESPAÑOLA 
DE CALIFORNIA 
BENDICION DE LA RANDERA — 
B R I L L A N T E DISCURSO D E ' , CON-
SUL G E N E R A L DE (50RA EN 
SAN IRAN CISCO 
(Por el cable) 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA, septiembre 29. 
DIARIO.—Habana. 
Celebróse anoche una gran vela-
da bendiciéndose una bandera espa-
y su dedicación a los asuntos públi-;del Consejo Supremo y de amigos extranjeros, cuyas compran realizó, 
eos. Ultimamente el coronel Des-: y colaboradores fervientes de la en grandes cantidades el actual di-
paigne fué el jefe del mttvimiento Asociación, agrupándose en tres grii rectorio de la Arrendataria, 
veteranista y capipeón dentro de! pos diferentes, pero que al cabo bus-l La Junta general terminó sin in-' ñola confeccionada en "El Encan-
esa agrupación del general Menocal. • caban la anhelada reorganización, cldentes. Ito", de la Habana. Presidió el cónsul 
Por seta causa, la omisión de su sin poder lie/arla a cabo, a pesar1 ! de España, señor José Gimeno, slsndo 
nombre en la lista de los acompa-: de que en la Habana había mlen-^AS ESPADOLAS-.OTSPKIt-¡'nSádrlna ,1a cond«»a dé Artal.̂ espoga 
PUBLICA 
(Por Telégrafo. ) 
Santiago de Cuba, septiembre 29. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Asociación de Maestros cele-
bró una sesión ayer en los salones fiantes"de7"c¿ndidaro píesídenVi^rd^ bros'b^stanTes d^f Cánselo" S u p r ^ SAN CUANTOS NUCLEOS KNI MI- dpi ins. re pintor Vila Prades. El cón 
del Ayuntaminto. Se dió un voto de ;partido Conservador ha sido objeto :con los cuales integrar el quorum! GOS S K LES ^ ^ B H t A S "t*1 cl,11jano- senorIA G a briol A" ̂  
confianza al Ejecutivo de la ASo-|de Tariados y vivos comentarios. | "Mientras tanto, yo no p¿dla ' ÍÍ¡5«o^0n h ^ í r de la 'nndeía 
A averiguar la causa fué ayer mo Tesorero renunciante v antes de TETUAN, septiembre 29. I ^ILfinU." ovacionado hab éli-
tes reformas en el Reglamento de 0 de nuegtros redactore8. E1 se. que se me aceptara legalmente la La8 noticias recibidas en esta Pía-j ^ ^ ' ^ J ¿ é d o 0 ^ Xl0ma do so-
^ Z1601016̂ 0 , ñor Despalgne se .encontraba traba- renuncia y se nombrara a un -sus- za acerca de los últimos movmiiea-1 clo de Honor como muestra de agra-
a apoyar a algunos ca^ldattw [jando con su ardor peculiar en la titulo, hacer entrega de la documen-ltos de las tropas españolas í'k"en I ecimientc por la labor realizada du-
casa del señor Morales, en la Aveni-ilación que mantengo en mi poder, q̂ue el grupo enemigo situado en lajrante Un año de unión entre espa-
da de Bolívar, adonde ha establecido I "Por otra parte, no he tenido ja- cuenca del río Kert ha sido dî pnr-1 ñojes úpanos americanos, saludoj. 
sus oficinas la referida Asociación, más conocimiento de ninguna reu- sado por el fuego de ametraüaJo-. Antonio GARCIA. 
El señor Despaigne al interrogar- nión en la cual se nombrara susti- res y fusil que se 1? hizo desde la] 
le nuestro compaaenvTos motivos de tuto a mi estimado amigo el doctor posición de Tauriat Tausai. T.un-! Presidente de la Unión Española de 
su presencia en la Habana, díjole: Gonzalo Freyre de Andrade y j i se hién en la guarnición de I z o n La-i California. 
—Encontraré la excursión presj- le nombró nunca se me comunicó ni i — » — 
dencial y me uniré a ella en Ca- tampoco el doctor Freyre visitó mi 
magüey. ¿¡ ¡oficina con el propósito de tomar 
Permaneceré en la Habana, — posesión, 
agregó—, hasta el día primero de' ŝ Posible que sin que. llegara 
octubre, cumpliendo una misión de a mi conocimiento se haya reunido 
suma importancia que debo realí 
ciación para que gestione importan-
es reformas en el 
Instrucción Pública 
a apoyar a algunos 
presentantes, entre ellos a Bravo, 
Acosta y Goderlch, por el Partido 
Conservador. 
<VJ r.tlnúa en le pág. Dteoísiet») 
EL VIAJE DEL DOCTOR LOPEZ 
DEL VALLE A BARACOA 
Tras una extensa conferencia ce-
lebrada con el honorable señor Pre-
sidente de la República por el doc-
tor López del Valle, Director de Sa-
nidad y de acueróo con el General 
Betancourt, Serrelario interino de 
Sanidad y Beneficencia, quedó re-
suelto ayer el viaje del ilustre fun-
cionario a Baracoa. 
Motiva este viaje del doctor Ló-
pez del Valle las noticias recibidas 
A L M A C H A D O 
zar personalmente. Una vez cumpli-
da embarcaré. 
—Mientras tanto, amigo perio-
dista, desearía que el DIARIO pu-
blicara estas declaraciones. Se tra-
ta de algo que atañe al país, cuyas 
cuatro quintas; partes se agruparon 
Coiitinúa en Página Diez) 
LA PERTURBACION CiCLONICA! '»eslaba ell Ho,g„In en 
El día que el General Gerardo I 
Machado, candidato a la Presiden-1 
República por el Partido ¡ 
NO OFRECE PELIGRO , P A R A ^ p r ^ a g a n d a política, celebra-' 
iba su fiesta onomástica. Las fiestas; 
de | 
los : 
NINGUN PUNTO DE LA ISLA . organizadas y el champán 
| honor conque le obsequiaron 
nnr al Gobierno referentes a una bajo la bandera de rectificaciones I OBSERVA TOKIO DEL COLJyjJO D E excursionistas, a iniciativa 
. lanoKKnlo/la n n r loa Votara nnc „ Pa.i BULEN . j • . - ̂  ¡ : coH 
de los! 
Consommé Juliana. 
Filete de Fargo Meunicre. 
Pollo en Cacerola Bourgeoissc. 
Ensalada Chifcnada. 
Queso Helado 'Plaza". 
Bizcocho Esprc lal. 
Café doble. 
Vinos: CockU'l Presidente: Sau-
ternes 1904; Pontet Canet; Cham-
periodistae. impidieron satisfacer el • pagne y ciiCqUOt. Tabacos Corona 
deseo de Jos matanceros de feste-; A1 fjnaj 0fre i0 ei bar,quete, en 
enarbolada por los Veteranos y Pa-
triotas. Es una súplica cortés 
Así lo prometimos. He ahora esas: Por muchos días r.einó una nota! jarlo. Aplazaren el obsequio para el; g^ '^g de los anfitriones.'el repre-
declaraciones:! ' í ¡ble baja barométrica en la parte oc-( regreso a la Habana y anoche. en| untante por Matanzas señor Juan 
"No me ha gustado nunca llevar cidental del Caribe, pero sin que! el Hotel Plaza, don Carlos de la ,RodngUez Jiménez, quien dijo que 
a la prensa ciertas cuestiones de llegase a formar centro alguno de; Rosa, candidato a la Vicepresiden- ^ provincia iiacja declaración»..; de 
índole privadas o individuales. Pe- aspiración y movimiento ciclónico.! cia; el señor Aquilino Lombard, j e - i haber¡.e ^ g ^ Q gozosaimente a la 
epidemia de disentería que ha apa 
recido en Baracoa y se ofrece con 
caracteres de importancia, eventui-
lidad que ha determinado la inme-
diata intervención del alto personal 
del Departatmento referido. 
Para proceder con la premura de-
scada el doctor López del Valle em-
barcará hoy, a las dos p. m., a bor-
do del cañonero de la Marina Na-
cional "Yara", dispuesto con toda 
gentileza y celo en él habituales, 
por ¿1 Jefe de la Armada, coronel 
Carrlcarte, quien ha dado las ór-
denee pertinentes para que este via-
je sea rápido, a cuyo efecto el "Ya-
ra" hará la travesía a todo su an-jgunag declaraciones. '"Señalé de perturbación demarro:¡ magüey y Santiago de Cuba. 
^ a r - . . i _ i "El Consejo Supremo ae ia aso- llándose al ü o r t 2 de pInar del Rí 1 Una {¡esta sumamente simpátu a. 
Con el doctor López del Valle em-'c5ación de Veteranos y Patriotas, no el centro de la perturbación se haj limada y significativa. Ella daba la 
barcarán los doctores J. A. Simp- ha p0dido reunirse desde antes dei]la a las x p. m ai xW y lej0g de ,medlda del espíritu de entusiatmo 
son con varios químicos auxiliares que el general García Veleẑ  se au- ^ Habaaaj ganando en intesidad. |y confianza en el triunfo que reinó c 
y todos los aparatos y materiales sentara de Cuba. Sin embargo, ha, p0nemos ¡ 
adecuados para la desinfección de hecij0 personalmente esfuerzos de que eSta pert 
las aguas de la ciudad baracoense; todos géneroslpara que se reúna; so- grn para ning 
el doctor Félix Fernández, Jefe de bre toáo desde que paralelamente a Cuba 
Bacteriología en el Laboratorio Na-|log hecho3 8ediciosos ocurridos en i M. GUTIERREZ LANZA S 
cional, con los microscopios, caldos Cienfuegos sé tomó la resolución de 
mular los eternos enemigos de la 
*ranquilidad y la paz pública. 
En nombre dei General Machado 
las gracias el doctor Vázquez 
¡ Relio, presidente del Partido Libe-
s segurar desde luego durante toda la excursión, y que;^"". pr^.u«me aei r ^ u u ^ue-urbación no ofrece peli-Ve mantiene inalterable y confiada!-^ nvitando a »odos a ocupar sus 
;ún punto de la Isla de pasada la efervescencia de las ma- P""tos de honor y combate en sus 
- SSZLirf.»* «AnWlMWMC I respectivas provincias para que en 
PRONOSTICO DEL TIEMPO PARA 
HOV 
le cultivo y los elementos P™?108' mbrar Un Triunvirato que se ocu-
para todos los demás análisis Que de la reorganización. 
En esa reunión, presentaron las 
renuncias de sus cargos respectivos ¡CASA BLANCA. Septiembre 29 
DIARIO DE LA MARINA 
se hagan precisos, a fin de eetaible 
cer el diagnóstico; y el doctor Ca-| 
denas, encargado de la distribución -
de medicinas, desinfectantes y de-;los señores Soto, Alzugaray Gu ie 
más recursos médicos necesarios a.rrez y Despaigne y se dió lectura; Habana. 
la Doblación de Baracoa a una carta en ldéntico sentido del Estadc tiempo lunes ocho a. m. 
Merece plácemes tan'acertada y'general García Vélez. En el propio ila perturbación del Golfo de Hondu-
útfl expedición, a la que deeeaonos Triunvirato, formado por los seño-j 
rápido y pleno éxito. ires Loynaz, Muñiz Vergara y Soto, Continúa en Página Diez) 
nifestaciones populares. 
En la mesa piesidencial. la laflo f^«n momento .1 adversario pueda 
de los señores Machado y La Rosa.; atentar ocupar posiciones de do-
ce sentaron los señores González m'»10 leg twno liberal. Leyó un tê  
Manet, Enriqu? Recio, Coronel Cal-1 ^S™™1 de lof, Wjgeato* 
well Varona Suárez, Vázquez Be-; íral T5nguaro adhinéndo-: al ac-
11o VermiMez Hermo, Aquilino, t?- » invito Presóles a asis-
Lombard v Carlos Miguel de Céspe-!^, »1 gran in.ün que os liberales 
des. En ]¿s demás puestos los corn-. ̂  barr.,0 de Monaerrat celebraban 
pañeros de excursión Sirvió el Hotel Plaza el siguien-
te exquisito menú: 
Suw'jma de Frutea Cocktail. 
en aquel momento. 
El acto terminó dándose vivaij al 
General Machad-», al señor La Ro-
sa y al Partido Liberal. 
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E N B U E N C A M I N O 
La situación en que se hallan las 
calles de la Habana preocupa seria-
mente a todo el vecindario que sufre 
las consecuencias del estado de aban-
dono en que hasta ahora, con incon' 
cebible despreocupación, se han tem 
do, provocando un verdadero escán" 
dalo. 
No ya en los barrios extremos, en 
los suburbios, en las vías de menor 
importancia, sino en los sitios más 
céntricos y más frecuentados, en las 
arterias principales, los baches se su-
ceden en ininterrumpida serie, intermr 
nablemente. 
De toda la urbe se levanta la pro-
testa del lamentable estado de las co' 
municadones. 
En breve se pondrá remedio al mal 
con medidas enérgicas y hábiles; me 
jor dicho, muy en breve, ya se está 
actuando con la mayor diligencia y 
con la mejor voluntad de atender a 
los servicios públicos, gracias a la ac-
ción rápida, inteligente y eficaz del 
nuevo Secretario de Obras Públicas, 
Manuel de J. Carrerá, que ha empe-
zado a dar, apenas ha ocupado la 
Secretaria, pruebas bien gallardas de 
su competencia, de su honradez y de 
su actividad, y a quien secunda, con 
sus aptitudes profesionales y su expc" 
riencia el Ingeniero Jefe Sr. Francisco 
Cuéllar. 
No vamos a hacer afirmaciones a 
la ligera. En el momento actual se 
está realizando con gran rapidez 1* 
construcción de la zona de comunica 
clones de Alambique, Fábrica y Ata-
res, que permitirá llegar a la Víbora 
en muy poco tiempo; se está adoqui 
nando y reformando la calle de San 
Francisco, la principal arteria del Re-
parto de Lawton; se están reparando 
las calles de Agua Dulce, Bueno.; 
Aires y Marina, lo que facilitará mu-
cho las- comunicaciones en Jésús del 
Monte; las calles de Corrales y Glo-
ria; se reconstruye la Avenida de Mé 
jico (Cristina) y se reparan Concha y 
Fomento; se nivela el Malecón; se 
va a comenzar el arreglo del Parque 
de Maceo y se pavimentará la p\rte 
de Prado comprendida entre San Jo¿¿ 
y Monte. Para empezar es algo ya, 
y podemos, desde estas columnas, feli-
citar a los vecinos de la urbe y aplau-
dir la hermosa labor del Sr. Carrerá 
que está probando con hechos que 
ha ido al alto cargo que se le ha con-
fiado, no a actuar en combinaciones 
políticas ni a resolver problemas per 
sonales, sino a administrar honrada-
mente y a colocar los servicios públi 
coc en las condiciones en que deben 
estar en una ciudad como la nuestra. 
Merced a la rectitud del Sr. Ca-
rrerá, tendremos en breve mejoradas 
nuestras vías de comunicación, que es-
tán ahora intransitables y no se ofre' 
cerá al extranjero visitante el triste 
espectáculo que hoy se le presenta. 
Es necesario, sin embargo, que to-
dos los que puedan colaborar en la 
obra que realiza el Sr. Carrerá lo apo-
yen con verdadera decisión y que na-
die le niegue su concurso en esta obra 
que a todos interesa y que merece 
atención preferente. 
La capital de la República debe ha-
llarse en la mejor situación en lo que 
a las vías de comunicación se re-
fiere. Con lo que la urbe tributa y 
con la importancia que tiene para sus 
pobladores la comunicación fácil, el 
problema es digno de ser considerado 
por todos como asunto capitalísimo. 
Hora era ya de que la acción deci 
dida de un hombre como el Sr. Ca-
rrerá se hiciera notar en la cuestión 
que nos habían planteado la incuria y 
el abandono y que tenía que ser re-
suelta con verdadera urgencia. 
Bien administrados los créditos que 
han de concederse para reparar las 
calles, los paseos y los parques y bien 
fiscalizadas las obras que se van rea-
lizando, dentro de poco tiempo, la 
Habana habrá cambiado de fisonomía 
y no tendremos, como ahora, que aver-
gonzarnos de las vías de comunica-
ción ni que estar expuestos a los mi! 
peligros que se hallan al paso cuando 
hay que ir de un lugar a otro de la 
ciudad. 
fe 
El Directorio del Festival de A L SECRETARIO DEOBRjK 
la Prensa merece ser 
elogiado 
PUBLICAS 
Uua nutrida colisión 
rizados vecinos de las cali^*1 
POR KL EXITO x \ IXDLD.Mil K ^ ' 1 * 9 * * ° ' n ^ v i s i t ó ^ . 
DEL CERTAMEN TU VIDRIEKAS ^ Publicación de la «í^ 
instancia que acaban eOMEl5CIJiJ.ES La enhorabuena, — merecidísima senô  Secretario de u -. 
por cierto— al Directorio encarga- p:diendonos al me smo 7^ ^ 
do de organizar el Festival Inter- y e lamemos la atención ¿¿hr Po 
nacional de- la Prer^a de Cuba, que ue:!esPerada situación en n,,» r* ^ 
con tal activ.dai y acertó va encaa- cu!,ntran- ^ H 6 6e 
zando hacia la deseada meta \ o - i ia repetidas veces ei DlARm ,1. 
múltiples factor ;s que han de con g0 aua(iue inútilmente por la"í*"-
tribuir al éxito final i r i o s f ne(,esidad de hacer u 
de 
es considerado por los médicos del mundo entero como el remedio por exce-
lencia para 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
Seguro. Rápido. Fácil de tomar. Absolutamente inofensivo. No afecta el 
estómago. No irrita los ríñones. Ideal también para la cistitis, la uretritis y 
la inflamación de la próstata. Aclara y estiríliza la orina. Calma los dolores. 
Y eea enhorabuena, que aci^o 
parezca algo temprana, dado el po-
cuadra qi 
la calle Ta6 falta r r COIlstr^ , para dar salida a 
co tiempo en que ha actuado el Di- al Parílue del Maine, necesidad 
rectorio. está sin embargo, plenamen com° reP ten ahora los vecino-
te justificada por los hechos, r o r . ^ — — « ^ a , es i0 
ejemplo, el gran Certamen de Vidrie- mente urgente desde el p u j a -
ras Comerciales va adquiriendo pro- ^ist& â 1 ,trafico y urbanización ^ 
porc ones que no soñaban sus más Jamb.ien. desfte el punto de vttS 
optimistas iniciadores, aun previnien e. ülSeme y saneamiento de » 
Por mantes de la instancia', IT"106 
^ d i i n n r o i i n i i i p n i m i M i n n ^ 
C o l e g i o y ^ A c A O E M j A 
3 
D E P A L A C I O 
do el entusiasmo, que habla de des- urbe. 
i 
m 
I n s t i t u t o O u l t u R u A L 
n a c i o n a l i s t a 
Primera enseñanza - Prepáratoria - Bachíllefato^-
Comercio - Música - Pintura - Extensión cultural. 
DIRECTOR PROPIETARIO 
D R . R E N E L U F R 1 U 
Académico de la Historia • 
P R O F E S O R E S : 
Dres . T o m á s J ú s t i z , S o ü t o , M e n c í a , O ñ a t e , 
Diago, A r a g ó n , Ponce de L e ó n , A g u i a r , J . 
F . Castellanos, F r á n q u i z , S u á r e z Alonso , 
Sirgo, Acos ta , I ñ i g u e z , A l o n s o , N . Castella- ¡ 
nos, Besteiro, P u l g a r ó n , Ramos, L ó p e z , Sra. 
U ó p i z , Srta . M é n d e z . 
Curso especial de dibujo y pintura a cargo del 
Ilustre pintor, Armando Menocal. 
Curso de música a carga de la profesora 
Sra. Consuegra* 
Curso gratuito de Extensión Cultura! a cargo de 
Kjrsonalidadas ilustres, como los Dres. José M. y éstor Carbonell, F. Ortiz, E. Rolg, Salvador Sa- I 
lazar, J. J. Remos, etc. 
" E l C o l e g i o y A c a d e m i a H A B A N A n o es a n a € 9 " 
c u e l a m á s — h a d i c h o e l Dr. C é s p e d e s , S e c r e t a r i o d e j 
E s t a d o — s i n o a n C e n t r o d e C u l t u r a y P a t r i o t i s m o " * 
S a n l á z a r o m y 2 0 0 
T e l é f o n o A . 0 3 4 6 
' ' U U L V P L f MPTttM' ?|PJll 
i • I 
H 
=3 
ipertar entre nuestras emprendedoras ,Pero en la actualidad hay allí g*. 
! clases comerciales un concurso de U(>3, manifiestan nuestros tí*l 
¡ esa clase. • ^ntes, algo más apremiante y períí 
! No tan sólo por lo numeroso de V51"10 / ^ el arreglo de dos caT 
EL SES-OR PRESIDENTE j las casas que se han inscrito en su <Iras ae la calle M el cual el 
! inmensd mayoría con varias vidrie- ° ü .la3 residencias será pronla 
Procedente de la finca "Máría" re- ras cada una, sino por su variado ael todo imposible, 
gresó ayer,a Palacio el señor Presi- carácter, comprendendo todos los Abngctmoe la seguridad de qn 
dente de la República. j giros del comercio ai por menor, un G} I ^ Ü L a ^ J6^-- l^^ará la ^ 
gran número d> los importadores 
DECRETOS 
da atención a los clamores de 
más conocids" diversos éstablecímien y^?inos' como la P^stó a los d Víbora, cuyas obras de comunicació 
empezaron ya vicorosamente nji i tos que gozan de merecida reputa Por decreto presidencial se ha dls ción y cuentan con una clientela nu-
puesto: tridísima en la que figuran nuestras tref, Puntos dlíerenU»». 
-Designar al Secretario de Es-'íamilia- distinguidas, grandes 
tado. doctor Carlos Manuel de 0*8- f r e sa s :nduStriales que para in-
pedes. para representar al gobierno T a ^ U " 
de la República en los festejos que Dublicida{i en la que ^ hecho un 
se celebrarán en Cayo Hueso el pró- verdadero derroche de anuncios dft' J 
simo día 10, con motivo de la inau- todos géner0Si y gn fin entidades.192*-
guración del nuevo e'-Hficlo del Club que representan poderosas institu- | Sr' Secretar.o de Obras Públicas. 
San Carlos. Se le concede un eré- clones extranjeras que en el mercado i ^€Tlor: 
dito de S2.000 para los gastos que cubano han realizado pingües ga- k,03 firmantes, vecinos de la calle 
dicha comisión le origine. ¡ nancias, se hace cada día más evi-, M • cuadras comprendidas 
poco de calma que a jurra» 
por los hechos se puede afirmar qd 
tenemos Secretario lo Obraj» Pibli! 
cas, 
"Habana, 26 de Septiembr» a. 
pos 
Tnriiiifar mi npriarln ATannpl Cam dente que ese gran Certámen cons-,-1' .y^f,1 / ae ia caue entre •indultar al penado Manuel uam . . , 1 , aronLr ^ = ( dp ord^u ^ M • le ruegan encarecidam* Ronbier, que surría condena de ^ u ^ el acont-c.m^nto de ord^u ^ cerciorarse de nuestra 
17 años, 4 meses y 10 días por ho- mercantil más importante que núes- j 6ituación comisione a 
If^rítrt , tra urbe ha presenciado, podiendo g^iiosa bitucu-ion, comisione a un» 
miU(110' 'el pueblo habanero sentirse real- Persona de su confianza para qb9 
Dejar sin efecto la resolución por meI1te orgulloso al contemplar el recorra los despeñaderos que fnr-
la que fué suspendido ol presupuesto magnífico espectáculo que ofrece-; ^ n las mencionadas calles, y así po. 
ordinario del Ayuntamiento de Ba- rán esa serle de vidrieras esparcidas dra tener la seguridad de que no 
nes. ¡por toda la población, donde en so- exajeramos al afirmar que dentro 
berbio ¿larde de riqueza se expo -̂ de pocos días nos sera materia men-
COXGRESO drán, utilizando todos los recursos y ^ imposible poder entrar y salir te 
! adelantos modernos, artículos y pro- nuestras respectivas casas. 
Ha sido invitado el gobierno de ductos de todas clases, indiscirtiMe ^ Repet da veoeŝ en instancias a*. 
Cuba al Congreso de Radio que se ind elo de su prosperidad y prueba tenores, hemos pedido â  bus ̂ antec». 
efectuará el día 6 de octubre en la fidedigna del alto grado de civiliza-
ciudad de Washington: ción y cultura a que ha llegado Cu-
ba, gracias a ja lalonosidad v ad-Está a la firma del Jefe de Esta-
do el decreto relacionado con el nom mirables cualidades de sus habitan-tes. 
i • i i i i i i • i • i íi i i i i-it i i i » 
bramiento de los delegados a un . . „ Del Comité Ejecutivo que ha To-Congreso científico que en breve llevar a ^ ^ em_ 
presa de tanta monta, puede bien tendrá lugar en Lima. Perú. 
LA ESCUELAS DE CADETES 
sores el arreglo definitivo de eaa» 
cuadras, sin obtener ningún resulta, 
do práctico. 
Esperanzados hoy por sus Ît̂ a-
dos y patriótkos propósitos, le su-
pilcamos: , 
lo.—Que ordene el inmediato aTo 
glo de las dos cuadras de la calle 
"M" comprendidas entre 17 y 21. a 
dec'rse recordando las Inefables pa-!fin- de Viig los moradores puedan 
labras del Naza.-eno- "Tu Fé te ha entrar y'salude sus viv endas. 
; OFIGISfl INTEBHACIONIIL DE M A R C A S Y P A T E N T E S i ' : 
| Registrds de Marcas y Paten- EMPEDRADO Y AGUIAR - Edificio LARREA i 
: Jes en Cuba y el Extraniero. | TELETONOS: A-2621 - M-9438 1 
(Trini • i i i t a i ili ¡i i i i i • i i i i i i i i i i i • i i f i i i i r i iltinií i ¡ii i • i i i . >»i , lfl 
„ ., . . . , „ salvado", pues no cabe duda que 
Haaido nombrado Director y Se- la confianza qUe a sus miecibros anl. 
cretario de la Escuela de Cadetes. mó al tía.r comlenzo a su árdua ta. 
el teniente coronel uonzález Valdes log tllduJo a lnlclar con arr(> 
y el capitán Manuel León Colás, res I1a(lor entus¡asmo una intensa cam. 
pectivame . I paña de propaganda, contando de 
, T , r - r n . ^ antemano con que el espíritu omprSn 
EL GEJSERAL 5IACHADO , (]edor de la vasta mayoría de nues-
tro comercio, se apresuraría a apro-
Ayer tarde celebraron un exten- vechareo de las múltiples ventajas 
so cambio de impresiuües con el ofrecidas por un concurso de esa 
Jefe del Estado, el General Macha- naturaleza. 
do y los doctroes Vázquez Belkj y —— 
"Tinito" Cruz. \ C ' J J 
, l o m e r c o n c u i d a d o 
A los reporters dijo el general Ma! v v « « w v v . i vmawmmv 
chado que su visita era puramente A1 estómago, ese órgano tan exl-
de cortesía para dar -uenta al doc- ^nte ^ ^ debe poner mucho cuidado para no correr peli-tor Zayas del resultado de su ex- gros ¿e muerte. 
cursión por la República. I 
| N o t i d o s d e l M m i d p i o 
¡TAROLAS PARA UNA AVENIDA Pérez 39, José Bu, para puesto de 
El Alcalde ha ordenado la cons-
trucción de las farolas que serán 
colocadas en la Avenida de los Pre-
eidentes, el hermoso paseo del Ve-
dado. 
Serán Iguales que las que ilumi-
nan el Parque de Vlllalón. 
LA CONSÜLTORIA 
Se ha dispuesto que el Departa-
mento de Beneficencia sea trasla-
frutas en Rodríguez 70; José Ba 
rros, para comisionista con mues-
tras en la manzana de Gómez, R o -
t e n I . Riker, para joyería en Pra-
do 69; Manuel Lodino, para fábri-
ca de piedra artificial en Zaldo en-
tre Infanta y Línea. 
APERTURA DE CURSO 
El Rector de la Universidad Na-
cional, Dr. Enrique Hernández Car 
dado a un local apropiado en lat|taya, ha invitado al señor Alcalde 
ezotea de la Casa Consistorial, con al acto de la apertura del curso 
objeto de poder ampliar el aposen- Académico que tendrá lugar el día 
t0 destinado a las oficinas de la 
Consultorfa Legal de la Adminis-
tración Municipal. 
CONTRA UN PARADERO DE OM-
NIBUS 
Varios vecinos de las calles de 
Vapor y Avenida de Menocal entre 
San Francisco y Príncipe han soli-
clxado de la Alcaldía que se orde-
ne la supresión del paradero de 
ómnibus allí establecido, por las 
de mañana, día lo. de octubre, a 
las 9 y media a. m. 
El discurso inaugural del curso 
estará a cargo del Dr. Juan M. Di-
higo, Catedrático de Letras y Filo-
sofía. 
NUEVO CONSUL 
La Secretaría de Estado ha co-
municado a la Alcaldía haberle con-
cedido exequator de estilo al señor 
David Mordechey para ejercer las 
m m 
W m i 
2o.—Que se rellene y haga la 
cuadra de la calle 19 comprendida 
entre "M" y "N", para supriui r M 
una vez aquel peligroso precipioir.. 
vertedero de basuras, criadero de ra-
tas y de mosquitos que parecen ver-
daderamente imposible que una ar-
teria de tanta importancia como M 
calle 19 permanezca aún cenada al 
tráfico, constituyendo aquella cua-
dra un atentado contra la-H Ríen», 
la seguridad personal de los tran-
seúntes y la urbanización de una par 
te tan céntrica de la capital, seia-
brada de monumentales» reBidencias. 
Confiamos, señor Secrefáno, Que 
pondrá pronto renadío a nuestra 
desesperada situacléu. 
De usted, respetuosamente. 
Enrique G. Almagro, Ju;u> 
9 B. Núnez Pérez, Luis Ménd^JJ 
. S. Porro, Jesús Fernández, ^ ™" ' 
Antonio Alvarez Dr. B. 6 « ^ J 
Dr. Rafael Jacobsen, Dr. K l 'r 
, ^ ^..^«.r. -Tnsé Pincd;». Juí»» Manuel G. Guerra^Jos  
Franco, Manuel Iglesias y Antón... 
Bello. 
El banquete liberaLpopular a 
los Candidatos Presidenciales 
molestias que causa al vecindario.1 funciones de Cónsul de los Países 
que se ve obligado a tener cerra-
das las puertas y ventanas de sus 
domicilios, por los continuos escán-
dalos que se producen en aquel lu-
gar. 
CHAPA EXENTA 
Bajos en la Habana. 
LOS PAGOS 
Mañana, día lo. se abrirán los 
pagos al personal del Ayuntamiento 
y de la Administración Municipal 
La Secretaría de Hacienda ha so-l Se pagará, como de costumbre por 
licitado chapa exenta de pago para i Departamentos, 
un automóvil nuevo marca Pierce | FIESTA ESCOLAR 
Arrow, motor 338.970, adquirido j En la escuela "Antonio Medina", 
por el Estado para uso de aquella ¡«e celebrará mañana una fiesta pa-
dependencla. ¡ra inaugural el curso de los 60 ni 
INGRESO EL BANCO j fios y. niñas que pensionados por el 
El Banco Español ingresó ayer | fVyuntam,etnt?/u"arín «° ese P1^" 
en la Tesorería Municipal la canti- ^ r ™ ^ ^ * ^ ^ 1 ? * * ? ' 
La Banda Municipal amenizará dad de sesenta mil pesos, por con-cepto de sobrantes de la recaudación 
del 2o. trimestre de plumas de agua. 
El Alcalde ordenó en el acto que 
se abonara al Banco de Canadá la 
«antldad de 956.163.OS. importe de 
la amortización e interés del cupón 
138 de la segunda hipoteca. 
LICENCTAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Antonio Várela, para cantina de 
bebidas en Prlmelles y Daoiz. José 
Cleo, para puesto de frutas en Bar-
el acto. 
TIENE DERECHO A COBRAR 
La Secretaría de Hacienda ha 
resuelto que el señor Félix Pereira 
Medina, empleado que fué del ca-
tastro, tiene derecho a cobrar las 
gratificaciones, por estar compren-
dido en el igrupo A., o sea el de 
loa cesantes. 
Así lo ha comunicado dicho cen-
tro a la Alcaldía. 
LA SECCION DE FĴ SAS i ' ME-
DIDAS 
irumentos de mateáis tica 
M I E N T R A S L L E G A 
E L 1 N V 1 1 
SI ua.ed no come se muere de 
I hambre. Esto lo dijo anteriormente 
Perogrullo. T ei come usted con ex 
j ceso se pesca probablemente una 
| apoplegia fulminante, que la va a 
j contar al barrio del Sur, en viaje 
I sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
i pensando que no se debe guardar 
' para mañaní. lo que se puede comer 
hoy, pero ei mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chicaeo. declaran 
que la mitad por lo menos de los1 ** . en ci tea-
suicidios ûe se registran en dicha ¡Será el día 15 de octnmo 
ciudad, son debido» a la deplorable tro Nacioiml 
costumbre de almorzar de prisa. , a s ' 
Según los doctores citados, esa Con este banquete al cu ^ ^ 
precipitación en las comidas hace rán como invitados de 1|0110 ceTn. 
que las digestiones sean imnerfec- Co Gobernadores liberales, 
tas, lo qur ai fin y a la postre lie-irá el programa electoral. n(j0 
ga e arruina^ el sistema nervioso. 1 Los palcos se están d»5^ a f¡n 
Las consecuencias de ese estado eI1tre las principales familias. 
neuropático son la delgadez, la fal- ¿g qUe ia belleza de la m ü i e ^ 
ta de voluntad para el trabajo, los na ¿e un tono de magnificenc 
trastornos mentales manifestados eu ¡umbradora a ese acto. , , 
diversas ío-mas y que indefectible- Asistirán las Bandas Munic p ^ 
mente termina en el suicidio. 
Como so ve. no se debe 
prisa, y. nara avudar a 
es recompr.dabl*» de tener siempre a do j0 más seiecto de su reperw» 
la mano un frasco de Salvitae que En ej exterior del teatro s 
es de lo más beneficioso en esa do- brará un gran mitin en el 
lencia. • - - , 
del Cuartel General así como * ^ 
f6 ^ m e l . d 9 los Legionarios P ^ ^ l ^ L ^ la digestión. tuará en el patio del teatro ejec 
•.y 
Vista nuestros trajes especia, 
les para entre tiempo. Son 
confeccionados de telas l ige . 
ras, a p r o p ó s i t o s para la t e m . 
peratura que prevalece du-
rante los meses de Septiem-
bre v Octubre. 
A V I S O A L A S D A M A S 
I' Llegaron j están da Tenta taa fus* 
•M PILDORAS 0aiEXTA_L£8 para o* 
tener el encanto codlcnado por laa 4a< 
ajas, busto perfecto, hermosura y A* 
taza, resultado que obtienen laa dainaa 
(•mpleando laa reconstituyentes y mar 
•aTlllosan PILDORAS OBIENTALEU 
Pula folleto al apartado 1244 ftahn^ 
•«•o randea aa laa Drosnarlaa y 
De suficiente m é r i t o 
.para su alteza el Nene 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A B O A S » • « A » A pflblie»* 
Tramito todos los asuntos rolaclonados con la» oiicui— ^ 
rapldea . , a s u n t o I0*!»!» 
Ko necoolto dinero por adelant«do en papo ^ ^ ^ J l c i o de esta anoomlende, solamente la garantía de una caaa de uobj= 
CARLOS F. VALDE8 BA^> 
EMPEDRADO 38. APARTADO 2261. TELEFONO A-w* 
rán uso de la P^abra loe mw : 
cuentes oradores liberales } P ^ 
res y tembién se Que^ar ° en ^ 
piezas de fuegos artificiales 
intermedios. , , ¿-Jog los 
La Comisan facilitará toa*ol,ci. 
datos a las personas que io» 
ten en Corcordia 116. bajos. 
T O S 
CATARROS 
BRONQUITIS 
o u l l e s L l v o n i e n n e s 
D i T G á l v é z ^ 
D I P O T E ^ 
SEMINALES, ^ ¡ ^ 0 
DAD. VENEREO. 
Y BERMAS O QUg Dg 
DURAS. C O N t V V * * 
ESPECIAL PAKA UiS ? V * * " 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
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Í S ¡ A D E P I N O S , C U B A N A 
¿ del DIARIO DE LA MARI-
Habana. 
excelente compatriota: 
l0hP û ted cuán intenso regocl-
^¿n.entamos siempre los cuba-
v no nativos de esta is-
11 nertenencia política no ha 
^¿s discutida por el gobierno 
* iStados Unidos de América 
' ios cuatrocientos años que 
tek i la dominación española, 
- ' H o r a por virtud de la cláu-
f10 f la famosa Enmienda Platt, 
fle i o n su imoarcial 
^ffico periódico y demás pala-
. ©«P11 .^Jticos, "El Mundo", "La 
¿ines per|p ..E1 Heraido de Cuba" y 
ial« <ier flue leemoo en su imparcial 
Te lA/ii^n v ft ás n l -
H 
pj3CaSl6n 'haSl combatido desde sus 
•^^.vas columna3 y virilmente el 
' ^ l o absurdo de incorporarse 
^? a a la nación vecina, lo que. 
«•̂  cnmarse, cualesquiera que fue-
41 CmS medios, muy bien pudiera re-
rnmo un despojo inicuo e 
,0U"ecable 
pero mucho venimos extrafian-
J l i mutismo sepulcral en que se 
«•«rran hoy el honorable decano y 
C á i ilustres rotativos habaneros 
la gravedad de las amenazas 
divamente puestas en práctica para 
Srar a efecto la desintegración po-
StS de la Isla de Cuba de esta her-
prolongación, bajo todos con-
¡otos eminentemente cubana, como 
lo justifican su historia, idioma, 
Stumbres 7 situación geográfica. 
£ aue existan causas razonables 
íae padleran legalizar en justicia el 
IflMtruoBO acuerdo que probable-
!!nte se tomará en la legislatura 
(j) del día 2 de diciembre en el Se-
udo americano, apoyando el íla-
«ante Apéndice de nuestra Constl-
indón. según el cual esta isla que-
¡iría excluida de los límites de la de 
J¡ba que ha sido siempre su única 
• absoluta dueña, para que ep lo 
(oturo se ventilase definitivamente 
w propiedad de la misma. A otro 
2tP funcionario de Washington se le 
utojó también el ordenar se inclu-
yca este pedazo de territorio cuba-
Jo en el mapa oficial de aquella na-
dén: queriendo, a la vez, robustecer 
H sin razón de semejantes preten-
ilones con el hecho de haber venido 
muI, espontáneamente y como sim-
ples negociantes de terrenos, unos y 
otros, para dedicarse al cultivo de 
toronjas, cierto número de nortéame 
ricanos, entre ellog algunos alema-
nes anti-cubanos también, que se ol-
vidan de su condición de extranje-
ros, bien acogidos y demasiado mi-
mados por los cubanos que aquí he-
mos nacido y residimos y que hoy y 
desde largo tiempo venimos siendo 
hostilizados en nuestros sentimien-
tos patrios por esos ingratos y ma! 
avenidos convecinos. 
Nosotros no queremos mal a los 
americanos, pues le debemos grati-
tud por la valiosísima cooperación 
que le prestaron a nuestro país en su 
lucha emancipadora y nos agrada en 
sumo grado sus costumbres y segu-
ramente habremos de quererlos mu-
cho más, si cabe, cuando desaparez-
ca la idea de querer desintegrar de 
la do Cuba a esta isla, cuna de nues-
tros mayores y tierra de nuestros 
mág caros amores. 
En tal concento, nosotros confia-
mos en el patriotismo de nuestro go-
bierno que no habrá de permitir que 
los seiscientos electores que existen 
en esta isla, que es un término mu-
nicipal de la. provincia de la Haba-
na y que se levantó en armas tam-
bién en los días cruentos de la re-
volución libertadora, vayan sus ha-
bitantes a ser reducidos a extranje-
ros en su propia patria, impidiendo 
con ello, a la vez, de que en más 
o menos tiempo se viera nuestra Re 
pública imposibilitada de atender a 
sus deudas exteriores debido a la 
merma que tenía que operarse en los 
ingresos aduaneros a causa de los 
contrabandos que inevitablemente 
habrían de introducirse en nuestro 
territorio nacional. 
En nombre de mig compatriotas 
saludo a usted con afecto verdadera 
y quedo de usted muy devoto. 
Emilio Pantoja Soto. 
Isla de Pinos, Sepi. 1924. 
(1) Es sensible que el firmante 
de esta carta no haya leído lo8 repe-
tidos artículos que el señor Jorg» 
Roa ha dedicado en su "Ambiente 
Actual" al problema de Isla de Pi-
(2) La Orden del Día del Sena-
do de los Estados Unidos dice: 
"Aprobación del Tratado respecto a 
Isla de Pinos". En el Tratado ellos 
renuncian a todo intento de sobera-
nía sobre dicha Isla. 
ASOCIACION DE PROFESIO.-SOCIEDAD ECONOMICA 
NALES CONSERVADORES AMIGOS DEL PAIS 
ULNQIETE A LOS CANDIDATOS 
DEL PARTIDO 
Siguen los preparativos de esta 
Asociación para el banquete que ha-
brá de efectuarse el día 18 de octu-
bre a lo8 ocho pasado meridiano en 
«1 Teatro Nacional. Esta fiesta será 
lia duda alguna la de mayor tras-
cendoncia y do más elevada signifi-
ac!6n de toda la propaganda electo-
ral, por cuanto es la primera vez 
que en una campaña política se da 
primordial importancia a las necesi-
dades concreta8 de las clases repre-
lentatiTas del país, y se trata de pro-
veer a las mismas de manera eficien-
te estableciendo do acuerdo con ellas 
la plataforma del futuro gobierno. 
No se trata do un .homenaje per-
sonal a iog candidatos, se trata más 
bien de establecer el principio de que 
la tuerza de una candidatura debe 
basarse en la seriedad de su plata-
forma . 
Los que quieran convencerse de 
<ue el Partido Conservador conoce y 
puede mejorar nuestro estado econó-
>ilco y administrativo y separándose 
de las prácticas corrientes de nues-
tra política otorga importancia es-
pecial a las verdaderas necesidades 
'el país, deben asistir al banquete 
Para que oigan al doctor Méndez Ca-
pote hacer una pública exposición de 
» plataforma del mismo . 
I<as adhesiones al banquete se re-
dben en el bufete del doctor Gusta-
To Pino, Amargura 34, teléfono: 
A-3281; y en el bufete del doctor 
Ramón de la Cruz. Habana 80, telé-
tono M-r040, debiendo ser enviadas 
•"tes del día 11 (te Octubre. 
I Esta Corporación celebrará junta 
general reglamentaria hoy, día 30, 
a las 8 y media p. m. en los salones 
de la Biblioteca, Dragones 62. 
Se ruega a los amigos la asisten-
cia. 
UNA CONFERENCIA DE 
PEPE CHAÑE 
ATTACHE DE LA LEGACION 
DE ROMA 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado attaché militar de la Le-
gación de Cuba en Roma el pundo-
noroso capitán del ejército nacional 
y antiguo compañero de la prensa se-
ñor Raimundo Ferrer. 
Este nombramiento constituye un 
feliz acierto y una muy plausible me-
dida, porque aparte de los excelen-
tes servicios que desde ese cargo po-
drá prestar al gobierno de la Repú-
blica el capitán Ferrer, su estancia 
en la Ciudad Eterna fe permitirá 
completar sus estudios artísticos y 
perfeccionar sus relevantes aptitu-
des de escultor. 
Desde hace algún tiempo el dis-
tinguido amigo viene dedicando to-
do en tiempo que sus obligaciones le 
dejan libre, a la escultura, arte pa-
ra la cual posee excepcionales fa-
cultades, habiendo hecho ya algu-
nos trabajos que han sido caluroa-
mente elogiados y denotan en él 
un futuro escultor de altos vuelos. 
Plácenos, pues, felicitarle muy cor 
dialmente por los nuevos horizontes 
que esta designación abre a sus an-
helos artísticos. 
'"¡S* ,aeve9 Literario de la Asocla-
^tn de Propietarios de Medina 
El próximo día 2 de octubre, se 
««'ará a cabo el tercero de la serie, 
•klada por el doctor Ramiro Ma-
•^ch, con su disertación sobre "La 
tnu y el Porvenir de Cuba", conti-
Por el señor G. Barral, con la 
|}e°°m|.nada "La Mujer en nuestro 
Idti « ' estando a cargo esa tercera, 
•J"«eñor José Chañé, cuyo tema "La 
** -ación en Evitación del Delito", 
jomete resultar un nuevo éxito pa-
fc tÍ..CUUo autor' 7 Para la Sección 
J instrucción y Bellas Artes de Me-
organizada de la serie. 
< ProíJ03 UOmbre3 Que figuran en 
^ conf*mna,artI8tico que precede a 
*oS ni I Cía' están 108 conocidísl-
'««U d» ZeqU1iel A- Coevas, guita-
* ladUn» ? ación extraordinaria, 
aS3/ '1^ VÍCente Lailz- la fcl» y ntV ûbana señora Caridad 
Como I03 ̂  relevante3 mér 
itos. 
Wr»] ° ^ostumbre, el señor G. 
«^Ittdora veilte de la Sección or-
»«to. *' la apertura del 
RIFA TRANSFERIDA 
Ha sido tranferlda, con autoriza-' 
ción del señor Presidente de la Re-
pública, para el último sorteo que 
la Lotería Nacional, del entrante 
mes de octubre, la rifa que se ha-
bía acordado celebrar en el sorteo 
de hoy. 
Di;ha rifa es a beneficio de los 
fondos de la Sociedad de Caridad y 
Beneficencia de Pinar del Río. 
AEROGRAMA DEL 
"ALFONSO X I I I " 
VAPOR "ALFONSO XII I" , Sep 29 
DIARIO DE L AMARINA. 
Habana. 
Llegaremos el día primero a las 
siete de la mañana. Manuel de Dle 
go. Alberto Cadrecha, Alíele Gonzá-
lez, Josefa Alvarez, Fermín Gutié-
rrez, José Selgas, Francisco Inclán 
Lrbano Alvarez, Benito Fernández, 
Angel Secades, Joaquín González 
Tofla »,« 
^ confreSr0ê iaque ^see asistir a 
lavit^f a3 Pueden solicitar 
í:21^. o ^ r S POr 61 Teléfouo 
^ • « a deT^^mente en la Se-
la Asociación, G y 21. 
m d S i , ? 1 ™ * - ^ s f r i a d o ! 
tN UN DIA, túrnese LAXATIVO RRfl 
| MO QUININA. El boticatio S : 
E w r p n v r lr cLur.f- La f¡rraa de; 
. I L W . GROVE se halla en cada ca-1 
T o d 
« s c o n t e n t o s 
I HV^Hand03' í03 d0s felice3. Por 
I 8a' ella, seeundo una bue-
fcf (lel Dr >, dió Bombón Pur-
S ^ «eleite^™' l1. niño la t0-
I «lea. ^artí ¿ bombón -Purgante 
1 S ^ s u den^611 toda* la3 bo-
I ¿^aur4eeP6^0hEl Crisol, Nep-
1 ais p,1rga ^ T' tíabana. 
I CV0ttan gu^0sa ^e todos los 
I * yCVna e Z Z T / 0 ? ™ c r e e n I «ro ~S relamen ,r,?a de la coufite-ae gusto pidiendo 
A V I S O 
alt 4 sep 
Por este motivo deséame A . ' 
so a todos los consiln^f s •dar avi-
, mercancías depos tadafn!'arios con 
'almacenes para que ias e^r fUestroa 
Ites de la m e n d o i ^ i l e S ^ ^ an-
lantes del día 14 de Ocíubr. h ^ ' ' ; 
novecientos veinticuatro 6 de ^ 
Nosotros no nos h-^r.^^ 
.'sables por mercínífa. fmOS respon-
nuestros Z l n T l * * * * * * ™ 
Pués de la fec" u Z ^ T L ^ t 
ca Por los gastos que píeSan 
rrxr. ni por ,a condición de l L mt-
Scuthgate Torminal 
49q7t C:Vrp of Cuba-199,1 alt. 3d 30 
PAGINA TRES 
F ñ R ñ S U D E S P E N S A 
He aquí, lectora y amiga nues-
tra, los productos La Glom que 
usted, como buena y previsora 
?ma de casa, debe guardar siem-
pre en su despensa: 
I . —Chocolate. 
2. —Frutas en almíbar. 
3. —Crema de guayaba. 
4. —Jalea de guayaba. 
5. —Pastillas "Celinda". 
6. —Caramelos de frutas 
7. —Bizcochos miniatura. 
8. —Bizcochos champagne. 
9. —Galletas "María". 
10.—Galletas "RoyaP. 
I I . —Galletas de soda, y 
12.—Galletas surtidas. 
fe 
L A G L O R I A 
v . 
I I r a á m M U m o d* k » ohtooMM 
S O L O . A R U A O A Y O t 
L u f n ó . H a t e M 
« £ t c W o . M i ( t n j o t i p o g a t t j u e p c capCMBCTJ. 
Í X ^ e X o . Z J Í f k v x J & t D e t r n .'! .' 
4 t i Q t U A . ¿ a fVode tx/gu-p*. A p a g c L e í j l i c g c y u t & d / r t n A c 
El uso del Carbón de Belloe en polvo o en pastillas basta par» 
curar en pocos dias los desarreglos gástricos y las enfermedades Intes-
tinales, enteritis, diarreas, etc., incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el estreñimiento. Es de gran eficacia contra la pesadéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : MaUea L . Frere, 19, rae Jacob, P a r í s . 
a 
P A R A R E G A L O S 
Las más Mlsetss 7 mejsrss 
flores son las dé 'EL OLAVUL*. 
Eonqnets paxa norias 7 ra" 
moa de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos par», 
regalos 7 felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, ds $10.00 a la mis 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores nat iralt-s 
para artistas 7 actos patrióti-
co 3, desde $20.00. 
EnTlamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla 7 a 
cualquier parte del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adoros de Iglesias 
7 de casas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor 7 mis extraordinario. 
Centros de mesa artísticos 7 
erlglnales para comidas 7 ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Ornees, Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la mis suntuosa. 
Ornees-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
mu7 fúnebre 7 del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro taplxado de flores se-
lectas 7 escogidas de $10̂  
hasta $250.00 «no. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFOd 
J A R D I N é i E L C L A V E L ' * 
A R M A N D Y HERMANO 
Beneral Lee y S, Julio. • lels, 1-1858170231-793] F-358] • <arlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
LAII$XXTrxxrxXXgXIXHIf I X T T I I I I I I i a t t m a ^ 
En Gamitas tenemos el mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
T. RUESGA 8 t C 0 . 
cuba 103.— Telefono m-3790 
entre luz y agosta 
»»»»»»»>seeee<<M»»n 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a laapari. encia suave, hermosa de un blanco aperlado que produce en los hombros y brazos la crema Oriental de Gouraud. Es-conde todos los defectos de la piel. No se desprende al restregarse. Es muy superior a t̂odos los polvos. 
Enríe I S i para 
muestra 
FERD. T HOPK1NS & SON 
D R . S O L A N O R A M O S 
Estómago, Intestino c Hígado. 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
A S M A 0 A H O G O 
SE CURA CON 
R E M E D I O I N D I A N O 
Ro vende en todas las boticas 
A c a b e C o n e l 
R e u m a t i s m o 
A las curaciones de reumatismo db-
tenidas con el "Elixir de Leonardi 
para la Sangre" se les ha llamado 
milagros" por aquellos que han visto 
las curaciones casi imposibles que este 
maravilloso remedio ha realizado. 
El reumatismo es una enfermedad 
de la sangre y no puede curarse 
mientras exista cualquier veneno reu-
mático en las venas. La primera dosis 
del 'Elixir de Leonardi para la 
©angre" comienza a eliminar de la 
sangre toda partícula de ácido úrico y 
las demás impurezas venenosas que 
causan el reumatismo. Produce y 
aumenta la sangre roja y rica y de 
esta manera le da nueva vida y vigor 
el sistema. Para las personas de edad 
este remedio es especialmente valioso, 
devolviéndoles su energía y vitalidad 
y dándoles salud y fuerza. Para los 
casos crónicos de Reumatismo, Catarro, 
Afecciones -Escrofulosas, Envenena-
miento de la Sangre, Ulceras y otras 
enfermedades de la sangre, el "Elixir 
de Leonardi para la Sangre1' es un 
específico. 
Insista en que sea el "Elixir de Leonardi." 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San «ranclsco <!• Paula, Medicina General, Kspeclaiista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, (altos), consultas: lunes, miércoles j viernes, de 3 a 6. Teléfono M-6763. No hace visitas a do-micilio. 
Dr. 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL» MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en VVas Crinarlas y Enfer-
medades venéreas. Clstosoopía y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urírnxlas. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a ( 9. m. en la calle do Cuba núm. 69. 
e 
rxzza 
Con vuelo extra para montar a 
caballo. 
Para andar a p'.í. en distlatsji 
clases y calores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
A S I C O M O H J N 
B R A Z O P O D E R O S O 
vence todos los o b s t á c u l o s , 
el v ino aperi t ivo y digest ivo ' 
vence todas las conva lecenc ia s y ane 
mias.destnbuyendo sa lud y v i t a l i d a d 
por todo el cuerpo 
UNICOS RECEPTORES 
M A R T I N E Z , L A V I N Y C ! * S . E N C 
«•COSTA ig . TEL. M- l»so 
L a M a s t i c a c i ó n D e 
G o m a e s B e n é f i c a 
p a r a L o s D i e n t e s 
"Dentistas han hallado, que el ejercicio da 
la masticación de goma promueve una 
mejor nutrición de los dientes . . . . ** 
La acción purificadera de la goma al 
introducirse entre los dientes, ayuda a 
mantenerlos libres de partículas que se 
introducen en las endiduras y grietas, y 
que causan su dañadura o pérdida total." 
E l h o m b r e e x t r e m a d a m e n t e o c u p a d o 
— y l o m i s m o l a m u j e r — r a r a m e n t e 
d i s p o n e n d e t i e m p o p a r a l i m p i a r l o s 
d i e n t e s d e s p u é s d e c a d a c o m i d a . A 
p e s a r d e e l l o , d e b e r í a n ser l i m p i a d o s , f 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
p r o d u c i r á es te r e s u l t a d o . A d e m á s 
a y u d a r á a l a d i g e s t i ó n , y l e d a r á 
u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a 
a s u b o c a y g a r g a n t a 
Cerrado en su paquete de 
pureza, y llevando a Vd . toda 
su original bondad y sabor. 
E S 2 
WRIGLEYS 
4 E E > CHICLE , GARAPIÑADO 
jé MIMTA WtBITAl 1 
/ / / f i / tr . 
Haga una prueba con 
iVRIGLEY'S d e s p u é s 
de fumar 
W R I G L E Y S 
m m n n n L 
CHICLE LA FLECHA 
" M O S T E L L E 
f f " P I E D R A Y C E M E N T O 
— PARA EDIFICAR NIÑOS 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . SANOS. 
^ E l U t l P . A O O R U N l V E R S A l . 
N o x o r 
I N S U P E R A B L E 
PARA TODA C L A S E D E M E T A L E S , 
C R I S T A L E S , E S P E J O S , V A J I L L A S . 
EN F E R R E T E R I A S Y O A R A G E S . 
A G U / A R 77. T S L F F O m M . 9161 
A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e r v a d o r e s 
Banquete a los candidatos del Par- Adhesiones 
tido, con la concurrencia de las ola 
ses económicas y exposición del pro 
grama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
la noche, teatro Nacional. 
Buffete del doctor Gustavo Pino 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de lt 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C 8564 16d-25 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T E N o . « , C O N S U L T A S D E 1 a 
I E s p e c i a l p a r a l o s pobres de 3 y m e d i a a 4. 
/ 
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C u a n d o L a s H i j a s M u e s t r a n 
A b a t i m i e n t o E I n d i f e r e n c i a 
IAS madres debieran - / para corregir el 
femenino que se ha 
descompuesto. 
E l Compuesto Vegetal 
De Lydia E . Pinkham 
— maravilloso remedio 
para las dolencias pro-
pias de la mujer — ha 
sido t r ansmi t ido de 
madre a hija por más de 
cincuenta años. 
Para la irregularidad de la 
menstruación, nerviosidad, 
dolores en la espalda y en 
la cintura, tome—el 
dar pasos inmediatos 
delicado mecanismo 
¿Está nerviosa? 
"A menudo me ausen-
taba de la escuela debido 
a mis nervios. Ahora, 
después de tomar el 
Compuesto nunca estoy 
ausente de la escuela. 
Yo recomiendo el Com-
puesto a mis amipas." 
Isabel Cabrera 
Acosta No. 2, 
Maguabo, P. R. 
C o m p u e s t o l & g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO-. LYNN, MASS. 
jmunnmnmuiinninüinmniinniiimMiiHinuiiiimamiimû ^ 
S A N I D I B E 
Y I N 
A G U A 
P A R I S 
D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S : 
1 UÍRO ^ - $ 2 . 5 0 
H — M 1 . 3 0 
9 9 0 . 8 5 
0 . 5 5 9 9 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 1 
A n u n c í e s e y S u s c r í a s e e n e l D i a r 
L A S F A B U L A S , M A N J A R D E A D O L E S C E N -
T E S , N O D E N I Ñ O S 
(POR ANGELO I'ATRI) 
(Preparado por Thh Sanctube Compant, Newport, R. I . , ü. S. A ) 
I Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. I 
Aprobado y recomendade por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
j | Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de g 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 4 - F A R M A C I A DR. ESPINO. - H a W I 
&faiiiiimmiHiiiiiiiuiuuiiHiuiimuiiimMaiiaHmû  
inútil la administración 
de todo alimento inte-
lectual que no esté al 
alcance del cerebro re-
ceptor, puesto que pier 
de todo su valor con 
las aclaraciones aje-
nas." 
Rossean, el gran maestro francés, 
creía que se debía enseñar las fá-
bulas n ás a los sujetos ya «adolescen-
tes quo a los niños. Nos inclinamos 
siempre a créer que l^s .fábulas son 
cosa muy simple, al alcance do los 
niños de corta ed^d. y así es que 
empezamos a contárselas a nuestroj 
hijos, apenas se insinúan en ellos 
los pr¡meros balbuceos. 
Cuando así lo hatfmos, siempre 
hemos de machacar en el principio 
mural que encierra y siempre nota 
la "pegadura" el oyente por mucho 
que tratemos de disimularla. El más 
báNl y ameno de los narradores re 
iii.-iíí: a decir: "Y esto nos enseña, 
híjor míos, a no ser tan glotoncá. 
Si, el perro no hubiese sido tan glo-
tón no hubiese perdido, por su des-
medida codicia, el plato que tanto 
ansiaba." Muy bien todo esto, pero, 
¿que hemos sacado? 
Imitemos a Rosseau. Enseñemos 
las fábulas tan solo al adolescente. 
Al llegar a esa edad, el hombre po-
see ya la experiencia suficiente pa-
ra poder extraer por sí mismo la 
moraleja sin1 ayuda exterior y evi-
tar la consiguiente destrucción de 
la literatura y de la ética. Creo 
que nos equivocamos cuando espe-
ramos que los adolescentes en gene-
ral sean capaces de entender lo que 
dice Carlysle en su "Ensayo sobre 
Bnrns'' o algo por el estilo, olvidán-
donos do que solo tienen 17 años 
de edad. Estoy seguro de que mu-
chos no lo entenderían y hace falta 
tanta explicación para que lo asimi-
len como para iluminar la corta 
mente de un niño de siete años acer-
ca de la« leyes de la luz por las 
cuales ve la imagen de su perro re-
tratada en la tersa superficie del es-
tanque. 
Se me ocurre que todas aquellas 
materias que requieran una explica-
ción y demostración triples por es-
tar un poco más allá de ios alcan-
ces del oyente, deben guardarse pa-
ra más larde; para cuando llegue el 
momento. Si veo que un muchacho 
no es capaz de comprender lo que 
dice Cailysle en su "Ensayo", le leo 
las fábulas de Lafontaine. 
En nuestra ansiedad de hacer co-
rrer a nuestros hijos hacia la ma-
durez, confundimos la cantidad e 
importancia de las ideas escritas que 
les proporcionamos, con la intensi-
dad y calidad de la mente que las 
ha producido. Es muy posible que 
un muchacho obtenga un "aproba-
do" en literatura y haya quedado 
absolutamente intocado por la mis-
j ma. Intocado en cuanto al senti-
miento de apreciación, puesto que 
la mayoría de ellos, una vez apro-
, bada la asignatura, cierran los l i -
I bros y no vuelve a ocuparse de 
' eUa. 
Todo el atractivo, todo el placer 
que posee la literatura, quedó muer-
to en la universidad o en el colegio 
superior, cuando el discípulo tenía 
que emprender la caza de textos y 
más textos para desentrañar el sig» 
nificado de esta o aquella acotacio-
nes. 
La literatura es un legado tan 
exclusivo de las aristocracias inte-
lectuales que es odioso disiparlo o 
malgastarlo. Hay niños qne jamás 
podría sacar nada de ella de no 
vivir hasta una edad muy avanzada; 
hay otros que pueden hacer grandes 
cosas en este sentido si retrasan su 
presentación como literatos hasta el 
momento en que la experiencia les 
haya visitado; y hay, por último, 
otros que nadan en ella desde el pri-
mer instante, poseedores de un pri» 
vilegiaao don que no a todos alcan-
za* 
Por lo tanto debemos dar a cada 
cual el alimento intelectual que ne-
cesita. Retrasemos un poco la narra-
ción de fábidas hasta qne se alcan-
ce todo su simbolismo al niño que 
nos oye y vayamos intensificando la 
índole de sus lecturas con arreglo 
al desa'iollo de su capacidad. Tanto 
más pronto lograremos nuestro pro-
pósito. 
Acordémonos de quién era Ros-
seau. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
EMIGRADOS 
Comisión de "Conmemoración y Pro-
paganda" 
Se cita a todos loe miembros de 
esta Comisión para el miércoles 1' 
de octubre a las 8 p. m. en los salo-
nes de la "Asociación de Emigrados" 
í Ruiz Luzuriaga número 82, altos, 
j para tratar sobre loe festejos el glo-
irioso grito de Yara. 
Habana, 29 de septiembre de 1924 
El Presidente, Ignacio Piñar.—El 
Secretario, Antonio Sánchez. 
C R A S A W h i z 
F O R T A L E Z A 
Es la ambición del hombre, to-
dos quieren fortaAeaa, resistencia, 
energías y vigor físico en todas las 
edades. Da vida desgasta las ener-
gías se pierden y el hombre se de-
bilidad. Pildoras Vitalinas, renuevan 
las fuerzas, fometan energías y el 
hombre que las toma siempre es 
fuerte, vigorozo y feliz. Pildoras Vi-
talinas se venden en las boticas y 
en su depósito Bl Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana-
fi s i e m p r e 
l i s ; 
La lubrificación d» engranes y ejes es lo más importante en el auto. Grasa WHIZ, es Insupe-rable. Nada la altera, siempre lu-brifica 
Engran* que se resiste, le falta 
lubrificación. Póngale WHIZ 
EXIJALA EN SU GARAGE 
Es Insuperable. 
Teief M-5459. Apart. Í611 
Habana 
La cuchilla está 
siempre en su 
sitio; el mecanis-




tador unas pocas 
veces para gozar 
de la más suave, 
rápida y perfecta 
de las afeitadas. 
N a v a j a 
«ta 
t e g a r i d a é 
A a k r S t r o p 
ReprftntantM: TMI CeSMOPOUTAN TRA0IN9 CO. 110 Habana 
D E 
U N C U A R T O 
S 
a cualquier hora del día, mitiga 
la sed y entona el estómago. La 
nebida que recomiendan todos los 
médicos por ser la más saludable 
de todas. 
JUGO PURO de las mejores man-
zanas de Asturias 
DE VEiNTA EN TODAS PARTES 
Agentes Exclusivos: 
J. CALLE * CO., S. en C. 
Recomendada por la Academia Científica de Londres 
M u j e r e s E n m a s c a r a d a s 
El enmascararse la cara con polvos, cosméticos, lociones y 
Cremas podrá engañar a uno mismo, pero no engaña a nadie más. 
Un cutis así enmascarado siempre se nota, y cuanto más tiempo 
se lleve en el cutis más le dañará. La idea de querer ocultar los 
granos, manchas y faltas de la cara con cosméticos y polvos es un 
gran error. En vez de enmascararse el cutis, purifiqúese con el 
Ungüento Cadum. Simplemente apliqúese un poco de Ungüento 
Cadum sobre la parte defectuosa al acostarse, y mientras se duer-
me tendrá lugar el procedimiento cicatrizante y curativo. Al poco 
tiempo los granos y defectos desaparecerán, y la belleza natural de 
la cara volverá a su estado normal. No hay cutis tan hermoso 
como el natural, y ninguna mujer con la cara embadurnada podrá 
esperar ser tan atractiva como la mujer cuyo cutis de la cara ha 
adquirido un estado limpio y saludable por medio del Ungüento 
Cadum. El masaje por la noche con Cold Cream y Ungüento 
Cadum en partes iguales conserva la piel en muy buen estado. 
Muchos sufrimientos y padecimientos de la piel podrían evitarse 
usando a tiempo este maravilloso remedio. Hace cesar al instante 
la picazón y es muy calmante y cicatrizante dondequiera que la 
piel esté irritada o inflamada. El Ungüento Cadum es bueno 
para el eczema, granos, manchas, excoriaciones, sarpullido, em-
peines, cortaduras, picadas de insectos, etc. 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a n i e l 
A LOS V E C l Ñ O s T S S f 
RIOS Y COMERCiANm 
DEL BARRIODE MEDIN/ 
# f . . ^ . . . . 
te; clt! Barrio cíp M e ú i Z ¡T00**!»*.' 
nion que tendrá pfecto el ̂  la ^ 
de los corrientes ^n la «w^*1 SÍ 
Propietarios, a las ocho á * ? * * * ^ 
con el fin de tener ut. camh 
precionei: acerca del iw?10 dc' 5 
señor Alcalde, suplican^6^ -
puntual asistencia. 0 la r^. 
r o í la Comisión or-, 
uizadora. u-r**V 
IjN L I B R O H Í S T O S a P u E 
GRAN INTERES PARA CUBA 1 
por BEBNABB ¿ o Í a 
QeMraliaüuo Máximo ¿ f e * l 
La obru ii-.̂ s iniertsauiTy dí- ^ cumt.nt.ada que se ha ÍbcVÍ 
to sobre la Uuerra ú0 /«: 
Cuba ¿s (fe oepeadincia 1895. 
Recopilación completa y a*. tallada de lodoj )oa c r a T , deá hechos de armas U*«. dua a cabo por las í u e c z L que mandaba el Gfinera'iT; 
ERRA 
i 1. 
mo JUaximy Gómea i MI üiAitiu DE La QU ] es la primera nistona • -8« ha cscruo sobro laa oDera. clones miluarcs tn Cuba; uu« dieron por resultado su emancipación, el̂ ndo la pri-mera vea quo se puolica com-pleta o sea ha&ta la consu-mación de la Independencia estando compuesta de 2 to-
imos. 
El Tomo I comprende: Los Ue-cnos de armas que tuvieron lugar en loŝ campso de Cuba desde el .grito dc ¿¡aire ha», ta fins» de Diciembre do iaae, llevando al fina- el elogio que el mismo General Máxi-mo Gómez haco oe su Esool ta, de la que todavía viven muchos de sus miembros y podrán dar té de la veraci-dad do 1 >s actos heroicos que realizó 1 i escolia Uuraaie to-da la cimpaña. 
El tomo 11 comprende: El dia-rio de la guerra desde el 1 de Enero do IbaT hasta la ter minación de la guerra por la consecución do la indepen-dencia con la intervención s americana. 
También lleva al final la des-crlpc.ión de la célebre expedi-ción a Cayo Hueso y una co-lección de cartas inéditas del General Máxinu Gómez di-rigidas al General £ernab¿ Boza. 
Precio de los doa tomoa ea 
rústica } 3.00 UXiTIMOS LIBROS RECIBIDOS PROTE1NÜTKKAFIA Y KE-SlSTEiNClA S O ESPECI-FICA, por Wüliain F. Pe-tersen. Traducción directa dul inglés, por el doctor Emi-lio Luengo Arroyo, i volu-minoso lomo en 4o. rústica $ 3.00 
COKRELAClOXs'ES FUNCIO-NALES EN EL APARATO URINARIO, por los docto> res M. Seres y J. M. Melll-do. Edición ilustrada con 17 grandes gráficos. 1 tomo en 4o. rústica i , 
MANUAL DE TERAPEUTI-CA PRUTEINICA A LA LUZ DE LAS INVESTIGACIO-NES MODERNAS por el doc-tor Martínez Zschiesche. Tra dqcctón directa de. alemán. 1 tomo en rústica I 1, 
CLASIFICACION ALEMANA DE LAS NEFKOPATlAt-, por el doctor Manuel E. reía. 1 tomo en 40, roatica LOS MEDICAMENTOS CAR-DIACOS, por e. doctor L. Chenisse. 1 tomo en 4o. rtls-tica J 1.S0 
EMBARAZO EXTRAUTERI-NO, por el doctor J. Torre Blanco con un prólogo del doctor S. Recasens. 1 tomo en 4o. rústica.. .. • • • • • • 
LA OBESIDAD Y SU TRATA-MIENTO, por el doctor Mar-cel Labbe. Edición ilustrada con figuras y con un prólogo del doctor G. Maraflfln. I to mo en 4o., rustiea.. LAS mSENTERIAfe.—fistudio epidemiológico de. Proíeiior Ch. Dopter. 1 temo en 4o. 
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CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
1 0 E Y MAPxIA LUZ MORALES 
Da venta en la librería de José A'bs-
l». Padre Várela (Belascoaln) núm. ̂ 2-B 
(Continúa) 
La mucha^na do se atrevía a pre-
guntar cuál era esa respuesta. Ade-
más, ¿para qué? La adivinaba. 
—Eso es una locura—dijo—; 
nunca podremo* ser sino dos extra-
ños el uno para el otro. 
—¿Extraaos?"Ya no es posible. . . 
En todo câ o, f inigos, aunque» tam-
poco es bastante, Alicia. . . 
—Por eso quería yo que nos di-
jéramos ad;ós ta.-a siempre. To le 
perjudico ^ usted. Mi amistad sólo 
le ha traído disgustos, perturbado- j 
he». Por ella se ha visto usted en- | 
Suelto en el escándalo... Una vez 
tne confió usted 8US ambiciones po-
líticas; bien comprendo que he sido 
y o quien las ha anulado. ¿Acaso no j 
Ua visto—añadió nerviosamente—lo t 
se ha escrito acerca de usted 
. íisarca de mí? i 
—Sí; y mi primex impulso fué 
buscar al autor de tales calumnias y 
cruzarle la cara... por de pronto. 
De otro modo, no podía luchar con 
él. Sus libelos eran perfectamente 
lícitos, así se me dijo, por lo me-
nos..., aunque yo tango todcivva 
mis dudas. Me sentí tentado de to-
mar la justicia por mi mano..., y 
no en >mi defensa, sino en la de 
usted. 
—No. Es preciso que se absten-
ga usted de hacer nada en ese sen-
tido. Es la única manera de com-
placerme . 
—Se lo i>ro(melo así, pero... ¿y 
después? 
—¿Después? Ya s© lo he dloho: 
despedirnos de una vez para siem-
pre, 
—No; no puede ser. No puedo 
aceptarlo, a menos que me conven-
za de que es preciso para bu felici-
dad. ¿Puede usted convencerme? 
Alicia permaneció silenciosa y ba-
jó los ojos ante la apasionada mi-
rada en que Erico la envolvía. 
—No; no puede usted convencer-
me de eso—exclamó triunfal el sport 
man.— Convenga usted en que ten-
go razón. 
—No se trata de mi felicidad— 
dijo ella con lentitud. 
—¿De qué, entonces? 
Nuevamente Alicia alzó los ojos 
hasta él; una indefinible expresión, 
mezcla de ansiedad, de ternura y de 
temor, se reflejaba en ellos. 
—De su seguridad de usted. . . 
Acaso de su vida. 
—Es la'peor razón que puede dar 
una mujer al hombre que la ado-
ra. Si amarla, Alicia, representa pa-
ra mí un peligro, entonces la adoro, 
y sufriré gustoso todo peligro que 
de su amor me venga. 
Hablaba con apasionado acento. 
Tomó entre las suyas una mano de 
Alicia, que ella no retiró, aunque no 
dió muestra de emoción alguna al 
resiponder: 
—Amor..., adoración..., son pa 
lahras vacías de sentido para mí. 
No puede ser verdad lo que usted 
dice. \ . 
—Ciertamente que sí, y voy a re-
petirlo. . . 
Erico sintió que la mano de Ali-
cia se enfriaba súbitamente entre las 
suyas. Después la muchacha se se-
paró de él suavemente, levantándo-1 
se. • 
—¡No puede ser! — murmuró,! 
temblando—. Lo único que puedo i 
decir, que debo decir, es ¡adiós! ; 
—¡Nunca! 
No medió sino un rápido cambio 
de miradas, y sin darse cuenta de 
cóono, Alicia se encontró en brazos I 
de Erico, juntos sus labios en un | 
beso. . . La hora era propicia; el i 
sol se había ocultado por completo! 
y Hi sombra del anochecer invadía 
ya el parque. No pasaba un alma. I 
pero aunque hubiera cruzado ante i 
ellos una multiUd hubiera sido; 
igual. Erico no se á u h f cuenta de i 
nada, no veía nada sino a Alicia. ' 
El mundo que les rodeaba no exis-
tía para él. 
¿Y ella? ¿Habíile devuelto real-
mente aquel beso? Tenía las manos 
heladas, tembaba violentamente y 
la profunda emoció i que mostraba 
enardecía más a tírko, que la es-
trechaba en sus bra/.os sin que ella 
pronunciara una paiabra de protes-
ta. Al fin se desprendió suavemen-
te de la dulce pres'ón. 
-—¿Y, ahora, insiste usted en que 
nos separemos?—dijo él. 
—Ahora. . ., como antes, debemos 
decirnos ¡a.Lós! 
—¡Pero usted me ama! {Usted 
me lo ha dicho! 
—¿Yo lo he dicho? ¿Yo? 
—¿Olvida usted que sus ojos ha-
blan? 
Alicia se esíremec ó. Las ?ala-
bras de Graydon, e n ser tau tier-
nas y sencillas, tenían para ella un 
doloroso significado. Entoces ĉu» 
rrió un extraño caso de telepj'ia. 
El pensamiento de Alicia se .'omu-
nicó a Graydon y la misteriosa fo-
tografía que tanto había dado que 
hablar reapareció en la mentw de 
los dos. 
Sucedió un largo silencio. Los ho-
rribles detalles d» la tragedia ator-
mentaron de nuevo la memoria do 
los dos enamorados. Por un momen 
to la negra sombra de David Haj-
gar y dtg su muerte trágica se inter-
puso emre ellos 'y su amor. Pero 
fué solo por un momento. El ver-
dadero amor es más fja r̂te que to-
das las nefastas '.nfluencias. Una 
vez más Erico besó a Alicia, ponien- i 
do ahora en su beso menos pasión 
que piedad v ternura. 
—Querida Alicia, ¿por qué no s e \ 
coufía a mí en lodo, en todo? Su-i 
fre usted y sufre sola. No, no me, 
diga que no, porque bien veo sy su-; 
frimiento, que, créame, me morti-; 
fica horriblemente. 
Ella permanecía silenciosa. Tan 
sólo le miraba como implorando de 
su amor que no la atormentase más 
con sus preguntas. 
Pero, de pronto, lanzó una excla-; 
mación. Sus ojos se fijaron en una 
cicatriz reciente y apenas curada 
que ostentaba Erico encima dc la 
oreja. El cabello había sido cortado 
cuidadosaui:nte alrededor de la he-
rida y no había crecido aún lo bas-
tantfc. para ocultar la cicatriz. 
-¡Ha sido usted herido! — ex-
clamó—. ¿Por qué no me lo ha 
dicho? ¿Cómo ha sucedido...? » 
La firme resolución que Erico se 
había hecho de ocultar el incidente 
de Uxbridge empszó a vacilar. La, 
tentación de decirlo todo le vino 
precisamente de ¡a amorosa entona-
ción con que Alicia había pronuncia-
do sus palabras. ¡Había en ellas 
tanta dulzura, tanta piedad y sim-
patía! Además, si el amor es algo, 
ese algo, antes que otra coss, es' 
confianza. Quizás, si él daba el 
ejemplo, obtendría la confianza de i 
ella, sabría acaso lo referente al mis 
terioso acomipañante del taxi . . . Ver! 
dad era que se había propuesto no ¡ 
pronunciar ni una palabra más acer 
ca de tal sujeto, pero ahora, al es-
tar seguro del' amor de ella, el asun 
to variaba por completo de aspec-
to: se trataba de un enemigo co-
mún con quien luchar, y debían unir 
su fuerzas hasta derrotarlo. 
—¿Por qué ocultármelo? — vol-
vió a decir Alicia al ver que él no 
le contestaba. Y en su voz había 
un sentimiento tan intenso, que hi-
zo latir con fuerza o l corazón de 
Erico. 
—No hay motivo para alarmarse; 
ya pasó. No fué nada serio, además: 
una de esas coincidencias que nos 
acechan cuando menos lo esperamos. 
La coincidencia ?n este caso fué ha-
ber sido agredido y robado a cinco 
minutos de "Vine Gottage" el día 
que fui a Uxbridge a ver a usted. 
—¿Usted, Erico? ¿Fué a usted a 
quien encontraron cerca de mi casa 
golpeado y " extenuado..., muerto 
casi? ¡Oh!.. . ¿A qué hora del día 
ocurrió eso?—añadió bruscamente. 
—Serían las nueve en punto de 
la noche. 
— ¡Dios mío. . .! Y pensar cine yo 
estaba tan cerca y no lo supe. 
—No ee extraño. Durante más 
de una semana nñdis supo quién era 
yo. Permanecí todo ese tiempo sin 
sentido—debido, óegún dijo el doc-
tor, a una ligera conmoción cere-
bral—, y como todo cuanto llevaba 
en los bolsillos me fué robado—aun 
el trozo de papel en que llevaba es-
critas sus señas de usted—, no hu-
bo modo de probar mi identidad du-
rante muchos días. Cuando volví en 
mí, usted, según creo, había >a 
donado "Vine Cottage . ^ 
| —¿No pudo uoted ver al ' - « 
atacó? —dijo illa cu touo nw | 
y vacilante. „ntradO 
i —No. Ni la policía ha e n c o n j » ^ 
aún nada seguro. Saípe^ha» .g. 
lo de un hombro, y aunque Pa ^ 
icasi asegurarse que fueron " pists 
se tiene de! otro la más . ' gp 
— ¡Oh, es horrible. h o T r l D ^ I ¿ v . É¡ 
embargo! . . . ¿No tenía ^ r3 ^ 
decir que estab-a u31*1 V 
p̂or mi causa? ¡Oh! ^ f ^ ^ o S 
\\o que más quiera, no 
,de volver a verme. , y 
—.-.En peligro por f ^ f t i M 
• ¿ n o sería esta sola eficiente ^ 
para permanecer s,empreJ,,is tieisP* 
¿Por qué acuitarme Por ni"» ^ 
el misterio? ¿No ^be "f^nca ^ 
sólo quiero ayudar, i , ^ ^ ¿gj»!» 
saria de reproch inne ^ 
juchar sola? Me dice »;te°s > r •« 
Itoy en peligro... >' ̂  uSted • 
causa. . . Entonces. -iei" 4 qa»* 
alguna persona? ,,Cre& u deJ** 
: olvidado su eStremecimiei¡tOde ^ 
rror cuando en la ^ vs»4*? 
chester estaba nst , ad¿n. 
del coche y yo en el a Qg&i 
diéndola" Entonces me ^ e i i L ' 
que no la dejara sola, n gí 
términos prechamenu. y lo ¿F» 
modo que quería ^ mU 
ra. dijo usted ' n0 -̂ . tren r2^3--. 
'ventanilla hast:t q'. ' l& visi* « 
,;.No trataba asi ce c'% l̂ zaba? ; 
'alguien que la r.temO' ^ gr*^, 
obedecí y usted me o.u 
i 3.00 
aba» 
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i C A S O S y C O S A S 
¡ Q U I E N F U E R A J U E Z ! 
iene usted razón, señora: 
es indigno, es bochornoso 
que en país civilizado 
se digan tales piropos; 
y dfbía castigarse 
muy duro a los niños góticos 
que se apostan en la esquina 
que dice usted; porqe todos, 
me consta ue los requiebros 
los hacen del mismo modo, 
toda vez que son amigos, 
o camafadas, o socios. 
Y no señalo la esquina, 
porque sé que si aquí nombro 
las dos calles ue la forman, 
me puedo buscar el odio 
con ellos, pues de seguro 
van a decirme chismoso, 
¡que así pasan, por desgracia, 
las cosas entre nosotros! 
Esos jóvenes simpáticos, 
por lo regular, graciosos, 
seguramente no tienen 
familiares; porque, ¿cómo 
alguien que tenga hermanitas, 
va a decir esos piropos 
tan fuera de lo correcto 
a la hermana de algún otro? 
Ahora bien, señora mía, 
hay que aceptar: que no sólo 
los hombres tienen la culpa 
de tal cosa, pues si somos 
conscientes y analizamos 
detenidamente el fondo, 
veremos que las mujeres 
contribuyen hoy un poco 
a ese desmoronamiento 
(por llamarle de algún modo). 
Las modas exageradas 
son a veces, el Demonio; 
y, ¡claro está!, si los hombres 
ven un vestido muy corto 
y muy ceñido y sin mangas, 
no se fijan en el rostro 
de la mujer que lo lleva, 
y en vez de exclamar: "¡qué ojos!." 
o " ¡qué boca!", o " ¡ qué... narices!". 
que sería lo más propio, 
exclaman de otra manera 
que no resulta un piropo, 
sino alguna grosería 
de la virtud en desdoro. 
Sergio ACEBAL, 
3 í i 
P o r l o s i r a d o s d e l o s t r o c c i é n 
HOMICIDIO E N L A C A L L E 
CARNERO 
Anteanoche ocurrió una riña 
en la esquina de Carnero y Hornos, 
en la que intervinieron varias per-
sonas, y de la cual resultó muerto 
un individuo nombrado Lorenzo Sie-
rra y Martínez, a quien alcanzó con 
un certero disparo de revólver Fran-
cisco Aivarez, (a) "Manteca", que 
logró fugarse, ein que hasta el pre-
sente haya sido detenido. 
Ayer el vigilante número 760, de 
la Séptima Estación de Policía, pre-
sentó ante el Juez de la Sección Ter-
cera, doctor Lazcano, a José Herrero 
y Campos, (a) "Hueso"? mestizo, de 
San Antonio de los Baños, de 19 
años, vecino de la calle 16 número 
163, en el Vedado, a quien acusa el 
capitán Antonio Díaz Infante, al 
mando de esa estación, de ser el 
que entregó a Manteca el revólver 
para matar a Lorenzo Sierra. 
También comparec ó ayer tarde 
ante el Juzgado Alfonso Arocha y 
Morales (a) "Gayito", de Regla, de 
18 años vecino del reparto Colum-
bia, acompañado por un vigilante 
de la Séptima Estación, el que ma-
nifestó que el fué la causa indirecta 
de la tragedia que nos ocupa. 
Dice Arocha que como a las cinco 
de la tarde del domingo anterior, 
iba con unos amigos por la calle 
de Vapor, llevando el deponente en 
los manos, en aotitud de tocarla, 
una guitarra. Que Lorenzo S:erra, y 
José La Rosa, soldado del 'Ejército 
que lo acompañaba, en estado de 
embriaguez ambos, se metieron con 
él, tratando de quitarle la guitarra. 
Que el declararle, por tener 
un pié enfermo, no podía valerse, 
y entonces intervino en eu defensa 
un individuo, que supone sea el lla-
mado Francisco Aivarez "Manteca",-
aunque no conoce a este; terminando 
el incidente por el momento, y que 
después de haber comido él en una 
fonda cercana, como a las nueve de 
la noene, le dijeron lo que había 
sucedido en Carnero y Vapor a las 
siete. 
No sab% nada Arocha con res-
pecto n la tragedia en sí, ignorando 
por consiguiente, quien le entregara 
al matador el revólver. 
José Herrero y' Campos' negó Tos 
cargos o.ue se le hacen, explicando 
al Juzgado donde se encontraba 
cuando la tragedia, a cuyos prota-
gonistas dice desconocer. 
E l detenido Hueso fué remitido al 
Vivac. 
E l vigilante de la Séptima Esta-
ción, número 1567, Beatriz Hernán-
dez, que en el momento del suceso 
Legó a tener deierido al acusado 
"Manteía", dejándolo marchar por-
que le dijo que no era el autor, rae 
instruido de cargos por el Licencia-
do Lazcano, deiü^.i.^ele continuar 
¿"D libertad. 
LOS A G R E S O R E S D E LOPITO 
Ayer el Juez de la Sección Ter-
cera procesó a Raúl Alquizar y Mi-
randa, Pedro del Aro y Valdés y 
Felipe Ferrera y Sea. en causa por 
disparo y lesiones, fijándoles fian-
za de 300 pesos a cada uno para 
gozar de libertad provisional. 
'Estos procesados fueron lo3 que 
hace días agredieron en Máximo Gó-
mez y Romay a Pedro López, cono-
cido por "Lopito", causándole le-
siones de gravedad. 
LA DESPOJARON D E SUS CASAS 
Ayer presentó una denuncia ante 
el Juez de la ecclón Segunda Mer-
cedes Branly y Aivarez, vecna de 
Esperanza 64, explicando como, se-
gún ella, ha sido despofaUar de la 
propiedad d.e las casas 'Esperanza 
número6 4, Gloria número 96 y San 
Nicolás número 292, que le dejó al 
morirso Juan Venero. También el 
difunto ;e dejó, según oportuno testa-
mento, la mitad en la propiedad de 
la casa situada en la Calzada del 
Calvario número 41. 
Refiere Mercedes Branly que con 
respecto a su derecho en la pertenen-
cia de esa casa de la Calzada del 
Calvario, le estableció un juicio de 
mayor cuantía ante el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur el señor 
Hig'nio Gonzánlez y Ruiz, residente 
en esta ciudad.' 
Mercedes Branly designó como le-
trado para que la representara en 
ese juicio al doctor Andrés García 
de la Barrera, y asegur aen su cTe-
nuncia que este la engañó, pues le 
aconsejo que pusiera a nombre de 
Carmen de la Barrera, la autora de 
sus días, la casa Gloria número ITB, 
medianta un fingido contrato de ven-
ta por la cantidad de $2.200. 00, 
que se firmó en la notaría del doctor 
Rafael J . García, de Amargura 11, 
1 primo de! citado letrado. Que pos-
! teriormente su abogado le aconsejó 
jque traspasara la propiedad de las 
¡casas San Nicolás 292 y Espran-
I za 64 a Ramón Raices y Caballero, 
j individuo que la denunciante tenía 
recogido en su domicilio, y éste hi-
potecó la casa San Nicolás por 1,500 
I pesos a Pablo Rebolledo, y la de Es-
! peranza 64 a un tal Alonso, de Co-
rrales 217 por mil pesos. 
Termina diciendo MercecTSs Bran-
ly que finalmente Raices vendió las 
dos casas últimamente citadas a sus 
hipotecarios, por lo cual se ha con-
sumado el despojo de sus tres pro-
iedades Expone la denunciante que 
el abogado le aconsejó esos traspasos 
por decirle^ que le convenía a sus 
intereses en relación con el pleito 
que le interpuso Higinio González 
y Ruiz. 
EX-SOLDADO ACUSADO 
E l Capitán Cuartel Maestre, se-
ñor Felipe Montero y García, del 
Cuartel Avales, dió cuenta al Juz-
gado de la Sección Tercera de que 
el soldado a sus órdenes Ramón i 
Rollo y Guerrero, había sorprendido 
en la cocina de esa estación militar 
al ex-soldado Felipe Eugenio Pal-
ma, natural de üampochuela, ro-
bando suponiéndolo autor de los 
frecuentes robos de ropas efectua-
dos en ese destacamento, a56enden-
tes a $1.084.58. 
E l detenido negó los cargos, pe-
ro fué remitido al Vivac. 
R A T E R O SORPRENDIDO ~ 
E l señor David González, dueño 
j de la bodega sita en Aguiar 27, sor-
prendió ayer en una habitación alta 
de su establecimiento, a Víctor Alon-
| so y Martínez, vecino de la posada 
de Bélgica y Acosta, en los momen-
tos eh que con una trincha tratáha 
de abrir la puerta. 
De este caso se dió cuenta al Juez 
de la Sección fPrimera, que" ayer mis-
mo proceso al detenido en causa por 
tentativa de roba flagrante, con 'fian-
za de 300 pesos. 
I T S CASO D E ATENTADO QUE XO 
LO P A R E C E 
E l vigilante número 3, de la Po-
licía de Regla, detuvo ayer en la 
calle de Facciolo, de esa localidad, 
junto al Parque, a Lucio Alvelo y 
Martínez, de 'España, de 48 años, 
vecino de Céspedes 2 2, en esa loca-
lidad. Refiere el vigilante que en-
contró a Ñucio dormido, y 1» re-
quirió, pero como se pusiera a es-
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ar t i cu la s d í ñ a l e s d e l i m p i a r en la cocina, 
y demás partes de la casa. Grasa, moho 
y mugre ceden fácilmente conSAPOLIO. 
EFICAZ-ECONOMICO 
Sustitutos nunca satisfacen. Busque el 
nombre SAPOLIO. Banda azul—Envol-
S tura plateada. 
ENOCHMORGAN'SSONSl 
Únicos Manufactureros 
NUEVA YORK C 
candalizar lo llevó a la Estación, 
donde, le dió una bofetada, por lo 
que lo acusa de atentado a agente 
de la autoridad. 
E n el Centro de Socorro de Re-
gla fueron reconocidos vigilante y 
detenido, certificando el médico de 
guardia que aquel presentaba una 
contusión en la región gen'ana iz-
quierda, y este no tenia lesión al-
guna. 
De este caso se dió cueiíta al Juez 
de la Sección Primera, quie"?! Si ad-
vertir mn morado que tenía en la 
región del ojo izquierdo el lesio-
nado, después que fuese reconocido 
por el los doctores Oscar Hort&mann 
y PranciSv.o Polanco, médicos fo-
renses de turno, los cuales certifi-
caron que Lucio presentaba una con-
tusión con hematoma en la degión 
óculo parpebral izquierda y otra con-
tusión, de forma Henal en el brazo 
derecho, recientes. 
Como de lo actuado se desprende 
que no existe el atentado, ya que 
vigilante y detenido se golpearon 
mutuamente, Lucio fué puesto en 
libertad. 
ROBO 
A la policía de la Cuarta Esta-
ción denunció el señor José García 
y López, dueño del kiosco para la 
venta de tabacos y cigarros que exis-
te en su domicilio. Suspiro 16, le 
robaron ayer mercancías por valor 
de 81 pesos. 
RODO L A E S C A L E R A 
E l doctor Tudurl, en el Hospital 
Municipal, asistió a Beatris Torres y 
Morejón, vecina de Marqués Gonzá-
lez número 2, la cual presentaba he-
rida contusa en la región occípito 
frontal, contusiones por otras par-
tes del cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral, las cuales sufrió 
en su domicilio al dar un traspié 
en la escalera y rodar desde el pri-
mero hasta el onceno escalón de la 
misma. 
F U G I T I V O D E T E N I D O 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 219, Ricardo Valdés, de-
tuvo ayer a la entrada de la casa 
de los Juzgados, a Eduardo Gonzá-
lez y Rodríguez, autor de la tenta-
tiva de robo efectuada el día 16 del 
actual en el taller de lavado de 
Gervasio 10, propiedad del señor 
Flodentino Tenreiro, y el cual se le 
había fugado cuando lo llevaba de-
tenido . 
González acudió ayer al- Juzgado 
de la Sección Tercera, Escribanía del 
señor Amado Maestri, donde está 
procesado por robo. 9 
Con respecto a la nueva causa que 
se le instruye, en ese propio Juzga-
do, se le remitió ayer al Vivac. 
MUERTO E N L A ZAN/A D E AGUA 
D U L C E 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1731, J . I. González, de la 
Octava Estación, fué avisado por el 
dueño del jardín situado al fondo 
de la casa de Salud del Centro de 
Dependientes por la calle de Agua 
Dulce, que en la zanja allí situada 
se encontdaba el cadáver de un in-
dividuo de la raza blanca. 
Acudió a dicho lugar el vigilante 
encontrando tendido en el suelo el 
cadáver de un hombre joven. Avi-
sado el médico de guardia del ter-
cer centro de socorros, doctor Are-
nas, certificó que la muerte del in-
dividuo encontrado, databa de varios 
días hallándose en estado de putre-
facción . 
E l pardlnero declaró nombrarse 
Manuel Fontela y refirió que al ir 
a corta." flores al jardín notó muy 
mal olor y al aproximarse a la zan-
ja vió el cadáver en el fondo de 
esta. 
E l cadáver fué identificado por 
Antolín Herrera , Cacho, español, de 
62 años de edad y vecino de Ro-
dríguez y M. Pruna. 
Decladó Herrera que el muerto se 
nombraba Ramón Herrera Palezue-
lo, español, de 33 años de edad, hi-
jo suyo y de su mismo domicilio, 
habiendo ingresado en la casa de sa-
lud Purísima Concepción para ser 
asistido de beridas en la cabez"a y 
pié derecho que sa causó al caerso 
del cairetón que glaba eff Tejadillo 
y Habana y que el día 24 se tugó de 
la casa de salud citada. 
Se supone que al saltar la cerca 
de la casa de salud al lado de la 
zanja, cayera en ésta y a caus:i del 
I golpe fa l lec ió . . 
E l cadáver fuó remitido a» Ne-
crocom:'o. 
INTOXICACION 
E l menor Félix Martí y Rodríguez, 
de la Habana, de dos años, residente 
en Villuendas número 32, fué asis-
tido en el Segundo Centro de Soco-
rro pod el doctor Catasús, de sín-
tomas graves de intoxicación, que 
se causó ayer al ingerir un poco de 
acíbar. 
H e r r a j e s para E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
S A P O L I O 
C O R B I N 
E l S í m b o l o d e E f i c i e n c i a 
IO S h e r r a j e s e n l o s m u e b l e s de u n a of ic ina c o n t r i b u y e n e n 
grado t a l a l b u e n aspec to d e é s t a 
que todo h o m b r e de negoc ios de -
b e r í a i n s i s t i r e n q u e l a s c e r r a d o r a s 
y d e m á s a c c e s o r i o s f u e s e n l o s m á » 
a trac t ivos y los m e j o r e s . 
L o s p r o d u c t o s d e este g é n e r o 
m a r c a C o r b i n sa t i s facen e l gusto 
m á s re f inado y m e j o r a n c o n e l uso. 
A g e n t e p a r a C u b a 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 6 3 - A . , b a j o s . H a b a n a . 
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Ato 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
^ U A N I T O M A J t T I N E Z 
Un acontecimiento m a ñ a n a . 
Social y e s c é n i c o . 
No es otro que el beneficio de 
Juani to M a r t í n e z , el muy s i m p á t i c o 
director de la C o m p a ñ í a de Santa-
cruz, ta'i querido de los asiducij al 
col seo de la calle ae I /ragones . 
E n d programa figura la repo-
s i c i ó n dt L o s Gavi lanes , por la Zuf-
foli, Conchita B a ñ u i s , O r d o ñ e z , Gou-
la y e l beneficiado. 
A d e m á s el estreno de L a A l e g r í a 
de Mart i , f a n t a s í a ingeniosa, de m ú -
sica alegre y U j e r a . 
H a y gran pedido de palcos. 
Apena;-- si quedan . 
JuanUo M a r t í n e z rec ib i rá una de-
m o s t d a c i ó n elocuente de Jas s im-
p a t í a s ú t que disfruta entre nuestro 
públ co . 
H a b r á un lleno m a ñ a n a . 
De seguro. 
B A B Y P E G G Y 
S U U L T I M A C E E A C I O N 
Baby Peggy. 
L a d iminuta a c t r i z . 
Su ú l t i m a c r e a c i ó n . E l c a p i t á n 
L u c e r o , fué estrenada ayer en el tea-
tro Campoamor . 
U n é x i t o grande y completo fufl 
la cinta, perteneciente a l repertorio 
E N C A P I T O L I O 
de la R a T a n a F i l m Co. , establecida 
en Xeptuno 5 6 . 
Muy cmocionanta . 
P r ó d i g a en bel lezas. 
Se d a r á hoy la e x h i b i c i ó n de E l 
c a p i t á n L u c e r o nuevamente . 
V a e i los turnos elegantes. 
Tarde y noche . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
Todos los art ículos que forman las numeros í s imas existencias ¿ z esta casa sufrieron rebajas de muy 
estimable cons iderac ión . L a fuerza de la costumbre nos impele a rebajar nuestras m e r c a n c í a s cuando cfectua" 
rros el Balance Anual . E s un hábi to inveterado de los Almacenes F i n de Siglo CJJLC produce precios de increí-
ble modicidad. Prometiendo ofrecer diariamente la de otros art ículos no menos interesantes, limitamos hoy nues-
tra a tenc ión a reseñar la modicidad de unas cuantas 
S E D A S O T O Ñ A L E S , D O O L E S O E A N C H O 
BZ. T R I O D E L A S E S F A Ñ O U T A S 
L a s C í s p a ñ o l i t a s . 
Muy graciosas las t r e s . 
L o m smo como canzonetistas que 
como bailarinab vienen triunfando en 
Capi to l io . 
De é x i t o en é x i t o . 
A s í van desde su debut. 
A c t u a r á n hoy t a m b i é n en las tan-
das elegantes con n ú m e r o s de abso-
luta novedad. 
C o s e c h a r á n nuevos aplausos . 
Muy merecidos . 
D E L C A R T E L D L 1 R I O 
E S P E C T A C U L O S 
Día de m o d a . 
E n R ¡ a l t o y en T r i a n ó n . 
Anunciase en este ú l t i m o la cinta 
P r é s t a m e tu madido, para los turnos 
de ga la . 
Y en Ria l to , el estreno de E l hom-
bre olvida, hermoso drama descono-
P O R L A 
£ ! • P A S E O D E 
' E l paseo de hoy . 
De moda . 
A su mayor a n i m a c i ó n contribui-
r á , como de costumbre, la retreta de 
la B a n d a del Es tado Mayor . 
Durante la tarde y hasta ya entra-
da la noche, hay una cita f i ja para 
cido en C u b a . 
F a u s t o . 
Vuelve A ñ o biciesto a l l ienzo. 
Y nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a 
Danza de las L i b é l u l a s en el teatro 
M a r t í . 
L a opereta del d í a . 
T A R I J E 
L O S M A R T E S 
las fami l ias . 
E s p a r a la D u l c e r í a de S u á r e z . 
E n San L á z a r o 14 . 
A q u e l ealoncito, amplio y confor-
table, 3 v e r á muy animado y muy 
favorecido. 
A 75 centavos—Mctal ina de seda.] 
en blando, negro, oro, plata y una co' 
l e c c i ó n muy amplia de preciosos co' j 
lores. 
A 95 centavos.—Crepc de China , te-
ijido en la mejor seda, en todos los co 
lores. 
A $1 .05 .— F in í s imo "georgette" 
francés . Puede usted elegir el tono de 
su agrado, entre una c o l e c c i ó n de no-
venta. 
A $1 .05—Admirab le "georgette" la-
vable, en todos los colores. Por mas 
s e ñ a s , el que v e n d í a m o s antes a $1.25. 
A $1.25.—"Satin Baronnet", en to" 
dos los colores; tela especial para re 
fajos, lavable. 
A $ 1 . 4 0 — F u l a r e s de seda, florea-
dos y a rayas; v a l í a n $1.55. 
A $ 1 . 4 0 . — E l "georgette" floreado 
que v e n d í a m o s a $1.85. 
A $ 1 . 4 5 — C r e p é de seda, en la m á s 
admirable variedad de pintados mo' 
dernistas; val ía $1.65. 
A $ 1 . 6 0 . — E n la mesa de este pre-
cio es tán ahora los crepés de seda 
floreados de $1.95; los ratinés de se-
da, a cuadros, de $1 .95; el jersey 
de seda, acresponado, en todos co ló 
res, de $1.90 y el m o a r é de seda de 
$2.25. 
A $1 .75 .—Crepé de China , de mag' 
ní f ica seda, floreado, que va l ía $2.25. 
A $ 1 . 7 5 . — E l crepé de seda, en to-
cos colores, de $2.05. 
A $1 -95 .—Tafe tán negro y en to' 
dos los colores, que v e n d í a m o s a 
$2.25. 
A $2 .65 .—Crepés de seda, france-
ses, pintados originalmente; y crepés 
de C a n t ó n , de muy buena seda, pin-
tados t a m b i é n . 
A $2 .75 .—Crepés de C a n t ó n , de bo* 
nís ima clase, en una carta de colores 
que contiene las ochenta tonalidades 
más nuevas. Esta seda se estuvo ven' 
diendo a $3.25 la vara hasta el sá -
bado pasado. 
T a n g u é n hemos puesto una mesa 
para vender a 65 centavos un tipo cíe 
m a g n í f i c a sarga con mezcla de lana 
que se cotizaba a 85 centavos. 
E l warandol para vestidos, de c o l ó ' 
rido muy firme y las batistas france-
sas, a rayas anchas, fueron rebaja-
das t a m b i é n . 
Es tán en la mesa de 45 centavos. 
¡ O I R O S C O A I R O L O T E S D E C A M I S A S D E C A B A L L E R O ! 
C e C a l a i s l a ^ o d e * * 
Y A T I E N E A L A V E N T A L O S 
E S T I D O S Y 
d e O t o ñ o a c a b a d o s ¿ e r e o i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r M l l e . C u m o n t . d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s -
' t t U k . ( T u m o n t . l i r a d o $ 8 . 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l del 
E j é r c i t o hoy martes. 30 de septiem-
bre de 1924, de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Pasodoble " L a s Manolas", F . 
R o j a s , 
2. — O b e r t u r a " F r a D i á v o l o " , A u -
ber. 
3. — " C e l e b r a t e d Menuett", Pade-
r e w s k i . 
4. — S e l e c c i ó n de l a zarzue la " L a 
Corte de F a r a ó n " , L l e ó . 
5. — F o x Trot , " D r e a m of I n d i a " 
W e n r i c h . 
6. — D a n z ó n "Magazine de F a n t a -
s í a " , F . R o j a s . 
J o s é Mol ina T o r r e s , M . M . C a p i -
t á n Jefe y Director de l a B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l del 
E j é r c i t o . 
COMITE PR0-F1NLAY 
E s t a tarde, a las cuatro, en los 
saiones de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes se r e u n i r á el C o m i t é P r o -
F i n l a y , para cambiar impresiones 
nebre los funerales del D r . Claudio 
Delgado, cuyo c a d á v e r l l e g a r á p r ó -
x imamente a esta capital . 
T a m b i é n se d a r á cuenta de una 
importante c o m u n i c a c i ó n del C lub 
Rotar ib . 
S i recuerda usted aquella gran venta de camisas de caballero que hicimos al inaugu* 
rar la gran V E N T A F I N D E T E M P O R A D A , le interesará conocer que hemos recibido 
otra gran reme:a proveniente del mismo fabricante. Otra gran remesa de S E I S M I L C A ' 
M I S A S , surtidas—como anteriormente—en cuatro loies. Las ofrecemos desde hoy en la 
S e c c i ó n de Art ícu los para Caballeros. 
L E L L E V A R O N E L D I N E R O 
D e n u n c i ó en la Secreta J u a n 
Morales M a r t í n e z , vecino de I t a l i a 
n ú m e r o 103, que de su domicilio le 
s u s t r a j e ! on $120 y varias fracciones 
del billete de l a L o t e r í a n ú m e r o 
19 533 para el p r ó x i m o sorteo. Sos-
pecha el denunciante que el autor 
del heclio fuera Mario M a r t í n e z San-
j u r j o , «'ecino de su misma c a s a . 
P R I M E R L O T E 
Camisas de Vichy , a 
listan y a cuadros, en 
muchos colores y dibu-
j o s . 
P u ñ o s franceses y 
cuello suelto. 
Todas las tal las. 
A $ 1 . 4 5 . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O X D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct i -
ra , a propuesta de la S e c c i ó n de 
i n s t r u c c i ó n , se anunc ia , que, para 
cubrir las c á t e d r a s de Profesores de 
las as ignaturas de E c o n o m í a P o l í t i -
ca , Nociones de G e o m e t r í a e Histo-
r i a del Comercio s e r á n provistas por 
o p o s i c i ó n entre los aspirantes que 
lo so l ic i ten. 
L o s aspirantes a estas plazas pre-
s e n t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a -
das de los documentos que acrediten 
s u aptitud profesional, en la Secre-
S E G U N D O L O T E 
Camisas de Batista, 
de color entero y a lis-
tas. Colores muy fir-
mes . 
P u ñ o s franceses y 
cuello suelto. 
i odas las tal las. 
A $ 2 . 0 0 . 
T E R C E R L O T E 
Camisas de muy fina 
Batista, a listas tejidas. 
M u c h í s i m o s dibujos. 
P u ñ o s franceses y 
cuello suelto. 
7odas las tal las . 
A $ 2 . 5 0 
C U A R T O L O T E 
Camisas de seda pu-
ra , a listas de distintos 
estilos. Muchos colores. 
P u ñ o s franceses y 
cuello suelto. 
Todas las tal las . 
A $ 4 . 5 0 
N o s a b e m o s s i e l l e c t o r p e r t e n e c e o n o a l g r u p o de los q u e s u p i e r o n a p r o v e c h a r a q u e l l a 
n u e s t r a e x c e p c i o n a l í s i m a o f e r t a d e l m e s de A g o s t o . E n c a s o p o s i t i v o s u p r o p i a e x p e r i e n c i a le i n -
v i t a r á a e f e c t u a r n u e v a s c o m p r a s ; p e r o s i es us ted de los q u e entonces l l e g a r o n t a r d e , p o r c r e e r 
q u e Q U I N I E N T A S D O C E N A S D E C A M I S A S s o n m u c h a s c a m i s a s , t e n g a l a b o n d a d d e r e c o r d a r que , 
c u a n d o los p r e c i o s s o n t e n t a d o r e s y e l a r t í c u l o b u e n o , se v e n d e n e n q u i n c e d í a s . 
t ar ía de la S e c c i ó n , s i t u a d a en los 
altos de la casa Dragones 2, esquina, 
a I n d u s t r i a , los d í a s 29 y 30 de 
Septiembre y l o , 2 y 3 de Octubre 
p r ó x i m o , de 7 a 9 de la noche, pu- , 
diendo los solicitantes tomar los,! 
informes que est imen necesarios en i 
la referida of ic ina . 
H a b a n a , 29 de Septiembre de 1924 
Alberto P E O N 
Secretar lo . 
c 8662 3d-30 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
E L C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L 1 - C 
Invita al público de la Habana para que visi-
te la gran exposición de muebles artísticos en todos 
estilos que se están exhibiendo en estos días y se 
convenza el público que es la casa predilecta de las 
personas de gusto delicac^ 
[ [ C A Ñ O N A Z O 
S A N R A F A E L l - C 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1919 
Dist inguido s e ñ o r : 
Debo a usted una f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cumpl ir con este deber quej 
es doble, por ser de c o r t e s í a y del 
agradecimiento, pues su excelente' 
preparado " G r i p p o l " me ha curado; 
de,, una grippe, complicada con una! 
fuerte bronquit is . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo h a g o ¡ 
presente y del mismo modo yo lo ha -
ré a mis amistades, para que puedan 
hacer uso, con seguridad del mejor 
é x i t o , en dichas dolencias de su efi-
caz " G r i p p o l " . 
L e saluda su atento y s . 8. 
( f d o . ) U r b a n o del C a s t i l l o . 
S [c , "Delicias ( V í b o r a ) . 
E l "Grippol" es una m e d i c a c i ó n 
excelente en el tratamiento de l a 
grippe, toe, catarros , bronquitis , t u -
berculosis, laringit is y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respirator io . 
N o t a . — C u i d a d o con las Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E , que 
garantiza el producto. 
l d - 3 0 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que llegarán a fines de 
Octubre con su preciosa colección de invierno. Es-
peren ver su exposición. 
E í R E I N E 
P R A D O , 1 0 0 
E l s o c i o g e r e n t e 
— E n la sociedad matrimonial, el 
hombre ha procurado apropiarse en 
todas las é p o c a s el papel de geren-
te, de director de los negocios man" 
comunados de la pareja. 
— ¿ C o n éx i to en todos los casos? 
— N o , ciertamente: unas veces, 
porque su poca habilidad técn ica le 
conduce a las malas transacciones; 
otras, porque su falta de carácter , 
hace que los pantalones cambien de 
persona, y las m á s de las ocasio-
nes, porque su irremediable condi" 
clon de inepto le hunde en el des-
pilfarro. 
— S i las mujeres mandasen en. 
c a m b i o . . . , 
— Y a mandan, s e ñ o r a ; pero co-
mo poder sugeridor y moderativo. 
Ustedes, sin embargo, no gustan de 
llevar la responsabilidad del nego-
cio, sabiendo que la func ión admi" 
ristrativa riñe con la pura feme-
nidad, y así la nave suele ir de 
tumbo en tumbo. . . 
— ¿ Y a la mujer, q u é papel le 
asigna usted en esa sociedad de ne-
gocios y amor, ya que llama us-
ted así al matrimonio? 
— E l de capitalista. 
— ¿ Y cuando no aporta dote? 
De todos modos. Cuando, a d e m á s 
de su blanca mano, lleva dinero al 
marido, y cuando no lo l leva; que 
la mujer, con su debilidad, con su 
belleza y con su gracia, es d u e ñ a 
perpetua del capital supremo. 
—Entonces , ¿ n o cambiamos? 
— P a r a q u é , si tienen ustedes, 
no lo mejor, sino lo ú n i c o que vale 
algo? 
tero 
Los hombres, no obstante, tienen 
t a m b i é n su mcrito. Méri to de ge-
rentes, de socios industriales y de 
empleados, que todo eso vienen a 
" r en una pieza. Al qu. 
le debe arrinconar ^ 
Aparte de qUe bien ^ 
cho mas agradable. 
Ropa para C a b a l l é ^ . 
Payama de Crepé. en ^ 
ro, azul, beise n kl* ^ « • C1gc o blanco, a 
ü e color entero y fftn . *«J 
' " . a s í a - l i l a , azuloyoaC- ^ 
payama de Crepé, a $4ft 
De V i c h i brocado. ^ J 
te, payamas a $4.00. 
Serie 900. Payamas ^ 
clase superior-—azul, lila 
combinados de rosa el cuell 
p u ñ o s , a $4.80. 
Sene 129. P a y a ^ de S o j L 
Ja misma combinación qUe i * 
terior, a $4.00. 
Serie 217. De Soiset. blanco,^ 
p u ñ o s y cuello de colores. a ¿¿V 
Blanco solo, de Soiscl. 
perior, payamas a $3 50. 
Serie 128. Payamas extra-^. 
entero azul. lila, rosa o beis^ 
$4.00. 
Serie 181. Payama de Seda l ¿ 
cado. en color entero, a $7.50. 
Payamas de tela B V D. a $20ft 
Para niño, tenemos tambi^ 
yamas de B V D. con adornot« 
azul y rosa, a $2.00. Incluyen k 
edad de 6 a 12 años. 
Camisas de sport para niñoi 
6 a 12 años , en blanco y crudo, 
$1.25. 
Ropa'interior Varsity. para 
bre. 
Vendemos los juegos a 
$2.20, $2.40 y $3.10. 
S i usted, señora, nos la 
por medias docenas, hacer 
descuento importante. 
A l socio gerente de la se 
matrimonial, el que trabaja, 
paga, no debe tenérsele en 
H a y que vestirle bien, por lo 
nos.l 
' 2 E N E A 
<NEPTUN0) 
" Y S A N 
N I C O L A S 
I N A U G U R A C I O N D E N U E S T R O N U E V O 
D E P A R T A M E N T O 
C A L Z A D O D E M E R I T O 
De los centros de la moda de Europa y Estados ^ 
hamos de recibir un conjunto de preciosos t * 1 0 ^ 0 5 ' 03 po-
tración, no obstante, preferimos publicar solamente ^ 
eos de los muchos y variados estilos recibidos. Hace 
para evitar imitaciones. ntieT0J 
Visítenos y se convencerá de que nuestro surtido ue 
estilos, es el más completo. 
P E D R O C O R T E S C o . 
" E L P A S E O " , OBISPO Y A G U A C A T E 
r , 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z V A G R j ^ A S L E D E L O S T O ^ i r O S 
L a b o r a t o r i o «>. L E B e A U L T A C " . P A B I S . 
L U C E R N A 
—iHafl o9 
10*. 23 
UL P a s t e l e r í a y R e p o s t e r í a pra lec ta de las f anliIit^cuios ^ 
Nuestros pasteles y helados son elaborados con a r i 
oalldad y por afamados Reposteros de F r a n c i a . w j ! * * 
banquetes, bo das y baut izo3jEIjBFO>'0 ^ 
alt 
Espec ia l idad en 
. . H B P T L N O J í O I E R O 104 
C 8030 
ANO XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A Sept i embre 3 0 ae 1 9 2 4 
)lanco1 
^ con 1 
1 $4.75 
Bi muy 
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H A B A N E R A S 
S A N T A S O H A 
ULTIMA F E S T I V I D A D D E L MES 
pe 
ürim«r saludo-
1 V/ectuosa' felicitación. 
ara la joven e interesante 
¡¡tía Zorrilla, esposa del culto 
°s0 director de L a Discusión, 
1 . Tomás Julia. 
Í̂SSx da di343' y 10 Pasara 611 !3U 
' í í . finca de Santa María del 
>reCi0o donde se encuentra de tem-
lí í í í ' íef loras más. 
celebran hoy su santo. 
, •. Barreras de Montalvo, Sofía 
50 l de Cárdenas y Sofía Onetti 
barrerá, jóvenec y bellas las tres. 
Adenás 
0v de días 
<«' Castro 
entre las damas que están 
Sofía Cantero de Gar-
Soíía Fernández de Me 
E L ULTIMO COMPROMISO 
neses, Sofía Torrado de Roberts, So-
fía Marrero de Canto, Sofía Alonso 
de Basulto, Sofía Inés Montero de 
Peralta, Sofía Bernal Viuda de Mas-
forrd y Sofía de la Hoya de López 
del Castillo. 
Y la Interesante Sofía R . de Mon-
teverde, de la que tengo encargo de 
hacer público,^para conocimiento 
sus amistades, que no podrá recibir. 
Señoritas. 
L a linda Sofía Masforrol. 
Sofía Barnet, Sofía Collado y So-
fía Miranda. 
Y por último, Sofía Juliá y Zorri-
lla, una jeunne filie encantadora. 
¡Felicidades: 
£ n " £ / Encanto" ayer 
Jornada brillantísima 
rmti la noticia. 
v me complazco en darla. 
Trátase del último compromiso 
registran las crónicas elegantes. 
' " I ia tarde del domingo fué pe-
L f i- mano de la señorita Adela 
íadrazo para el joven Miguel Ma-
Linda la señorita Madrazo. 
y buena a más de linda. 
Cienfueguera, como sus hermanas 
toda-; a cual más encantadora. 
g^'e.egido, joven correcto y Bim-
oático que el año próximo se recibl-
r* de ingeniero, es hijo del doctor 
Domingo Maclas, conocido abogado 
antiguo funcionario de la carrera 
judicial. 
COUNTRY C L U B P A R K 
E l doctor Macías ronuu'io oricial-
mente la petición ante el acaudalado 
caballero Francisco D. Madrazo y 
su esposa, la distinguida dama Ma-
ría Intriago, padres de la gentil 
Adela. 
Recibirá ésta el .viernes. ' » 
Por la tarde. 
También recibirá su hermana, la 
eleganta y bellísima señorita Merce-
des Madrazo, que al día siguiente 
I sale de viaje. 
Lleguen estas líneas hasta Adela 
Madrazo y Miguel Maclas con un sa-
ludo. 
E s de felicitación. 
Muy cordial, muy afectuosa. 
Pronta a terminarse. 
La ca5a de Mr- Ward. 
Una d€ las construcciones del poé-
co Country Club Park que más Un-
an la atención £or la originalidad 
> su estilo. 
Está frente al Lago. 
En situación espléndida. 
Inmediata se encuentra a la casa 
si distinguido caballero Rogelio 
á.rbaj:il, mansión suntuosa, desde 
que se divisa todo el panorama 
>1 Fanjue de Residencias. 
De las nuevas edificaciones, Ha-
ldas a convertir el lugar en un ver-
idero paraíso, prometo Interesantes 
ítalles en ocasión muy próxima. 
Por hoy me limitaré a decir que 
i hallan muy adelantadas las obras 
que vienen realizándose bajo la di-
rección de Purdy and Henderson en 
la casa del señor Alberto Fowler. 
Llnd^ palacete. 
E n Gran Boulevard. 
Se la está dotando de un lago, 
con una pequeña edificación en ei 
centro, rodeado de pérgolas y baño». 
Todo de estilo romano, como loa 
jardines, tan bonitos, tan espléndl* 
dos, que se extienden a los pies 4o 
la señorial vivienda. 
L a distinguida familia de Fowler, 
que se encuentra actualmente en lo» 
Estadod Unidos, vendrá a ocupar la 
casa. 
Allí estará en el invierno 
Como su residencia fija. 
L A NUEVA TEMPORADA 
En el Principal. 
La nueva temporada. 
Está todo dispuesto para Inaugu-
nrla en la primera decena del mes 
entrante. 
Viena para el coliseo de la calle 
de Animas una Compañía de Come-
día que habrá de ser del agrado de 
los espectadores habaneros. 
': Un conjunto homogéneo» 
Sin estrellas. . . 
Artistag que se distinguirán tanto 
por la disciplina en el trabajo como 
por el esmero, gusto y propiedad en 
la presentación de las obras. 
En el Infanta Isabel, muy próxi-
mo a tomar puerto, llegarán muchos 
de los actores destinados a la nueva 
temporada de comedia. 
Se abrirá un abono. 
Par e Impar. 
E l primero para las noches de los 
marte» y de los viernes y el impar 
para las noches de los lunes y los 
jueves. 
Abono a ocho funciones y al pre-
cio de un peso por función. 
Habrá otro abono para las tandas 
de los sábados y la* inatinées di» loo 
domíneos . 
Tandas de los sábadoa. 
Siempre por la tarde. 
Deslj París, 
' Uu cable que recibí a^rer. 
Ismael Bernabeu, el maitre Ber-
jilbeu, único e insustituible, me hd-
pMl de la proximidad de su regreia. 
Estará de nuevo entre nosotros, 
•juramente, el día 18 de Octubre. 
Vieno directamente. 
— Por la Trasatlántica Francés». 
En e: despacho se sirve decirme 
TOíi durante su estanca en la ville 
nuniérc, en actividad continua, sin 
I S M A E L B E R N A B E U 
i tregua y sin descanso, ha hecho ad-
quisiciones valiosas recorriendo loa 
principales centros de la moda. 
Ha comprado en cada casa lo que 
era en ella la novedad. 
Lo de mejor gusto. 
Lo oe mayor elegancia. 
Podra llevar a cabo una exposi-
ción, tan espléndida como la del 
año anterior, sólo con los vestidos 
de novia que trae de las primeras 
firmas de fParís. 
¡Llegue con toda felicidad! 
U L T I M O S D I A S D E 
L A L I Q U I D A C I O N 
PARA SEÑORAS, C A B A L L L 
ROS Y NIÑOS 
PAGINA S E T E 
LA e x p e c t a c i ó n r e i n a n t e por c o n o c e r los prec ios p o s t - b a l a n c e y las novedades rec ib idas en estos 
i í a s t u v o a y e r en E l E n c a n t o a m p l i a y c u m p l i d a s a -
t i s f a c c i ó n . 
A las o n c e d e i a m a ñ a n a — h o r a en que escr ib imos 
estas l í n e a s — r e b o s a n p ú b l i c o todos los departamentos . 
¡ U n a v e r d a d e r a i n v a s i ó n ! 
H u b o m o m e n t o s en q u e se h a c í a mater ia lmente i m -
pos ib le d a r u n paso . 
S i l a l l u v i a n o i m p i d e sal ir p o r l a t a r d e se a n o t a r á 
E l E n c a n t o — d i g á m o s l o e n t é r m i n o s d e p o r t i v o s — e l r e -
c o r d de sus fastos comerc ia l e s . 
¿ C u á l l a i m p r e s i ó n d e l p ú b l i c o sobre l a V e n t a 
" P o s t - B a l a n c e " ? 
U n a d e las m á s j ó v e n e s y e legantes d a m a s de nues-
t r a s o c i e d a d , a qu ien la C r ó n i c a d e d i c a s i e m p r e " a p a r -
t e s" q u e son m e r e c i d o s tributes a su prod ig iosa be l l eza , 
se l a m e n t a b a d e h a b e r c o m p r a d o antes de l ba lance u n 
c r e p é d e s e d a a $ 3 . 7 5 l a v a r a q u e a h o r a m a r c a $ 2 . 5 0 , 
O t r a p r u e b a de los b a j o s prec ios ac tua les de E l 
E n c a n t o l a t ienen us tedes en c o n t r a r i e d a d exper imenta^ 
d a p o r u n a m u y gent i l y muy c o n o c i d a s e ñ o r i t a , q u e 
es , a s u v e z , " v e d a d i s t a " e n r a g é , l a c u a l v i ó es ta m a -
ñ a n a p u e s t a a $ 3 . 2 5 la g u a r n i c i ó n q u e d í a s antes a d -
q u i r i e r a a $ 5 . 5 0 l a v a r a . 
L a s m e s a s de f o u l a r d s de s e d a y d e otras telas p a -
r a ves t idos d e o t o ñ o fueron i m p l a c a b l e m e n t e " a s a l -
t a d a s " . 
Y a s í , l a l i q u i d a c i ó n espec ia l d e tapetes ins ta lada 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n e l p a s a j e de S a n M i g u e l a S a n R a -
f a e l , d o n d e es tuvo l a S e c c i ó n E c o n ó m i c a de S o m b r e r o s ; 
y e l d e p a r t a m e n t o de aban icos , y e l d e bo lsas , y el de 
v e s t i d e s y s o m b r e r o s , y . . . ¡ todos, abso lu tamente todos 
los d e p a r t a m e n t o s ! 
T e n e m o s q u e m a n d a r a h o r a e l m a t e r i a l a los p e r i ó -
d i c o s y y a no nos q u e d a t iempo p a r a d e c i r m á s . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s h a b l a n d o d e l s u c c é s que h a 
c o n s t i t u i d o la a p e r t u r a d e E l "Encanto y d e l formidable 
é x i t o d e l a V e n t a " P o s t - B a l a n c e " , 
Muy pocos días quedan de li-
quidación. Con tal motivo he-
mos puesto, pa;a terminar, unos 
precios exageradamente bajos 
que ya casi regalamos en vez 
de vender. Imposible que no com-
pre algo aunque no lo necesite. 
Solo por el gusto de comprar. 
Para guardarlo aunque sea, o 
para regalarlo a quien mejo|j lo 
necesite. Tal son los precios que 
tenemos. 
Acuda pronlo pues es la 
tima semana á e liquidación. 
úl-
8 a ñ o s d e s u f r i m i e n t o s 
Habana. 25 de Abril de 1924. 
Sr . Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
E l que suscribe le suplica y auto-! 
riza para que pueda usted dar a lai 
publicidad estas líneas, pues es jua-i 
to que se recomiende su preparación 
llamada "Pepsina y Ruibarbo Boü-, 
que", pues es un éxito para usted; 
y para el Dr. Izquierdo, que se afa-i 
na en curar a sus clientes, mi do-
lencia data de 8 años, no podía sos-
tener alimento de ninguna clase en el 
estómago, todo lo arrojaba, mis 
fuerzas perdidas, usé varios trata-
mientos, ninguno dlú resultado, pe-
ro por suerte recurrí a las consultas' 
del Dr. Izquierdo y me recetó la! 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" y me' 
ha devuelto la tranquilidad, pues mil 
estómago funciona con regularidad' 
sosteniendo mis alimentos, cosa que1 
hace mucho tiempo no lo hacía, y! 
como quiero, si usted no tiene In-
conveniente manifestarlo, que su mó-
dicamente para el trutamlento del 
estómago es una conquista de la 
Medicina y muy agradecido del Dr. 
Izquierdo, se despide de, usted un 
seguro propagandista de su prepara-
do famosp. 
(fdo.) Nicolás Arcas 
SJc. Oficio No. 10. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-30 
S E M A PROFESORH DE PIANO 
Y SOLFEO con título y medalla 
d» oro del Conservatorio de Hu-
bert de Blank. Examina en el 
Conservatorio. Avisos al teléfo-
no A-8549 
C 8440 alt 6d-18 
L A BODA D E l t V I E R N E S 
primera boda de Octubre. _ Testigos. 
*a está dispuesta. 
Es l i de.Xoemi Zaldivar y Larca-
a. beüa señorita, tan gentil como 
facicMa, y el simpático joven Enr i -
>e González Santana. 
Hechas están las invitaciones por 
»s señores padres de los novios. 
Se celebrará el viernes. 
En te Parroquia del Angel. 
soñor Enrique González López, 
wre ¿el novio, será el padr'no de 
' boía. 
* la madrina, la distinguida se-
Jra Adela Larcada Viuda ae Zaldi-
• ^ d r e de ia desposada. 
Por la novia. 
Los señores Alfredo Larcada, Do-
mingo Asensio y José López Senén. 
E l joven y eminente especialista 
doctor Manuel Rabasa firmará como 
testigo del novio con el doctor Eduar-
do Pulgerón, catedrático del Institu-j 
to Provincial, y el .señor Charles 
Echeverría. 
Las señoritas Menéndez, lindas 
amlgultas de la novia, le ofrecen el 
ramo ds mano. 
Será de los Armand. 
Elegantísimo. y 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
D E 
E l . DOCTOR D U P L E S S I S 
apresuro a decirlo. 
ara general conocimiento. 
El doctor Gustavo G. Duplessis, 
•Piesto ya por completo de Jas na-
"•k» fatigas de su viaje, vuelve 
L A ORQUESTA 
fiestas de arte. 
AuUrieden actualmeute. 
~ "e la SocipHnH de Conciertos, 
P R E C I O S I D A D E S 
fcíiafrielo3es'pulsera P'̂ ra señora, 
patino con brillantes, ónix y 
pre^nt^i e5cala de precios está 
ntada en nuestm surtido. 
We «150.00 a $1,000 
D E H I E R R O " 
OBISPO 68 
^ ' R E I L L Y 51. 
de nuevo al ejercicic profesional. 
A partir de mañana reanuda sus 
consultas y se hace cargo de bu clien-
tela el Ilustre cirujano. 
Grata nueva. 
f a r a sus clientes y sus amigos. 
F I L A R M O N I C A 
. con tanto lucimiento celebrada el do-
mingo en Campoamor, seguirá aho-
ra la de la Orquesta Fi larmónica. 
Está organizada para el domingo 
próximo en el gran teatro Nacional. I 
Será por la mañana. 
A las d ez. 
'En el programa figurarán, como 
números salientes, la Segunda Sin-
fonía dn Beethoven y los Munnullos 
de la S«'lva, de Wagner. 
Bajo la hábil e inteligente direc-
ción del maestro Sanjuán vienen en-
sayándose otras obras para el con-
cierto c-el domingo. 
Sexto de la serie. 
Tan brillante. 
Enrique F O N T A M L L S . 
CirUIHTBB. PBKAANOSZ Y 
H A B A N A 
^ FIJELE EL ESTOMAGO,LE AMENAZó d e m u e r t e s u 
JOME AGUA CALIENTE 
baliza 
lPí4e Ta , HF ácidos del 
E S F O S A 
Denunció en la Jeíatuda 19 la ¡ 
Judicial Ovidio Alonso Blanco, es 
do foa6^0' Pañol, vecino de Real número 6'.», en 
ndi^estión : Puentes Grandes, que su legítim.t 
aquellos 1 esposa Celedonia Mantecón, quo se 
hallaba en España se presentó en la 
Habana burlando las leyes de in-
migración y hallándose él enfer.no 
en la casa' de salud " L a Purísima 
Concepción" se personó allí y le di-
jo que le iba a matar como no le 
diera dinero. 
P A R T A G A S 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e ' C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
q u e , en B r e v e d a r e m o s a c o n o c e r desde este p e r i ó d i c o . 
V e a n las bases en la 2 a . p l a n a del " H e r a l d o de C u b a * . 
T z V , alt í t -12 Í d - U 
S E D A S D E F A N T A S I A 
" L A C A S A G R A N D E " p u e d e sent irse s a t i s f e c h a 
d e l sur t ido g r a n d i o s o y se lecto de sedas q u e 
posee . 
M u y i n d i c a d a s p a r a l a E s t a c i ó n de O t o ñ o y p a -
r a e l I n v i e r n o , q u e se a v e c i n a , a c a b a m o s d e r e c i -
b i r u n a r e m e s a de m a r a v i l l o s a s s e d a s , c u y o s n o m -
bres y l i g e r a d e s c r i p c i ó n , s o m e t e m o s a l a c o n s i d e -
r a c i ó n de u s t e d , d i s t inguida l e c t o r a , e n tanto nos 
f a v o r e c e c o n el h o n o r de su e s t i m a d a v i s i t a , p a r a 
e x a m i n a r tantas prec ios idedes . 
H e l a s a q u í : 
C R E T O N A S D E S E D A B O R D A D A S 
c o n hi los de o r o y p l a t a , f o r m a n d o d i b u j o s ch ines -
c o s , eg ipc ios y d e esti lo P o m p a d s u r . 
E s t a s c r e t o n a s son m u y i n d i c a d a s p a r a c h a q u e -
tas y t r a j e s de tarde 
V 0 1 L E I N D E S T R U C T I B L E 
T e l a p r e c i o s a , de e x t r a o r d i n a r i a d u r a c i ó n , 
m a n d o l istas y c u a d r e s c u a j a d o s , e n fondo n( 
c o n p r e c i o s a s f lores p i n t a o a s e n c o l o r . 
C R E P E M A N D A R I N 
ter-
. c u a d r o s e scoceses , te la de ú l t i m a m o d a 
r í s y m u y p r o p i a p a r a les t r a j e s de t a r d ^ 
en ' a -
C R E P E M A N D A R I N B R O C H A D O 
en los ^olores p a i n b r u l é , a l m e n d r a , c a r m e l i t a , a z u l 
m a r i n o , f u s h i a , b l a n c o y negro . E s t a t e m p o r a d a se 
l l e v a r á m u c h o e l b r e c h a d o , p o r ser d e m o d a 
C R E P E M O L L Y , 0 
sa t inado , c o n apres to padecido a 
cemos u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e 
co lores . 
G í r e -la g a m u z a , 
los m á s be l los 
C R E P R E B R O C E A D O " S E B A S T I A N " 
D e fondo carmel i ta . , m a t i z a d o e n los c o l o r e s 
p r u s i a y p a i n " b r u l é " . T i e n e b o r d a d o s d e l m i s m o 
co lor . 
P L A I D V E L O R A 
S e d a b o r d a d a c o n felpi l la , a r a y a s y a c u a d r o s . 
E s o r i g i n a l í s i m a y p o r s u s in i g u a l " c a í d a " h a s i -
do a d o p t a d a en los m e j o r e s ta l leres de P a r í s p a -
r a la c o n f e c c i ó n d e los t ra je s m o d e l o s . 
C H A R M I N G B R O C H E 
S e d a d e br i l lo , c o n apresto s u a v e . E s de f o n d o 
c a r m e l i t a y p r u s i a , b o r d a d a en prec iosos tonos c o n 
mot ivos í n d i c o s . 
C R E P E R O S A N H A R A 
E l c r e p é R o s a n h a r a es u n a te la c r e a d a p o r c) 
f a b r i c a n t e M a l l i n s o n , e l m e j o r de los E s t a d o s U n i -
d o s , e n s e d a s d e l u j o . E s t a t e la es p o p u l a r í s i m a 
p o r su exce l ente c a l i d a d y su b a j o p r e c i o . L a te-
n e m o s en todos los colores . 
H a y u n a v a r i a n t e feliz e n e l c r e p é R o s a n h a r a . 
L a cons t i tuye u n est i lo con b o r d a d o s a c u a d r o s en 
tonos e scoceses . E s l i n d í s i m o . 
N U E S T R A E X P O S I C I O N I N V E R N A L 
R e c o m e n d a m o s a n u e r a s b u e n a s d i e n t a s t en -
g a n l a a m a b i l i d a d ¿ z e sperar a la i n a u g u r a c i ó n de 
nues t ra E x p o s i c i ó n de modelos d e ves t idos y s o m -
b r e r o s d e I n v i e r n o , antes d e c o m p r a r los que n e c e -
s i ten p a r a l a g r a n t e m p o r a d a q u e se a v e c i n a . 
E l 15 a l 2 0 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e i n a u -
g u r a r e m o s nues t ra E x p o s i c n de I n v i e r n o . Y p r o m e -
temos, q u e c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , l a r e a l i d a d h a -
b r á d e s u p e r a r a las i l iunones q u e nues tras e le -
gantes sue len f o r j a r ante l a e s p e r a n z a de c o n t e m p l a r 
los mode los m á s be l los que los modis tos p a r i s i e n -
ses h a n c r e a d o p a r a este I n v i e r n o . 
O p o r t u n a m e n t e d a r e m o s a c o n o c e r !a f e c h a 
e x a c t a de la i n a u g u r a c i ó n de n u e s t r a T E M P O R A D A 
D E I N V I E R N O 
« A » * » * 
í esM venlos'<ía<l. agru 
ncj t0rnaBo, catarro gás-
icha ? "'nchazones. to-
jrart ita <le' la ^Btlma 
«aa disuelta en medio 
«-aliente, al final de ca-
niap.pronto olvidaran sus 
car y '08 doctores ten-
i"a ?tro &énero de pa-
f»"""??. este razonamien-
« medico de Nueva ^ork 
I] mayor parte de las en-
del i a80 se or'SÍnan 
•I6n 5lls,rno órgano y en 
stík • aliment08 an-
jlnp ^unt0 con la Insu-
iii«i en 01 estómago. E l 
H A B L E L E H O Y M I S M O A 
A M I G O 
S U 
A ese amigo suyo que padece de al-
. morranas, háblele hoy mismo y acon-
ta la clrcula.cl6n de . sájele que usa cuanto antes los aupo-
j-j41110 a la Magnesia sitorloa flamel, modicamento de pode-. 
U'í'Jtj fácilmente, obte-i rosa eficacia contra la penosa enfer-
eup • 0 en Pe inas , i medad. 
nenff 0i botica' neutra- I Los supositorios f'.amel alivian en 
iKo v exceso de áci-I el acto el dolor más fuerte. Curan en 
iniPiít evlt^ la fermen- j 3C horas el caso más grave y expues-
' d-T ¿íi8- i ^ combina- i 10 a. complicaciones, 
iv í , Tesuitaaos verda- Se Indican también contra grietas, 
diir¿«M,. Preferir-1 fisuras, irritación y demás dolencias 
medif-i,,-. artlVciales, del recto. ¡Con éxito seguro siempre! 
aaa Para la indi- i Venta: s-.irrá. Johnson, taquechel, 
i murillo y demás droguerías y farnui-
alt. cías de !a República. 
Htiv 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : 1 L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M . 9 5 4 9 
Este es parte de nuestro sran surtido de aretes con piedras de 
marquesitas y colores, surtido de $0.60, a $1.50 el par. 
Precio proporcional al comercio. 
Aconsejamos al comercio de pueblos chico*, a donde no T»n 
nuestros najantes, mandar $20.00 o $30.00 para un muestrario 
general. 
Además de ios anunciados, tenemos miles de otrog modelos de 
aretes, collares, pasadoree j novedadea en general. 
F U E R A A G O N I A S 
Si vítp en sobresalto, lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
tán mal, necesitan vigor, aquieta-i 
miento, y eso sólo se logra tomando 
el Elíxir Antinervioso del Dr. Ver-
uezobre. que loaas las boticas y su 
depósito " E l Cnsol", Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el ánimo y hace fe-
liz. Elíxir Antlnerv¡oso del Dr. Vcr-
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible. 
alt. sep. 
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N O P A G U E M A S 
O E J 7 . _ C T S : _ B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R I 
M R D E B O B O T E L L A S 14 C T S ^ r i L 
\ C ) N A o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A S e p f e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
T l í í T R O S y A R T I S T A S 
EL BENEFICIO DE JUANITO MARTINEZ 
A Ñ O X C I I 
Mañana es tá de pala Mnrtf. Se ce-
letra la esperada función de benefi-
cio de Juanito Martínez, el popular y 
admirado actor cómico y director üe 
¡a compañía Santa Cruz . 
LA PROXIMA AUDICION DE L A ORQUESTA FILARMONICA 2 r w z 
y su entusiasmo de siempre ae un pre-
mio por parte de la LOmprtsa, «.sta 
lia dispuesto un programa pleno d- j 
alicientes; reposición de Los (jámila-
nes; el estreno de L a Alegrta dei Mar-
ti; y L a s Sombras en relieve, son las 
| tres novecbudes iiue constituyen ^oic 
cjrte l magníf ico. _ 
Los Gavilanes, es .a hermosa zar- ' 
zuela del maestro Guerrerü en la • \uz\ 
', tan gran éxito han conquistado el cuar- ' 
L O S G R A N D B U E X I T O S D E L A P U J A N T E I N S T I T U C I O N . — M A S D E 
SKíSC'lE.NTOS A B O N A D O S . — S E P R E P A R A U N C O N -
C I E R T O B X T R A O R D I N Á R I O 
F r a a c a m e n t e nos ha s o r p e u á i d o 
l a noticia de que la Orquesta F i l a r -
m ó n i c a cuenta ya con se s c i e u í o s 
abonadpf en sus l ibros . No c r é e n l o s 
que tenga precedentes en la Habana , 
tan s e ñ a l a d o suceso. Todas las cor-
poraciones instituidas en la H a b a n a 
con fine.3 puramente a r t í s t i c o s suelen 
seguir una e v o l u c i ó n muy lenta has-
ta lograr — s i es que lo l o g r a n — 
la plenitud de su desarrollo. Con la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a ha sucedido 
todo lo contrar io . C o i p e n z ó con de-
nodados br íos , 'fué s u p e r á n d o s e a Si 
m i s m a en cada concierto, fué f i -
n á n d o s e con sus sucesivas actuacio-
nes el favor de todos nuestros "d -
lettanti" cultos y a la sexta audi-
c ión cuenta ya con el fabuloso nú-
mero de seiscientos abonados. N ú -
mero que de a q u í al domingo aumen-
t a r á considerablemente a juzgar por 
las solicitudes que cotidianamente 
c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en el domici-
lio social de la Orquesta. 
Est.1 rap id í s mo auge de la Orqu?? 
l a F i l a r m ó n i c a es tanto m á s admira-
ble cuanto que ú n i c a m e n t e puede 
atr ibuirse a los m é r i t o s de su direc-
tor y tíe sus profesores. Nuestros 
c r í t i c o s mus cales han desplegado to-
da su severidad cada vez quo han 
omitido sus juicios sobre la labor de 
la F i l a r m ó n i c a . Todos han recono-
cido, es c'erto. la alta calidad de i5u;-
m ú s i c o s y la bril lante ejecutoria del 
maestro Pedro S a n j u á n al frente de 
la orquesta. Pero ni un s ó l o defecto, 
ni un m í n i m o error, ni un insigni-
ficante "iapsus" .han pasado inad-
vertidos a su escrupulosa censura . 
Pocas veces como ahora los c r í t i c o s 
de nuestros p e r i ó d i c o s han usado I 
con tanta prodigalidad y fru c ión de i 
sus aptitudes para 1* censura. 
No puede decirse, por tanto, que i 
c! caso de la Ir ihinuonica es un ca-r 
so de ' favor i t l imo". L a Orques ta ! 
F i l a r m ó n i c a se ha impuesto ñor su 
valor : i ; l r ínseco . no por el valor con- ( 
vencional con que suelen hincharse 
las reputaciones en el t r ó p i c o . E l 
p ú b l i c o que en gran n ú m e r o acude 
a las audiciones de la F i l a r m ó n i c a 
lo hace exclusivamente porque a l l í 
se le ofrece buena m ú s i c a s i n f ó n i c a 
ser ia y honradamenite interpretada . 
ISl p r ó x i m o domingo, 5, s e r á la 
sexta r a d i c i ó n de la F i l a r m ó n i c a . 
E l programa de la misma es exce-
lente. I 'or pr imera vez i n t e r p r e t a r á 
la Orquesta la Segunda S i n f o n í a de 
Beethoven y los Murmul los de la 
Selva de W a r n e r . Se e j e c u t a r á n ade-
m á s ia "obertura" de la ópera 
" E g m o n t " de Beethoven, " L e Delu-
ge", preludio de Sa nt-Saens y la 
Marcha H ú n g a r a de Berl iez . 
P a r a e! mes de Noviembre se pre-
para una a u d i c i ó n extraordinaria 
•uyos i roductos se d e s t i n a r á n a la 
compra de materia l sin-.'ónico y de 
obras uon que engrosar el reperto 
rio de la Orquesta. 
teto Zuffoli-BañulL--UrJ:íuz-Cuu'a. el I 
beneficiado y los actores Bódalo v 
PvUiZ. | 
L a Alegría del Martí, es una fanta-! 
sla de espectáculo, de mod^rnes .Co-
medimientos escénicos. diá-^gos chis-: 
peantes, canciones a-graaables y evo- I 
luclones y danzas de seguro éxito. 
Las Sombras en relieve, es el cu-i 
rloso espectáculo d ilusión óptica que i 
tanto interés ha despertado, tanto en i 
loe aficionados teatrales como en lof» I 
« inematográf icos. Para su exhibición 
Julián Santa Cruz, ha hecho traer apa-' 
ratos especiales de Par ís . 
Las localidades para e! beneficia de, 
Juanito Martínez, están a la disposi i 
.'¡ón del público en la contaduría de' 
Martí, durante todo el día de hoy. 
EL BENEFICIO DE J AMITO MARTINEZ 
Juanito M a r t í n e z , el m á s popular 
de los art istas de Mart í , el :\ftor 
de las m ú l t i p l e s s i m p a t í a s y de la 
gracia inagotable, c e l e b r a r á m a ñ a n a 
su f u n c i ó n rio 'jeneficio. 
T a l velada s e r á segurapiente muy 
del agrado del p ú b l i c o asiduo di; 
Mart í que desde hace mucho ti .rapo 
viene prodigando su favor especij'. 
a: creador de tantos y tan regoci-
jantes tipos c ó m i c o s y al director 
experto Que da vida y movimiento a 
esas luminosas y alegres obras quu 
r o s deslumhran desde la escena rl-í! 
Mart í . 
Juani to . hombre previsor, no ha 
confiado ú n i c a m e n t e a sus feimpa-
t:as, el é x i t o de su f u n c i ó n — a u n 
cuando él sea el m á s autorizado pa-
rí» hacerlo—sino que ha confeccio-
nado un programa a tal punto mag-
n í f i c o que ns imposible que ma- ¡ 
ñ a : a deje de acudir el respetable 
al coliseo de Dragones, 
L a r e p o s i c i ó n de " L o s Gav i lanes" i 
la hermosa zarzuela de Guerrero en' 
que tanto lucen E u g e n i a Zuffoli , ia 
B a ñ u l s , Augusto O r d ó ñ e z , el bene-
ficiado, el notable tenor Goula y 
el gracioso actor B ó d a l o ; y el estre-
no de " L a A l e g r í a del Marti'" son 
Icss novedades elegidas. 
Respecto a la ú l t i m a hemos da 
decir que se trata de una f a n t a s í a 
do e specLácu lo , en el que juegan 
varios trucos de efecto, d e s t a c á n d o -
te entre ellos el s ingular n ú m e r o ¡ 
fif i l u s i ó n ó p t i c a " L a s sombras eni 
rel ieve" que s e r á n presentadas tal y | 
como lo fueron en P a r í s , con a p a -
ratos t r a í d o s expresamente. 
L a s localidades para el beneficio 
de J u a n i t o — l a s que quedan -se en-
t i e n d e — e s t á n a la d i s p o s i c i ó n de los 
espectadores desde hoy, en la conta-1 
d u r í a del Mart í . 
E s t a noche h a b r á una interosanto 
f u n c i ó n b e n é f i c a , dedicada a las 
obras d i r e c o n s t r u c c i ó n de la iglo-, 
s ia de San F r a n c i s c o . L a a t r a c c i ó n ¡ 
de esta velada la constituye ia re-
p r e s e n t a c i ó n de " L a Bayadera" . 
E n p r e p a r a c i ó n se encuentra ac - ' 
tr.almente una nuova opereta • de 
gran é x i t o , l a que l l eva el sugesti-j 




E L F O T O S A I N E T E A 
i . \ M A N E R A P R A N -
' E S A E N 10 A C T O S 
e n R I A L T O 
V i c n u s 3. S á b a d o 4 y 
Domingo 
U n a p e l í c u l a donde vi-
ve el a l m a de las mu-
jeres nocturnas de las 
grandes capitales del 
mundo. 
V E I N T R T N C O M O D E L < >S D E L A A V E N ! DA 
Velocidad y vigor, bacanales espantosas, grandes estudios de ar-
tistas, parties en todo su explendor, toda la gran \ i d ? de noche do 
esas calles tan bien i luminadas que el Sol envidia, todo ello vive 
eu es la esplendoroso p r o d u c c i ó n , cuyus escenarios incitantes y arre -
batadores han sido rodeados de una fastuosidad que enloquece. 
, E l " G r a n D o i J u a n de la Panta l la A D O L F O M E N J O U , con el 
concurso de la esplendorosa gitana C A R M E L M Y F H S , ANJSTA Q. 
N I L S S O N . E L S I E F E R G U S O N , N O R M A S H E A R E R , con 
C U A T R O C I E N T A S C E L E B R I D A D E S D E J J K o A i n V A V 
L A M A S G R A N D I O S A C O M B I N A C I O N D E A C T O R E S Q U E S E R E -
C U E R D A E N L A H I S T O R I A D E L C I N E 
G R A N E X I T O D E L T R l o l 
"LAS ESPAÑOLITAS^ 
A c t u a n d o e n e l T e a t r o " C A P I T O L I O " e n l a s 
t a n d a s d e 5 ' ^ y 9 v ¿ 
B a i l e s , c a n t o s r e g i o n a l e s d e E s p a ñ a , d a n z a s 
i n t e r n a c i o n a l e s . - E l e g a n c i a , j u v e n t u d y b e l l e z a 
R e c r e o d e l o i d o y d e l a v i s t a . - I n t e r e s a n t e s 
p e l í c u l a s e n l a s m s m a s t a n d a s . 
( 
C 86(53 
CINE " L I R A " 
Hoy pasarán por la pantalla d» es-
te s impát ico y elegante sa lón dos re-
gias producciones. 
Matinee corrida de dos y media a 
c:nco y media. E l Timbalero, comedia 
en dos partes. L a Caribean F i l m , pre-
senta la super producción L A I S L A 
DK L O S B A R C O S P E R D I D O S , por Mil-
ion Sill y Ana Q. Nllson, y la regia 
producción del incomparable actor 
•VA'ilüam Farnun titulada L A S E N D A 
D E LA I N O C E N C I A . 
Tanda Elegante a las cinco y media. 
E l Timbalero, cómica en dos partes y 
la super producción L A I S L A D E L O S 
B A R C O S P E R D I D O S por Milton Sllls 
y Ana Q.. Nllson. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
TRIANON 
C S666 I d 30 
LA FUNCION EE L A PRENSA EN PAYRET 
Y a e s t á todo concertado y dispues 
to para la gran velada teatral que 
•para el d í a 7 ha preparado la Aso-
c i a c i ó n de ia Prensa de Cuba. 
Se conoce el programa de la fun-
c i ó n , y él no puede . ser m á s euges-
t ivo: 
T r e s obras cubanas lo integran: 
"Del ir io de A u t o m ó v i l " y " L a Re-
vista s in Hi los" que i n t e r p r e t a r á n 
la C o m p a ñ í a de Regino, y " L a R e -
s u r r e c c i ó n de P a p á Montero", a car-
go de la C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s 
Pous que se cuenta como uno de los 
é x i t o s mayores de r i sa del notable 
a c t o r - á u t o r . 
H a comenzado ya la gran deman-i 
! da de localidades en la c o n t a d u r í a i 
de Payret—donde , como y a hemos 
dicho, e s t á n a la d i s p o s i c i ó n del pú-
bl ico—y dado el i n t e r é s del públ i -1 
:co por adquir ir las , podemos asegu-! 
r a r que la ve lada de la P r e n s a se-1 
rá un triunfo rotundo. 
Miembros de nuestro- gran mun-
do, de nuestra p o l í t i c a y de la ban-
ca y el comercio, han adquirido ya 
la mayor parte de los palcos. Es to i 
quiere decir que el festival s e r á a1 
la vez que un acontecimiento a r t í s - ¡ 
tico, un acto social de gran relieve, j 
EL REPERTORIO BEL PRINCIPAL 
Pabljcaraos ayer el elenco ocm-
pleto de la c o m p a ñ í a de comedia que 
a c t u a r á desde la primera decena de 
Octubre en el Teatro " P r i n c i p a l " . 
No necesitamos hacer el elogio del 
conjunto . L o s art istas que en él fi-
guran se recomiendan solos. 
A l a v ista tenemos el repertorio 
de la c o m p a ñ í a . Como el e s p e c t á c u -
lo aorá permanente aparecen en el 
m á s de doscientas obras. muchas de 
estrenos, otras "reprises" de gran 
é x i t o s iempre . La¿; mejores produc-
ciones d r a m á t i c a s estrenadas ú l t i 
m á m e n t e en esos los grandes cen-
tros teatrales que se l l aman P a r í s y 
Madrid s e r á n dadas a conocer en es-
ta temporada por ia c o m p a ñ í a del 
" P r i n c i p a l " . 
He a q u í , elegidos a pr imera vista, 
algunos de esos estrenos: 
"Con,ha la l impia"! de los herma-
nos Quintero; "Lecciones de buen 
ttmor". Un par de botas" y " L a otra 
honra", del insigne Benavente , pre-
mio Nobel de l ^ L ' i ; "Camino de to-
dos", do Arniches y E s t r e m e r a ; " E l 
! talento de mj mujer" , de Paso y P a j 
I checo ( h i j o ) : " E l inmorta l Geno- ' 
¡ v é s " , do A b a t í y L u d o ; " E l primo",! 
de F e r n á n d e z del V i l l a r ; " L a c a j a ! 
I de m ú s i c a " , a d a p t a c i ó n del f r a n c é s ( 
'de Alberto Miche l ; "Pepe, a d a p t a c i ó n j 
Idel f r a n c é s por J o s é V e i g a ; " U n a mu • 
í j erc j ta ser ia", a d a p t a c i ó n del fran-
jeas por C a b a l d ó n y G u t i é r r e z R o l g ; 
" P a r í s New Y o r k " . Je Croisset y Are 
•nne, t r a d u c c i ó n de Gregorio M a r t í n e z 
| S i e r r a ; " L o que no te espera", adap 
i t a c i ó n del italiano por L e p i n a y T e 
• ¿ e s c h i ; "Al i c ia n c u r á s t e n i c a " de 
¡ T h o m a s . traducida riel i n g l é s por Gre 
igorio M a r t í n e z S i p r r a ; " E l Aboga-
Ido", de De l lrier.x. traducida del 
¡ f r a n c é s por P a b l ó O r e l l a ; " C o r a z ó n 
•mi si lencio", a d a p t a c i ó n del f r a n c é s 
por Carbone y Ro l 
Y tantas otras m á s cuya r e l a c i ó n 
t e r í a in terminable . 
E n breve se a n u n c i a r á la obra del 
"debut". 
H O Y 
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M A Ñ A N A 
M i é r c o l e s l 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
L A F O X F I L M D E C U B A , pre-' 
senta l a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica del celebrado drama de 
D A V I D B E L A S C O , t i tulado: 
" E L H O M B R E O L V I D A " 
Interpretado por un escogido conjunto de estrel las: 
R O B E R T . H A I N E S . J A N E G R E Y AMN L U T H E R 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 «le hoy 
ni¿rtes día de moda so exhibe la cinta 
Prés tame tu Marido por Dolores Casi-
nelly y Doris Kenyon figurando tam-
bién en el reparto el notable actor Da-
vid Powell. 
A las ó y cuarto y 9 y 30 de ma-
ñana miércoles se exhibe la cinta de 
Jackie Coagn titulada E l Chiquillo T r a -
vieso, tinta ésta muy 'interesante y 
muy s impática en la que figuran tam-
bién Gloria Hope y Wallace Beery el 
actor que tanto g u s t ó en L a Caseta 
de Seña les . 
Harry Wills vs L u i s Angel Flrpo el 
sábado 4 a las 5 y 15 y 9 y 30. 
E l domingo en las tandas elegantes 
do 5 y 15 y 9 y 30 se exhibe la pe-
l ícula de los Artistas Unidos titulada 
E ! Secreto de Una Mujer interpretada 
por artistas todos de renombre. E l 
público que conoce bien las cintas de 
Artistas Unidos podrá apreciar que es-
ta como todas la ssuyaa será otra gran 
producción. 
Los Oprimidos por Raquel Meller el 
lunes 6 a las 5 y cuarto y 9 y 30. 
RIALTO 
Hoy función de moda, en el elegante 
salón Rlalto, el predilecto de nuestra 
sociedad más distinguida. Con tal mo-
tivo será estrenada 1 asensaclonal cin-
t-j. E l Hombre Olvida, do la que son 
protagonistas los notables artistas Ro-
bert Haynes y Jane Grey. E n esta 
sensacional producción ambas artistas 
realizan una labor admirable, sin sepa-
rarse un solo momento del argumento. 
E s t a cinta desfila por primera vez en 
Cuba, y viene precedida de un gran 
éxito:, alcanzado en las d lvérsas ciuda-
des de los Estados Unidos, donde ha 
sido exhibida. 
Rialto tiene en preparación el estreno 
de la grandiosa producción especial que 
lleva por título Mujeres de media No-
che que será estrenada el próximo vier-
nes en el que toman parte 150 mujeres 
escogidas entre Jas más hermosas ar-
tistas de los Estados Unidos. 
CINE OLIMPIO 
B L A N C O Y M A R T Í N E Z 
presentan 
l a h e r m o s a p e l í c u l a t o m a d a d e la n o v e l a de M a r c e l Prevost 
t i tulada 
V I R G E N E S 
A M E D I A S 
U n a p e l í c u l a c o n u n fuerte a r g u m e n t o , en que palpita un 
A M O R M O D E R N O , P A S I O N A L , E N L O Q U E C E D O R . 
I N T R I G A S . S O S P E C H A S , E N G A Ñ O S Y C E L O S . 
G r a n n ú m e r o d e m u j e r e s prec iosas . T o d a s v í r g e n e s perfuma-
d a s , locas y a m o r o s a s . 
E l P a r í s a l e g r e y f r ivo lo de las Nove las . 
T O D O E L R E P A R T O E S T A A C A R G O D E A R T I S T A S D E L A 
C O M E D I A F R A N C E S A V D E V E R D A D E R A S B E L L E Z A S P A -
R I S I N A S . 
F A S T U O S O S V E S T I D O S . E S C E N A S D E S L U M B R A N T E S D E 
L U J O . 
E S T R E N O 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount Interpretada por las estreMas 
Margarita de L a Motte, Tloyd Hughes 
y Frank Keenan titulada E l Rescoldo 
d i los Celos. Un drama de acción sen-
sacional que comlenz acón el lujo fas-
tuoso de la corte de Luis X V . 
Mañana en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la sublime producción 
Paramount Interpretada por la gran ac-
triz Zena Keefe y el célebre actor Nor-
man Kerry titulada E l Ultimo Robo. 
E x c l u s i v a de B l a n c o y M a r t í n e z . 
J U E V E S 2 . E S T R E N O . 
P O A M O R 
I 
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P A R A S U P R S / V U R 
l o s V E L L O S y el P E L O 
Tenca mucho cuidado en usar un Depilatorio cualquiera. Oi* 
pués de aplicarlo, Ion pelos vuelven a broiar con mayor tuerza \ 
..gor. Viómc undí' inducida a experimentar una recela pococono-
cida.pcro queposee verdadera acción sobre la raiz del pe lo. Los pelo» ocl-
uidos de este modo .'ANO VUELVEN A BROTAR. Tsn orisiMalMietouo 
a explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado •Un hecreio 
rg ipc io" que envió G R A T I S , baio sobre cerrado, muv discreumeote v sin 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la comes ación 
Miss J - G T P S I A , 43, Rué de Rivoli , P A M S (France. 
(Franquear 11 carta €•<" un tf'io de ^ c.l ^^^^^^^^^^m 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o k l a M a r i n a " 
C §(54? 2d 29. 
G ñ R H L D E T E A T R O S 
2r¿.CZ02rAli tPaseu de Marti esquina a 
San BaíaM1.) 
No hay func ión . 
P A Y K E T (Paseo de ^rlartí esquina a 
San J o s é ) 
No bay func ión . 
PBZNCIPAX. :>E X.S. C O M E D I A (Ani-
mas y StUneta < 
No hay función. 
M A S T I (Dr^jones esquina a Zrlneta) 
CompsJHa de zarzuelas, operetas y 
revistas S-inc^ Cruz . 
I . a opereta en tres act'js L a Danza de | 
laa L ibé lu las . 
CUBANO (Avenida do Italia y Juan 
Clomcnte Certa) 
Compañía Je zarzuela di Arrulmpdes 
Pous. 
A las oeno y rnedia: L a Viuda Loca; 
la zarzuela cubana en un acto y cua-
tro cuadros, 131 Negro Miguel. 
A las nueve v media: L a s Tres E s -
quinas, t 
A L H A W H B A (Consulado esquina a Vir-
tudas) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Del Solar 
al Convento. 
A las nueve y cuarto: L a Casita Crio-
l la . 
A las diez y media: E l Agua de Vento. 
A C T U A L I D A D E S (Moiiserrato ontre 
Neptono y Animas) 
De una a cuatro y de cuatro a seis: 
cintas cómicas y comedias; E l Cobarde 
Peligroso, por Fred Thompson; episo-
dio 15 de E l Camino de Santa F e ; E l 
Club de los Sclteros. 
A las ocho menos cuarto* comedias 
y cintas c ó m i c a s . 
A las ocho v media: E l Cobarde Pe-
ligroso: episodio 15 de E l Camino de 
Santa F e ; presentación del trío México. 
A las nueve y tres cuartos: E l Club 
de los Solteros; presentación del trío 
México . 
M A R T I : - ESTA NOCHE " L A DANZA DE LAS LIBELULAS" 
Hoy vuelve a al escena de Martí 
la opereta de moda. L a Danza de las 
L'bélulas alcanza esta noche su déci-
ma novena representación, con bene-
p-.ácito del público habanero, que ha 
llenado el col'seo de Dragones en las 
arteriores representaciones, celebrando 
con entusiasmo Jos aciertos de libro 
v partitura y sobre todo, el lujo ex-
traordinario de la presentación escéni-
ca . . 
E a inútil que se tratt de opacar el 
espMndldo resultado Oe L a Danza oe 
las Libélulas; todo el púl-iico ae la 
Habana, sabe b'e:i que fs la opereta es 
i l i u éxito efectivo y autént ico an el que 
\ o ha influido en lo más mínimo la 
V í a m e o anuncio becbx) p w la empre-
kra ya que las obras de teatro son, Im-
i: tiestas por aplausos y por entradas. 
' que no existen de no agradar la pro-
|ducción al respetable. 
Como de costumbre la función co-
' menzará. a las ocho y cuarenta y cinco 
{al precio ya Invariable de dos pesos 
|luneta. ¡ 
! E l Dominó L i l a , opereta de suges-
tivo asunto y bonita partitura consa-
' gnida por el aplauso de Viena será es-
j trenada en breve, en Martí . 
Se acerca la fecha en que ha de 
hecer su debut Pilar Aznar. la nota-
bl* tiple cantante que constituye tan 
'magní f i ca adquisición para la coropa-
• Vía de Jul ián Santa Cruz. 
- . F A U S T O 
K S T I I K N O 
V I E R N E S 3 
J U E V E S 2 
S A B A I K ) 4 
E S T R E N O 
D O M I N G O 5 
La primera producción americana 
de la gentil estrella 
P O L A 
N E G R I 
Con el concurso 
de 
C O N W A Y F E A R L E 
C O N E A D V A G E L 
L O I S \ M L S O N 
L a S u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T t i tulada^ 
" L A T R A G E D I A D E L N I L O " 
( B E L L A D O N N A ) 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O . E S T R E N O D E 
" E L C A N T O D E S O N I A " 
Sentimental c inedrama cuya m ú s i c a propia s e r á ejecutada en un 
soberbio piano D U O - A R T , c o r t e s í a de los e e ñ o r e s J . G l r a l t e H i -
jos , H a b a n a . 
C Bff i l 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n i a l t s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a / n e n i e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m c . c 6 2 . G u a n a b a c o a . 
Cor. el concurso b r i l l a n t í s i -
mo de 
U O B A R T B O S W O R T H , I R E N E B I C H , H A R R Y T . M l E Y , ETN-
C O E N S T E D M A N y E M M E T T E T N G 
E N S U S O B E R B I A P R O D U C C I O N : 
" E L C A P I T A N L U C E R O 
( C A P T A T N E A N U A R Y ) 
R E A L M E N T E L A P R I M E R A S U P E R - J O Y A D E L A G E N I A L B A B Y 
P E G f l Y 
- R e p e r t o r i o selecto de l a H a v a m F i l m Company, Neptuno 56. 
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¿ a n r t r : » esquina a Saa A sis c;nco y cuarto y a las hubtc y 
j tres cuartos: l l l Chiquillo Travieso, por 
Jackie Coogai. 
A las ocho y mc>lí=: E l Bárbaro. 









~ •-. u cinc' : D:versi<'!'.cü 
> i:"'U')'iLt:;U p;r Huny Pu-
ta* ^ dc nitio. comedia por j G-JIIS (B y 17, Vedado) 
^ - tire Chiiw*. comedia por | 
re ' ' c-ani''io Id.'nlidad. j riposa. por Ll->\- Cü'Jy. 
land'- ' ca¿:.dcr y el Te- I A las cin:^ y cuarto y a las nueve y 
Ij H^1^ ^ r Ivo yaWsoii. i media: l i íqucza oontra Nobleza, por 
inior- '^V'^^ ^ a las nueve y , Mary phllblii. 
^ 'proh ib ido , 'f Margarita VB»J>UK (^onBU.1ado cutre Trocadero 
•**r :-hto-.i Hale; prcFcntacién y Animas) 
r ur*•,i(ntlj¿tat; y bailarinas | A las siete menes cuarto: cintas có-
¡ micas. 
"0 ' uarto a nucve y media:] a las ocho y cuarto: ¡Saltando alam-
Sáo^íor ivo Ua-,v.son: Un 
' IJ ji.-iMd. per Jack Hux.c. 
ff*-! _v euartu y las nueve y 
ILni de l - ' Capitán Lucero, 
Vpu'K.v: L<-vifcia Novedades 
faAlea; cholos Occidentales. 
las comedias: Clc-
Jack Ho-
.,- a emeo: 
' IMUa'eS > En Bus-a de u.i& E s -
fuKeVÍsW Novedades Intcrnacio-
• 1 "T5': t: draniii EL Amor Ven-
í mj&aAo: el drama L a Dueña de 
ll ^ w r ^ j " " 1 l^edtrick. 
t, y media: cintas cómicas . 
f"3. ocho: L l Amor Vence al E n -
VXIO (Oonsmado entre Trocadero 
t / J Í T a ' ^ a e : Cumpr.ida y Pagada, 
•• Holt y Agne.s ^vyres; episodio 
Detective Relámpago; Tras los 
L .ur i;orot!iy Lxnton. 
. ocha; Comprada, y Pagada. 
• nueve: episodio 7 de E l De-
Ttelámpago. 
jlez: "J'-'as Ioí; Antifaces, 
úyojf iGeiwral CarriUo y Padre Va-
nU) 
i c.'nco y cuarto y a ias nueve y 
Cerazones Hambrientos, por He-
.rcurjon y Bryant Washburm. 
i/elu: FsMCinación, por Mae Mu-
i nueve actos. 
lüSTO i^iseo de Martí esquina, a 
CoWn) 
4 las cii 30 y cuarto y a las nueve 
Lm cuartos; Año Bitíie.slo, por Kos-
Fatty ArbU'^k; licvi.sta de Acon-
talentos Mvr.dialcs. 
4 las ocUo: L a Sangre de su Her-
i las ocho y media: E ! Rescoldo á* 
iCtlos, pur Lloyd Hughes y Marga-
L de la Motte. 
HATERSA (General CarrUlo y E s 
i palma) 
so a cinco y cuarto: E l Bárbaro, 
¡ster Cuneo; L a Enclava Blanca, 
atrlce Joy. 
¡ bradas, en cincr- actos, por 
j xie. 
A las nueve y cuarto: estreno de una 
cinta. 
A las diez v cuarto: Vámonoa o Sál-
vese el que puida, en siete actos, por 
Richard Talmadfce y Eyleen Percy. 
B I A I i T O (Noptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De un; a cinco y de siete a nueve y ¡ 
media: cintas cómicas ; L a Canción de | 
la Sonrisa, por Albert Ray; episodio-9 ; 
de E l Tren Rinido, poi Will iam Duncan. j 
A las ci.ico y cuarto y a 1?3 nueve y i 
tres cuartos: 1S1 Hombre Olvida, por Ro- > 
bert Haynes y Jane Grey. 
T R I A N O N '.Avenida Wilson entre A . y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Bai larín Apache, por 
George L a r k l n . 
media: Prfütame tu Marido, por Doris 
Kenyon y Dolores Casinelly. 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a i 
B. , Vedado) 
A las ocho: comedias. 
•A las ochp y media: Los Tres" Mos-
v r 
queteros. \ 
A las cinco y cuarto y a las nueve y | 
media: E l Rescoldo de los Celos, por | 
Margarita L a Motte, Lloyd Hughes y • 
Frank Keenan, 
I i I R A (Industria, esquina a San J o s é ) 
De dos y inedia a cinco y media: E l 
Timbalero, comeóla; L a Is la de loa ' 
Barcos Perd.dos, por Milton SiUs; t-a 
Senda de la Inocencia, por Will iam F É r -
nun. 
A las cinco y media: E l Timbalero; 
L a I s la de los Barcos Perdidos. 
A las ocho y media: E l Timbalero; 
L a Senda de la Inocencia; L a I s la de 
los Barcos Perdidos. 
NEPTTJlíO (2ffeptano y Perseverancia) 
A las cinco y cuart^ y a las nueve y 
media: Adulte/'o, por Anna Q. Nllson y 
Will iam ScotL; una cinta cómica . 
A las ocli."): cintas cómicas . 
. A las ocho y media: Lazos de Amor, 
por Bryant Washburn y Mabel Forrest . 
B l u e - j a y ' j 
N i n g ú n C a l l o l o R e s i s t e % 
H é aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya ¡nofen-
kivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P ida a l boticario " B l u e - j a y " 
Oiga a los cal los: JAdiós ! 
C l t A T I S t E s c r i b a a Bauer <& Black . 
Chicago. I I I . , E . U . A . por un libro de valo9 
A t e n c i ó n Cuidadosa de lo* P ies" 




• T U U E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
OBREROS A C A G U A S A L 
contingent ede obreros ale-
s y checoeslovacos sal ieron 
tarde para C a g u a s a l con el 
isito de ocuparse en las faenas 
zafra próxima, 
ti JEKK D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E L E . N . 
IRejresó ayer de C a m a g ü e y el 
Trigadier José Semidey, Jefe de A d -
pilstración Militar del E j é r c i t o Na-
J- S U P E R I N T E N D E N T E D E H O -
rH.K> DE L A C U B A N C O m » . 
Ijefr llegó de C a m a g ü e y el s e ñ o r 
íefior Wallace W a r d , Superlnten-
te do Hoteles y servicios do bou-
de! P. C. de Cuba. 
HU N A S A N T L 1 G O D E C E B A 
este tren fueron a Sagua la 
*ode el Dr. Juan G u t i é r r e z Qui-
cen motivo de ImllarHe grave-
ité enfermo su hermano Don 
wd, Guillermo Sowers y N ú ñ e z 
unlliares; Santiago de C u b a doc-
Joaquíu Bosch, el A l f é r e z de Na-
Alfredo Valdés Noriaga, A l e j a n -
Larrinaga, Francisco G o n z á l e z 
valle, Ernesto L a r r e a ; C o l ó n Jo-
f Servando V a l d é s del V a l l e , Ma-
íernández, L u i s F . A y a l a , ins-
de C o m u n i c a c l o n e s á C á r d e -
na E n r i q u e Busto, s e ñ o r a S i lv ia 
I Amador de l a T o r r e y su hermana 
s e ñ o r i t a E s t e h r Amador, J u a n Ro-
d r í g u e z P é r e z ; Matanzas R a m ó n 
' B o s c h , Ernes to Novo; Santa C l a r a 
¡ M a n u e l Alonso, s e ñ o r a s F e r n á n d e z 
, de V a n d a m a y F e r n á n d e z de Sed, 
| s e ñ o r i t a Ce l ia Arencibia , Leopoldo 
: r súñez , Ra imundo Noriega, E n r i q u e 
Col ina , e l coronel del E . N. Fvan? 
¡ c i s c o L ó p e z L e y v a , Dan ie l Per j i r a , 
[ doctor Rafae l O. Pedraza e h i j a F t -
j del ia, s e ñ o r i t a E m m a P é r e z y Gon-
z á l e z - T é l l e z , Jlosó L u i s R o m e r c y 
su h i j a Ofel ia , Cal imete E m e l i n a A l -
j varea de R o d r í g u e z , A n d r é s A l v a -
' n z y su s e ñ o r a C e l i a Mlraba l de 
A l v a r e z ; C e n t r a l A l a v a Antonio Z u -
bi l laga; Bayamo F r a n c i s c o Cre-jpo; 
C e n t r a l Franc i sco J o s é Ignacio N ú -
ñ e z , Gui l l ermo S á n c h e z su s e ñ o r a 
Isabel F e r n á n d e z e hijos; Ciego do 
| A v i l a s e ñ o r i t a Sabina R o d r í g u e z , 
Jenaro Otero; Campo F l o r i d o T o -
m á s R o d r í g u e z ; C a m a g ü e y E l í s e o 
D íaz , Inocencio Cerro ; C é s p e d e s A n -
í d r é s Douglas; Siboney W i l l i a m 
C i oft; Santo Domingo Benigno F r a n -
co; C a b a i g u á n Rogelio H e r n á n d e z . 
! V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron do: 
Perico el alcalde Munic ipal de aquel 
i t é r m i n o doctor Ceci l io Noble y su 
f-eñora, e l representante a la C á m a -
ra Aqui l ino L o m b a r d ; Matanzas J . 
M. G o n z á l e z , Aure l io Amohcdo y í a -
nul iares; Aguacate J o s é Pino; Jo-
vellanos el consejero del Consejo 
Provinc ia l de Matanzas Mart ín Her-
n á n d e z ; San Miguel de Casanova se-
ñ o r i t a s Ofe l ia V á z q u e z y Z o i l i Pe-
ñ e r a ; C o l ó n Rogelio G o n z á l e z ; M á -
ximo G ó m e z Luig R o v i r a y famil 'a-
res; Varadero s e ñ o r a v iuda de Pos-
tana su h i j a la s e ñ o r i t a L o l i t a ^es-
tana, la s e ñ o r i t a E m i l i a Bosch; I í o l - | 
r u i n doctor J o s é G a r c í a F s á a , M o - ¡ 
r ó n L u i s E s c a s e n a y fami l iares: C a - I 
n i e g ü e y F a u s t i n o B e r m ú d e z al re-
presentante J u a n C a b r e r a , J u a n 
Arencibia , Matíar» R o d r í g u e z ; Nue- i 
vitas el representante a l a C á m a r a ] 
l eder i co M i r a n d a ; Santiago dr» C u - / 
ba Antonio R o d r í g u e z , L u i s de L l U C h i 
y s e ñ o r a . Teniente Coronal F j a n c i s - i 
co F e r n á n d e z del E . N . lUldorntro 
Guasch; Santa C l a r a , T o m á s Col la 
e hijo, Conrado L á m a r ; C i i g o d2 
A v i l a Gibert , Amador B e n í t e : , Man 
zanillo M a r t í n Mayor. 
L A C O M P A Ñ I A T E A T R A L A R A N G O 
A y e r r e g r e s ó de C o l ó n l a Compa-
ñ í a T e a t r a l de Arango. . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Matanzas los Magistrados de aque-
R a m o s Mant i l l a y B e n í t e z C j r d e -
L a Audienc ia E n r i q u e Ju l io G u i r a l , 
r a s , los s e ñ o r e s F e r n a n d o Loredo, 
l e d r o C a m p ; Cienfuegos, E l i g i ó C o -
belo y famil iares , Gustavo Blanco, 
Eduardo M a r t í n e z , Manuel V i d a -
r r a i n ; C o l ó n J o s é A lvarez ; Manue-
l i ta J u a n de Dios C a s a s ; C a i b a r i é n 
Fel ipe Roger; Manzani l lo Ildefonso 
de la P r s e i l l a ; V ic tor ia de las T u -
nas Bienvenido! Acosta; Cieglo de 
A v i l a doctor Octavio A l v a r e z ; San-
tiago de C u b a E d u a r d o B r e t ó n ; 
G u a n t á n a m o Oscar Morales; C a m a -
g ü e y Miguel S o c a r r á s e hijos. L u i s 
pcschapel l , las s e ñ o r i t a s Raque l y 
Clemencia M é n d e z , el representante 
a l a C á m a r a Gaspar B a r r e t e , doc-
| tor Antonio G é n o v a s de Zayas . 
D, L A U R E N T I N O G A R C I A 
A c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y fa-
• roiliares r e g r e s ó a l C e n t r a l Santa 
A m a l i a el hacendado D . Laurent ino 
(Jarcia quien como saben nuestros 
i lectores, vino bastante delicado a 
I someterse a tratamiento c l í n i c o en 
I ei^ta capital . 
E l s e ñ o r G a r c í a regresa muy me-
jerado. Mucho lo celebramos. 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
! L l e g a r o n en este tren de L o s P a -
l a c i o s : J u a n Dorta ; C o n s o l a c i ó n del 
Sur Domingo H e r n á n d e z . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A | 
L l e g ó con 50 minutos de retraso. I 
trayendo entre otros v iajeros de: 
Cienfuegos ^ Mary y M a r í a Jose fa , 
F a w l e r ; Mata la s e ñ o r a del doctor 
Mata y su h i j a L u c i n a ; Esperanza 
J e s ú s y Miguel Ledo; Santa C l a r a 
s e ñ o r i t a Dolores Vendre l l . 
O V O M A L T I N 
n T o d o s los m é d i c o s r e c o n o c e n q u e • la" 
U V O M A L T I N E t o m a d a e n los m e s e s d e l em-. 
arazo es u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a la m a d r e 
y una- s e g u r i d a d de t e n e r h i j o s r o b u s t o s v 
sanos . 
L a m u j e r en e s fado se h a l l a ' r á f u e r t e y r e -
M a T t a l a h o r a c f í t i c a d e l Par to - ^ O V ( : ) ' 
v ^ f T - a u m e n t a l a s e c r e c i ó n de la leche 
y sabido es, q u e e l n i ñ o c r i a d o por l a m a d r e ; 
« q u i e r e s o b r é el n i ñ o c r i a d o a r t i f i c i a l m e n t e , 
na s u p e r i o r i d a d , f í s i c a q u e c o n s e r v a r á d u -
rante toda su v i d a . 
L a O V O M A L T I N E es el f o r t i f i c a n t e por 
*cei<:ncia en todos los c a s o s de d e b i l i d a d , 
j s o t a m i e n t o , n e r v i o s i d a d , i n s u f i c i e n c i a es to-
en i etc•, t a n t 0 en I a p r i m e r a i n f a n c i a c o m o 
K ia s edades m á s a v a n z a d a s . 
^ ¿ ^ ^ C ^ 4 W A M D E & , S . A . B e i n a - S u / z a 




D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
FUERZAS 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
CARNE 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o y 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
• ^ i i í S G ü c e r i n a Q u i m i c a m e n t e P u r a . 
^ V I E K B Y J O ^ r ^ ^ s m ^ 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i e s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
I R e p r e s e n t a m o s H a c e 2 5 A ñ o s 
L a C o m p a ñ í a " A u t o p i a n o " d e 
N e w Y o r k 
P R O D U C T O S 
B r a n d e s 
PARA IA REPRODUCCION PtRKCTA DEL RADIO 
Sintonice con un Telefono de Tono Igualado (!5Iat-
'Cbed-Tono) B r a n d e s . Deje que ambos o dos oigan exac-
tamente el mismo sonido y en el mismo instante, para 
que pueda o í r s e con c laridad, precis ión y ¿ irmonía . 
Deje que bu receptor de radio le comunique todo 
lo que coje en el aire por medio de un T e l é f o n o que 
es muy eficaz. Deje que todas las partes del programa 
vengan a su oido tal como lleguen al receptor. 
Y luego, si se desea compartir el goce en Un cuar-
to lleno de oyentes, entonces inserto la c lav i ja en el 
T a b l c - T a l k e r Bnindes, al Alto Pa;'iani.e que ha e s t ü -
b t i ido una nnovi norma elevada d«> p e r f e c c i ó n . 
dos. 
2 
Insista en ios Productos Brandes, estfin garantiza-
C . B R A N D E S , I X C X C E V A Y O R K , E . U . A . 
D i r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : "Matchtone", \ c w Y o r k . 
cMafched Tone 
L I Q U I D A C I O N 
f l N D E T E M P O R A D A 
E N T R A M O S EN L A R E C T A FINAL 
15 P O R C I E N T O D E R E B A J A EN TODOS NUES-
T R O S T R A J E S HECHOS 
C u e l l o s f lojos a 3 5 centavos docena. 
C o r b a t a s d e $ 1 . 5 0 , a 6 0 centavos , dos p o r 
$ 1 . 0 0 . 
U n p e q u e ñ o lote de T r a j e s de D r i l B l a n c o , p a -
r a n i ñ o s , a $ 2 . 9 9 . 
T r a j e s de d r i l d e color , p a r a j ó v e n e s , a $ 5 . 0 0 
y $ 7 . 0 0 . 
C a m i s a s p a r a h o m b r e ; rebajadas las de $ 2 . 2 5 , 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 a $ 1 . 0 0 . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o , las de $ 1 . 2 5 a 7 5 c ts . 
R o p a in ter ior a 6 0 y 8 0 centavos. E s la que 
v e n d í a m o s a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 7 5 . 
L a Fábr ica más grande del mundo dedicada exclusivamente a la fa~ 
br icac ión de pianos a u t o m á t i c o s . 
E l legít imo " A U T O P I A N O " lleva el nombre en la plancha. E l 
que usted debe comprar. Pida ca tá logos . Ventas a plazos. 
E . 6 U S T I N 
O B I S P O , 71 A-1487 M-6246. Habanc-
I d 30 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Á p i n r 1 0 6 * m 
V e n d e m o s C h e q u e s c í e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e * M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A / f l D E A H O R R O S ' 9 
taftioos Depésitos ca !sta Sicdós, Pagiailo Interés si 3 por 1(8 AaihL 
f o d t m es to l o p e r a d o n c i p u e d e n t f e i n a n e t a m b i é n p o r c a r r e o . 
r 
B A Z A R i n G L E S , 
A G U I A R N o . 9 6 
O 
D í m mmm\ o e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e & s f r a * 
5 s e n t a R e p ú D i f c a : * 
P R A S S E & C O . 
T e l . A > 1 ¿ 9 4 - O í r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Ü 
J 
' L A U N I O N L A T I N A 
COMPAÑIA NACIONAL DE SZGÜROS CONTRA ACCIDEN. 
M u j e r e s / -
" L Y S O L " e s e l deters ivo a n t i s é p t i c o de conf ianza para 
d u c h a s vaginales . E n s o l u c i ó n apropiada no es c á u s t i c a n i 
i rr i tante , a ú n e n las m e m b r a n a s m á s delicadas. I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o con cada f r a s c a 
E M T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S Desinfectan tft 
TES DEL TRABAJO. S. A . 
P A G O D E D I V I D E N D O 
• i 
I m m \ m 61161 D l f t R l O D E L f l i w m f t ! 
' E l F e r l O d l G O d e M a i o r G l r c u i a c l ú n . || 
E n J u n t a de C o n s e j o c e k b r 
el pago d e l d iv idendo n ú m e r o 3 , 
ta C o m p a ñ í a , a r a z ó n de $ 2 2 . 0 0 , 
m í n a l e s . 
E l p a g o d e l d i v i d e n d o q u e d 
corr iente mes , en l a C o n t a d u r í a 
b a j o s , todos los d í a s l a b o r a b l e s e 
m. y d e 2 a 4 p . n g , m e d i a n t e la 
rrespondientes . 
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e 
a d a e n el d í a de h o y , se a c o r d ó 
a las a c c i o n e s p r e f e r i d a s de. es-
p o r c a d a a c c i ó n de $ 1 0 0 . 0 0 n o -
a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 3 0 J y j 
de es ta C o m p a ñ í a , H a b a n a 1 2 1 , 
x c e p t o los s á b a d d s de 8 a 11 a . 
p r e s e u U c i ó n d e los t í t u l o s co -
de 1924. 
C 8827 
J o r g e G a r c í a Montes , 
S e c r e t a r i o . 
Sd 28 
PAGíNA l A K L Ü í ATuü U E L A iVlARUSA Septembrc JU de 15^4 
RESUCITANDO TODOS LOS USOS Y COSTUMBRES . . . . 
(Viene de la Primera) 
cuó ayer el puesto avanzado de Se-
dalem, cuya artillería ha sido llevn 
da a Tazarut y al zoco E l Jemis de 
Beni Aros. Anteayer se evacuó tam-
bién el puesto de Rokba Ana, ¿a-
cando su material y cañones CJO to-
da normalidad. Dichas po-.-cioues 
eran las más asediadas por el ene-
migo. También se evacuó la posi-
ción de Sidi Grana, dominante de la 
ce Tazarut. replegándose e a guarni-
ción sobre el zoco E l Jemis, con to-
dos sus elen.f-ntos, que eran i nos 
Quinientos hombres pertenec'entei' a 
este sector, que manda el coronel 
Priast. 
ovaciones y una oreja, 1 
Paradas toreó con atolondramien- i 
to oyendo pitas. Banderilleó con vul-
garidad y estuvo muy deficiente ma- | 
tando. 
E L P R I N C I P E DE ASTURIAS L L E -
QA A MADRID V BE DISPONE A 
S A L I R P a R A HALA MANCA 
MADRID, septiembre 29. 
E l Príncipe de Asturias, hered iro 
de la Corona de España, h? icgado 
hoy a eeta Corte, de donde ca'jrá 
ei martes, para Salamanca, con el 
objeto de asistir a las fiestas de la 
inauguración del curso académico tn 
la Universidad de aquella ciudad. 
Durante su estancia un Salaman-
ca, el Principe de AsturUs se alo-
jará en el Palacio de ivloBtorroy, 
que pertenece, así como tal título, al 
C^nde Duque de Alba. 
E l histórico palacio se".t alhajado 
al gusto antiguo y oiteatará lodo 
ti protocolo y ceremonial de los 
tiempos medioevales, estando vesti-
dos sus servidores con ias librean de 
la época. 
Varios heraldos portadores de las 
armas reales anunciarán con largas 
trompetas a los cuatro vientos d ia 
ciudad cada vez que el Príncipe en-
tre o salga en el palacio,- acompa-
ñándole siempre una guardia espu 
cial al uso antiguo con el objeto do 
cumplir con todos los ritos del vie-
jo medioevo. 
Acompañado por el Rector do la 
Universidad el Príncipe precidirá to-
dos loe actos de apertura, y regre-
sará a Madrid el día tres del pró-
ximo mes. 
MODIFICACION D E UNA L E Y D E 
SANIDAD ESPAÑOLA 
MADRID, septiembre 29. 
E n reunión celebrada hoy por el 
Directorio Militar, ha sido aprobada 
una modificación a la reciente ley 
de Sanidad que reforma grande-
mente el funcionamiento de la E s -
cuela Policlínica de ésta . 
S E V I L L A , septiembre 29. 
L a primera corrida de feria se ce-
lebró ayer con reses de Santa Ma-
ría, que cumplieron. 
Marcial Lalanda telegrafió alegan-
do bailarse enfermo, siendo sustitui-
do por Chicuelo, quien derrochó va-
lentía con el capote y muleta y rea-
lizó una faena regular con el esto-
que. % 
Pablo Lalanda estuvo regtf^ir to-
reando y voluntarioso con la espada. 
Litri , que tomaba la alternativa, 
^stuvo torpe con el capote y la mu-
leta y deficiente matando. 
V A L L A D O L I D , septembre 29. 
E n ia última corrida de feria, ce-
lebrada ayer, se lidiaron toros de 
López Chavez, que cumplieron. 
Merino tuvo la suerte de espaldas. 
Mató uno de sus toros y tuvo que 
retirarse a la enfermería por causa 
de la herida que recibió última-
mente. 
Valencia I I derrochó valentía ma-
tando sus dos toros y el segunde d( 
Merino, recibiendo grandes ovacio-
nes . 
Olmos quedó superior con el ca-
pote y la muleta y bien con el es-
toque . 
Bejarano realizó en conjunto una 
buena labor. 
SAN SEBASTIAN, septiembre 29. 
Todos de Villagodios, mansos, se 
torearon ayer en esta plaza. 
Gitamllo y Agüero procedieron va-
lientes } voluntarios, trabajando con 
arrestos y decisión para que esfa 
corrida terminara decorosamente. 
Saleri I I I mat^ el quinto toro 
aceptablemente. 
E N T R A V I C T O R I O S A M E N T E ION 
XAUEN L A COLUMNA "DEL G E N E -
R A L SERRANO 
MADRID, septiembre 29. 
E l general Valle Espinosa ha ma-
nifestado a los periodistas que la 
columna del general Serrano eutró 
ya en Xauen victoriosamente, que-
dando establecida totalmente la co-
municación con esa plaza. Inmedia-
tamente, los generales Primo de Ri -
vera y Serrano cambiaron varios 
aerogramas de júbilo y felicitación. 
Esta grata noticia ha tenido dolo-
roso contraste con el hecho de ha-
berse librado en el sector de Tar-
che, casi s imultáneamente con su 
llegada, un rudo combate que, aun-
que ha costado muy caro al enemi-
go, los españoles sufrieron no menos. 
Las tropas que lucharon en am-
óos sectores se comportaron admira-
blemente y denotaron un alto es-
píritu de abnegación y heroísmo. 
LAS CQRRIDAS D E TOROS C E L E -
BRADAS E L DOMINGO E X ESPA Ñ A 
MADRID, septiembre 29. . 
Ayer se lidiaron en esta plaza re-
ges de Trespalac os, mansurronaa y 
blandas. 
Nacional I quedó superior con el 
capote y en quites, realizando faenas 
valienteo y matando bien. Recibió 
ovacionos y dió una vuelta. E l pú-
blico pidió para él una oreja y la 
presidencia accedió. 
Méndez estuvo regular toreando, 
superior con las banderillas y bien 
con el estoque, recib endo grandes 
B A R C E L O N A , septiembre 29. 
Con toros de Darnaube se celebró 
ayer la corrida. 
Pastoret estuvo valiente aunque 
vulgarote, recibiendo algunas ova-
ciones . 
Gallito de Zafra se lució con el 
capote y en los quites, realizando 
faenas inmensas que fueron corea-
das por el público, al mismo tiempo 
que tocaba la banda. Matando es-
cuchó ovaciones y recibió orejas. 
Belmo'ntito estuvo superior con el 
capote y la muleta y aceptable con 
el estoque. 
ROSA P O N S E L L E 
j E N T I E R R O DE MR. ANDREW W. 
P R E S I O N , P R E S I D E N T E DE LA 
F L O T A BLANCA 
ZARAGOZA, septiembre 29, 
Pérez Concha, defectuosos y difí-
ciles, se lidiaron ayer en la plaza 
de esta ciudad. 
Mórenito trabajó con voluntad, 
pero estuvo desigual. 
Tiebas quedó superior, sobresa-
liendo en el quinto toro en que re-
cibió una oreja. 
Franco toreó bien y mató de la 
misma manera. 
BILBAO, septiembre 29. 
E n la plaza de la invicta villa 
se lidiaron novillos de Balmaseda, 
regulares. 
Arroba estuvo superior toreando 
1 y muy valiente matando. 
Fresquito de Madrid tuvo una tar-
de desgraciada. 
L a eminente soprano dramática, la primera "diva" del "Metro-
politan Opera House, de New York, ha querido que sean sólo los dis-
cos "Víctor" los que trasmitan a la posteridad los mágicos acentos 
y variadísimos matices de su voz incomparable. 
Dos de los primeros discos "Víctor" de la Ponselle se acaban de 
recibir en la Habana y se ofrecen al público a $3.00 cada uno. 
6440 (Forza del Destino.—Pace, pace mió Dio. 
(Verdi), En Italiano. 
(Ernani.—Ernani involami (Verdi) En Italiano. 
Dos magníficos ejemplor de arte de esta gran soprano. Ambos 
cantados en italiano, ambos de óperas de Verdi y ambos son plega-
rias de doncellas embargadas de dolor, pero sólo en eso son pareci-
dos. Habrá que escucharlos. E l piimer número, el famoso "Pace, Pa-
ce", lo canta Leonar en su extraño destierro, en una cueva entre los 
montes iberos. E l número de "Einani" lo canta Elvira en la casa de 
su padre, condenada a casarse con el hombre que ella odia. Un nú-
mero es dramático, el otro brillante. Ambos revelan la belleza de la 
voz, pero también son demostraciones de una nueva personalidad en 
el arte vocal. 
6437 (Aida—Ritorna vincilor (Verdi) En Italiano. 
(Aida—O patria mía (Verdi) En Italiano. 
Dos de las más grandes arias de Aida—el aria de la princesa 
esclava, en el acto primero, y su romanza evocadora de su patria 
adorada, del segundo acto. 
SWAMPSCOTT, Mass. Sept. 29. 
Hoy ha tenido lugar en ésta al 
sepelio de Mr. Andrew W. Presten 
pesidente de la BliUed Fruit Co., 
desde que fué íy^daí.» *.a compañía 
en 1899. 
Al mediodía pararon sus máqui-
nas los 70 buques de la 'Flota Blan-
ca", y en las plantaciones de plá'a-
nc de Jamaica, Costa Rica y Car-
tagena, en los campos de caña de 
Cuba, en las minas ferrocarriles y 
ot^as empresas subsidiarias contro-
ladas por la gran compañía fueron 
paralizados los trabajos durante 
unos minutos en señal de respeto 
hacia el jefe fallecido. 
1 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
l ü i s A . V a r o n a y G o n z á l e z d e l V a 
HA F A L L E C I D O * 
Y dispuesto su entier ro-pafa el día de hov 
de la tara^ en nombre de su viuda e hijo v Hp • CUi 
res ruego a nuestras amistades se sirvan acomnañi? faini 
la casa dé salud "La Covadonga" al Cemesterio d T r " dí 
cuyo favor les quedaremos agradecidos. 6 Lolóli, 
le 
Habana, septiembre 3 0 de 1924. 
L U I S A L ^ ' V I T O VARONA V QUINTANA 
Id. 30 Sp.* ' Cta 
E l D R . M A N U E L M A R T Í N E Z D O M I N G I I Q 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D NACIONAL Y ACADEMICO D E CIENCIAS Y l m i 
( D E S P U E S DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDKSION PAPAL) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, su Viuda e liiio=! v h 
más familiares que suscriben, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la indicada hora á « 
casa San Mariano número 3, Víbora para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón fav'* 
que agradecerán. r 
Habana, septiembre 30 de 1924. 
Carmen López Algarra, viuda do Martínez; Carmen, Manuel y Marta Martínez y López M-m 
Tomasa Domínguez, viuda de Martínez e hijos; Ildefonso López Alfír. i ;.; ( ;5i i»la«i \ aI.T , i],'. 
López Algalia: Coronel Eulogio Sardinas Samoia; doctor Luis <)i!ef;;>: doctor Manuel Lóiid 
y doctor Félix Pagés . 
^ Cta id. 30 su 
ANDUJAR, septiembre 29. 
Ayer se lidiaron en esta plaza 
Saltillos buenos. 
^ Cane/o rejoneó dos de manera su-
perior, a uno de los cuales mató con 
los rejones y al otro con el estoque. 
Cantimplas y Maera estuvieron 
"bien y valiente respectivamente. 
SIGUE EN FRANCA MEJORIA 
E L E X SENADOR TAGSANT 
BOSTON, septiembre 29. 
E médico de cabacera del ex-se-
nador federal por Indiana, Thomas 
Taggart ha manifestado esta noche 
que su paciente, operado en ésta ha-
ce días de apendicitie, se halla ya 
en «franco restablecimiento. Dijo 
•además que Me Taggart mejora con 
'rapidez extraordinaria. 
UN NUEVO DISCO DE MARIANO MELENDEZ 
77663 (S. M. el Fox Trot. 
$1.20 (Bésame, Canción Mejicana. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A 
S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
R I C L A (Antes Muralla) números 83 y 85. 
Almacenes: Perfecto Lacostc (Aguacate) 132 y 134. 
. . T E L E F S . A-3498 y M-9093. APARTADO 508, HABANA-
E L D R . M A N U E L M A R t S e Z D O M I N G U E Z 
G E R E N T E D E L A SOCIEDAD M A R T I N E Z DOMINGUEZ PALMA Y COMPAÑIA 
( D E S P U E S DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL) 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, los socloe que Btuerb 
ben invitan a sus clientes y amigos para que concurran a su ca«a calle Sah Mariano nümero 3, 
Víbora, para acompañar el cadáver al Cementero de Colónü favor que agradecerán eternamont". 
Habana, septiembre 30 de 1924. 
PKDRO PALMA, JUAN EMBEL, VICTOR MARTINEZ DOMBWJÜBZ. .y 
Gerentf Director del Laboratorio. 
CU, . „ . , . , . Id. 30 sp " I 
C S664 Id 30 
Declaraciones del C o r o n e L - i La P e r t u r b a c i ó n 
(Viene de la Primera) 
r a n u 
p 
B E B I D A D E G R A N V E N T A E N ESPAÑA 
Refrescante ,des ¡nfec tante j estomacal 
Con el uso de este granulado se limpia el agua 
de toda impureza al propio tiempo que ayuda a la bue-
na digestión. Es de sabor m v y agradable, calma la sed 
' y es muy bueno para el estómago. 
De venta en todas las bodegas y cafes. 
i F a t r i c a n l c : E . Bcrnat. Cerro 4 3 8 - C . Telf. A - 5 1 3 4 
el Consejo Supremo y resuelto lo 
que dice un diario de la tarde de 
ayer y haberse tomado el acuerdo 
de mi sustitución en esa reunión por 
cuatro miembros de dicho Consejo, 
en vez de catorce que es el núcleo 
para el quorum legal. Pero en ese 
caso esa resolución no podía tener 
carácter legal, aunque se publicara 
entonces y se reimprimiera ahora co-
mo lo ha hecho el referido diario 
vespertino. 
"Además, cuando se acordó la re-
solución citada, me opuse terminan-
temente a su extremo final y lo más 
gracioso es que, quién con más ar-
dor se opuso a que los Veteranos y 
Patriotas ee mezclaran en las lu-
chas políticas de los Partidos mili-
tantes, fué el primero que rompió 
el fuego y se unió a las huestes del 
general Machado, pronunciando en 
Barandilla un fogoso discurso de 
matiz partidarista. 
"Creo y recomiendo, sin embar-
go, como conveniente, que se reúna 
el Consejo Supremo. Lo he rogado 
a todos los compañeroe con quié-
nes he hablado. E n esa reunión no 
se debe hablar de política, sino ex-
clusivamente de la desorganización 
de la Asociación que tiene obliga-
ciones muy elevadas que cumplir. 
" E n cuanto al acuerdo de no ha-
cer política la Asociación, véase lo 
que ha resultado en la práctica. Ca-
si todos los Veteranos están hacien-
do política en favor de uno o de 
otro candidato presidenciales. 
"Sobre todo, los llamados a de-
cidir la conducta a este respecto de 
la Asociación, son los organismos 
provinciales y municipales, raíces de 
ella y los únicoe facultados para Ins-
truir a sus Delegados en esa ma-
teria. Así estamos viendo como en 
bu mayoría se agrupan alrededor del 
general Menocal. 
"Termino, 'deploran'do . como cu-
bano, que la actual campaña electo-
ral se esté desenvolviendo en la 
forma apasionada que vemos. 
" E n Cuba nos conocemos todos 
y las exageraciones y fantasías ya 
no «e las traga el pueblo, aunque se 
publiquen con letra roja y a gran-
des caracteres. L a política de depri-
mir al candidato contrario es erró-
nea y contraproducente, por que evi-
dencia que el propio no tiene talla 
bastante para resistir el parangón. 
"Por último diré: que sí se me 
acusa Injustamente de no entregar 
documentos, puedo respoixler que 
siempre mi falta sería menor a la 
cometida por aquellos miembros del 
Consejo que han recibido dinero, sin 
que éste hubiera pasado por mis ma 
nos de Tesorero". 
M . DespalgneM. 
Habana, septiembre 29-924. 
(Viene de la Primera) 
ras se encuentra en región orienta1 
del Golfo de Méjico hacia noroeste ¡ 
de la Habana con movimiento entre1 
¡nornordeste y nordeste habiendo ga-
¡nado algo en intensidad. E s peligro 
Isa la navegación para la región in 
dicada. Mitad occidental del golfo 
!de Méjico buen tiempo, barómetro al 
'to, vientos de región Norte ffrescos 
a fuertes. Atlántico Norte de Antillas 
y Mar Caribe oriental buen tiem-
po, barómetro alto, vientos del Este 
al Sur moderados a fresco; Mar Ca 
ribo occidental tiempo variable, baró 
metro ligeramente bajo la normal ' 
vientos variables. Pronóstico Isla-
¡tiempo variable con nublados y po-l 
sibilidad de lluvias hoy, el martes 
vientos del Este al Sur principalmen 
te frescos,, y quizás fuertes en mi-
tad occidental. 
Observatorio Nacional. 
NOTA D E L AVATHER B U R E A U 
A las seis de la tarde se han he-
cho señales de huracán desde San 
Andrés (Florida) a Cayo Cedro. 
L a perturbación tropical se está 
aproximando a la costa, entre Cayo 
Cedro y Apolochlcola. 
Habrá vientos peligrosos y proba-. 
blemente destructores entre esta 
, tarde y la noche- Se han hecho se- j 
| ñales de temporal del S. E . a las 
¡seis de la tarde desde Jacksonviüe 
a Fort Monroe. 
L a tormenta tropical se moverá I 
rápidamente casi al N. O . , con vien-1 
i to de fuerza de temporal esta noche j 
| y hac a el N . E . 
I (Trasmitido por el Burean de | 
I Washington al Observatorio Nació 
nal.) 
F R A N K I E S H O E L L D E R R O T A A 
AUGIF. RATNER 
EUFFALO. septiembre S9. 
Frankie Schoell, peso velter de Búf 
falo, derrotó a Augio Uatner, en un 
bout a 10 rounds, celebrado aquí est;i 
noche. 
C O N T E N A Z A S 
Así se siente cogido en sus múscu-
los todos, el reumático, víctima de 
las tremendas acometidas de su mal 
¡que lo tortura y martiriza. Para 
combatir el reuma, dejarlo de sufrir 
i prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el Antírreumáti-
¡co del doctor Russell Hurt de Fi la-
I delf ia, que se vende en todas las 
jbeticas. Las primeras cucharadas ah, 
'vian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. Sino conoce este pre-
parado prúebelo será un agradecido. 
-Ut. 2 Sep. 
A S O M B E O S ñ L I Q i E B M C E O i 
O M i l I E l O 
M. S. 
BSCEl 
L A M O D A A M E R I C A N A 
Son los m á s finos que para señoras hemos vendido en esta temporada y cuyos precios fué in-
variablemente de $12.00 a $20.00. 
tTTSI 
. C 
A h © r 
E s u n a L i q u i d a c i ó n p o r 
F i n d e T e m p o r a d a 
Nuestra costumbre siempre fué, no guardar mercanc ías de un año para otro, y uor eso re | 
zamos estos preciosos modelos de Sombreros de S e ñ o r a . 
Y E S G A V D . HOY M I S M O . : - : ESCOJA E L 0 ü £ M A S L E GüSTE 
C O N T I N U A N U E S T R A I I Q Ü Í D A C I O N D E V E S T I D O S 
L O S V E N D E M O S 
a $ 3 9 8 $ S 9 8 y $ 1 0 9 8 
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Francos belfas, vista . 
Francos belgas, cable . 
L iras , vista 

















' cTyitúu Harrington, 
,. West, consignado a 
C a m i ó n S i n - f i n d e U n a T o n e l a d a 
; «32 railes. 
laduü cortes 







i Co: 15U sacos cal 
19 114 __ Goleta inglesa 
ster. proceueiue { 




40 I I I h, procedence de 
gnaaa a L>. Pra 23 7.8 
784 Remolcador Ame 
¡O capitán Williams, 
hárles.on. consignado a Plata en barraa 
Plata española 
-¡j-; Ijanclión Amen-
ON, «apuan Hooper 
áncston, consignado a 
.' ^ i f i i m j f f M ? f g i 
N 
ísü.— vapor i 
an Blancart, proceden 
" consignado a K . Gr 
ETRAfi 
ra, eu transito. 
p a r o 757—Vapor aniericanu 
PALMA, capitán Phelan, 
gnado a | 
huacales ja 
P A G I N A O N C E 
a y de-













• Co: 3.071 pifeas puerco, 13 
icilos Idem, 4m0 cajas liuevos. 
r'góbrinos: 4:5;! idein id-m. 
Abascal Co: iíSü idem idem. 
i Co: 79!> u}'ui idem. 
ilnán Co: 300 idem idem. 
nand e ¿lijo: 400 idem idem, 
i .peras, :';;'1 liuacaies uvas. : 
-o- barnies )• nguas, OuO ca- ¡ 
'933 ¡in m manteiiuilla, 40 . 
int'ec'a 2 (ajas, 300 huacales, 
j barriles idem y puerco. 8.900 : 
quijarosa: 12,7S1 kilos coks. I 
rcia:' 532 cajas peras. ¡ 
Kruits: 1,004 idem id-m, 2.Soj , 
uvas, 7,'i0 caj:is manzanas. 
Ibin: 756 Idem idem. 
tadora Provisiones: 000 ata- I 
}er: 1 auto. 
'IESTO 7SS.— Vapor francas j 
(í, capitán Andrea, proccaen- < 
ll'ifax, eunsignado a la Inter- j ' 
t « . i 
¡"lESTO 7&ít.— Vapor cubano, 
) caDitím Armesto, procedente; 
louth consignado a K. Her- . 
[) 790 Vapor hondure-| 
capitán Laird, proceden-1 
ans, consignado a Kings-
^VIBES: 
n Co: 1,150 saro-; Tiranía, 
ález y Suáre^. 500 idem idem, 
ira maiz. 
Iriosulo: 300 idem idem, 50 idem 
tos, 350 Idem avena, 
os Larrea ' ' * > : 000 Idem maiz, 
«m frijol, !(,,') idem <-al'é. 
•cé Mac;á Co: 500 sacos hari-
Gutlérrez Cu. :;00 idem Idem. 
1. GonzáU/.: l̂ O sacos trigo. 
Nazulal: 000 Idem maiz. 
íflgueras: 400 cajas macarrón, 
m conservas. 
Astorqul: 700 idem idem. 
ero Bim. •..: 2.".o sa.-ns frijol. 
Ada -Gutiérr'Z. 300 idem maiz. 
Boto Co: 300 idem idem. 
USCELANr A: 
Fernández: 2 cajas tejidos. 
Di y Suárez: 2 idem idem. 
I»' Aguirre: 12 Idem drogas, 
(afila Licorera: 1,504 bultos bo-
marca: C,037 piezas madera, 
y Hno: i caja medias. 
riFTESTO 701—Vapor americano 
ÜAR, capitán McDonald proce-
New Orleans, consignado a 
n S. Line. 
Gutiérr-z Co: 300 sacos harina, 
f*' y Machado: 300 idem idem. 
Bera Morgaüóu Co: 450 idem 
ánez juavlu Co: 50 cajas conser-
Co: 2,400 sacos avena. 
Co: 1,500 idem sal. 
ll>Co: 300 Idem maiz. 
Suárez Lo: Lis idem cafú. 
l Co: 500 sacos sal . 
B'nvman Co: 50 Idem garbanzos, 
«ndez Trápaga Co: }0o idem id. 
fcrj Pinerty: 2 bultos sirope, 1 
maquinas. 
Pl€» pego Co: 12,000 sacos .ha-
w semilla de algodón, 
fo Castle Supply: 0 barriles os-
arEo y Sobrino: 250 sacos sal. 
Uae» Co: 250 idem Idem. 
C a r r o c e r í a d e J a u l a $ 8 0 5 
C h a s s i s s c l a m e n t e $550 
Precios L . A . B . H a b a n a 
L a c a r r o c e r í a y c a s e t a de a c e r o p a r a e l 
c a m i ó n S i n f í n f a b r i c a d a s p o r l a F o r d 
M o t o r C o m p a n y h a n s i d o c o m p l e m e n t a d a s 
c o n u n to ldo y a l a m b r a d o c o n v i r t i é n d o l a 
e n l a p o p u l a r c a r r o c e r í a d e j a u l a que t a n -
t o s s e r v i c i o s p r e s t a a los c o m e r c i a n t e s y 
c o m p a ñ í a s de e x p r e s o . 
L a j a u l a t i e n e u n a c a p a c i d a d de c u a t r o 
m e t r o s c ú b i c o s y v i e n e e q u i p a d a c o n c o r -
t i n a s l a t e r a l e s y t r a s e r a s q u e s i r v e n de 
p r o t e c c i ó n c o n t r a los a g u a c e r o s m á s f u e r -
t e s . L a s n u e r t a s t r a s e r a s c u e n t a n c o n u n a 
d o b l e c e r r a d u r a a l a q u e p u e d e a p l i c a r s e 
u n c a n d a d o a s e g u r a n d o l a c a r g a c o n t r a 
p é r d i d a s y r o b o s . 
C o n e s t a i n n o v a c i ó n e l f a m o s o c a m i ó n 
S i n f í n F o r d p u e d e c o n s e g u i r s e e n d i v e r -
s a s c o m b i n a c i o n e s de c a r r o c e r í a c o n o s i n 
to ldo , a l a m b r a d o y c o r t i n a s p o r lo q u e 
s a t i s f a c e c a s i e n s u t o t a l i d a d l a s v a r i a d a s 
e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o a u n c o s t o r e d u c i -
d o e n c o n s o n a n c i a c o n el s i s t e m a F o r d de 
p r o v e e r e l m a y o r v a l o r p o s i b l e a l m e n o r 
c o s t o . 
M E R C A D O D E 6 A M B 1 0 S 1 
P i d a u n a d e m a t r a c i ó n d e e s t e n u e v o c a r n 
i e c a r g a a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
i i i iHiii inmmitumimnitimiii itMimi imii i i i ii n iiiin 
lf<60 sacos yeso. 
6y: 220 bultos vasos, 
doza. 40 ruedas. 
:>: _? cajas talabartería. 
Valdespino y Compañía: 75 barriles 
¿xcei t.o 
Lyk'es Bros: 6 cajas conservas. 
Armour Co: 13,250 sacos abono. 
D E P O R T A R T H U R 
MISCELANEA: 
A . Valdés Co: 556 barriles asfalto. 
H . O. Neville: 1,400 sacos harina 
de semilla de algodón. 
Lykes Bros: 50 toros. 
Texaco: 405 bultos aceite, 100 Idem 
grasa. 80 barriles asfalto, 100 rollos 
techado, 4 cajas clavos, 4 idem ce-
mento. 
M A N I F I E S T O 794—Vapor americano 
j ' P A R R O T T , capitán Harington. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannc" 
V I V E R E S : 
Cudahy Packlng: 1,0G7 piezas puer-
co, 300 cajas salchicha, 100 Idem me-
nudos, 100 huacales jamón, 15 terce-
rolas manteca. 
Armour Co: 81,500 kilos manteca. 
Pérez Co: 400 barriles papas. 
A . Pérez: 405 idem idem. 
F . Bowman Co: 400 idem Idem. 
J . " A . Palacio Co; 1,001 idem Idem. 
A . Armand e Hijo: 400 Idem idem. 
D . López: 410 ídem idem. 434 idem 
idem. 
M . Gruber: 3 idem impresos. i 
R . Berdnes Co: 24 motores. 
Central Senado: 9 bultos maquina-
ria , i M E R C A D O E X T R A N J E R O 
70 
53 3 
BOX.5A DB K A S X X D 
MAJDRID, Septiembre 29. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
Bigulentes: 
L i b r a esterlina: 33.48.. 
Franco: 37.00. 
BO&SA X/B J s A R C E l u m j 
B A R C E L O N A , Septiembre 29. 
E l dollar sin cotizar., 
BOZ.S*. D E PABX8 
P A R I S , Septiembre 29. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Bonos del ó por 100: 52.20 frs . 
Cambios sobre Londres: 85.10 f r s . 
Emprés t i to del 3 por 100: 64.65 frs . 
E l dollar ae cotizó a 19.06 frs . 
BOX,SA 3>B J j O B B B E B 
L O N D R E S , Sept.ernbre 29. 
Consolidados por dinero: 57 1|2. 
United l í a vana Railway: S8 112. 
Emprést i to Británico Cinco por 100 
202 114. 
Emprést i to Bj l tánlco 4 1¡2 por 100 
97 1¡2.. 
B O K O S DE L A L X B E B T A X 
N U E V A Y O R K , Septiembre 29. 
Primero 3 1.3 por 100: Alto loO 30,3:; 
bajo 100 2Í133; oierre 100 2S.32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar, 
¿segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 \|4 por 100: Alto 102 
118Í32: bajo 102 15¡32; cierre 102 17132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 21 ¡i', 
bajo 101 15|32: c'erre 101 16|32. 
Tercero 4 \\A por 100: Alto 102 8132; 
bajo 102 4132; cierre 102 4,32. 
Cuarto 4 1¡4 per 100: Alto 102 21Í32; 
.bajo 102 15132; cierre 102 17132. 
U . S . Tr jasury 4 1(4 prr 100. Alto 
i 106 5¡32; bajo 105 30Í32; cierre 105 31 ¡32. 
Inter. T e l . and. T e l . Co. Alto 83 114; 
bajo 83 1|4 cierre 83 114. 
• A ^ O S t E S CUBANOÍ 
N U E V A YORK. Septiembre 2D. 
Hoy se rjglatraron las siguientes co-
tizacionej a la hora del cierre para loa 
valores cub-m^a 
Deuda Exterior 6 1¡3 por 100 1953 — 
Alto 96 i;2; bajo 96 IJ4Í; cierre 96 11S. 
Deuda Exterior ú pul iou de 1904.— 
, Alto 95 114; bajo 95 lj4; cierre 95 1 1. 
Deuda Exterior 5 por íüü de X^Kt .—' 
| Cierre 94. 
Deuda Exterior 4 112 pnr 100 Ce 194*., 
Alto 89; bajo S9; cierre 89. 
Cuba Rai.road o por .00 de 1952.— 
Alto 83 314; bajo 83 3|4; cierre 83 314. 
Havana E . «.ons. ü por 100 de 1952. 
Cierre 94 1|2. 
N U E V A Y O R K , Septiembre 29. 
VAX.OB3S A Z U C A R E R O S 
American ougí -r .—Ventas 1,600; alto 
46; bajo 45 112; cierre 45 112. 
Cuban American Sugar.—Ventaa 1400; 
alto 32; bajo 31 1|2; cierre 31 314, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 700; alto 
14 1|8; bajo 13 314; clenw l l 3;4. 
Cuba Can© ougar pfd.—Ventas 3500; 
alto 64; bajo 62 718; cierre 62 "718. 
PunUi Alegre Sugar.—Ventas 800; 
alto 53 3)4; bajo 43; cierre 53. 
L A Ü N I O N N A C I O N A L " 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S Y 
F I A N Z A S , S. A . 
Junta General Extraord inar ia 
Se cita medio de l a presente. L o ? propietarios de acciones no-
couvocatoria a los s e ñ o r e s a c c l o n i s - ¡ m i n a t i v a s que tengan derecho a asis-
tas de esta C o m p a ñ í a para la J u n t a tir a l a Junt í \ d e b e r á n tenerlas ins-
M A X I F I E S T O 734—Vapor americano 1 „__„. .__ 
CAUTAGO, capitán Bride, procedente mSBCADO DB G B A B O B DB CKIOAQO 




Mayo . • . . 
Septiembre. 
Diciembre 
Mayo . . . 
MSCEEANEA: 
Cuban Telephone: 2 huacales mate-
riales. 
Havana Electric R: 3 cajas idem. . 
E . G . Abren Co: 2 idem cadenas. 
Lovell Tool M: 1 caja accesorios. 
D . González Co: 10 cartones tapones. 
C . Conde: 1 Idem discos. 
T . Caglgas: 41 idem calzado. 
F*. Zayas: 0 cajas efectos. 
Thral l Electrical Co: 37 bultos mate-
riales. • ^ L • '¿í 
C . Joaristi Co: C cajas hierro. 
F Val l in: 1 caja esteras. 
Lovell Tool M: 20 bultos maquina-
r ia . 
S Castro: 1 caja accesorios. 
Thral l Eléctrica! Co: 2 Idem Idem. 
Morgan McAvoy: 7 cajas impresos. 
V . G . Romero: 1 huacal efectos. 
Huerta Co: 27 ca.as calzado. 
. j . García Hno: IB bultos muebles. 
, Central San Gertrudis: 1 caja acce-
iT-.3?01, americano sorios. 
capitán Chlstonson, F C Unidos: 4 cajas accesorios, 
ton y escalas, con- n . Dobal: 1 idem idem. 
I Moore y Reíd: 10 idem cajas regis-
i tradoras. 
• C . Alminaque: 2 cajas tejidos. 
*K>iwre:. idem romanas. I 
lán- 9 \ b^rrilse vidrios. I 
v v . , aja? armeros. ' 
y -fernandez: 2,100 atados 
de Fomento: l caja cinta. . 
Hendió * ?aJas hambres. I 
D̂dia ri i^'» ruedas. 
>Ife- 'a .-o,;)00 atados cortes. 
S 269 « yacas' 16 crias, ¡ 
Keilpr ,las toc l las 
idez v o bultos muebles. ' 
* compañía: 2,405 piezas 
P ^ i ^ w e Á : I í , j l ' s ton 
VIVERES: 
No marca: 500 sacos sa l . 
J . C . A . L : 5 barriles camarfin. 
S. L . L : 2 Idem idem. 
Y . N . T . C : 10 idem Idem. 
C . F . C : 2,000 sacos avena 
F . Y . Cuadra: 2 cajas dulces. 
Y . S. C : 25 sacos ca fé . 
S. C . C : 100 cajas macarrón. 
E . C: 15 idem conservas. 
S. A . S; 5 barile scamarón. 
Sin Marca: 4,600 sacos maiz. 
M . L : 5 barirles camarón. 
Cuarentee Sales Corp: 4 cajas dul-
ces. 
• Caballln Co: 200 cajas conservas. 
B C: 700 sacos alimentos. 
Galbán Lobo Co: 100 cajas conser-
vas . 
F . Ezquerro: 250 sacos harina. 
Compañía M. Nacional: 500 idem I d . ( Diciembre 
Armour Co» 20 tercerolas manteca. | j^ayo 
Swift Co: 5 cajas jamón. 
Comandante: 300 sacos harina. 
Starks Insurance: 40 cajas mante-
qUí!la'B. Luna: 13 barirles camarón. 
No marca: 750 sacos harina. 
A . Quiroga: 83 jaulas gallinas. ¡Sept iembre 
Octubre. . 
i Noviembre 
Entregas f u t U M 
CHICAGO, Seatiembre 29., 
«BZOO 





. . . 111 314 
. . . 111 112 
,. . . 113 










Septiembre 48 ?|4 4S 5|8 
. . . 52 518 52 318 
. . . - 56 718' 56 5¡8 
PRODUCTOS D E L F U E B C O 
Entregas fnenraa 
M A N T E C A 
Abr« 
M I S C E L A N E A : 
Franco y Fernández: 
do. cajas calza-1 
" B a n c o T e r r i t o r i a l d e C i i D a " 
rP»í% (antes Amargura) X o . t , esq. ¡1 Mercaderes. 
Asurado 
locunienu a POr este Bancc e' servirio de C a í a , de Seguridad 
^ay m h albaja9» v a l o r » y dinero en su m a g n í f i c a B ó v e -
ronos Uvo Para aue usted siga e-puesto a la rapacidad de 
Pecios anuales, que pueden pagarse por semestres adelan-
economicos y e s t á n a l alcance de todas las fortunas . 
bridad11 ^a 06 e3ta9 ca3as usted puede tener l a m á s com-
salvn ,"e (lue Bus ^ocuEientos, a lhajas , valores y dinero 
Bó Teda 




los adelantos modernos, e s t á custodiada de 
' ofrece todas lat seguridades que puedan exigirse. 
Para los intereoados, todos los d í a s h á b i l e s de 
416 2 a 5 P . M . exceptf.ando los sabadog d e s p u é ? 
y en esas mlsmaf horas de s u m i n i s t r a r á a quienes 
s Jnicrmes que deseen y p o i r á n examinar las cajas . 
Hermanos Díaz: 2 idem Idem. 
E . Aragón: 2 idem a lgodón . 
G: 45 atados cortes. 
U . S. A : 3,898 piezas madera., 
G . G : 40 atados cortes. 
K . B . C : 18 cajas calzado. 
J . G: 40 atados cortes. 
M . Gutiérrez Co. 3 cajas tejidos. 
B . G . Donald: 1 caja lustre. 
B . G . Donald: 1 caja lustre. 
González Co: 33 idem vá lvu las . , 
D . Ramos: 6 cajas a lgodón. 
S. Figueras: 3 ioem idem. 
A . Hno: 200 atados mangos., 
A . C . C : 800 Idem idem. 
L . E . M : 151 bar!les v a c í o s . 
García y Suárez: 2 cajas tejidos. 
Rodríguez Hno: 2 Idem acícesorios 
* Alegtet y Pelleya: 1,523 piezas ma-
dera. / . ,,m 
| M . López Co: 4 cajas tejidos. 
R . García Co: 10 Idem Idem. 
V <;. Mendoza: 2 huacales bombas. 
Sobrino de Gómez Mena Co: 14 bul-
tos tejidos. 25 cajas Idem. 
National Paper Type: 16 bultos efec-
: tos escritorio. 
I Casas v Díaz: 10 cajas pegamento. 
Y C "Duque: 7 bultos muebl¿a. 
J ' L ' Dauterlve: 2 bultos muestras. 
Salmón: 2.964 piezas madera 
j . J . Mutiozabal 
. . . . . 13.97 
. . . . 13.90 
. . . . 13.90 







1 baúl efectoJ. 
M A N I F I E S T O 795.— Goleta cubana 
LÉD JOUNG. capitán Guy, procedente 
de North Sytney, consignado a D. r r a -
do. 
Lastre 
Septiemore.. > . . . 11.90 
Octubre ., 11.90 
Noviembre 12.00 
J E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A YORK, Septiembre 29. 
Trigo rojo i n v e r n ó , 1.56 112̂  
Trigo duro Invierno 1.55. 
Avena, do 59 k[Z a 64 112. 
Heno, a 2!>. 
Afrecho, de 24 a 24 112., 
Manteca a 16.46. 
Harina, de 7.25 a. 7.76. 
Centeno a 1.31.. 
Maíz, a 1.30. 
Grasa de 6 3;4 a 7.00.. 
Oleo, a 10.50. 
Aceite semilla de algodón a 10.75. 
Arroz Fancv Head, de 7.25 a 7.75. 
Bacalao, do 32.50 a 13.50. 
Cebollas .de 1.40 a 1,90. 
Frijoles, a ¿•.CO. 
Papas de /.00 a 2.25. 
JOBXCASO S E V T V E « E 5 
DB CHICAGO 
C H I C A G O , Septiembre 29.. 
Los siguientes precios regían a la 
cora del cierre: 
Trjgo número 1 rojo a 1.38. 
Trigo número 2 duro a 1.38. 
Maíz número 2 mixto a 1.11. 
Maíz número 2 amarillo a 1.12. 
Avena uúmero 1 blanca a 50 314. 
Manteca a 14.10. 
Costillas a 12.25. 
Patas, a 1.3.62. 
Cebada de SO a 91. 
Centeno a 1.15. 
L A S P A P A S E I T C H I C A G O 
CHICAGO, Sepfembre 29. 
L a s papas blancas de Wisconsln, en 
sacos, se cotizaron do 1.00 a 1.15 el 
quintal. 
E x t r a o r d i n a r i a gue t e n d r á lugar el 
d ía tre inta de Octubre p r ó x i m o , a 
las diez de la m a ñ a n a , en el domi-
cilio social , Habana ciento veinte y 
uno, recomendando la puntual asis-
tencia . 
E n d icha J u n t a General se t r a t a r á 
sobre el part icu lar siguiente: 
M o d i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s 3o . , 
5o . , 80.. 10o . , í 2 o . , 1 7 o . , 21o. 
2 2 o . , 2 6 o . , 3 1 o . , : i4o. , 3 5 o . . 36o- , 
42o . , 4 5 o . , 4 6 o . , 5 2 o . , 5 3 o . , 55o., 
56o . , 57o.*; m o d i f i c a c i ó n del Capí-
tulo V I I . inciso F del a r t í c u l o 67o . , 
a r t í c u l o s 7 7 o . , 78o. 79o. y 82o . 
L o s s e ñ o r e s accionistas p o d r á n 
asist ir personalmente o por medio de 
mandaterios , con mandato escrito 
otorgado precisamente en favor do 
uno de los accionistas y previo de-
pós i to d<í las acciones en l a Secreta-
ría de la C o m p a ñ í a con diez d í a s de 
critas eu los Libros Registros de la 
C o m p a ñ í a , veinte y cinco d í a s ante i 
de su c e l e b r a c i ó n , debiendo recoger 
sug tarjetas cinco d ía s antes de la 
fecha s e ñ a l a d a para su c e l e b r a c i ó n . 
L o s tenedores de acciones a l por-
tador d e b e r á n depositar sus t í t u l o s 
en el domicil io de l a C o m p a ñ í a o en 
las casa8 de Danca o C r é d i t o s que 
designe el Consejo de Admin i s t ra -
c i ó n en sus oportunidades, diez díari 
antes de la c e l e b r a c i ó n de la Juiit;i 
y recoger sus tarjetag de a d m i s i ó n 
cinco d í a s antes del treinta de Octu-
b r e . 
H a b a n a , velnto y nueve de sep-
tiembre de mi l novecientos veinte v 
cuatro . 
Oscar ( í a r c i a H e r n á n d e z , 
Secretario. 
C 8673 a l t . 3d 30 a n t i c i p a c i ó n a la J u n t a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S U B A S T A D E O B R A S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V E X T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y 1¡2 a 7 centavos. 
C e r d a de 9 a 12 centavos del p a í s 
y de 13 a 14 el amer icano . 
L a n a r de 7 y 1!4 a 8 y 1¡4 centa-
vos . 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo y 
de orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio que el Lunes 6 de 
Octubre próximo, a las 9 de la noche, 
se l levará a efecto la Subasta para la 
construcción del P A B E L L O N D E E N -
F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S en la 
Casa de Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria" sita en el ki lómetro 7 de 
la carretera Habana-Belucal. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones 
se hallan de manifiesto en la Secreía-
rta General (Paseo de M a n í número 
107) de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
L a s proposiciones serán admitidas 
hasta las nueve de la noche del cita-
do día C de Octubre. 
Habana. Septiembre 25 de 1924. 
O . R O D K I O U E Z 
, Secretario Contadoi 
c85C5 Sd-25 
" " • ~ " ~ ~ ~ J ' 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E P E S C A S I 
Acordado por esta C o m p a ñ í a el pago de los dividendos números 9 y 10. 
correspondientes a l I y 2 semestres del a ñ o 1921 consistente en el sie-
te por ciento a las acciones preferidas, cuyo pago se hará a partir del 10 
M A T A D E R O D E L U Y A X O ¡de Octubre p r ó x i m o venidero, se notifica por este medio a los tenedoreo 
L a s reses beneficiadas en este M a | d e las mencionadas acciones para q u ; se presenten al cobro, en las U h c r 
¡ t a d e r o se cotizan a los siguientes i ras j g |a C o m p a ñ í a , Narciso L ó p e z n ú m e r o 4, a c o m p a ñ a d a s de las accio 
nes para la a n o t a c i ó n correspondieatc. 
Habana Septiembre 27 de 1924.r 
E l Presidente. 
L . F a l l a Gut iérrez . 
49805 3 d-29 Sep 
precios: * 
V V a c u n o d e 2 2 a 2 4 y 2 6 centa-
vos . 
C e r d a de 35 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 100. C e r d a 84 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiH.das en este M a 
tadero se cotizan a 103 siguientes 
precios: 
W a c u n o de 22 a 24 y 26 centa-
Tvos. 
1 C e r d a de 35 a 50 centavos. 
L a n a r de 45 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero. Vacuno 2 4 6 . C e r d a 174 . L a -
nar 5 8 . 
t; S54T alt , Sd -1 ! 
E m p r e s a N a v i e r a d e C é a , S , A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo deAccionistas que f ^ ^ ^ f ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta Empresa . t ivo a par l ir del d ía l i « e Octubre 
U « * i 6 a celebrada el d í a 26 del c o - p r ó x i m o . en las oficinae de la A d -
r?ienTe mes! abonar el dividendo n ú - m i n i s t r a c i 6 n de »* 
mero veinte y ocho ( 2 S ) , de uno y P e i r o «• d1e..9.1 ac 11 7 de 2 
t r M cuartos ñor ciento de su valora 4. todos los d ía s h á b i l e s , 
n o m i n a lasPa0crcion\ns preferida6.To^ H a b a n ^ 27 de Septiembre de l924 
rrespondiente al ú l t i m o trimestre no L u i s O C T A V I O DIVLnO 
pagado, se hace saber a los s e ñ o r e s becretarlo. 
' c 8635 3d-28 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
De L a s Vi l la s l l e g ó un tren con 
12 carros con ganado vcaunq para el 
consumo consignado a l a casa L y k e s 
B r o s . 
De C a m a g ü e y l legaron 21 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, de los cua-
les vinieron f; consignados a Be lar -
mino Alvarez , 6 para J . Rey , 4 para 
Godofredo Perdcrao, 3 para Alberto 
E s c o b a r y los dos restantes para A . 
R a m í r e z . 
D I V I D E N D O 
L a C o m p a ñ í a de Sfeguros U n i ó n 
L a t i n a , a c o r d ó repart ir el dividendo 
Nr». 3 de 22 por ciento, e l que co-
u e n z a r á a pagarse hoy. 
Nota: L a s acciones de esta Com-
p a ñ í a no se cotizan en la Bolsa de 
la H a b a n a , por n0 estar inscripta 
eu la misma. 
ftSEGURE S U S E G O N O M l f t S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu 
ros y a u m e n t a r á n a razón del 3^0 de interés anua 
abonado trimestralmente. 
T t l 6 R O ü a l 5 d I l K o í G a o a f l í 
Activo. M i s de $570.000.000 
676 Sncursales en el Mando 
66 S a c u m l e t en Cuba 
S u c u n a l Principal en C o b a 
A G U 1 A R . 75. 
H A B A N A * 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 192* 
D E L A M A R I N A 
M I O : 5 CENTAVO 
S 
B O L S A D E L A H A B A N A ! R e v Í 8 , a k k m 
MERCADO DÉ VALORES 
Inactivo, pero con precios firmes, ri-
gió ayer ei mercado local de valores, 
habiéndose realizado durante el dia ope-
aciories en varias clases de bonos y 
acciones de Havana E!ectric, Jarcia de 
Matanzas, Cuba Cañe y Ferrocarriles 
Unidos. 
- - E n la cotización oficial sé efectuaron 
do£>- operaciones de |5000 cada una de 
tunos de la Compañía Licorera Cuba 
Cañe al tipo de 68 valor. 
Después de realizada la cotización ofi-
cial se afirmaron los valores de los 
Unidos y Manufacturera "Nacional. 
—En sesión celebrada por los directo-
res de la Empresa Naviera de Cuba se 
acordó pagar el dividendo número 28 
de 1 % por ciento a las acciones prefe-
ridas. 
Dipho dividendo se pondrá al cobro 
el dia 11 del próximo mes de octubre. 
—Hoy se cotizaran exdividendo las ac-
ciones de la Nueva Fabrica de Hielo. 
¡ —Mañana se cotizaran excupón los bo-
nos de la Licorera Cubana; los Bonos 
! de la Manufacturera Nacional y las 
obligaciones del Ayuntamiento de la 
' Habana, primera y segunda hipoteca. 
I —La Compañía Cubana de Pésea y Ná-
• vegación acordó repartir los dividendos 
'números 9 y 10 de 3% por ciento cada 
tino, correspondiente al primero y se-
' gundo semestre de 1921. Estos dividen-
dos empezaran a pagarse el dia 11 del 
próximo mes. 
— Cerró el mercado firme, pero quieto. 
Oral. mo . 828.000 en 
circulación 
C Eleqtric S. de Cuba. . 
C Matadero la . Hip. . . 
5 Cuban elephone . . . 
5 • ' Ciefte de aviih. . . . 
7 Cervecera Int. . .• •. •. 
6 liónos F . del Noroeíite 
de Bahfa Honda a 
circulación 
7 Bonos Acueducto dp 
Cienfuegos 
i Bonos f'a. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
5 Boi Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephono Co. . , . 
8 Obligs íiones Ca. ürba-
uizadora de] Parque 
y Pl* 7h de Marianao. 
8 Bonos ^ipt. Consolida-
ted &• ce Corporation 
(.C* Consolidada de 
- . .Calzado. . . . . . 
' Bonos Zn. Hip. Ca Pá-
, pelera Cubana S. B. 
7 Bonos Hii>. Ca. Lico-
rera Cubana. . .- . 
8 P»onos Hip. ^a. Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. Ca» Curtl-














COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
Comp. Vend. 
STmp. Rep. Cuba Speyer. 94 V4 100 
3dem i'dem D. Int. . . . 95 98 
Idem Idem 4hí ' ojo. . ' .1 « 98^ 95 
Idem Ídem Morgan 1914. . 84 
Idem Idem puertos. ; . 97*4 98% 
Idem Idem Morgan 1928. .. 97% 98% 
líavana Electric Ry. Co. 95 ,̂ 100 
Havana Electric H . Gral. 85 90 
Cuban Telephone Co. . . . 67% 70 
ACCIONES 
P. C . Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Telefono, pref 
Teléfono, comunes. . 
ínter, elephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . , 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. , 
Licorera, com. . . . 
Jarcia, preferidas. • 





















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
»ono» y OHUgaclonoa Comp. Vena 
5 R . Cuba Speyer. . r. 94 100 
6 R . Cuba D. Int. .•: . . 95 98 
4% R . Cuba 4% 010. . . 88 93 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 94 100 
5 R . Cuba 1917, puertos. 97- 98% 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 98% 98% 
6 Ayto. la . Hip. .. . . 102 110 
6- Ayto. 2a. Hip 94. 100' 
t - (.ivbftWuHolpulu la. Hip Nomina» 
5 F . C. U . perpétuas. . 76 100 
• Bam o Territorial, »erl« 
B . $2.000.000 en cir-
culación TI 
6 Gas y Electricidad . . 105 120 
6 Havana Electric Ry. . 95 100--
6 Havana Electric Ry. H . 
Banco Aerícola. . . . . 
Banco Territorial. . . •., . 
Banco Territorial benef. . 
Trust Co $500.000 en clr. 
culación 
^anco de Préstamos soore 
Joyería, $50.000 en cir-
culación. . . . . . . . 
F . C. Unidos 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . M 
F . C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. ñ . . 
Sleofric otaro Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Kav&na Electric com. . ..• 
Eléctrica i?aiieii Spinlus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. prefe. '. .. 
Cervecera Int. com. . ' . 
Lonja oei uomeciro Preí . . . 
Lonja del Comercio com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref. . . . . . 
Teléfonp, com. . i . . . . 
Inter tel^hon. and tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe pref.. 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ciego de Avila. . . ._ . . 
'1 0|0 Ca. CiiOaim uo r-cSCtt 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ttl.100.000 en 
circulación 
Unión Hispano Americana 
ce Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . • 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preícnoat' 
Cuban Tire and Rubbar Co. 
comunes 
7 olo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref 
Ca. Manufacutrera Naclo-
clonal, comunes. . . . . 
Constancia copper 
Ca. Licorera Cubana com. 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.00v 
fn rlrculación 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000. en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 ojo Ca. ú e Jarcia de Ma-
tajizas, pref 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana Accidentes. . 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
' fianzas, pref 
Id .Id. benef 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-


















(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29*. 
E l mercado del crudo volvió a 
estar encalmado. Los refinadores 
dicen que no pueden volver al mer-
cido a 4 1¡4 centavos, a menos de 
quí la demanda para la iv-finada 
mejore mucho a 7.40 centavos. E ' 
meo negocio concertado fué la ven-
ta de 7,000 sacos de Cuba, emvir-
que en la segunda qiuncena d.v o -
»ubic, a un operador a 4 5)16 cen-
tavos costo, seguro y flete, lo que 
üo cambia el precio local, qur) con-
tinúa siendo- 6.03 derechos paga-
dos. Se dice que las refinerías de 
Nueva Orleans necesitan azúcares y 
han pedido precios con el fin de 
realizar importaiies compras dentro 
de unos días. Al cierre loe teneno-
res cubanos no mostraban i n t o n t ó n 
alguna de reducir sus precios a me-
nos de 4 3i8 centavos, al m-íino 
t.empo que la^ refinerías se mv.n-
u n í a n firmes en sui? ofertas de 4 
1|4 aunque no moisíraban interés 
en los azúcares a ese precio para 
entreg¿o en fecha determinada. Un 
despacho inalámi.nco . iiiiorma la 
perdida de 20,000 sacos 'de Cuba 
por el hundimiento . de un vapor 
frente a Haíteras. E l azúcar iba dis-
tinado a Boston. 
BOLSA DE NEW YORK 
SEPTIEMBRE 29 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Yorh. 
BONOS 
1 3 . 4 5 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 6 4 . 9 0 0 
Los check» canjeados ea 
la "Clearing Honee' de 
N'aeva York, importaron: 
4 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
F U T U B O S D E AZUCAK CRUI»0 
100 





























L a tendencia JV mercado új fu-
turos estuvo marenda hacia es-rt--
chas fluctuacioniv^ en los preoioe. 
Abrió el mercado desde 3 puiitc¿ 
más alto a una bajn. de un punco, 
y cerró desde 1 punto* ne;o m i s 
alto a una baja no uu puntp. L i s 
ventas se calculdrcn en 12.000 to-
neladas. Tíos intereses cub-noe 
apoyaron diciembre, enviando osa 
posición a 4.14 centavos, perj el 
mercado permaneció pesado y pron-
to cedió con metivo de las ventas, 
r. resumiendo alguuos que a causa 
de la situación dei mercado de cos-
to y flete. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Octubre . . . 4.17 
Diciembre. . 4.10 4.14 4.10 4.11 4.10 
Enero . . . 3.65 3.69 3.65 3.68 3.68 
Marzo. . . . 3.32 3.33 3.31 3.32 3.32 
Mayo. . , . 3.41 3.42 3.41 3.42 3.42 










L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
VOTZZJLOXO'f OPICIAJi DB VENTA» AS* T O U MAÍ-OB T COWTADO 
DIA »E ATE», 89 SB SBPTIBJírBBB 
Aceite de oliva, lata de 28 Iba. 
quintal Si . 00 
Aceite de Mmllla de alffodón, 
caja.. . . . . . . 16.60 
Afrecho fino harinoso, quintal 
de 2.73 a 8.60 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas,.. . . 0.55 
Ajos la . , 45 mancuernas.. . . 0.20 
Arroz canilla viejo, quintal. . 5.75 
Arroz Balsón largo número. 1, 
quintal 4.60 
Arroz Siam Qarden número 1, 
quintal 4.60 
Arroz Siam gartíen «xtra, 10 
por 100, quintal 6.00 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.50 a 7.25 
Arroz Valencia legítimo, qq.. B.90 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 6.50 
Americano partido, qtl. . » 3.75 
Avena blanca, quintal 2.35 
Azúcar refino la . quintal 6.00 
Azúcar refino la.. Hershey, 
quintal B.30 
Azúcar turbinado Providencia, 
. quintal 6.25 
Azúcar turbinado corriente, qq. 6.00 
Azúcar «;ent. Providencia, qq. 4.20 
Azúcar oent. corriente, qq. . . 4.15 
Bacalao Noruega, caja 11.00 
Bacalao Escocia caja . . . - .-. 9.50 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 10.00 
Bonito y atún, caja, de 15 a. . 19.00 
Bonito y Atún, caja Ip5 i .otaonlshrshrd 
Café Puerto Rico, qulntai, de 
35 a ' . . 88.00 
Café püts, quintal 
34.50 
AZUCAR R E F I N A D O 
Aunque la demanda para el jmi-
Cár de refino cxi'.inúa estancada,! 
el comercio ditílrbuldor procede 
ron más cuatela y no está dispuas-' 
to'a realizar compras, anticinán lo-• 
se a ¡as necesidado* de cons.um ). 1.a j 
demí Mia europea :.;'ia el reCin<ulo: 
ó/merlcano parece haber quedado 
satltlecha y los pocos negocios de, 
expor ación que ?e eetán hacipndo 
coiiü'sfcen en su mayor parte en pe-1 
queños lotes para los páíses sad 
americanos. 
E l mercado de futuros en rer;nd 
do estuvo nominal. 
MARCAS DE GANADO 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
Las cotizaciones de los valores 
I estuvieron reacclonariafi hoy en es-
; te mercado después de un primer j 
| periodo de firmeza que se caracte-1 
¡ rizó por la activa compra de varias 
acciones ferroviarias. Aunque las 
! transacciones estuvieron algo rea-
tringidas por hallarse ausentes mu-
I chots operadores con motivo de ser 
I hoy día de fiesta entre los judíos, 
I las ventas ascendieron en total a 
l 800,000 acciones. 
1 Las acciones industriales stan-
j card estuvieron flojas durante la 1 
mayor parte de la sesión. Las co-1 
muñes de la United States Steel 1 
abrieron 5j8 más bajas, a 100 5|8,| 
avanzaron a un nuevo tipo alto a 
109 1|2, retrocedieron a 107 3|4 y, 
ceraron a 107 7i8, con pérdida de ¡ 
1 3j8. ' | 
Pérdidas de un punto o más se, 
registraron también por American 
Can, Anaconda, Baldwin, Du Pont, 
Kennecot Cooper, United States i 
Iron Casp Pip,e United States In-
dustrial Alcohol y varias docenas de I 
otras «másiones. , 
Existió un escaso mercado para 
los valores de servicio público y es-1 
pecialidades industriales, dando por, 
resultado importantes bajas cuando! 
estos valores fueron sometidos a ¡ 
presión de venta. American Water 1 
"Vyorks comunes perdieron cerca de I 
9 puntos a 116 1|4 y pérdidas ne-i 
tas de tres puntos o más ocurrieron! 
en General Electric, American To-
bacco y B. y Nash Motor. 
Atchison tuvo buena demanda en 
las primeras horas, cotizándose a 
'09, el tipo más elevado de 1916, 
sobre rumores de un próximo re-' 
parto de dividendo extraordinario, i 
pero bajó más tarde a 107 3|4.! 
Chicago y Alton, Chicago y Great 
Western y Peoría and Eastern es-j 
tuvieren activas y firmes por las i 
noticias de fusión. Atlantic Coast 
Line estuvo pesada, bajando cerca' 
de tres puntos a 134. Frisco prefe-1 
ridas alcanzaron un nuevo tipo alto 
a 30 3¡4, pero e.t las últimas tran-í 
sacciones perdió la mayor parte de 
su ganancia. 
E l cambio exterior estuvo reac-; 
clonarlo, reflejando, según se pre- j 
sume, los desfavorables acontecí-' 
mientos políticos desarrollado* en I 
Ginebra. L a demanda de la libra ¡ 
esterlina perdió cerca de 1 1|2 cen-1 
tavos a menos de |4.45 y los fran-1 
Puerto Rico, peso actual: Grados j cbs franceses volvieron a cotizarse | 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 | a menos de 5 1|4 centavos. 
1 % ^ ! ^ ^ ^ a 140: DEEGACION DE LA ASOCIA, 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 48 a 50; bandas del 
Sur, 40. ; 
Ohio, peso actual: Gébhardt tipo 
B, 35; Little Dutch, 35; Zlmmer, 
35; tripas de Ohlo, 8 a 10. 
Pensuvania, peso actual: Tripas 
de hoja anoha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
Ha habido un aumento de activi-
dad en este mercado para el taba-
co de Puerto Rico, anunciándose 
ventas satisfactorias por los impor-
tadores con buena demanda. L a de-
manda para tabaco de Java y 
Sumatra continúa firme, hallándo-
se algunos mercados escasos de 
esas, hojas. L a retirada de tabaco 
contra contratos anteriores ha sido 
buena. Los coonerciántes bastante 
afortunados que tienen existencias 
de la vieja cosecha de Wisconsin, 
tienen inmediatos compradores para 
esta hoja. Lo miemo puede decirse 
respecto a Connecticut. Los comer-
ciantes de tabaco en rama del Oes-
te han visitado este mercado para 
hacer compras y anuncian que exis-
te actividad en las secciones taba-
caleras del Oeste. 
Connecíicut, semina de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50 segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de 
Nueva York, 8 a 10, 
American Can ,. . 
American Car Foundry 
American H. an L». pref. . . ' . . 
American Ice. . . 
American Smeltlng Ref. . . „. . 
.American Sugar Ref Co 
American Woolen 
Anaconda Copper Mining. . . 1. 
Atchison . . . 
Thlladelfia and Read. Coal. . . ,. 
Ihilllpa Petroleum Co. . . . . . 
Standard Oil California. . . . . 
Balwln Locomotlve Works. . . . 
Paltlmore and Ohlo 
Btthlhem Steel 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . . , 
Central Leatheí 
Cerro de Pasco f. • 
Chandler Motor 
Chesapeaka an Ohlo Ry. . . .. . 
Ch., Mllw. and St. Paul com. . 
Ch., Millw. and St. Paul pref. 
Chic, and N. W. . . . . ... . . 
C , Rock I . and P 
Chile Copper. . . . . . . . . . . . . . 
Coca Cola. . 
Col Fuel „ . . . . . , . . 
Consolidated Gas 
Corn Products 1. . . 
Cosden and Co 
Cruclble Steel. . . 
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Ayer, al cerril el mercado de Nueva 
íork, se cotizó el algc-víu como sigue: 
Octubre. . ' 25.80 
Diciembre 24.90 
Enero (1925). . 24.90 
Marzo (1925) . 25.15 
.Mayo (1925) 25.40 
Julio (1925) 25.03 
1 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
Hoy no se vendieron en este mer-
cado plátanos de Baracoa ni de Ja-
maica. 
Café Centro Amérca, de 32 a 
Café del BrasiU quintal . . . . 
Calamares. 10 00 
Cebollas 112 bucales gallegas 
En huacales, quintal • 
En sacos 
Chícharos, qulntaj. • • • f • •• 
Fideos país, cpiatal 
Frijoles negros pafs, quintal.. 
F-rljoles negros orilla, q'.ilntal. 
Frijoles negros arribeños, qq; 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal -
Frijoles eolorades chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal .. .. 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos- marrows eu-
ropeos, julntal 
Garbanzos zordos sin cribar, q. 
Harina de tr'gj, según marca, 
saco, de 7.60 a 
Harina de maíz país, qq . . , 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.60 » . . 
Jamón pierna, qq., de 28.50 a 
Manteca primero, refinada, «m 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . . 
Mantequilla, latas Ce media li-
bra, quintal, de 58 a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, qq.. 
Maíz de ios Estados Unidos, 
quntal 2.80 
Maíz del paÍ3, oulntal 3.60 
Papas en barriles.. . . . . . . 6.25 
En sacos 6.00 
Papas en sacnr, del país . . . , 
En tercerolas 
Pimientos españoles, 114 caja, a 7.75 
Oueso P.itagrás crema entera, 
. qintal, de 33 a 
Queso paiagrás, media crema, 
quintal a . • . . 
quintal a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, sac?. de 1.̂ 0 a . . 
Sardinas Espadín Club, 80 mlm. 
caja. 7.25 
Sardinas Espalín, planas, de 
18 mlm' caja.. . . .." . . . . 5.00 | 
Tasajo surtido, quintal 16.25 
Tasajo pierna, quintal 18.50 
Tocino barriga; qq. 17.75 
Tomates esoaf e ca natural, en 
cuartos, caja 6.00 
Puré 114, caja 4.75 
Püré en oc-'uvos, caja \ 3.50 







L a Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas que solicitaron 
los siguientes señores; Valentín Ra-
mírez y Hernández, Nemesio Carbo-
neli y Panfil, Sebastián Más, Serapio 
Sánchez, José Rodríguez y Rodrí-
guez, Antonio Pérez, Cruz Alvarez y 
Gutiérrez, Urbano Alvarez, Floren-
cio Arce Alvarez, y Fernando Cam-
po Arce, Segundo Pérez y Rodrí-
guez y Compañía. 
También se ha servido autorizar 
con su firma los títulos de las mar-
cas que solicitaron los señores • Mi-
guel Angel L a Noval, Manuel Ala-
mino Pérez. Magdaleno González, 
Hermanos de Ramírez Cabrera, Emi -
liano Rodríguez, Luis Pedray, F a -
cundo Hernández, Rangosa y Her-
nández, Hermenegildo Cuéllar y Na-
varro, Caridad Gras Rodríguez, Man-
zo Capote Gómez, Antonio Lezcano y 
Bolet, Francisco Otero Cossio, Ma-
nuel Ríos Suárez, Blas Caballero, 
Sotero Ortíz, Timoteo Rivero, Fe-
derico Rodríguez Pereira, Isidoro 
Arrizabalaga, Manuel Cabrera Ro-
dríguez, .Antonio Hernández Serra-
no, Emilio Caballero y Rizo, An-
drés Machado y Durán, Manuel Fer-
nández Quírós, Graciliano Díaz Flci-
res, Concepción • Escobado Vda. de 
Fernández, Segundo Fernández, Sa-
bino Echemendía Ferrel, Juan Gon-
zález Expósito, Leopoldo Fleites Ló-
pez, Angel Patiño y García, Bernar-
do Cabrera Pérez, Antonio Caballe-
ro Díaz, Marcelino Saduy, Ramón 
Darán Rodríguez. 
Por el vapor Gobernor Cobb, vía 
Key West, se han embarcado los o -
Connecticut, peso actual: . Tripas I misionados de la Asociación de Re-
de hoja ancha, 10; segundas, 95 a presentantes de Firmas Extranjeras! 
100; cajpas claras, 100 a 125; ca- que hoy envió al The Southern Co-I 
¡a s obscuras, 50 a 65. mmercial Congress, que celebra aa' 
,—— J convención anual en la ciudad de1 
Atlanta Ga., del 1 al 4 de octabra, I 
especialmente invitados por el Pré-
ndente señor Clarence J . Owens. 
La Delegación está integrada por 
los señores José Ortega como Pre-, 
Poco activo rigió ©1 mercado local d« | Bidente y Manuel Víllapol y Miguel 
cambios, aunque con muchas oscllacio- González como delegados. Mirf se-
nes en todas las divisas a excepción de! rioe problemas presentará dlcba co 
los francos suizos, que cerraron de alza. 
— Las pesetas cerraron a 13.36 cable y 
13.35 cheques. 
—Entre bancos y banqueros se operó 
en cables sobre Nueva York a 3.32 pre-
mio; en libras cables a 4.46*4 y en 
pesetas cable a 13.37%. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
Como el fin del año fiscal para 
muchas empresas azucareras se 
aproxima, se predice que solamente 
algunas de las compañías más im-
portantes ofrecerán beneficios su-
periores a los anunciados para el 
año fiscal de 1923. Cuban Domini-
can. F a j a d o y Guantánamc^ ee en-
cuentran en este grupo. Cuba Cañe 
habrá obtenido una utilidad de 
$1.300,000 menor, lo que dejará 
aún un saldo de cerca de 11 pesos 
sobre las acciones preferidas. Las 
cenderán a $690,000 menos, pero 
utilidades de la Punta Alegre as-
repartirá $7.50 por acción. Se es-
pera que la Fajardo reparta de $25 
a $30 por acción contra $9.44- el 
año pasado. L a Fajardo Domiriican 
parece ser la mejor con $5.00 por 
acción contra $0.72 el año pasado. 
L a Missouri Pacific casi duplicó 
sus ingresos en el mes de agosto 
de este año con relación a los del 
mismo mes del' año -pasado, pesos 
1.453,603, contra $79.3.253. Los in-
gresos brutos fueron de $10.798,768, 
con una ganancia de $543,740 L a 
eficiencia en el tráfico se reflejó én 
los ingresos netos de $9.0.14,179 
durante los opho meses de 1924, 
contra $4.880,87 i hace un año. Los 
ingresos brutos fueron $77.^24,788, 
con una ganancia de $4.185^026. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
R e v i s t a d e B o n o s 
Cuban Cañe Sugar con. 
Luban Cañe Sugar pref * ' * 
l>avldson. . . " ' • . 
I>elaware and HudWn " " ' ' " 
2-»u Pont. . . # " ' ' • . 
V.'hite Motors. . ' * * ' • • 
1-rie.. . . . . • • 
Erie First. . . 
Endicott Johnson Corp'. * * " * 
Famous Playera. . ' ' * * 
i'isk Tire. 
General Asphalt. . . ' * * ' • 
GGeneral Motors. 
Goodrich * * • • . 
Great Northern. . * , ' . * " * * • 
Guif States Steel. 
General Electric. . .' " * " " 
! líayes "VVheel. . . * . * . * * ' ' 
Hudson Motor Co. . ' * ' 
Illinois Central R. R,* * *"*/ 
Insplration " ' * ' 
Internatl. Mer. Mar", coin" ' ' 
Internan. Mer Mar pref. * * 
Invincible Olí ' " 
Kansas City Southern. . . * ' 
Kcily Springfield Tire. . . ' " 




Missouri Pacific Railway. . 
Missouri Pacific pref. 
Marland Oil *. . ' ' 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A. . 
Maxwell Motor B 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H. River 




Norfolk and Western Ry. 
Pacific Oil Co. . . . . . . . 
Pan Am. Pt. Class B. . . 
Pensylvannla 
Peoples Gas • . . . , 
1-ere Marquette ^ 
Floree Arrow 
Pitts and W. Virginia. . . . 
Prressed Stteel Car , 
I'unta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Fostum Cereal Comp. Inc. . , 
Rojal Dutch N. Y 
Reading 
Republic Iron and Steel. . . . 
Keplogle Seel 
St. Louls and St. Francisco. 
Scaboard- Air- Line 
Sears Roebuck 
Sinclair OIL Corp 
Southern Pacific 
| Southern Railway 
Studebaker Corp. . . », . . . 
Studebaker Corp 
Stard- Oil of New Jersey. . . 
Strombreg Carb . . . . . . . . 
Stewart Darner 
Shell Union Oil • • 
Texas Co 
Texas and Paccific. . . ,, . . 
imken Roller Bear Co. . . , 
'transcontinental Olí 
Unifln Pacific \. . 
United Frult 
ü S Industrial Alcohol. m . . 
U. S. Rubber. 
U. S. Steel * • • 
Utah Coppei*. ' 
W'abash preferidas A. . *. • 
Westinghouse. 
Willya Overland. 
Idem Ídem preferidas 
COTXZACIOM DEL CIERRE 
New York, cabio. 
New York, vista. 
Uondres, cable. . 
Londres, vista. . 








COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIQ DEL AZUCAR 




Hamburgo, cable. . . . . . 
Hamburgo, vista. . . . . . 
Kspafia, cable. . . . . .•» 
España, vista. 




zurich, cable. . . . • 
zurlch, vista. . . . . . . . 
Amsterdam, cable. . . . . 
Amsterda, vista. . . . . . . 38.68 
Toronto, cable. . .„ . . . . . 100 1|16 
Toronto, vista 100.00 
Hong Kong, cable. . . . . M 64.35 










COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp. V*nd. 
Matansaa. J.968750 
Deducidas por el proredbnlento séllala' 
do m el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana. . . . . . . . . . . . 3.878450 
Cárdenas. . ^ . 3.906250 
Sag-ua.' . 3.951875 
Manzanillo. . . 3.890625 
Cienfuegos , 3.940625 
Banco Nación»}. . . - * • 20^ 24% 
Banco Espaflol 1* l*» 
Banco Español, cert., con 
: el 6 o|o cobrado. . . . 9»4 10% 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 6 lio cobrado. . . • 4% 6% 
Banco H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Pcnabad. . . . . . 9 29 
misión al Congreso, que afectic 
grandemente al desenvolvimleno del 
crédito de la República de Cuba, 
piopendiendo a que los l a z o a de' 
amistad se estrechen más y vmlva 
de nuevo la confianza que antes del 
añe 1920 existía en el extranjero,, 
de. nuestro comercio. 
Otros problemas de vital Impor-' 
tancia e interés para el comercio, la 
industria y la agricultura, prerenta 
rán los delegados de la Asociación 
de Representantes de Flirmas Ex- | 
tríinjeraa. I 
R E V I S T A D E C A F É 
(Por nuestro Kilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
E l mercado de futuros en café 
estuvo más alto hoy con noticias 
de que las plnataciones de Sao Pau-
lo estaban mostrando aún los efoc-
tos de insuficiente lluvia, coa fir-
meza en los mercados del Brasil y 
melor demanda por parte de Eu-
ropa. Abrió el mercado de 30 a 50 
puntos máá alto y los meses ad i 
vos vendieron de 50 a 55 punt'.y 
neto más alto, cotizándose di-ñero-
bre a 17.15. Los precios de cierre 
fueron un poco más bajos que los 
mejores del día, con avances de 43 
a 54 puntos. Las ventas se calcu-







EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento oe los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 4.600 sacos.— 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduan ade Nuevitas: 53.734 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
KOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil nesoa cada uno. 
FUEKA DE LA BOLSA 
Comp Vend 
Banco Nacional 21 23 
Banco Español. 14 15 
Banco Español, cert., con 
5 o]© cobrado 9% 10% 
Banco de H . Upmann. . . 9% 10% 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a $2.249.684.60. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
E l mercado de bonos estuvo reac-
cionarlo hoy. Después de un primef 
período de firmeza, durante el cual 
varias emisiones extranjeras y fe-
rroviarias establecieron nuevas co-
tizaciones máximas para 1924, ce-
dió el mercado ante las ofertas in-
ducido por la eecasze de préstamos 
a plazos y el alza sufrida por los 
préstamos a (devolución inmediata 
de 2 a 3 por 100. 
L a inexplicada acuimnlcaión de 
emisiones del Gobierno mejicano 
que resurgió hoy, estableció varios 
precios elevados para 1924 en la 
lista. Otra de las características de 
las transacciones extranjeras fueron 
la compra de oonos de la Brasil 
Cetral Railway del 7 y de los nue-
vos de Bélgica del 6 1|2. 
Las obligaciones ferroviarias, que 
estuvieron fuertes en las primeras 
horas, bajaron más tarde a medida 
que el dinero subía. Frisco, renta 
del 6, estuvo a la cabeza de la lle-
ta por su actividad, pero después 
de venderse a 76 3|8 bajó a 75, 
con una pérdida neta de más de un 
punto. Movimientos similares ocu-
rrieron en una variedad de emisio-
nes, incluso Seaboard, Katty, Nor-
thern, Pacific y Pere Marquette. 
11 




































D R O G U E R I A p 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS >r**MA5,1AjL ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO» MARTES TODA LA NOCHE. 
COMISION DE ARANCELES 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Muy firme pero inactivo estuvo 
ayer el mercado local de azúcar. 
Se exportaron ayer 58.334 sacos 
de azúcar. 
E l mercado de New York abrió 
firme. Los compradores" pajgaban ai 
4.114 centavo libra costo jr flete. ! 
Hubo pequeñas ofertas a 4.3¡8 cen-, 
tuvos libra costo y flete. 
Se anunció una venta de 7.0001 
sacos de Cuba a 4.5|16 centavos l i- | 
bra costo y flete embarque en oc-
tubre a un operador. 1 
L a Comisión de Aranceles de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas se reunirá a las cin-
co de la tarde de hoy, martes, para 
continuar el estudio de la proyec-
tada reforma de los Aranceles de 
Aduanas; en cuya sesión se dará 
cuenta de una comunicación de The 
Texas Company (West Indies) Ltd., 
sobre la modificación del Decreto 
No. 2021 referente a la importación 
da "Residuos de petróleo"; y de 
haberse recibido, cumplimentados, 
cuestionarios concernientes a fábri-
cas de colchonetas, almohadas y 
bastos; de conservas de pescado y 
mariscos; de gas carbónico y de te-
ja? planas de barro. 
E l vocal señor José Comallonga | 
presentará el modelo de cuestionario 
que ha de ser distribuido entre los 
agricultores y ganaderos. 
Y se dará cuenta, también, de un 
escrito de la Asociación Nacional de 
Importadores de Efectos y Maqui-
naria Eléctrica acompañando un 
cuestionario referente a las impor-
taciones de mercancías que hacen 
FARMACIAS DUE ESÍA 
— A B I E R Í A S HOÍ 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San FrancUco y Lawton. 
Pérez y VlUanueTa. 
Milagros 7 Saco. 
San Leonardo 7 Flore». 
Cerro número 45Í. 
Churruca número 9 t . 
17 entre K / L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia / uquendo. 
San Miguel 7 Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano número b*. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte número 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barce on»- . 
Teniente Rey y Coinpoitei 
Tejadillo y Compostel*. 
Moutr número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte n1imfr° 1 
Romay, contiguo al número * 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado). 
10 de Octubre número 
Milagros número 42. 
23 entre 2 y • (VedadoT 
2Jt 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina BapafloU r < * ° U t ¿ t 
O t t r . T ú é f o w » O í r c U 
Donde quiera qu« « Í S ? no deje de visitar este « " ^ | rant. tan favorecido ^^0, vu «„i « latino am»/"-^ 
taciones de mercancías que nacen ¿j 
los Ingenios, con franquicia de de - ( \V? 
lechos. • 
nuil, tan invui*̂ -— ' —.«rlfl»»" blk*, eepafiol y toW/gg M y donde puede •atoorew tom-
piates caseros. 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ^ j 
.malcnler rsclamaclf in M • ! 
L d o del per iód ico d l r í j M e a l 
" . t i 9 2 . ceatro prlrado. P a r a 
t o r r o y ^ l M o n í e ' n ? : 
Í ^ i o t t i 7 B u e a Ret i ro . 1-7010, 
•-ne a i 
Co lambl* . DIARIO DE U MARINA 1 3 
S E G U N D A S E C C I O N 
LA Preo** Avoclada es U L 
QU« po«e« al derecho de ut i l izar , p& 
**% reproducir, las no t i c ia» cabi*-
V á f l c a » <jae en esta D I A R I O se p«-
V i q n a n . asi como la I n l o r m a c i ó n w 
"lai ana an al mismo se inserte. 
S S f ™ i ™ Q U E I A M E C A H A 
l f r R o c E í i E R O N 6 M i i u s T O M A D A P O R U N O S 
R E F O R M I S T A S P U R I T A N O S 
, v r E N T E N A R D E S O L D A D O S 
vniERTOS Q U E D A N I N S E P U L T O S 
CAUSANDO H E D O R E S P A N T O S O 
Todos lo» h o s p i t a l c » se haf la i i 
y a a b a r r o t a d o s de h o n d o s 
ajNGKIANG. D E 5 0 . 0 0 0 
" HABITANTES E S T A S I E N D O 
S A Q U E A D A P O R S O L D A D O S 
chinos 
cflANGHAl, septiembre 2 9 . 
Centenares de soldados 
fieron muertos y muchos otros he-
nos esta m a ñ a n a , en un frente de 
* millas de Nansiang a Malu, 
¿nando los e j é r c i t o s de los gober-
nadores que luchan por la p o s e s i ó n 
Shanghai continuaron las hostl-
fdades con gran v io lencia . 
Los muertos quedaron donde ca -
yeron aesún los testigos presencia-
L - y éeto es causa de un insopor-
uble olor que se e s t á propagando 
por todo el campo de b a t a l l a . 
La ofensiva, que ha dado por re-
«ultado un incesante fuego desde 
flae comenzó el s á b a d o por la ma-
raña, ha permitido a las fuerzas dft 
b provincia de Chek iang hacer -re-
troceder a las tropas de K i a n g s u seis 
¿illas, según el general C h a n g Tso 
L:n, comandante de lae fuerzas de 
Cbekiang en el centro de la act i -
ridad. 
Según un testigo que r e g r e s ó en 
U tarde de hoy d e s p u é s de cruzar 
'tI sector desde Nans iang a Malu , al 
Ooeste de Shanghai, ambas partes 
¡te están atrincherando. 
N'umerosas estacionee de auxil io 
,itaadas detrás del frente de seis 
millas, están llenas de heridos. 
| | H I P A D D E S I J N G K L V N G E S T A 
SIENDO S A Q U E A D A P O R I / O S D E 
KLANGSU 
SHANGHAI, septiembre 29. 
Esta noche se recibieron noticias 
dando cuenta que Sungnkiang , c iu-
dad de cincuenta mil habitantes, s i -
tuada a veintiocho millae a l S u r de 
Shanghai, estaba siendo saqueada. 
Los aeroplanos de C h e k i a n g es-
lavieron volando sobre el distrito 
occidental de Shanghai hoy, en v ia-
je al frente; pero no se tienen noti-
cias de sus act ividades . 
Más heridos l legaron hoy a Shan-
fhai, que en n i n g ú n otro d í a desdo 
que comenzó la guerra c iv i l . Todos 
los hospitales e s t á n llenos y se anun 
tía que se a d o p t a r á n medidas para 
íicluir a los nuevos heridos de los 
Wrios europeos, cuyas, facil idades 
K han agotado. 
Los módicos extranjeros e s t á n pa-
P-ndo de su peculio dietas en los 
tcspltales para atender a sus pa-
cientes, que, de otra suerte, s e r í a n 
•rrojados de dichos establecimientos 
para que ocupasen sus camas los he-
fdoí de la guerra . 
iOS D E L E G A D O S C U B A N O S 
C O N G R E S O C O M E R C I A L 
L L E G A R A N H O Y 
A L 
ATLANTA. G a . . septiembre 29 . 
v. Con la llegada en la tarde de hoy 
i Los delegados chilenos a l Congre-
prelimlnares c o m e n z a r á n i 
JNerse en e jecuc ión , s e g ú n se anun-
«jo hoy por los miembros del comi-
" <le recepción. 
La delegación cubana l l e g a r á 
" a . según Informa u n cablegra-1 
P O R L O S J A P O N E S E S S E 
P L A N T E A E L P R O B L E M A 
D E L A I G U A L D A D E T N I C A 
P A R E C E Q U E E S T O S W A H A B I S 
O B L I G A R O N A H U I R A L A S 
F U E R Z A S D E L R E Y H U S S E I N 
S i l a n o t i c i a es c i e r t a c e s a r á n 
l a s f a m o s a s p e r e g r i n a c i o n e s 
L A N O T I C I A C O N M O C I O N O A 
T O D O E L C A I R O . C A U S A N D O G R A N 
S E N S A C I O N A L O S I S L A M I T A S 
T J O N D R E S , eeptleftpbre 29. 
Mientras e l mundo mahometano 
e s t á esiperando con ansiedad la con-
f i r m a c i ó n de la noticia referente a 
que l a Meca ha sido caípturada por 
los •wahabis—^reformistas puritanos 
ce la r e l i g i ó n de Mahoma que tu-
vieron en su poder la Ciu-dad San-
ta por espacio do algunos a ñ o s , a 
principios del siglo X I X — l a s esca-
sas noticias que l legan hasta esta 
rajpital a t í t u l o de rumor parecen 
indicar que ha sido ciertamente 
capturada la Meca. 
E l R e y Hussein, que durante la 
guerra mundial hizo de la Meca la 
caipital de su Reino de los HedJaz, 
s e g ú n a n u n c i a e l corresponsal del 
"Dai ly Chronic le" en ,1a Méca , se 
c e t á retirando c o i sus escasas fuer-
zas de hasna íml tas a Jeddah, puer-
to de la Meca. 
fSegún los despachos de*! corres-
ponsal, los aliados de Husse in in-
tentaron recapturar a Ta i f , que los 
v ahabls capturaron (recientemelnte. 
L a p o s e s i ó n de T a l f ee importante 
para l a Meca, a causa de que des-
de a l l í recibe la capital l a mayor 
parte de sus productos al imenticios. 
L a s tr ibus entre la Meca y T a i f se 
han negado, s e g ú n se dice, a ayu-
dar a Husse in .quien se ha salvado 
del peligro. 
Aunque la Meca no se encuentre 
en l a actualidad en ped'er de los 
•waihabis, parece que se ha l la ser ia-
mente a/menazada. Si £a^)tura|n y 
ee hacen fuertes en la ciudad, se 
supone que c e s a r á n las famosas pe-
regrinaciones , pues los -wahabis se 
oponen a ello y frecuentemente han 
tratado de Impedir tales peregrina-
ciones, que consideran como equi-
valentes a i d o l a t r í a . 
E l corresiponsal del " D a i l y C h r o -
n ic l e" dice que las noticias refe-
rentes a la c a í d a de la Meca crea-
ron una gran s e n s a c i ó n en E l Ca iro 
y e s t á n concmoTiendo a todo el I s -
lam. 
E l corresponsal de la agencia 
R e u t e r en E k Ca;ro anuncia que las 
noticias relacionadas con la Meca 
son escasas, pero que se cree que 
i a s i t u a c i ó n de la c iudad es cr í t i ca , 
habiendo comenzad ya la evacua-
c i ó n de la po'blaclón c iv i l y tras la -
d á n d o s e la sede dell gobierno a 
Jeddah. U n a batal la en los alrede-
dores de l a Mesa, se considera in -
minente. 
S E F U E A P I Q U E E L S A N T A 
T E R E S A , Q U E L L E V A B A 
U N C A R G A M E N T O D E 
A Z U C A R C U B A N O 
S A V A N N A H , G a , Sopt 29 
E l vapor mercante i n g l é s 
"Santa Therc^a", que desde 
u n puerto cubano se d i r i g í a 
targado de a z ú c a r probable-
mente a u n puerto del Norte 
del A t l á n t i c o , se h u n d i ó ano-
che o en las primeras horas 
de l a madrugada de *fióy, a 
noventa y cinco mil las a l Sud-
oeste, por el Sur, frente al fa-
ro T j b e c , s e g ú n noticias in -
a l á m b r i c a s que se recibieron 
en esta ciudad procedente del 
vapor-fanquc " I . O. White1'. 
E l " I . C . Whi te" t o m ó a bor-
do a todos los tripulantes del 
buque b r i t á n i c o . 
L a s s e ñ a l e s de auxilio fue-
r o n lanzadas ayer, a las diez 
de l a noche, por el "Santa The-
resa" , informando que t e n í a 
u n a v í a de agua en el cuarto 
de m á q u i n a s . L o s mensajes 
fueron interceptados por el " I . 
C . "White", que se hal laba a 
c o r t a distancia del buqu mer-
cante i n g l é s . 1/as noticias in -
a l á m b r i c a s continuaron llegan-
do desde el buque-tanque, in -
formando que se estaban h a -
ciendo preparativos para aban-
donar a l buque azucarero, pues 
se consideraba inminente su 
hundimiento y era Tonvenien-
te sa lvar en seguida a la t r i -
p u l a c i é n . M á s tarde i n f o r m ó 
que los tripulantes del "Santa 
T h e r e s a " se hal laban a bordo 
del " I . C . W h i t e " . 
S E C R E £ Q U E E L J A P O N T R A T A | 
' D E M A N T E N E R S U D E R E C H O D E : 
! I R A L A G U E R R A C U A N D O Q U I E R A \ 
P o r su p a r t e , e l J a p ó n n i ega que 
esos r u m o r e s t e n g a n f u n d a m e n t o 
S O L O Q U I E R E N — D I C E N — T E N E R 
E L D E R E C H O D E S E R O I D O S E N 
L O S O R G A N I S M O S D E L A L I G A 
J A C K i E C 0 0 G A N , R E C I B I D O 
E N A U D I E N C I A P O R S U 
S A N T I D A D E L P A P A 
P I O X I 
R O M A . Septiembre 29 . 
E l P a p a P í o X I ha concedido 
una audiencia a Jackie Coogan, el 
n iño ir landés que ha ¡ legado a ser 
una estrella en la c i n e m a t o g r a f í a , 
quien se halla visitando Europa . 
E l Pont í f i ce estuvo muy agrada" 
blemente complacido con la visita 
del p e q u e ñ o Coogan. espccialmen" 
te cuando el muchacho, admiran-
do el espledor del Vaticano, sugi-
rió que el Palacio A p o s t ó l i c o y la 
P laza de S a n Pedro serían un so-
berbio escenario para una pe l í cu la . 
EN a AFAN DE HALLAR UNA FORMULA DE ARREGLO 
CON LOS JAPONESES, SE EFECTUARON EN GINEBRA 
VARIAS REUNIONES SIN OBTENER RESULTADO 
S I E L J A P O N N O E S C O M P L A C I D O E N S U D E M A N D A P A R A 
L A M O D I F I C A C I O N D E L P R O T O C O L O S O B R E E L A R B I T R A J E . 
S U S D E L E G A D O S S E A B S T E N D R A N D E P O N E R L E S U F I R M A 
H e r o i c a m e n t e l u c h a r o n d u r a n t e t o d o e l d í a los de legados p a r a 
s a l v a r e l p r o t o c o l o y n o h a n p e r d i d o a ú n las e s p e r a n z a s 
A L E M A N I A E N T R E G O A F R A N C L \ S U M E M O R A N D U M C O N L A S 
C O N D I C I O N E S B A J O L A S C U A L E S S O L I C I T A S U I N G R E S O 
E N L A L I G A D E N A C I O N E S , E L C U A L N O S E H A R A P U B L I C O 
LOUSIANA SE NIEGA 
ACATAR LA CANDIDATURA 
DE LAFOLLETTE-WHEELER 
i G I N E B R A , septiembre 29. 
Graves problemas internacionales 
, se ban planteado, s e g ú n se cree, 
'por la demanda formulada por los 
, japoneses en la L i g a de las nacio-
' nes para que se discuta una enmien-
| da al propuesto i»rotocolo sobre ar-
i irsamntos y seguridad. 
Muchos de los delegados son de 
; o p i n i ó n que todo el problema de la 
i igualdad rac ia l se ha planteado por 
¡ loa japoneses de manera definitiva 
l aute el mundo con su enmienda, que I _ 
se relaciona con loe derechos s o b e - 1 i j n 
¡ r a n o s de los Estados , y sobre la M u c h o s de eüOS 
i cual i n s i s t i r á el J a p ó n cerca de la 
I L i g a de las naciones para que se 
i revise -el derecho internacional en 
: forma tal que los asuntos que has-
¡ ta ahora p e r t e n e c í a n e x c l u i í l v a m e n t e 
l'á la j u r i s d i c c i ó n interior de un E s -
! lado puedan ser objeto de a t e n c i ó n 
I por parte del m ando, solicitando 
i u n trato sobre amplias bases de 
¡ equidad. 
L o s delegados de los dominios I 
b r i t á n i c o s , espe. í a i m e n t e de Aus-1 
traíña y Nueva Zelandia, e s t á n ma- i 
nifeetando ansiedad acerca del re- i 
sultado de la tnnjieuda japonesa, I 
pues temen que tí problema de la ,11 h e n a l e s para los discursos qu2 se 
i n m i g r a c i ó n pu-da plantearse ante f0130116 Pronunciar a fin de ofrecer 
t i Consejo de la L i g a de las n a - . fl.rií:lmente s" ^ausa al pueblo ame-
cienes, r.'cano. Miencra» tanto, sus mana-
L a enmienda .-.aponisa so opone'gfc;"lS 6e dedicaron a completar iti-
Í. la d e c l a r a c i ó n hecha por el pro-1 r e r a r i o s Para el ú l t i m o mes de su 
G I N E B R A , Septiembre 29 . 
L A Asamblea de l a L i g a de las naciones a c o r d ó hoy aceptar el irgreso da la R e p ú b ' !ca de San-
A ¡ to Domingo ou la L i g a . L a v o t a c i ó n f u é u n á n i m e 
Jacinto de Castro , delegado domi-
nicano, dijo en un discurso que au 
p a í s natal , nna vez r e ¿ i a b l e c l d a su 
a u t o n o m í a , comideraba como primer 
E L J A P O N V O T A R A C O N T R A K L 
P R O T O C O L O 81 N O S E A T I E N D E 
S U D E M A N D A 
G I N E B R A , Septiembra 29 . 
Dos miembros de la d e l e g a c i ó n j a -
ponesa dec la tarcn a los representan-
tes de la. p r e r s a hoy que s i el J a p ó n 
no o b t e n í a s a t i s f a c c i ó n a su demanda 
para que se enmiende el proyecto de 
D I C H O E S T A D O N O Q U I E R E 
I N C L U I R A L O S E L E C T O R E S 
DIZ A M B O S E N E L C E N S O 
- d i c e — y a se 
h a b í a n d e c l a r a d o d e m ó c r a t a s 
D A V I S C E H A L L A M U Y O C U P A D O 
P R E P A R A N D O L O S M A T E R I A L E S 
P A R A H A B L A R L A R G O Y T E N D I D O 
L O C U S T V A L L E Y , N. N . , septiem-
bre 29 . 
J o h n W . Davls . candidato demo-
c r á t i c o a la Pres idencia de la R e -
piiblica, p e r m a n e c i ó hcy en su r t -
sidoncia de esta ciudad prepar indo 
deber unlrs3 a la L i g a de las n a c i ó - I protocolo de arbitraje y seguridad, 
iifee, haciendo saber a todo el mundo I probablemente ye v e r á obligada, muy 
"su deseo de continuar romo estado I a su pesar, a votar contra el protoco-
SE ENCUENTRA EN NEW 
YORK EL CORONEL SEÑOR 
DOMINGO DE B A H E M B E R G 
soberano y . i t irmar eu í e a l t a d a la 
jus t i c ia de ias leyes". 
L a Asamblea s u s p e n d i ó sus labores 
d e s p u é s de aprboar el presupuesto 
para 1925, auo ofrece una r e d u c c i ó n 
sobre el presupuesto de 1924, de 500 
mi l francos oro Aledier/do a las di-
ficultades planteadas por el J a p ó n , 
el Presidenta Motta anur.ició que no 
p o d í a f i j a r una fecha para la próxi -
ma r e u n i ó n de la Asamblea debido a 
que no h a b í a podido aprobarse en 
é s t a el proyecto de protocolo sobre 
arbitraje y s egur idad . 
A L E M A N I A ENTRFXÍ A A T R A N r i A 
BUS C O N D I C I O N E S P A R A I N G R E -
S A R E N L A L I G A 
P A R I S , Sepl i tmbre 29 . 
Leopold von Hoesch. E m b a j a d o r 
a l e m á n en F r a n c i a , v i s i t ó hoy al pr i -
mer ministro Herr iot y le hizo en-
trega de on m e m o r á n d u m estable-
ciendo las condiciones en virtud de 
las cuales A l e m a n i a s o l i c i t a r á su 
ingreso en» la L . g a de las naciones. 
E l texto del m e m o r á n d u m no ee 
E F E C T U O M U Y I N T E R E S A N T E S 
E N T R E V I S T A S C O N I M P O R T A N T E S 
P E R S O N A J E S E N T O D A E U R O P A 
l o c ó l o , de n a c i ó n agresora a la q u e ' ^ B ' P a ñ a , pero e s t á n trepezando con j d a r á a la publicidad, pero se tiene 
se niegue a s ó m e i e r sus asuntos an-1 ^ - c u ^ t a d e s p.ira poder atender a 
te el T r i b u n a l l ' trmanente de Jue-j'^'S numerosos compromisos de'itro 
ticia Internacional . E l J a p ó n hace de l í m i t e s razonables , 
objeciones a i a p r o h i b i c i ó n que se L o s jefes y el partido en los di-
tstablece contra la guerra cuando feientes Estados del L s t e , Oeste y 
t i asunto que pueda motivarla ha - j 'de l a frontera", los cuales han l e 
ya sido planteady ante e l T r i b u n a l i ser visitados por el cr.ndidato pre-
Internacional en el caso de que d i c - ¡ s idcncia l d e m o c r á t i c o , e s t á n ruco-
te un fallo declarando que el asun-1 mondando programas laboriosos, lu-
to es de los c o m p r e n d i d o á dentro de k-luso no s ó l o un mayor n ú m e r o de 
la j u r i s d i c c i ó n nlerior de la otra I discursos sino muchas breves cou-
parte en la disr-uta y que, por tan- jversac iones en banquetes y docenis 
lo. no existe mot-vo alguno para I dg ciudades por las cuales p a s a r á el 
que se produzca !a guerra ni se so-i rren especial de M r . Davls . 
meta la c u e s t i ó n al arbi traje . I 
ma-
E L G O B I E R N O D E H E D J A Z . S E 
D I S P O N E A D E F E N D E R L A M E C A 
C O N T R A L O S A T A Q U E S D E L O S 
W A H A B I S 
L O N D R E S , septiembre 29 . 
10 Comercial P a n * ™ " ^ ^ 01" 1 S e g ú n un despacho fechado hoy 
^ e b C / t l T a T r ^ u b r e 6 l ^ n E1 CaÍro' ^ e l " D a ^ M a i l " ^ 
Planes o a i n — ~* „ !é8ta capital , a pesar de que el Go-
bierno de Hedjaz se ha trasladado 
ya a Jeddah, el rey H a s s a l n per-
manece t o d a v í a en L a Meca, orga-
nizando la defensa de la C i u d a d San-
_ ta de los musulmanes . 
^ recibido hoy. Los miembros ^que^ Agrega tal despacho que los te-
' ' " n al Congreso a s c e n d e r á n en soro8 del ^ a d o han sido conduci-
dos y a a bordo de un barco surto en 
aguas del Mar Rojo , donde fueron 
puestos a sa lvo . 
L o s Wahabis se hal lan t o d a v í a a 
una distancia de algunas mi l las de 
L a Meca, y se ignora s i la ciudad 
s e r á o no su objetivo aunque ee ge-
neral la creencia de que h a b r á una 
sangrienta bata l la . 
E l pueblo huye en grandes canti-
£1 d í a 4 de O c t u b r e e m b a r c a r á 
e n C h e r b o u r g el C o n d e de l R i v e r o l e s a ; 1 f quienes t e m e n - ü u - e ei J a -
* I pón desea mantener el derecho a 
acudir a la guerra en r e l a c i ó n con 
T E R M I N A D A S S U S V A C A C I O N E S 
R E G R E S A A N U E V A Y O R K E L 
C O N S U L . C U B A N O . S R . T A B O A D A 
¡ ^ ¡ a l .ooo . 
"NA COMISION D E L O S F A B R I -
L E S E S T U D I A R A L A S D E M A N -
DE L O S T A B A Q U E R O S 
TAMPA. . F i a . , Sep. 2 9 
^ C n t e T S 6 ? v.desisnada por 106 
^ í i e la* t a b a ^ s para que es-
108 en h das fltí los tabaque- ldLdes de L a Meca, r e f u g i á n d o s e en 
ríunió P*7a ga- en ciudad, Se J e d d h a . 
*» de i f l t anana Para tratar acer- i 
^e dan uación - L a c o m i « i ó n dijo i W A S H I N G T O N E S T A R E P R E S E N -
íabii la -idad v tarde una nota a 
^órdenp* So nun registrado 
^ r o s en K V e los 1 2 t a b a -
a huelga. 
MEJORA 
E L E S T A D O D E L V E N E 
K A * L E A R Z O B I S P O D E 
M l L W A U K E E 
NftNGTON septiembre 29. 
«s PnKí... , 
¡ £ Prelado catóüco 
."a fu 
"nídico de ,• 
^ :l del Arzobispo 
' ^ n s e ñ o r Mesmes, an-
2 'iue se halla re-
T A D O E N L A I N A U G U R A C I O N D E L 
M O N U M E N T O A N U Ñ E Z 
D E B A L B O A 
De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hotel Alaimac, Broadway y Cal le 71, 
septiembre 29. 
D e s p u é s de un largo viaje por 
todas las principales capitales de 
E u r o p a , ha llegado a Nueva Y o r k , 
en el suntuoso t r a s a t l á n t i c o " P a -
r í s " , -nuestro muy querido amigo y 
comipañero el Coronel Domingo de 
Battemberg, jefe de la r e d a c c i ó n del 
D I A R I O en la m e t r ó p o l i francesa. 
A c a m p a ñ a n d o a: s e ñ o r de Battem-
berg vino el pregioso jefe de inmi-
g r a c i ó n de la Habana, s e ñ o r F r a n k 
Menocal, h o s p e d á n d o s e ambos en el 
Hotel Hard ing . 
E l Coronel Battamberg ha cele-
brado interesantes interviews con 
las m á s preeminentes personalidades 
de los p a í s e s que v i s i t ó , y segura-
mente hemos de saborear muy pron-
to 
L a p r o p o s i c i ó r japonesa ha e x - j O T R O ESTA,, , , QUE SE NIEC!A A 
citado los temores de muchos de- R E C O N O C E R L A B O L E T A E L V ' C -
T O R A L D E L A F O L L E T T E -
W H E E L E R 
B A T O N R O U G E , L o . , Sept. 29 . 
E n las ú l t i m a s horas de l a no-
che de hoy el Secretario de E s t a d o , 
Bayley , se ha negado a inc lu ir los 
nombres de los electores de L a F o -
ayuntos que tocan a la so-beranía 
oe un Estado sin ser atacado por 
los d e m á s miambrcij de la L i g a . 
L o s jaiponeses niegan fundamento a 
esta i n s i n u a c i ó n . Sostienen que u n a , 
gran Injust ic ia st har ía al j a p ó n ' l lette-Wheeler en el censo electoral 
del E s t a d o de Lou i s iana , para el 
p r ó x i m o noviembre. 
^ E l F i s c a l General del Es tado ha 
emitido un fallo recientemente di-
ciendo que s ó l o los electores regis-
estableciendo una doctrina sobre los 
derechos de los Estados , y hacer 
depender la a p l i c a c i ó n de esos de-
rechos de los acuerdos del T r i b u n a l 
.^ermanents de Just ic ia Internacio-
nal. Insisten en tjue lo ú n i c o q u e b r a d o s que se han declarado ya in-1 
desean es el priv legio de ser o í d o s ¡ dependientes de toda f i l i a c i ó n con 
ante los organisuios de la L i g a , a > los partidos reconocidos p o d r á n f ir-
fin de obtener just ic ia . 
M A M K I K S T A S i : H O S T I L \I> J A -
PON ÉL S K V n M I K V J O l>E 
M A Y O R I A D i : L O S D E L E G A D O S 
G I N E B R A , septiembre 2. 
E n la c r í t i c a s i t u a c i ó n que aquí 
p i e v a l e c í a esta noche, era carac-
teríivtiea sal ienU' el apartamiento 
del sentimiento internacional de la 
actitud asumida por los japoneses. 
D e s p u é s de t rabajar incesantemente 
durante todo el d ía , los hombres de 
Estado tupieron que confesar que 
sus impresiones en las selectas I no h a b í a n logrado t o d a v í a descubrir 
y amenas c r ó n i c a s conque a c o s t u m - i l a f ó r m u l a milagrosa que, satisfa-
bra a deleitarnos. | ciendo la* aspiraciones de los japx)-
Sus comentarios sobre la ac túa - neses, haga quedar en pie el pro-
lidad p o l í t i c a e s p a ñ o l a , e & p e c i a l m e n - ¡ yectado protocolo de arbitraje y ga-
l a n t í a s con la suficiente fuerza y te en r e l a c i ó n con el grave proble-
ma de Marruecos, y sui3 observacio-
nes aeerca de las orientaciones ín-
ternacionaJes planteadas ante la 
Asamblea de la L i g a de las Nacio-
nes, han de ser recibidas por los 
lectores con todo el i n t e r é s que 
•s iempre despierta cuanto escribe el 
vigor para obtener no s ó l o el ape-
rnar legalmente la sol icitud necesa-
r ia para la i n s c r i p c i ó n de los nom-
bres en el censo. 
D í c e s e que la refer ida p e t i c i ó n , 
tal como fué presentada al Secreta-
r lo de Es tado , e s t á f irmada por in-
dividuos que, en su m a y o r í a , se ha-
b í a n declarado ya d e m ó c r a t a s al 
efectuar su i n s c r i p c i ó n . 
R E C U R S O D E M A N D A M U S C O N T R A 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O D E " 
L O U S I A N A 
E A T O N R O U G E , septiembre 29 . 
E l juez de distrito Jones ha ex-
pedido esta noche un auto a l terna-
tivo de mandamus contra el Secreta 
rio de Estado James Bai ley , a Ins-
tancia de J . J 
entendido que los alemanes tVO im-
ponen n n s u n a c o d i c i ó n para su in-
greso y s ó l o declaran que el R e l c h 
e s p e r a r á que se le conceda un pues-
to perman^nitís en el consejo de la 
L i g a . 
E l documento se some' / jrá a la 
r e u n i ó n . qu« c t l e b r a r á el gabinete 
el p r ó x i m o juevt-s y la i m p r e s i ó n ge-
nera l que cxidto eni los c í r c u l o s ofi-
| c í a l e s es que no contiena nada que 
i represente un o b s t á c u l o iruuperable. 
i 
L A S U B C O M I S I O N DI; L A f,u;A 
C O N F I O A L O S P O U R P A K L E R S L A 
S O L I ( T O N D E L ( <»M l>I< T O 
G I N E B R A , Septiembre 29 . 
E l Palac io de ia L i g a de las N a -
ciones fué escena de Incidentes d r a -
m á t l < t á en el día de hoy c u a i d o los 
delegados se reunieron a fin de ha -
l lar un a s o l a c i ó n á las dificultades 
creadas por la demanda de los japo-
neses quienes presentaron una en-
mienda al propuesto protocolo sobre 
arb i traje y seguridad y con el fin 
de hacer un nuevo esfuerzo para 
sa lvar el protocolo de nuevos peli-
gros con ocaslov ^del sesgo que han 
tomado loa aconiecimientos. 
L a s u b c o m i s i ó n , a la que el asunto 
se ha confiado, c e l e b r ó una breve 
s e s i ó i | . pero l a s u s p e n d i ó hasta es-
ta tarde antes de acometer el estudio 
del problema j a p o n é s a causa de que 
los leaders decidieron que era m á s 
p r á c t i c o y nu.-nos peligroso ha l lar 
una f ó r m u l a sat isfactoria en conver-
raeiorjófl pr ivadas . Por esta r a z ó n el 
Vizconde Tsliil estuvo reunido con 
A r í s t i d e s Br iand y L o u i s L o u c h e u r , 
de l a d e l e g a c i ó n Trancesa. con P a u l 
H y m a n s , de B é l g i c a y otros miem-
bros del C o n s - í j o . 
lo cuando ¿te «someta a la a p r o b a c i ó n 
de la Asamblea de la L i g a de las 
naciones. 
E N L A S R E U N I O N E S P R I V A D A S 
N O S E H A L L O N I N G U N A 
F O R M U L A 
G I N E B R A , Septiembre 29 . . 
O t r a r e u n i ó n se c e l e b r ó hoy a la 
que asist ieron M . A d a c m , del J a p ó n , 
L i Llm'ourg, ua Holanda , H . R o l l n , 
de B é l g i c a , VIttorio Scialoia , de I t a -
l ia , y R a o u l F e r n á n d e z , del B r a s i l , 
quien se opuso anoche a la enmienda 
de los japoneses, los cuales trataron 
de enconitrar una f ó r m u l a que sa-
t isfaga las aspiraciones de los j a -
poneses a l minino tiempo que garan-
tice los derechos de los estados en 
cuanto a su s o b e r a n í a sobre las cues-
t ione» d o m é s t i c a s , sobre las cuales 
haya r e c a í J una d e c l a r a c i ó n en tal 
sentido per el tr ibunal de i a L l g - . 
L a d i s c u s i ó n en esta reurj íón f u é 
aparantementc, del c a r á c t e r m á s 
amistoso, pero pocos progresos se 
hicieron antes Je suspenderse debido 
a que la mayor parte de los que in -
tegraban esta conferencia eran par-
t idarios del punto de vista j a p o n é s . 
Ninguna de las reuniones de hoy 
l o g r ó dar coa la manera de obviar 
las dificultades que se presentan a 
la conferencia . 
A L G U N O S D E L E G A D O S C O N F I A N 
E N Q U E L O S J U R I S T A S R E S O L V E -
R A N E L P R O D I i l M A 
G I N E B R A , Septiembre 29 . 
D e s p u é s d? extensas conferencias 
celebradas jn la m a ñ a n a de hoy en-
tre los delegados m á s importantes a 
la conferencia con el f in de h a l l a r 
s o l u c i ó n a ¡a d i f íc i l s i t u a c i ó n creada 
por la enmienda japorwsa. . las de-
claraciones hechas por los miembros 
de la de t g a c i ó n de Tokio l ü d i c a b a n 
que la s i t u a c i ó n es m á s t i r a r l e cada 
momento. 
Es fuerzos h e r c ú l e o s por parte de 
los delegados se cont inuaren hacien-
do esta tarde para sa lvar el proyec-
to de protocolo y muchs de ellos 
manifestaron estar convencidos de 
que se e n c o n t r a r á la f ó r m u l a por la 
c o m i s i ó n de jur is tas a la cua l . se re -
f e r i r á el p r o o l t m a . 
D I P L O M A T I C O D A N E S Q U E P R E -
S I D I R A U N A C O N F E R E N C I A 
D E L A L I G A 
G I N E B R A . Septiembre 29. 
E l Consejo de la L i g a de Nacio-
nes ha nombrado hoy presidente de 
l a Conferenoi i internacional del Opio 
a H e r l u f Zai i le , ministro dariés en 
A l e m a n i a y miembro del T r i b u n a l 
Permanente de A r b i t r a j e . L a confe-
renc ia del Opio dará comienzo a 
sus sesiones el p r ó x i m o mes en é s t a . 
I N C I D E N T E D I P L O M A T I C O Q U E P U E D E D A R L U G A R A G R A V E S 
C O M P L I C A C I O N E S 
L O N D R E S , septiembre 29 . 
L a A s o c i a c i ó n de í a Prensa de 
F i n e r a n . jefe de la¡ é s ta eutieIld€ qUe a principios del 
o r g a n i z a c i ó n electoral de L a Follettei ^ nies de octubre se consti-
de L o u s i a n a . e x i g i é n d o l e que el d ía t u i r á «n s e s i ó n en el M n i s t e r í o de 
o de las delegaciones congregadas 6 de octubre exponga los motivos 7 lin tr ibunal especial de i n -
n Ginebra sino. lo que es mas pruebag que ]e indujeron a impedir^ v a(.lón B l a n e s b u r ? h i 
importante, la r a t i f i c a c i ó n de todos 
los Parlamentos del mundo. 
A pesar de no haber podido ba-
ilarse nisguna s o l u c i ó n viable, son 
W A S H I N G T O N , sep. 29 . 
J o h n Glover South, Ministro cb 
los Esta<los Unidor en P a n a m á , ha si 
do designado E m b a j a d o r E x t r a o r d i -
nario en las ceremonias que se efec-
t u a r á n para inaugurar un monumen 
lo a Vasco N ú n a z de Balboa, descu-
bridor del P a c í f i c o , en la Ciucfad de 
"nUersidad- c a t — , • „ 
rado evt que dtí ^"matismo HP ! L a s ceremonias relacionadas con 
«mentó t noche ,1lle su paciente la i n a u g u r a c i ó n de! monumento co-
tón ai cst J una ^sera mejoría con r .unzarou el 2:i de Septiembre j ter 
uiao en qUe Se encontraba ; m i n a r á n el martes . E l anuncio de 
nperatura del enfermo la d e s i g n a c i ó n del doctor South, se 




: , 1 0 T E L A L A M A C 
10r«i Ci ty . 
^ "OTEL |3E MODA 
P., E r í j a s e al 
Gerea,-e o e n e n u 
"ion.o A g ü e r o . 
L HOTPr 
S ^ D I L E C T O 
H I S P A N O S 
L I G E R O T E R R E M O T O E N L A S 
I S L A S D E L M A R D E M A R M A R A 
C ü N S T A N T I N O P A . 2 9 . 
Hoy se ha registrado una leve sa-
cudida s í s m i c a eu esta ciudad y en 
las islas del Mar de M á r m a r a . 
c o m p a ñ e r o Batteunberg, cuya atra-[ varios los conductos de arreglo ex-
yente personalidad, por la doble i plorados y esta noche hab ía dele-
magia de su s ó l i i a cu l tura y de s a l d a d o s prominentes que abrigaban 
prác t i co e s p í r i t u , cautiva a cuan-j fundadas esperanzas de llegar a un 
tos le conocen. arreglo. No obstante, es imposible 
Domingo de Battemberg es un | descubrir entre los japoneses el me-
gran s e ñ o r tan envidiable promotor j ñor s í n t o m a de d e b i l i t a c i ó n , puesto 
de honorables y f r u c t í f e r o s n e g ó - 1 que é s t o s aseguran haber recibido 
F A L L E C I O E L F A M O S O C O R R E S -
P O N S A L D E G U E R R A , J U L I U S 
F E N D E S P R I C E 
L O N D R E S , Srpr.ieinure =5. 
Jul ius Me id'i'i Price, famoso corres-
ponsal ^de «íaerr.i, artista y escritor, í a -
lleció mjy m füta capital. 
cios, como admirable cultivador de 
esas sus s iempre sustanciosas c r ó -
nicas p e r i o d í s t i c a s . ¡Sea bien ve-
nido. 
O T R O S V I A J E R O S 
H a salido para la Habana la 
dist inguida s e ñ o r a Rosa del R í o 
viuda de C u é l l a i , que a c o m p a ñ a d a 
de su hijo el doctor E n r i q u e Cué-
v.ar e f e c t u ó una larga e x c u r s i ó n por 
jos Estados Unidos y C a n a d á 
Se encuentran en Nueva Y o r k 
pasando una temporada el s e ñ o r 
Rogelio Capote con su esposa Ma-
ría L u i s a C a l l e j a de Capote y sus 
hijos Faus to y Ofelia, y el s e ñ o r 
T. P . Weston con su s e ñ o r a María 
de la C a r i d a d P é r e z . 
E l martes p r ó x i m o es esperado 
en Nueva Y o r k ei Cónsu l General 
de Cuba, s e ñ o r Fe l ipe Tabeada , que 
i n e q u í v o c a s instrucciones de T o k i o 
que les obliga a mantener su act i -
tud de o p o s i c i ó n a todo proyecto 
de protocolo susceptible de conver-
tir al J a p ó n „ 
r a si se niega a acatar cua lquier ! l e a las naciones s ignatarias el le-
fallo de l t r i b u n a l mundial basado j a n t a r s e en armas contra n i n g ú n 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de cuestiones fallo del tr ibunal m u n d l a L Su ac-
susceptlbles de caer bajo la e x c l u - l t i t u d ee a las c laras l a de pedir 
t i r a j u r i s d i c c i ó n de la otra parte 
v^t igac íón po 
la i n s c r i p c i ó n del emblema tíe 'a antes L o r d Magistrado Younger . con 
" L i b e r t y B e l l " y los nombres de ¡ el objet0 de precisar lo que pueda 
diez electores de L a Fol le t te ^ hee-| baber de v e r í d i c o en ciertas decla-
ler, en el censo electoral de las P1"0-, raCi0neá hechas por un funcionario 
x imas lecciones generales de no-, d6l cuerp0 d i p l o m á t i c o b r i t á n i c o 
v i e m b r e . | acerca del tratamiento de que f u é 
¡ i nhlPtn en el ex tranjero , 
mente con loe representantes de los Seg'-n la A s o c i a c i ó n de la P r e n s a 
dominios b r i t á n i c o s . L o s prohom-! ios datos que a s í salgan a la luz "es 
bree coloniajes del poderoso i m p e - | m u y probable que revistan extraor-
rio celebraron cuatro conferencias i d i ñ a r l a trascendencia siendo muchas 
y del iberaron sobie los efectos que h a s manifestaciones sensacionales 
posiblemente t r a e r í a consigo la en-1 recogidas ya por las autoridades del 
raienda japonesa al anular la fa-1 Ministerio de E s t a d o . E s casi se-
mosa c l á u s u l a "de a g r e s i ó n " . que ¡ guro que la s e s i ó n de dicho tr ibunal 
en en ü n a n a c i ó n agreso- fontiene e l protocolo, la cual p r o h i - j s e a celebrada  secreto, por ha -
l l ar se mezclados en el asunto altos 
funcionarios del servicio d i p l o m á t i -
co". 
en litigio. 
Todos cuantos se hal lan en con-
tacto inmediato con el asunto e s t á n 
tan cansados y sobreexcitados la 
brusca gravedad tomada por el pro-
blema que, por u n á n i m e asenti-
miento. han decidido pasar toda la 
noche en serena m e d i t a c i ó n . C o m -
prendiendo la trascendencia que 
r-uede tened ante el mundo la mo-
d i f i c a c i ó n del protocolo, los delega-
dos han hecho suya la t e o r í a de M. 
urgentemente a ¡as deanás delega-
ciones que se opongan e n é r g i c a m e n -
te a las e x i g e n i i a ú niponas. 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n de esta no-
che era la de que las opiniones br i -
t á n i c a y francesa se hallan" absolu-
íarmente de acuerdo. 
E s t e d e s v í o de la o p i n i ó n inter-
nacional para con el J a p ó n se de-
be a que los estadistas e s t á n em-
pezando a darse cuenta de que la 
Aunque el suelto precedente, que 
puede ser considerado como casi ofi-
c ia l , no menciona nombre alguno, 
parece referirse al mismo caso c i ta-
do por el " E v e n i n g News", p e r i ó d i -
co que p u b l i c ó una i n f o r m a c i ó n di-
c í a s , recluido durante dos d í a s y 
luego libertado med'ante certificado 
de dos m é d i c o s , o r d e n á n d o s e l e que 
saliese del p a í s . 
E l " E v e n i n g News" reproduce 
a d e m á s un art iculo que atribuye al 
p e r i ó d i c o b r a s i l e ñ o "Gazeta de No-
ticias", diario que tilda al asunto 
de "drama escandaloso que no pue-
de dejar de repercutir peligrosamen-
te, dado el Insulto a la s o b e r a n í a na-
cional que la ocurrencia e n t r a ñ a " . 
E L P R I N C I P E G E L A S I O G A E T A N 1 
V O L V E R A A S U P U E S T O E N 
W A S H I N G T O N 
ROMA, Septiombre 29. 
E l Príncipe GetSsio Gattpni está ha-
ciendo preparativos para sailr con des-
tino a Wasá'.ngion ĉon el fin de conti-
nuar como tí,-nji>jador de Italia en los 
Estados Unidos, careo que lia dimitido. 
"Yo no soy an diplomático ni urr po-
lítico, sino \in ingeniero'", dijo hoy. 
"Confío en que he realizado algo hacia 
la mayor Inteligencia entro los dos paí-
ses. Al retirarR.-e confío tn que seré 
más útil aún i Ital ia y también al país 
cuya hospltalidi-d me ha brindado por 
espacio de /arlos a ñ o s . 
Interrogado acerca de la situación en 
Zoucheur, quien dice que la hora 
r.ctual es tan cri t ica que l a asam-[ .'.quellas cuya í n V l e 
mente internacional . 
bre se e m b T r c a r ú en Cherbourg, a ¡ crupulosdlad todo aquello que pue-1 mente f r á g H . U n a de las notas do-
bordo del "Berengar ia" , el presi 
ha pasado sus vacaciones en C u b a . 
Y el s á b a d o 4 del entrante octu- blea debe evitar con exagerada es 
ciendo que h a b í a STUo nombrado un 
c o m i t é t n el Ministerio de Es tado I Italia, el Príncipe dijo: 
con ó r d e n e s de Invest igar las clr- "Asomb-os já progresos se han rea-
cunstancias que concurrieron en l a Uzado hajo el gí o.erno de Mussolini du-
supuesta d e t e n c i ó n y d e p o r t a c i ó n de I rante los doá ú l t imos a ñ o s . Creo cler-
ared di^isorla levantada entre las1 W a , t e r Annes ley Stewart . consejero j tamente que s\ Signor Mussolini aban-
dentro de la I de ^a embajada b r i t á n i c a en R í o J a - ¡ dona las rfendaa del gobierno la ppo-
nelro, quien d e c l a r ó haber sido de- j s lclón se hallaría desmayada, pero no 
tenido sin previo aviso por seis po l i - i existe pe'igro a.guno que esto ocurra' . 
cuestiones que caen 
j u r i s d i c c i ó n interna de un Es tado y 
es dxionnát ica-
es excesiva-
dente de la empresa d í l D I A R I O 
I — «, . .~TVTA conde del 
H A S I D O E L E G I D O A L C A L D E C E * 2 E ^ \ k ™ \ * * l 0 l * . 
1 Rivero , al que a c o m p a ñ a n su en-
L O N D R E S , S I R A L F R E D L . B O W E R (antadora esposa y sus hijos. Son 
L O N D R E S , Septiembre 29. 
S ir Alfred jiouis Bowef fué elegido 
hoy Alcalde de Londres. 
esperados en N u t v a Y o r k el vier-
nes 10 y ya tienen preparadas sus 
habitaedones en ei Hotel Alannac. 
d a dar lugar a una ruptura y per 
matfiecer reun ida en Ginebra e l 
tiempo necesario para abordar se-
'•enamente la c u e s t i ó n desde los 
:.-iás divergentes puntos de vista. 
Mientras tantp. la d e l e g a c i ó n i n -
glesa no se d ió descanso durante 
tod el d ía , conferenciando contlnua-
minantes o í d a s durante los debates 
de esta noche, era a insistencia ge-
nera l en que el problema planteado 
por los jaiponeses sea tratado, no 
como una c u e s t i ó n pendiente entre 
el J a p ó n y d e í o r m l n a d o estado o 
grupo de estados, sino en eu m á s 
amplio sentido internacional . 
B A N L 5 E 1 
B 0 N B A 
C O N 
P R A T 
P A G I N A C A T O R C E D I A R T O ' D E 1-A M A R I N A S e p t ' e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
' .. •— ÍT.ÍW 
l o s U n i v e r s i t a r i o s R e g r e s a r á n en u n V a p o r de l a F l o t a B Í a ñ c a 
L a F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l A c q r d ^ ^ d o n a r a los E q u i p i e r s Cast igados 
EN UN VAPOR DE LA 1 
FLOTA BLANCA VOLVERAN I 
LOS ATLETAS CARIBES 
A y e r m i s m o e l H o n o r a b l e P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a f i r m ó e l 
d e c r e t o de u n c r é d i t o d e $ 5 0 0 0 
Los Caribes que se encuer.tran en Pana-
m á en una misión de fraternidad y atle-
tismo, de donde el cable nos comunica 
a diario sus actuaciones, no volverán a 
bordo del transporte de nuestra marina 
de guerra "Máximo Gómez", en su lu-
gar ocuparán un rápido vapor de la 
Flota Blanca' que loa conducirá de rc-
creso a su país en tres días. 
Con motivo de las matriculas y aper-
tura de curso tienen que estar aquí lo 
m á s pronto posible, además que el team 
de base ball que ha, de ir a Cayo Hueso 
el día 10 tiene que tener a lgún descan-
so antes de emprender de nuevo la ruta 
de la Florida. 
E l "Máximo Gómez", cuya brillante 
oficialidad se ha portado con los expe-
dicionarios de manera tan caballerosa, 
ha de regresar a la Habana antes del 
nuev» pars tomar a su bordo el bata-
llón de Infantería que ha de ir a Cayo 
Hueso con motivo de las fiestas del 10 
de Octubre y la Inauguración del edi-
ficio San Carlos. 
fiü Honorable Sr. Presidente de la 
l íepúbl ica se sirvió firmar en la ma-
ñana de ayer un decreto concediendo 
un crédito de $5.000 para sufragar los 
gastos dé pasaje de los nniverGitarios 
U N A A M N I S T I A P A R A L O S 
J U G A D O R E S D E F O 0 T B A L L 
A n o c h e se r e u n i ó l a F e d e r a -
c i ó n O c c i d e n t a l de F o o t B a l l 
A s s o c i a t i o n y a c o r d ó c o n c e -
d e r u n a a m n i s t í a p a r a todos 
los j u g a d o r e s q u e se e n c u e n -
t r a n c a s t i g a d o s , e n a t e n c i ó n 
a l c a m b i o de d i r e c t i v a y c o m o 
a t e n u a n t e a lo s e v e r a q u e se-
r á e n lo a d e l a n t e c o n los 
e q u i p i e r s que d e l i n q u e n . 
D e e s ta g r a c i a q u e d a n ex-
c l u i d o s los j u g a d o r e s que h a n 
s i d o c a s t i g a d o s p o r agres iones 
a los r e f e r e e s . 
N ! r S l T R S ! ; A 4 L m ' A Ü N Q U E L 0 S L Ü N E S S 0 N N E U R A S T E N I C O S 
NACIONAL TERMINO AYER m E L m m m O A N A - M A D R 1 D E L LA DERROTA DEL CHICAGO 
L L E N O F U E D E L O S M U L T I F O R M E S 
H o y se j u g a r á n los ú l t i m o s j u e g o s 
e n l a L i g a A m e r i c a n a . L o s G i -
gantes t e r m i n a r o n c o n u n m a r -
g e n de j u e g o y m e d i o . 
SORDO, GONZALEZ, REY Y 
MACHADO FUERON LOS E L I . 
MINADOS EN H A N D - B A L L 
N U E V A Y O R K , septiembre 2 9 . 
L o s Gigantes de Nueva Y o r k , ce-
r r a r o n hoy la c a m p a ñ a de la L i g a 
Nacional con un margen de Juego y 
medio sobre los Robins del Brooklyn . 
L a s cuatro veces champions t e n í a n 
que h a l e r termiu^^o ia temporada 
con e l F i lade l f ia , pero la l l u v i a obli-
g ó a cancelar el juego . E l fpittsburgh 
g a n ó ei ú n i c o juego q u e le restaba 
para cerminar l a serie con el C h i -
cago. 
L a s i t u a c i ó n de los clubs de l a 
L i g a Nacional , es como sigue: 
I l u r r i n o v o l v i ó a p e r d e r , p o r q u e f a l l ó s u d e l a n t e r o e l P i s t ó n . H e r -
n a n d o y U l a d a los p u s i e r o n m o r a d e . D e s p u é s de v a r i o s e m p a t e s 
y de u n a v u e l t a a l a d e r e c h a , g a n a r o n e l s e g u n d o E p i f a n i o y C e -
l a y a . — A r a n a , i m p o n e n t e y m a g n í f i c o , e m p a t a , p a s a y a r r o -
l l a e n el F e n o m e n a l . 
L O S Q U E E S T A N A L 
L L E G A R D E L N O R T E 
C l u b G . P . A v e , 
i Neiv Y o r k , 
B r o c k l y n , 
93 
92 
R í o s y G u e r r a s o n los c a n d i d a t o s ¡ Pj t t sburgh 9 o 
m á s fuer te s p a r a e s t a c o n t i e n d a 1 ; ; ; ; ; 81 
e l i m i n a t o r i a . — S i e r r a p u e d e d a r . s a n L u i s 65 
i i F i lade l f ia 5 5 

















en vista de todo lo que le expuso 
comisión que lo visitara formada por Singles, organizado por la Unión 
lot 
de la Universidad, Clemente Inclán y este torneo ha despertado m á s interts 
José A . López del Valle, la que recabó que el anterior, por lo menos, asi sa 
dol Primer Magistrado dicho crédi to , puede decir teniendo en cuenta el en-
EH D r . Alfredo Zay.is se ha hecho tusiasmo de los gritantes f a n í t i c o s , 
una vez más acreedor do toda la grati- pues anoche los chicos del Y . M . C . A . 
tnd de los muchachos estudiantes, por alegraron el espectáculo con sus 'cheers* 
los que siempre ha demostrado sentir y sus dicharachos, que "son los niños 
lÜs m á s vivas s impatías , y nosotros de un buen humor extraordinario, 
aplaudimos el bello gesto del S r . Pre-1 
sidente y del Secretarlo de Instrucción 
L a s i t u a c i ó n de los leaders de la Anoche se efectuó en la cancha poli-
la daca el Campeonato de Har.d BaU de+ A m e r i c á n a los que á u n 
AUe- ¡ . _ 
doctorea Hernández Cartaya, Kector tica de Amateurs. Puedo decirse que ¡ q u e j u g a r m a ñ a n a , es como sigue: 
C l u b G . T . A v e . 
Washington 92 
New Y o r k 89 
61 
63 
FúbUea, D r . González Manet, quien hi-
zo todo lo que estuvo de su parte para 
que ese Decreto fuera una bella reali-
dad, annqfte el D r . Zayas no n e r e s u ó 
cue se lo l ijeran dos veces. 
E l primer encuentro fué el de Sordo 
y Martín, el primero del "establo" de 
WASHINGTON FESTEJA L A 
Aunque lunes, nosotros los muchachos 
del ilabana-Madrid comenzamos a pe-
Ictear ante un lleno verdaderamente 
multiforme. Indudablemente nosotros, 
los muchachos, ca ímos en la Habana 
mejor quo las onzas de oro; cosa que 
nada tiene de particular, porque asi 
caímos en Cienfuegos donde las palmas 
echaban fuego, y lo mismo que en Cien-
fuegos en Miaml, donde ¡os millonarios 
y las elegantes millonarias llegaron a 
ser amigos nobles y sinceros de noso-
tros, los muchachos. Donde vamos, co-
pamos, somos la pelota de todos los es-
píritus que se emocionan con nuestras 
pequeñas cosas. Y asi pensamos reco-
rrer el mundo, haciendo de la pelota 
infantil ol deporíe de moda entre l a s 
gentes bien. 
Aunque el cronista se met ió a mucha-
cho desde que los muchachos llegaron 
al Habana-Madrid, resulta que el cro-
nista como es lunes tiene m á s pocars 
ganas de trabajar que un ilustro zapa-
tero de portal. No e s t á ni siquiera pa-
ra pegar un parcho a la inglesa, y dará 
hoy menos suela que el zapato de nu 
enano. 
Y a otra cosa. 
FAZ.I .O E L P I S T O N 
Y Marcelino, que es el Petlt Marcelino 
del cuadro, se l levó la segunda. 
¡Como jugamos pelota los muchachos 
del Habana-Madrid: 
SON r E K N A N D O . 
FRONTON M B A N A . M A D R I D 
ANTOLIN FIERRO VS. 10U1S 
FINK a PROXIMO SABADO 
|DIA 4 EN LA ARENA COLON 
¡ N u e s t r o c h a m p i o n h e a v y Weieu 
r e a p a r e c e r á e n las mejores coa-
d i c i o n e s d e s u v i d a pugJ í s t i ca . 
Anoche recibimos una nota d* i J -
conocidos empresarios cubanos « . 
tos y Art igas donde nos dicen 
el p r ó x i m o s á b a d o , día cuatro 5 
¡ o c t u b r e , t e n d r á efecto en el a m m í l 
;y fresco local de Arena Colón í 
sensacional pelea entre nuestro 
champion heavy woight Antol ín PiJ! 
rro , y el m a g n í f i c o ueleadnr „ 
el 
LO QUE DIJO EL MANAGER 
DE LOS YANKEES DE LOS 
TRIUNFADORES 
FILADELFIA., Septiembre 29. 
Al sor infermado por la Prensa Aso-
ciada de que »!l Washington se había 
llevado el galiardeto. el mrnager de los 
Yankees, Mlller Hi:gglns dijo lo siguien-
te: "Les deso > tetía la, suerte del mundo 
en sus lucha-; contra los Gigantes". 
"Han jugado muy fcuena pelota du-
rante todo ol nf.o y les deseo mucha 
suerteV. 
los triangulares, nee escopeteros, y 
segundo del " C . A . C . " F u é este el 
partido m á s reñido de la noche; en la 
úl t ima decena hubo cinco empates, y en 
c! final, que fué a 28, Martín entró en 
una racha de suerte y tr iunfó haciendo 
los dos tantos seguidos eliminando a 
Sordo, ue me pareció superior en juego. 
E l segundo partido salieron a discu-
tirlo D igón por la Y . M . C . A . , y Ma-
rio González por el Club A t l é t l c o . Este ^ de su imer gal lardc .e de 
empezó muy bien y al principio parecía A m e r i c a n a , 
que serla el vencedor, pero en ios u lu -
mos momentos se repuso Dlgón y dejó 
a su rival en 26. 
601 v Este Itursino me tiene en la calle, 
586 £Íu navín y .lloviendo. Volvió a pelo 
tear ayer, y volví a creer que Itur 
si-no se tragarla al mundo. Y en toal 
que salí sin camisa. Y eso que le pu- , 
MAMM*«M**#*«A«I wv*i n«T Y>r\Y i bieron a "quita el Pis tón y no mat^s 
CONSECUCION DE SU P R 1 - ^ ^ - ™*™ J 
tazul y cuando volvieron al cuarto no 
jlos conocía nadie, porqus por donde no 
¡estaban nxoraos, parecían morenos cara- ¡ 
¡balí. 
De todo esto tuvieron la cnlpita Her-
I nando, que está que incendia y un tal 
Ulacia que sopla que ulula como los 
ciclones. Los blancos llegaron tan pre-
ciosamente que después de los ¿mipata-
mientos se destaparon l levándose el 
partido y las palmas. Itursino y su Pis -
tdn llamaron al gualdia para que les 
ayudara a empatar; poniéndose. 20x21; 
pero cuando el gualdia sacó el revol-
vedor de las masas encefál icas , resultó 
nue fal ló el P is tón , y sin esperanza. 
B t A B T E S 30 U E S E P T I E M B R E 
a las ocho y treinta p. ra . 
Primer paitido a 25 tantos 
Osa y Solazabal, blancos 
contra 
Olaveaga y Echeverría, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Primera quiniela 
Echeverr ía ; Olaveaga; Celaya; 
Mir; Salazar y Epifanio. 
Segundo partido a GO tantos 
Epifanio y lorenzo, blancor 
contra 
Taboada y Mateo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
Segunda quiniela 
Urla; Mateo; Ochoa; 
Arana; Solazabal; Lorenzo. 
Tercer partido a 30 tantos 
Ochoa y Uria , blancos i 
contra 
Arana y Guillermo, azules. 
A sacar blancos del 11 y azules del 13 > Salado, derrotó por decisión 
; L a Morte. de Newark. 
L O S j?AGOS D E A N O C H E 
L u q u e y D i b u t í l e g a n h o y . E l 
j u e v e s lo h a r á n L u n d y , C h a r -
les ton y e l p i t c h e r z u r d o d e l 
J e r s e y C i t y , Z e l i a r s , que v i e -
n e p a r a e l A l m e n d a r e s . £ 1 
v i e r n e s t e n d r e m o s a q u í a M i -
g u e l A n g e l G o n z á l e z , L e v i s , 
C h a c ó n , J u a n e i o , J i m é n e z , 
S t e w a r d , T o r r i e n t e . Y el s á -
b a d o se e s p e r a a H e n r y , la 
p r i m e r a base d e l A l m e n d a -
r e s , que h a r e s u l t a d o ser e l 
j u g a d o r m á s ú t i l a s u c lub e n 
e l N e w O r l e a n s , s i e n d o obse-
q u i a d o c o n u n a u t o m ó v i l 
C h a n d l e r de los q u e v e n d e l a 
c a s a de U l l o a . C o n H e n r y 
v e n d r á n M c L a u g h l i n y H e n -
d e r s o n . 
E s o s son , p o r a h o r a , los 
que se e s p e r a n . 
T O M M Y ' W E S T E ' S E ' M O T A e ^ e r i ^ c í r n ' r ^ / ^ o 1 ^ ^ 
ger s e ñ o r L u í s F e r r e r , quien ha pi 
> metido a los ' periodistas que F 
¡rro , s u b i r á a l r ing el próximo sál 
;do en muy buenao condiciones 
;s'cas y a dejarnos a todo.s c i j^j f 
i ciuos con su a c t u a c i ó n entre 
:TRE>'TOX, MINN., septiembre 29. ; í -ogas . 
' Tommy West, peso medio de Trenton í E n el semi-final a esta pe.ea. 
Ise anotó aquí és ta noche su 12 knock- s á b a d o , p e l e a r á n diez roundé Pee1 
k'ut consecutivo, administrándoselo- a I s l a , el muchacho de la ouaafti 
¡K. O. Sampson, de riiadelfia, en ol; Pincho G u t i é r r e z , a quien no v\\ 
'segundo round. ¡ d e r r o t a r racieutemente Frauci; 
a g n í f i c o peleador y dri 
ver americano Louis F i n k , un honT 
bre que tiene una victoria sob-¡ 
Jess W i l l a r d , ex-champion h»av» 
iweight del mundo. 
Y a h a c í a tiempo que todos lo* 
f a n á t i c o s t e n í a m o s ganas de w r 
¡ F i e r r o en a c c i ó n y frente a un ho-,, 
I bre que lo haga sacar a relucir coanl 
to sabe, como ha prometido FlnV 
A n t o l í n hace m á s de dos m^es 
que se encuentra aqu í en la Haln-
SU 12 KNOCKOUT 
CONSECUTIVO 
Kmil Paluso, de la ciudad del Laí,'o | Trespalacios , contra Pedro Fr 
; MER GALLARDETE DE L A 
LIGA AMERICANA 
i 
| W A S H I N G T O N , septiembre 29 . 
j L a ciudad de Washington en ple-
no c o n m e m o r ó esta noche la obten-
la 
Prtmtr partido: 
B I , ANCOS 
L o s azulea *;ra.n P i s tón y Iturrino; se 
quedaron en ai tantos y llevaban 49 
boletos que se hublersin pagado a $3.06. | 
Primera quiniela: 
LOS UNIVERSITARIOS C U -
$ 3 . 7 3 BAÑOS GANAN EN PANAMA 
EL TORNEO INTERNACIONAL 
DE TENNIS 
LOS CINCO P R I M E R O S ; 
BATEADORES DE LAS 
GRANDES LIGAS 
XiIGA NACIONAI . 
J . V. c. 
E l tercer partido lo jugaron García 
Sierra, del Vedado Tennis Club y Rey 
del P o l i c í a . E l "marqués*' sorprendió 
al policiaco con su juege "bobito", ro-
d á n d o l o de vez en cuando con algunoí; 
derechazos de puño quo se convertían 
en tantos despuós de obligar a Rey a 
convertirse en una especio de etc. en 
el rincón del rebote. Sierra demostró 
una gran seguridad en el rebote, devrl-
endo todas las pelotas de sobaquillo. 
Este f u i ol match en el que la seriedad 
reinó por m á s tiempo, debido quizás a 
la calva del joven vedadista, pero 
No b a s t ó la f r í a l luv ia para apa-
gar el entusiasmo. L o s pil luelos de 
la calle, empapados hasta los hue-
sos, t e n í a n las mismas manifestacio-
nes de a l e g r í a que los graves y re-
posados funcionarios gubernamen-
ta les . 
—¡Qué susto! 
E P I P AI-TIO Y CICLA Y A 
Fueron los que se metieron en las 
inajáyuuB azules, para disputar la se- j 
T a m b i é n l l o v i ó durante toda la.gunda tanda, la casi fenomenal, contra 
tarde y, no obstante, frente a los jTaboada ^ Solazábal. que en mala hora, 
transparentes de los p e r i ó d i c o s se 
aglomeraba una inmensa m u l t i t u d . 
^Metidos en sus impermeables , c bajo 




O L A V E A G A . . 
Echeverr ía . . .. 
Sa lazar . . . . . . 
Segundo partido: 
A Z U L E S 
$ 4 0 8 
Tantos E t s . Üvdo . 
u l a , el bull dog del estab».! dé , 
r r e r que tan buenas pelea» nos 
da^do s iempre. 
F n el segundo preliminar n o; 
rcunds veremea al cé l ebre K i d F 
n ¿ u a ? z , el muchacho que por p( 
ib arranca la cabeza a JOS'Í'IJ G 
c ía recientemente, contra Jnlio C 
boPLf i . A d e m á s , habrá un buen p 













$ 3 . 8 7 
les metió en la tette meterse dentro 
de las majaguas blancas, que siempro 
tienen algo de tétrico, algo de frío, algo 
el var i l l a je de los paraguas, los fi^l4^*^^ de dimes y dlreter pdo-
naticoe del Washington en miles y1u.IinteSt sin mayor ni :iiener importan-il  
miles, se olvidaban de la inclemen-
cia del tiempo y gritaban como alo-
H . Ave 
mitad del partido st. lo ocurrió a U l o s ^ a d o s colegiales . 
hablar en inglés y chapurreó un "ex-', Un grito del irante de entusiasmo 
cuse me" que provocó un pltorre9 que ' a c o g i ó el "f lash" que daba cuenta ds 
a poco acaba con el partido. Rey, que ¡a v ictor ia del Washington sobre ol 
se quedó en 24 tantos en vez de ponerse Boston y, con e l la , l a o b t e n c i ó n del 
caliente sal ió riéndose do la cancha y U r d i c i a d o gal lardete . L o s 
Hornsby. S . Z 
Wheat, Bro . 
Young, X . V 
Cuyler, P t i t í . 
Tlnnsh, C in . 
i 
143 536 121 227 ' 424 j 
141 566 91 212 375 
133 52G 112 187 355 i 
117 4J6 94 165 354 i 
121 483 07 169 350 j 
L I G A A K E K Z C A M A 
• J . V. C . H. Ave 
mirando para su "Capi". 
Finalmente jugaron J e s ú s Guerra, de 
la Pol ic ía y Octavto Machado del Ve-
dado Tennis . 
Perdió Machado y Castroverde sal ió 
por la chimenea, lo qu° quiere decir 
Que és to se ¿ugó los "púplros" al do1 
camiseta descotada, pero le sal ló muer-
to y lombriz. Octavio no l legó m á s nue 
Ruth, N . Y . . 
Jamieson, OI9 
Falk , Ch 
Collins, C h . . , 
Bassler, Det. 
133 52á 143 200 
143 595 98 213 
136 525 78 185 
151 555 108 194 







volaron por el a ire , los guardias de 
t rá f i co se olvidaron de los a u t o m ó -
viles y en la C a s a B l a n c a cesaron 
de funcionar las ruedas del gobierno 
para enviar un mensaje t e l e g r á f i c o 
de f e l i c i t a c i ó n a l team de W a s h i n g -
ton . 
E s l a noche no se hablaba m á s que 
de base bal l en la capi ta l de los 
Estac ics Unidos; en las v idrieras de en 21, 
tabacos, en los "Lsbbiee" de los ho- E l par de azules la mar 
teles, en los cabarets elegantes, en 
19 y pasmó. Guerra lo mareó con su 
juego raso y con sus saques electrlzan-
! tes. 
Este muchacho y Amador de ¡os Ríos 
son los candidatos m á s inertes para elltc,das' absolutamente en to iaa par-
Campeonato de Singles. Sierra puede tcs. el gran deporte era tema de las 
dar la batalla en su próximo encuentro 1 conversaciones animadas . 
" a J e s ó s , pero no creo que gane, pues E l te legrama de feHciU-c ión s i l i -
r A M A f l T D A V F 7 F l F O R T 111 aefens^ ^ vedadista es muy s e g u - ¡ d o de la m a n s i ó n de! B j e c a v v o , fir-
U / l i l / i v l l m l l t L L i L r U I V l ra para contrario de juego flojo y no mado por el Secretario del Pres iden-
U / A D T U A f M r i U n U I C t A k O V ~ r i i jUCS0 violento como el de'Guerra, ¡ te , C . Bascom Slemp, y dirigido al 
V f U l U n A L i T l t M i l l j 1 4 A O Miiliana H« efectuarán los nuevos par-1maiiager H a r r i s , d e c í a a s i : 
t.dos y los vencedores se encontrarán 
después con los victoriosos de anoche. 
cia. se saludan con m á s reverencias que 
las que se hacen bailando un minuct 
francaise, empatando en dos, tres, cua-
tro y el cinco del quinqué. 
¡ B a s t a de saludos! 
Y dicho y hecho sobrevino la prime-
ra carga, que muy arrestada de los 
azules, que volaron a los dos cadáve-
res. Sobrevino otra racha de loa blan-
cos, tan r.restada como la de los azules, 
y catapúm chin-chin. 
¡ Iguales a 16! 
Mas este empata que debió envalen-
tonar a los autores, f y é la causa de su 
alxillamiento; porque los dos azules, son-
riéndose del empate, volvieron a car-
gar y cargando bravo y duro, acaba-
ron con los dos blancos. Se quedaron 
E P I F A N I O Y C J E L A Y A . Llevaban 49 
boletos. 
Los blancos tran Taboada y Solaza-
bal; se quedaron en 2) tantos y lleva-
ban 54 boletos oue se hubieran pagado 
a $3.54. 
Segunda quiniela; 
L O R E N Z O 
L O R E N Z O . . 
Ochoa 
$ 5 . 5 0 
Tantos B t s . Dvdo. 
i L a s localidades para las peioaa é | 
P A N A M A , septiembre 29. i c u e s t i ó n e s t a r á n a la venta t! ; 
L o s universitarios cubanos han m a ñ a n a , m i é r c o l e s , por la ranftaii ., 
ganado esta tarde el torneo Inter- en las oficinas de la Arena Colón, 
nacional de tennis al derrotar F i - t e l é f o n o A.-2667, donde podrán Í r 
guerola a Oberrio, de P a n á m á , en adquiridas a cualquier hora, 
un match de singles, por scores de M a ñ a n a daremos m á s detallen su-
6-2, 6-4. i bre estas interesantes peleas qu^, 
L o s estudiantes cubanos fueron a Juzgar por su importancia, han '¡a 
llevados hoy a v is i tar e l cana l du- congrtgar varios miles de fanáticas 
vante l a m a ñ a n a y por l a noche asis- el p r ó x i m o s á b a d o por la nochL* eu 
tleron a un baile de gala dado eu el C o l ó n A r e n a , 
su honor por la F e d e r a c i ó n de E s -
tudiantes P a n a m e ñ o s . 
L o s periodistas' cubanos que asis-
ten a los juegos internacionales fue- | 
ron obsequiados hoy con un almuer-! 
7.(1 por la F e d e r a c i ó n P a n a m e ñ a de' ¡ 
Deportes. L o s directores de los pe-! Ti&er Flo.vcrSt de Attantsi n-c 
r i ó d i c o s Star and Hera ld y Diar io csla nociie u Tut jackson, St WJÚÍf 
de P a n a m á d a r á n t a m b i é n el mar- ton Courthouse, a los d-'s minuto 
tes un almuerzo en honor de los veinticinco segundos de empezar el • 








B L A N C O S 
F O R T W O R T H , Te jr s , Septbre. 29. 
E n un juego reñidíglmo que constitu-
yó un verdadero duelo de bateadores, el 
Forth TV'orth grinó hoy el sexto juego 
de las series Dixie al Memphis por seo-
re de 14 a 8. Este es el tercer juego 
•onsecutivo yaa los vencedores de la 
L i g a de Tejas han arrebatado a los 
campeones de ia L i g a del Sur, quienes 
tienen dos iaegos en su o iéd i to . E l pri-
mer encuentro resul tó un empate. Los 
de azulejos. 
K L I " E N O M L N A i 
P E T S R . 
Teams reanudará-.! la serie el miércoles 
en Memphis. , 
Calvo fué hoy 5 veces al bate ano-
tando 2 canoras y dando 3 hits. No 
tuvo outs, rs.sitenclas ni errores. Uno 
sus hits f u i un jonrón y otro un 
tubey. 
n / m b o 
C R E A C I O N 
D o n d e 
h u e l l a s 
A B O M B A 
A M A V 1 Z C A R Y C«.. S. en G 
k . N A D E G O M E Z , f r e n t e a < 
Xeléfono A-2989 Apartado 
Travieso, saltarín, inquieto, emocio-
nante, numéricamente parlando. A veces 
brioso, á veces violento, siempre t i tá -
nico; siempre de peloteo verdaderamen-
te fenomenal. L o pelotearon en una 
hora de acierto impecable, los blancos. 
Arana y Uria, contra los azules, Olavca-
"Rec iba usted y su team las fe- sra y Lorenzo, Ouo por mucho y por 
l u n a c i o n e s m á s s inceras por su gran M«l que pelotearon fueron derrotados 
Obra de dar a Wash ington el pr i - p o r el juego imponente y magní f i co del 
mer gal lardete . Todos los de w a s - ' e ^ " . Arana, que araña ccmo ios tigres 
hington estamos orgullosos de us-
tedes ¡ A v a n t e hacia el campeona-
to m u n d i a l ! " 
S e e^tán ult imando planes para i Siguieron las f irmas. Iguales en 20 
el recibimiento que d a r á l a c i u d a d ' y en t i . Después . Arana, con Ur ia fué 
al team cuando regrese el m i é r c o - j l a imposición quev se declaró el amo y 
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ARAN^A Y U R I A . Llevaban 37 boletos. 
Los azules eryn Olaveaga y Lorenzo; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 44 
boletos que BS Hubieran pagado a $3.42. 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O S T E L A 124. T E L E F O N O A-428!. 
Salieron iguales en una, dos, cuatro 
ly cinco. Un gran avance azul a 19; un j 
I gran contraavance blanco para empa-1 
í tar y oír una ovación estrepitosa en 19. 
lo programa que, entre otras cosas, 
•dispone un discurso de bienvenida 
que p r o n u n c i a r á el Presidente . 
L O Q U E S I G N I F I C A L A V I C T O R I A 
D E L W A S H I N G T O N 
N E W Y O R K , septiembre 29, 
E l Wash ington ha hecho ondear 
azules en 26. que en la segunda decena 
llevaban seis tantos por delante. Hubo 
pesos y pajillas para Arana. 
L A S Q U I N I E L A S 
T a les he dicho a ustedes que Ola-
veaga las ve de venir, y en cuantito 
que las ve, abre la boca y so las traga. 
boy sobre sus huestes e l pr imer como anoche, se tragó la primera qul-
gallardete que gana desde que em-'n ie la , 
p e z ó a jugar pelota de grandes L i - ¡Ola, Veaga! 
gas, hace exactamente cuarenta 
a ñ o e y, como portaestandarte de la 
L i g a A m e r i c a n a , r o m p e r á lanzas con1 este a ñ o por el Washington bajo la 
los New Y o r k Giants , cuatro veces 
campeones de la L i g a Nacional , en 
la serie mundia l qu-e e m p e z a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o en l a c iudad capi-
tal ina. 
Derrotando esta tarde a los R e d 
Sox de Boston, los Senadores han 
cerrado con breche de oro una de 
las c a m p a ñ a s m á s bri l lantes que re-
gistra l a h is tor ia del diamante y 
destronaron a ion New Y o r k Y a n -
agres iva j e f a t u r a de ese hombre de I 
28 a ñ o s que se l l a m a H a r r i s , que 
s ó l o j u g ó cinco a ñ o s en las L igas 
Mayores y acaba de pasar por su ; 
pr imera prueba " m a n i o h í s t i c a " , 
constituye uno de los acontecimien- ' 
tos m á s sensacionales de los anales 
del base bal l . Y conste que el audaz 
s incansable joven h a b r á de enfren-
tarse ahora con uno de los mejores! 
estrategas del Juego cuando sa lga 
kees, en un tiempo orgullosos ca /m- ia l terreno frente a frente con John 
peones del mundo, quienes esta no-
j che descansan ya i r r e í m i s l b l e m é n t e 
en el segundo lugar con una des-
ventaja de dos juegos y medio de-
t r á s de los leadors. 
L o s Y a n k e e s t e n d r á que jugar 
dos juegos m á s con el F i l a d e l f i a y 
el Wash ington uno m á s con los Red 
Scx , pero sea cua l fuere e l resul -
tado de los mismos, Mll ler Huggins 
su v e r á obligado a descender una a 
i ina las gradas del trono de la L i -
ga A m e r i c a n a , donde r e i n ó durante 
tres a ñ o s , cediendo el s i t ia l a Stan-
ley K a r r i s , piloto de la nave de los 
Senadores , y el manager m á s joven 
q ü e j a m á s haya llevado a la victo-
:-la a un club de las mayores. 
E l formidable avance efectuado 
M c G r a w , e l veterano N a p o l e ó n de 
ios Gigantes . 
Compart iendo l a g lor ia del t r i u n - l 
fo del Washington con el manager 
H a r r i s , se ha l lan W a l t e r Johnson, 
uno de los m á s grandes pitchers de 
todos los tiempos, y C l a r k G r i t f i t h , ' 
ahora presidente y exmanager d e l . 
c lub. Y a en su 18a. temporada, 
Johnson h a sido co lumna s a l o m ó n i -
ca de la falange de pitchers del 
team y v e r á sat i s fecha ahora s u a m -
b i c i ó n de toda la v ida : l a de pit-
chear en u n a serie mundia l . Gr i f f i th , 
"el v iejo zorro", h a sido el cabo 
de c a ñ ó n de los Senadores durante 
toda la c a m p a ñ a y c o n t r i b u y ó en no 
poco a la maravi l losa labor ctátra-1 
í é g i c a real izada por su club. ' 
U n a I n v i t a c i ó n . . . 
M a ñ a n a , s e g ú n a n u n c i a m o s , i n a u g u r a r e m o s n u e s t r a T e m p o r a A 
d a I n v e r n a l en lo q u e a t r a j e s y c a m i s a s a la m e d i d a r e s p e c t a . 
E n n i n g ú n a ñ o , c o m o e n e l p r e s e n t e , h e m o s p o d i d o o f r e c e r 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , l a v a r i e -
d a d t a n r i c a y tan s o r p r e n d e n t e m e n t e s e l ec ta d e c a s i m i r e s y ga -
b a r d i n a s de l a n a y s e d a , ing leses , c o n q u e c o n t a m o s e n l a a c t u a l i -
d a d y d e l a q u e e x p o n e m o s a lgunas m u e s t r a s e n nues tras v i d r i e r a s 
l a t e r a l e s q u e h e m o s h a b i l i t a d o a ta l f in y e n las cua le s p u e d e n a d -
m i r a r s e , a l m i s m o t i e m p o , las l í n e a s i m p e c a b l e s y e l i n c o n f u n d i -
b le " c a c h e t " de dos d e los m o d e l o s de I n v i e r n o , c r e a c i o n e s de es-
ta c a s a , q u e h a n d e cons t i tu i r l a s e l e c c i ó n f a v o r i t a de los ele-
gantes . 
A las p e r s o n a s que gus tan d e v e s t i r b i e n , c l ientes o no de 
este e s t a b l e c i m i e n t o , h a c e m o s l legar n u e s t r a c o r t é s i n v i t a c i ó n , se-
guros d e q u e en la v i s i t a c o n q u e nos h o n r e n , t e n d r á n o p o r t u n i d a d 
d e a p r e c i a r , j u n t o c o n las n o v e d a d e s p a r a e l I n v i e r n o q u e cons t i -
t u y e n l a a c t u a l i d a d e n los grandes centros d e m o d a , b e l l í s i m a s l e -
las c u y a s p in tas , c o l o r e s y est i los , r e su l tan i m p o s i b l e s d e c o n s e g u i r 
e n c u a l q u i e r otro l u g a r d e es te p a í s . 
H A B A N A ^ * r . 
669 
ANO x c n 
Q 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p f e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
£ / " W a s h i n g t o n es y a C a m p e ó n d e l a L i g a A m e r i c a n a 
j s t a Ta rde a las C u a t r o L l e g a A d o l f o L u q u e p o r v í a de los Cayos 
-
i f f l T t l , S T A N L f Y H A R R I S Y J O H N S O N f ü f R O N ] H 3 y L i E G í W F 0 i y ( i y E ! [ [ 
A C I A H A D O S 
T A N P R 
P O R S U S E N T U S I A S T A S P A R T I D A R I O S 
T O C O M O S T R t A L I Z O T I U I T I M O O U T 
H a r l i e r r y h a R e s u m i ó un H é r o e a l n o F c r m i t i r C a r r e r a a l B o s t o n e n l o s 6 l ü i m o s I n n i n g s 
IAS A N O T A C I O N E S H E C H A S A F Ü L L E R T O N B A S T A R O N A L O S S E N A D O R E S P A R A G A N A R E L 
JUEGO Q U E L E H A C I A F A L T A P A R A S E R C A M P E O N D E L A L I G A A M E R I C A N A . 
MRTON septiembre 2'J (Americana). 
Kl Washington ganó su primer pen-
A C O M P A Ñ A A L G R A X S E R P E N T I -
; Ñ E R O D K L C I N C I Y M A N A G E R 
¡ D E L A L M E N D A H E S . E L G R A N R E -
C L U T A D E L O S R O J O S , P E D R O 
D I B Ü T 
. „ la Liga Americana derrotan-
J . «--í tí"- ^ o o „ alean-
do hoy a los Red Sox. 4 a M e l derecho a luchar con los digan 
s de Nueva York en la Serie Mun- ¡ 
" , que comenzará en Washington el 
próiinio sábado, cuando el último ju-dor del Boston abandonó el campo 
r* el noveno inr.ning y la victoria de 
L seadores se había asegurado, una 
muchedumbre de IC.OOO fanáticos de 
Boston aplaudió al team visitante a 
medida que abandonaba el terreno. 
Clark (Jriffith, el veterano propieta-
rio del club; Stanley Harris, el joven 
manager, y Waltor ' Johnson, famoso 
,s del box, que tomarán parle en su 
primera serie mundial después de 18 
jflos de permanencia en las Ligas ma-
yores, fueron también aclamados. 
* Fred Marberry. pitcher de emergen-
cia de los Senadores, que no permitió 
anotar al Boston dorante los seis úl-
timos innings del juego de hoy, será 
nombrado héroe de este juego decisi-
vo. Ha actuado como pitcher de emer-
gencia en los tres juegos que se cele-
braron aquí en esta serie y ha tomado 
parte en 30 juegos por el Washington 
durante la temporada. E l zurdo John 
Zachary no estuvo demasiado efectivo 
en los tres primeros innings, pero Mar-
berry contuvo a los Red Sox. 
E l Washington hizo cuanto pudo por 
alcanzar la victoria que le ha dado el 
pennant sin cuidarse de lo que puedan 
hacer los Yankees del Nueva York en 
su double header con el Filadelfla ma-
ñana. Frente a Curtis Fullerton, en 
el primer inning, con ü outs, Rice dió 
un single al short, robó segunda y lle-
gó a home cuando O'Neill hizo una 
mala tirada a Lee. E n el segundo in-
ning los Senadores hicieron • 2 carre-
ras. Esas tres carreras hechas a F u -
llerton fueron bastantes, como se de-
mostró, pero los Senadores agregaron 
una cuarta frente • Qulnn en el oc-
tavo inning. 
Véase el score: 
WASHINGTON 
V. C . I H . O. A . E . 
Liebold, cf. 
S. Harris , 2b. 
Rice, rf . . . . 
Goslin, cf. . . 
Judge, I b . . . 
Bluege, 3b. . , 
Feck, ss . . , , 
Ruel, c. . . , 
Zachary, p. . 
Taylor, x. ,.. . 






V A U I S O L T T A N O J I M M O R A N A R R E B A T A A 
R I C A R D O A L I S E l C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
D E L O S W E L T E R S , B A T I E N D O L E P O R P U N T O S 
R i c a r d o A i i s S u f r i ó e n e l C o m b a t e l a s C o n s e c u e n c i a s d e u n a R á p i d a P é r d i d a d e P e s o 
M O R A N H I Z O E L M E J O R D E S U S C O M B A T E S , M O S T R A N D O U N A P R E P A R A C I O N C O N C I E N Z U D A 
L A R E V A N C H A C O L A - C A N I Z A R E S T E R M I N O C O N M A T C H N U L O . - R O C A B A T E A U R T A S U N . 
ADOLfO IiTJQUr 
aloran donde se d i s c u t í a la faja del lpues hizo un m a g n í f i c o combate . !—una torrencial í luvi 
,pe6o welter de E s p a ñ a y que f u ó l l i m p i o en e x t r e m ó y si el resultado c a e r . — A l í s coloca - e w i n g " . Cambie 
perdida por el c a m p e ó n A l í s . s e g u n ^ u é e l que f u é , se d e b i ó a que ante dg directos con ventaja para Moran; 
Ise verá en esta i n f o r m a c i ó n tomada sí tuvo a un p ú g i l de gran ambos se tocan á e r e v é . . J in Moran 
¡de l mencionadc p e r i ó d i c o de B a r c e - , v a l í a que en poco tiemp.o ha logfado pega una . serle que en gran parte 
¡ l o n a E l Mundo Deportivo . Moran;colocarse en primera fila en el peso muere en brazos y guantes . Un iz 
se ha negado d e s p u é s de esta pelea pluma, donde boxea hr.ee muy poco quierdo de \ l í s bueno 
a aceptar la revancha que le o frec ía t iempo. i o- i - ' 
nuestro c a m p e ó n Ponce de L e ó n , pues 1 L 801)111110 round . — L n t r a n ensegui-
| Moran ya fué derrotado por el c i en- ¡ Roca b a t i ó a l c i e n t í f i c o ü r t a s u n da al CUerpo a CUerpo: A1ÍS t0Ca df 
L O S L O B O S D E L H A V A N A Y A C T H C L U B D E R R O T A R O N 
A L O S E S C O P E T E R O S D E L A Y . M . C . A . E N 
L A S J U S T A S A C U A T I C A S D E L D O M I N G O 
Totales . . . 3 6 4 13 27 14 1 
BOSTON 
uno-des; Moran coloca dos buena 
la v ía de los cayos y hará su des- de su apadrinado, le ha ofrecido y 
embarco por el Arsenal a las cuatro le ofrece Ia revancha que no ha sido 
V . C . I H . O. A . E . 
Williams, cf. 
Wamby, 2b. 1 
2 0 0 
2 0 
Treinta y cuatro puntos a l c a n z a r o n los muchacnos de C h a r l e s M o r a -
les, por veinte que obtuv ieron los crist ianos de l a ca l le de E g i d o . 
El domingo í a n t i e r ) en aguas üel dés Dauesá , quien estuvo a punto 
Habana Yatch Club se celebraron his de anotarse un soberbio triunfo so-
I.rlmeras justas de n a t a c i ó n y di- bre ü o u en el "Relay", lo que no 
ving de este a ñ o ; correspondiendo- l ogró debido a que su c o m p a ñ e r o 
le a tres de ni iestra« e u t i d a d e í de- de team ( H e r n á n d e z ) tardó algo en 
portivas discutir el champion jún ior vencer su distancia, 
de 1924. Habana Yatch Club, Y . V é a s e el resultado de las compe-
M. C. A . , y Antiguos Alumnos de tencias: 
La Salle fueron los contendientes; Cincuenta metros, de frente, 
pero de ellos sólo merecen especial , , , , 
nración loo eos primeros, pues los 1-—Morales, H . Y . C . : 31 y me-
dio segundos. 
2 : — D a u s s á , Y . M . C . A . : 
3 . — P i ñ e i r o : Y . M . C . A . 
1 11 
o i 
Veach, I f . . . , 
Boone, r f . . . , 
J . Harris , I b . . . . 3 
Kzzell. 3b 4 
Lee, ss 4 
O'Neill, c . . . . . 3 
Fullerton, p. . . . 0 0 0 0 
Heving, z 1 0 0 0 
o cuatro y media de hoy. 
A c o m p a ñ a a Luque el recluta del! 
i aceptada por Moran ni su manager, 
Dice as í la i n f o r m a c i ó n de " E l 
„ Mundo Deportivo"; Querido Cinc i , ei cienfueguero Pe- j * 
dro Dibut, que tan buen efecto h a | 
hecho en su reingreso en las filas 
de los rojos. E s casi seguro que D i - , . Ü * • J t i • • A l í s ha perdido el t í t u l o de C a m -but no a c t u é durante el invierno en1 
L O L N E X O R A B L E . 
no f inal iza , 
fe y v a l e n t í a , encontrando su victo-
r ia m e r e c i d í s i m a . „ . , „ 
• Octavo r o u n d . — F o g o s o cuerpo; 
L o s dos primeros combates, no cambio de directos igualado; A l l í 
vale la pena de comentarlos; esta entra varios director; cuerpo a cuer-
velada se m e r e c í a dos primeros com- po prolongado: Moran arr incona a 
bates de mejor cal idad, ya que el! A l í s y toca varias veces; cuerpo a 
día de un Campeonato de E s p a ñ a no cuerpo, 
es oportuno hacer combatir a gente] 




Quinn, p 2 0 0 0 1 0 
E n cambio Adolfo Luque viene p ^ e n t Ó debajo del l í m i t e del peso, 
dispuesto no solamente a ocupar el pero los que pudimos fijarnos en su 
j box del team color de cielo cada vez aspecto, apreciamos y a que el Alíaí 
C1*1*- " 1 o 1 0 0 0 que é s t e necesite de su fuerte bra- nos a p a r e c i ó excesivamente dema-! 
zo, que se o c u p a r á de la d i recc ión erado v temimotí por su suerte 
t éc 
E L G R A N C O M B A T E 
P r i m e r r o u n d . — E n t r a Al í s 
crochet doblado al e s t ó m a g o ; esqui-
ve bueno de A l í s . 
D é c i m o r o u n d . — B u e n a serie da 
crochets y reveses favorables 
»o eos primeros, pues ¡os 
muchachos de L a Salle, aunque par-
ticiparon en do¿ de las juatas col-i-i 
bradas no lagraron l levar a n i n g ú u 
atleta al t r i u n í o . 
Poca ¡iii imac'ión. 
Las competencias de este año no 
resultaron todo lo animada que 
Mtran, al poco anuncio hecho a las 
mismas, por un lado, y el mal tiem-
po que constantemente nos e.-tá 
amenazando por otro, dieron lugar 
« qne muy poco públ i co se reuniera 
ec torno del barandaje del Yatch 
Club para presencial* las primeras 
competencias juniors de n a t a c i ó n y 
ining qUe bajo la 'js:üa de ,H Unión 
Atlética de Amateurs c e l e b r á b a n s e 
ese día. 
Los tr iunfadores . . . 
Las justas que estaban anuncia-
bas para las o.ho y media de la 
mañana no pudieron dar comienzo 
* la hora s e ñ a l a d a , primeramente 
Por el mal estado del tiempo y. se-
londo. por la ausencia del comisio-
nado de la Unión , quien tardó algo 
presentarse; pero salvada esta 
oificultad dieron comienzo las tan 
"siadas justas correspondiendo al 
itnal el triunfo a los muchachos del 
Habana Yatch Club, quienes, dan-
•o prueba de una gran preparac ión 
«Trotaron a los muchachos de la 
F* C . A . , con la a n o t a c i ó n de 
welnta y cuatro por veinte. D é b e s e 
PJ Parte este triunfo a la m a g n í f i -
? labor desarrollada por Alberto 
T1 J r - . y por Cuco Morales, q u i é -
es, realizando esfuerzos sobrehu-
«*nos lograron l levar al score de 
« Club la a n o t a c i ó n de veinticinco 
^ o s (quince puntos Gou y trece 
rale3). A m á s de estos dos so-
kírbi ^Diog nadadores, s o b r e s a l i ó la la-
K m "UD0 .de los comPonentes del 
4n CriStiaD06"' quien g a n ó de 
tot«r>UDa manera. sorprendente las 
«Petencias de diving. donde ha-
Riton ° era chainpion el "Lobo" 
Jcven A González- nos referimos al 
eon . Amadeo P iñe i ro . que t e r m i n ó 
|7 score de 69 .5 puntos, por 
Conzá/e"6 a l c a n z ó el ex-champion 
^ Cris 
Doscientos metros. 
1. — G o u , H . " Y . C . : 3 minutos 
con uno y medio segundos. 
2. — V i v e s : Y . M . C . A . 
3 . — F a u r a , Y . M . C . A . 
Cincuenta metros, «lo espaldas. 
1. —Morales , H . Y . C : 40 se-
gundos . 
2. — C a m p s , H . Y . C . 
3 . — L u e j e , Y . M . C . A . 
Diving. 
1. — P i ñ e i r o , Y . M . C . A . ; 6 9 . 5 
puntos. 
2. — G o n z á l e z , Y . H . C : 6 7 . 1 
puntos. 
3. — L u e j e , Y . M . C . A . : 5 8 . 3 
puntos. 
Cien metros. 
1. — G o u , H . Y . C : 8 minutos 
16 y tres quintos de se-
gundos. 
2. —Morales , H . Y . C . 
3. — H e r n á n d e z , Y . M . C . A . 
Cuatrocientos metros . 
1. — G o u , H . Y . C : 8 minutos 
uno y tres quintos de se-
gundos. 
2. — V i v e s , Y . M . C A . 
3. — F a u r a , Y . M . C . A . 
Compi lac ión final de l a competencia 
Totales . . . 32 2 9 27 15 1 
x Corrió por Zacbary en el cuarto, 
z Bateó por Fullerton en el segundo, 
zz Ba leó por Quinn en el noveno. 
Anotación por entradas 
Washington . . . . 120 000 010—4 
Boston 101 000 000—2 
SUMARIO 
Two base hit: K. Harr is . 
Base robada: Rice . 
Sacriflces: Marberry, J . Harris y 
Wamby. 
Double plays: Feck a S. Harris a 
Judge; S. Harris a Judge; Wamby a 
J . Harris; Zachary a Bluege. 
Quedados en bases: Washington, 6; 
Boston, 8. 
Bases por bolas: por Zachary, 2. 
Ponchados: por Zachary, J ; por Mar-
berry, 2. 
Hits: a Zachary, 5 en 3 entradas; a 
Marberry, 4 en 6; a Fullerton, 5 en 2; 
i' Quinn, 8 en 7. 
Hit by pitcher: por Zachary (Boo-
ne) . 
Pitcher victorioso: Marbery. 
Pitcher derrotado: Fullerton. 




que se ocupara ae ia airetcion Crado y temimotí por su suerte . "swing"- enseguida -uerno a c u e r - t A l í s ; oambio de directos; Moran se 
nica del mismo como todo u n | Y el combate vino a darnos la r a - po. oix'Q "inf iRt inE" ñ o c o d e s n u é s • aPunta un "swing" a! e s t ó m a g o , 
.n estratega. Luque que comen- zon. ^ e castigo; buen crochet de Alís;' O o c h o t y - s w i n g " de A l í s buenos; 
muy mal su temporada en el Nor- | No queremos rebajar en lo m á s cuerpo a cuerpo en el que A l í s pega cuerPo u cuerpo, 
te, fue mejorando, adquiriendo con- m í n i m o la victoria del nuevo cam- iuna serle de "uppercuts". Uno-dos i 
trol , hasta terminar en condiciones p e ó n , J i m Moran. E l Tallisoletano de M o r á n . U n d é c i m o r o u n d . — Ataca Aiis al 
que s i no son de las mejores, tam- g a n ó ' e l combate tras una tenaz luchaj ¡ c u e r p o , dominando; cambio de di-
poco resultan de las peores para un disputada hasta el ú l t i m o momento;! Segundo r o u n d . — L o abre A l í s con rectos y otra vez se l u d i a un buen 
pitcher de las grandes ligas. [y en nada podemos discutir su vic- un directo; cuerpo a cuerpo en e l . rato en el "infighting"; buen "swing" 
L o s fans almendaristas han de ver tor ia . Pero es fuerza que'digamos, flue A l í s pega bien al tlanco a la sa- de Moran; serie que bloca Ai i s ; 
en Luque no solamente a un viejo t a m b i é n , que este combate no lo 1,da Moran coloca una serie a la cara "swing" de Ai i s que llega preciso, 
amigo, si que t a m b i é n a un aliado, e f e c t u ó ante un A l í s en c ircunstan- .^ cuerpo que obliga a Ai i s a blocar-i D u o d é c i m o y ú l t i m o . — S e r i e que 
a un azul que fué rojo por uno de c í a s normales . se: vuelven a la carga y a la sal ida |coloca A i i s ; A l í s pega varios directos 
esos chiripazos de la suerte que lo1 Ricardo Al í s , joven t o d a v í a , en l ó - de un cuerpo a cuerpo Moran coloca al propio tiempo que esquiva los con-
a r r o j ó sobre un campo donde segu-'gico progreso, es ya hace tiempo un soberbio crochet seguido do re-; tras; cuerpo a cuerpo largo y a; 
ramente no estaban depositadas sus un buen peso medio. Cuando d i s p u t ó vé s que mando a Ricardo a l t a p u por .un cambio ¡ V e n c e d o r . Moran! ba-
m á s profundas s i m p a t í a s . Ahora . ^ ' e h l z f u l ° ^ ^ ^ . ^ f p f ° b Í ^ d ^ g o ^ i d a T ^ fo^tisface la d e c i s i ó n . 
l ^ u ^ L T e í V - u ^ H a S i d 0 . i i n grun ^0Und| K n suma, un match emocionante 
L d ^ s u C o r a z ó n y la f o r t l í e z a t o d á ¡ n a t o de E s p a ñ a con Sáez , t a m b i é n le de verdadera e m o c i ó n . 
de su brazo, que es mucha y muy ocurr ió lo propio y si a g u a n t ó esos dos esfuerzos, que mucho haa mer-
hacia la mitad del combate—en qua 
Tereer round . — C u e r p o a cuerpo;]a l luviai arre(.¡ó> aguantada por la 
¡ v a l i o s a , ha de estar por completo a l j — no con castigo a los floncos; Al í s fal la i ^ ^ ^ ^ ' ^ ^T^^ , 
; servicio de l a causa a lmendansta . | ha d.do hacer lo prop¡0 , en el ter- un largo "swings"; Moran pega una!tan^0 e¡ inter(,s . e, (.ombate 
Noso tros sentimos una gran satisfac- cero L o ha perdido en los d í a s serle que. en parte, e» blocada Por; r e V e s t í a — d e c a y ó algo él combate. 
E L D E T R O I T . S E B U R L O D E L 
P U B L I C O E N E L J U E G O 
D E D E S P E D I D A 
E n los seis primeros rounds. el 
dominio de Moran, que m o s t r ó pre-
( A M E R I C A N A ) 
Habana Y . C 34 
Y . M . C A 20 
A . A . De L . S 0 
Esperemos ahora las p r ó x i m a s 
competencias donde podremos admi-
rar los verdaderos ases de la nata-
c ión en Cuba, as í como el papel que 
r e p r e s e n t a r á n los ganadores de es-
tas primeras competencias al com-
petir contra nuestras luminar ias en 
el arte en que tanto sobresalieron 
los Estados Unidos en los pasados 
juegos o l í m p i c o s . 
G A L I A N A . 
C H I C A G O , septiembre 29 . 
E l Chicago d e r r o í o a l Detroit en 
i n n juego que c o n s t i t u y ó u ñ a farsa 
untos: y 001| p. cuai t e r m i n ó la temporada. 
E l scor- fué de 16 a 5 y los juga-
dores del Detrsrt vaguearon durante 
todo el juego . E l manager Cobb no 
estuvo presente, pues la noche an-
terior se fué a Detroi t . 
c i ó u a l saludar desde estas columnas que precedido al combate, no ha A l í s ; cuerpo a'cuerpo y a la salida 
ai m a g n í f i c o pitcher y manager del .s ido grasa inút i l , sino carne y po- crochet y "swing" de A l í s que con 
A í m e n d a r e s , y t a m b i é n a su acompa-1 Cencía Reconociendo ÍO dura que e3,testa Moran con izquierdas precisas, 
ñ a n t e el s i m p á t i c o lanzador de l a j i a práct ica del boxeo y la rudeza, Cuarto r o u n d . — D i r e c t o de M o r a n ' c i s i ó n admirable , fué manifiesto 
P e r l a del Sur , Pedro Dibut. ¡de un match de Campeonato, hay que que A l í s contesta con dos "swings"; ¡ A l í s , que s a l i ó a gran tren, se des-
¡ W e l l c o m e , boys! I convenir forzosamente lo peligroso Moran coloca varios buenos golpes c o n c e r t ó ante la dificultad de colocar 
— son estog rebajes . |de izquerda; cuerpo a cuerpo. Mo- el zolpe duro y se perdieron muchos 
f . F R R A R O N I O S P I R A T A S E l caso de ayer lo hemos v i s to i ran coloca un buen directo, pero de ellos en el a i re . A c u s ó netamente 
- , u - " L i ; 0 r U U i l A ü en 0tras ocasiones: el día de Mar- acto seguido Al í s coloca dos c h o c h é i s , e l efecto de la serie que le "admini 
t í n e z -
gan 
gu 
r a ganado en condiciones normales y es contado a dos. Un directo de derribarse 
el combate, pero con m á s resistencia. A l í s coge a Moran en mala pos i c ión | E l juego se i g u a l ó luego y en los 
B l ind , p e r d i ó caei una arroba y por, de* piernas y es contado dos según-1 rounds finales, d o m i n ó A l í s . pero 
lo tanta sus condiciones f í s icas ha- dos; este r o u n d ' f u é un., lucha direc-, Moran no d e j ó nunca de centrar , y 
to y l impio, que a u m e n t ó la expec- se m o s t r ó costantemente peligroso. 
G A N A N D O A L O S C U B S 
otras ocasiones- el ía e ar- acto seguido IIS coloca os c l iocnets^ l etecto cíe la serie e le aa in i s -
iez Blind por ejemplo M a r t í n e z >' un r e v é s . A l í s aparee impreciso, ü r ó " Moran gn el segundo round, 
tnó rotundamente por k . o. al se-: Quinto round . — V a r i o s ataques1 L a e m o c i ó n a u m e n t ó en el quinto 
indo asalto- qu izá t a m b i é n hubie-, mutuos que se bloncan; A l í s resbala round, en que uno y otro lograron 
( N A C I O N A L ) 
C H I C A G O , septiembre 29 . 
E l Pittsburgh cerró su temporada 
de la L i g a Nacional en Chicago hov, 
derrotando a ios Cubs 5 a 4, en u n l b í a n mermado considerablemente 
juego en que los contrarios no hi - Otros ejemplos p o d r í a m o s c ar 
cieron nada por ganar . BJmil I d e . ' ^ e vienen a dar una clara c o n c u -
estrel la zurSa de los Piratas , a l e a n - ' s i ó n : 63 una e q u i v o c a c i ó n 
zó su 16a. victoria de la temporada, 
aunque no h'zo nada de extraordi-
nario . 
A n o t a c i ó n por cntdadas: 
C H . E . 
Pi t t sb . 
C h i c . . . 
B a t e r í a s : 
: : L A N O V E N A D E L O S P E L I C U L E R O S : : 
ble el querer conservar un t í t u l o de 
una c a t e g o r í a inferior perteneciendo 
por completo a la superior. E s pre-
ferible perderlo eU el pesaje y luego j Este eg el tItui0 que se nos ocurre para denominnr a la novena que for-
ganar el combate, a peso libre, que' n.ai.fa o o r g e Babe Ruth con las estrellas del base ball de las dos grande 
002 300 000 5 12 
100 020 010 4 12 4 
Ide. Songer y Gooh; í8"!*? 
presentarse en p é s i m a s condiciones, jjcas americanaíj; Dicho team, sepún poda ver el lector más abajo, ostá. inte-
y hacer un papel mediccre. ya que 
a s í baja mucho el "papel" de un pu-
i B l a k e , Wheeler y C h u ^ ' f̂Ĵ Ĵ x̂ e T c a ^ 
A n o t a c i ó n por cntdadas: 
C H . E . 
Detroit . . 004 010 000 5 14 3 
C h i c . . . 522 001 24x 16 17 2 
B a t e r í a s : Hol loway. Johnson y 
Manion "Wbodall; Blankenship y 
Croase, G r a b o w s k i . 
juic io , un largo reposo. 
L O S P E L O T E R O S S E D E S Q Ü I - ^ ed^uad;SsCuan^rre„iréeP.-eP¿rttree1 
T A R O N A N T E A Y E R D E S U VZ^^:^^^^^ 
i n n u n n i l t l v n i l i l \ U t J U ¿ c t l l a I m e n l e se e5W disputando el 
D E R R O T A A M A N O S D E L O S C a m , , e o n a o " E " "fla - e l ^ 
grado por seis jugadores de la Liga Americana y cuatro de la Kactonal. 
Y hemos dicho que sería la novtna de los "peliculeros" porque de loa 
ocho Jugadores regulares hay cuatro bateadores formidables; figuran en ta/ 
ii?}ta de los diez mejores bateadores de las grandes ligas, y eso sin contar 
con la jeringuilla del manager. 
Véase el team que haría Babe üuth: 
P A N A M E Ñ O S 
-Hianos tienen buena madera. 
**Hda derrotados en su primera 
íodemn lides de ^ n a t a c i ó n , 
• ó g 11 asegurar que los mucha-
'««nitar M- C - A - han de 
^""a la . Verdaderos contendientes 
»UnF0 f;tlamPionab:lidad que el do-
Club el Habana Yacht 
^ente "p-Ser en la actualidad so-
íeProta H 1 nOS Xuevos" se debe su 
Del r-nn Pas;ido domingo. 
Afijos aa°JUnto flue presentaron po-
í •'ttiene/1' a tres 0 cuatro de ellos 
fcc Pig?. auSuramos futuros tr iun-i 
I? 8la dnri0' 61 mejor de todus- se-1 
B^lítein alSuna. una de nues-
? 0 s W n del • • n ^ n g " : su de-
^ r a m e m l d0ming0 lo ^mues -1 
f a JohnrT r ' primero. derrotan-
• ^ ^ fren, Gonzá lez en los 50 me-
• lueh Con qu':en sostuvo una 
írCer l u ^ POr ^ conquista del 
Setro«: ItL x11 los ú l t i m o s veinte 
atleta T s d e s P o j ^ d o al pro-
> las tir^H SU championabil idad! 
L 4 ^nto* Por una ventaja del 
1 ^ane,^ ' \ Por ú l t - m o , nadando I 
^ i a de •Raírnirable en la compe-! 
h í n ú n t a l a C d0nde le s a c ó una I 
í?11103 con n ; e s P u é s nos encon-| 
•^hac!io nn.n0 re VÍVes- s i m p á t i c o 1 
B ^ o a i,,"0 l o e r ü anotarse d o s ¡ 
ueares en las competen-' de dosc J e u t o s y . cuatrocientos 
,01 ultimo, R a m i r o V a l -
T H E 
do usted vea la mar 
I H O M P S O N en un caí 
puede usted estar 
que allí hay cali 
que cada par lo res 
a nuestra garant ía 
popularidad del calza' 
T H O M P S O N está for-
con la sat i s facc ión 
nuestros clientes 
H O R M A T H I S T L E 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
jnmmlmn.inlim[rmir-»l.;.-U:. ^ 
THOMPSON B R O S S H O E / 8 ron saeiMAatftA v> 
dio y va queda "Al í s como •"challen-
;ger" del vencedor de la competen-
i d a y s i a su debido tiempo lo 
¡ h u b i e r a hecho asi . abandonando los 
¡ " w e l i e r e " e ingresando en su verda-
idera c a t e g o r í a , se hubiera ahorrado I P A N A M A . 28 . 
1 i novena, nuiv^rsitaria cubana'dos cosas 'en extremo amargas: uno 
merma de cualidades f í s icas por los 
excesivos rebajes y la derrota d j 
ompí l tó hoy l a Serie Internacional 
que e s t á celebrando con P a n a m á , 
ganando esta m a ñ a n a el segundo jue 
go í a 3 . 
L o s cubano*, ganaron una pelea di-
f i c i l í s i m a . F u e r o n al bate en el 9 
Player 
C U Y L . E R 
R O L S H 
J A.MI KSON 
J U D G E 
H O B N 8 B T 
D-UUAN 
P K C K I K P A n O H 
SHANG 
V A N C E 







































Moran se p r e s e n t ó a la conquista del; 
titulo excolentemente preparado; en| 
ninguno de los combates en que le E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
inning con dos carreras de desventa-1 hemos visto actuar, rayó a la al tura 
j a pero tuvlerun una racha que les de ayer; ráp ido , preciso y oportun.». 
v a l i ó 3 carreras v la v ictor ia . E s a s hizo cosas verdaderamente n o t a j e s , 
tres carreras fueron anotadas m e - ¡ L o g r ó imponerse en vtr ios asaltob 
diante hits por Mesa y Córdova . j u n y venc ió no holgadamente, pero s í 
lamente con 4 errores de los pana- coa bastante c lar idad , 
m e ñ o s , dos de los cuales fueron files' E l combate fué en ei sexto afial-
muy f a c i l í s i m o s mofados por el cenj to , "saludado" con un fuerte cha-
terrield de P a n a m á . parrón que m o l e s t ó en extremo al 
p ú b l i c o y luchadores; la lone del 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E í l E R A D O S A Y E R 
lUOA KACIOVAX. 
Pittsburgh, S; Chicago, 4. 






L a otra c a r r e r a de los visitantes 
f u é dada merced a hits por Espino-
sa y C ó r d o v a en el 6 inning. 
L a s tres carreras de la novena de 
P a n a m á se registraron en el 7 inning 
con dos hits y 3 errores . 
A n o t a c i ó n por E n t r a d a s ; 
"ring", impregnada de agua, no; 
p e r m i t í a afianzar bien .os pies sn éli 
suelo, dificultando en extremo (a' 
normal marcha del combate. L o s j 
ocho primeros rounds fueron en go-i 
neral del vallisoletano, y en los' 
'cuatro restantes cambiaron lo.s pape-
C . H . E ; l e s , pues se impuso Ai i s , aunque no x . y . 
— — — ¡ m a r c a d a m e n t e . , Bro . 
P a n a m á . . 000 000 300—3 8 5 E L nuevo c a m p e ó n de E s p a ñ a de l 'P' t t s . 
C u b a . . . 000 001 003—4 8 3 peso welter. es un excelente púgi l Cin . . 
que no dudamos que en sus oontí- i Ch . . 
L o s juegos de tennis concluyeron, nuas " c o r r e r í a s " por el extranjero s . L . 
con iguales honores para ambos ¡sabrá poner el t í t u l o que desde ayer F i l a . 
t eams . Se jugaron dos matches de |ostenta, a envidiable a l t u r a . Bos . 
doubles. E n el primer match Obarrio 
y Fidanque de P a n a m á derrotaron a | j^a revancha Cola -Cañizares ter- Per . . 
Borras y CodinacU 6-1, 6-4, pero e n j m j n ^ en match-nulo F u é un buen re-j 
t i segundo jugado entre los mismos !trat0 ^el match, que se d e s a r r o l l ó I 
teams, tr iuniaron log cubanos 6-4,1 j g U a i a ¿ f s i m o Cola , c e m o s t r ó no-
2. hables progresos, y c o m b a t i ó bastan-
P a r a esta tarde no hab ía s e ñ a l a d o ue COnfiado, lo que no hizo el d ía del 
n i n g ú n tvento a t l é t i c o y los cubanos gta¿iu¿1( pUes p a r e c i ó t e m í a a su 
asist ieron a las carreras de caballo-: !coatrincante. Ayer 'le vimos llevar 
como invitados de honor del Jockey ¡ j n ^ h a s v é c e s el ataque y luchar con 
C l u b . Idureza en los cusrpo a cuerpo, donde 
? £i 2 
k o <¡ o u 
5 2 p 2 2 
fc n fc o o m o < 
O H ¿ 1 3 -13 13 \ \ X I 93 608 
8 X 13 12 lá 15 17 15 92 597 
13 9 . G 10 15 15 13 15 90 5S8 
13 A 13 13 K 10 83 541 
7 9 H 15 ^ 15 81 '530 
7 9 7 I 10 16 65 422 
S 5 6 12 E 12 55 364 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
IiIClA NACION'AI» 
Terminado el "bchedule". 
L I G A A M E R I C A N A 
Ultimos juegos: 
NÁW York en Filadelfla. 
Washington en Boston. 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S t ¿ & ¿ & h 3 0 de 1 9 2 4 
A S O X O ! 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
A L Q U L L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U L L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
caaa de moderna construcción Mercert 
No. 2, compuestos de sala, comedor, ¿ 
amplias habitaciones, cuarto de baño, 
completo con calentador, cocina de gas 
e Instalación e léc tr ica . Informan en los 
49971 5 oc-
S e alquila la esquina Gervasio y A n i -
mas, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informa: M a t í a s P a r -
do, calle 2 3 y H , Vedado. T e l é f o n o 
F . 3 1 3 2 . 
49986 5 oc-
C a s a para a l m a c é n , se alquila, gran-
de, bien situada, m ó d i c o alquiler. Ge-
neral R i v a (antes Empedrado) No. 6 
Informan en la misma y D r . Jul io A . 
Arcos. Aguiar 86. 
49843-44 9 oct. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Amistad 112, con recibidor, sala, espa-
cioso y elegante gabinete, 4 cuartos, 
comedor, galería de persianas," baño 
completo, dos cuartos más en la azo-
tea, doble servicio. coclna< con Instala-
ción para gas, fabricación moderna. 
También se alquila el primer piso con 
sala, 5 habitaciones, todo con balcón, 
fresco comedor, galería de persianas, 
cocina de carbOn con Instalación para 
gas, baño completo, doble servicio. Am-
bos pisos acabados de pintar. Informan 
en los bajos. Teléfono 1-3616. 
49982 5 oc' 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan en $65, acabados de fabri-
car, en San Leonardo y Durege, en lo 
m á s alto y espacioso de Santos Suáre1?, 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuarto*, 
servicio Intercalado, cocina, servicio y 
cuarto de criados. Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3121. 
50030 3 oc. 
S E A L Q U I L A L A C A S A MUNICIPIO 124 
entre Fábrica y Reforma. Se compone 
de portal, sala, comedor, dos cuartos, 
baño completo, cocina, patio y tras-
patio, lis moderna. Informan en Vil le-
gas 98, altos. Teléfono A-2867. Doctor 
Ochotorena. 
49976 3 ©o. 
G R A N E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Alquilo una situada en esquina de frai-
le, con mucha barrlad», acabada de fa-
bricar; tiene gran local, poco alouller 
y se da buen contrato. Belascoain 54, 
altos, de 2 a 5. 
50007 3 oc. 
C E R R O 
ENT E L C E R R O , C A L L E S A N T O V E -
nla, 12, se alqui lé un cuarto propio pa-
ra hombres o matrimonio. 
49923 2 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Neptuno y Manrique. C a s a conforta' 
ble. S a l a , hall , 4 habitaciones, con luz 
directa, comedor, b a ñ o moderno, c o ' l 
c i ñ a gas, calentador, cuarto y servi-; 
c i ó de criados. Informes " T r i a n ó n . 
P e l e t e r í a . T e l . A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
49959 3 oc. 
E V $80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle San Nico lás 90 esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. L a llave en 
la bodega. Su dueflo, MaJecOn 12. 
49993 9 0CtV 
Monte 69. Frente al Campo Marte, en 
lo mejor de la Habana , se alquilan 
habitaciones en 12, 15, 17 y 18 pesos. 
49993 2 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
con b a ñ o s privados, elevador a u t o m á -
tico constante. O b r a p í a y Composte-
la, 65 , de reconocido orden y mora" 
lidad. 
4 9 9 5 8 14 oct 
B A S A R R A T E 18, E S Q U I N A A SAN Mi -
guel, segundo p'so, se alquilan habita-
ciones con o sin muebles y comidas, a 
matrimonios o señoras solas. Toman y 
dan referencias. 
49971 5 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N D B 
regular tamafto en diez pesos. E s casa 
tranquila. SOlo para personas mayores. 
Monte 396, cerca Tejas . 
50026 2 oc. 
S E A L Q U I L A 
Propio para a l m a c é n , la casa Bayona 
No. 2 , casi esquina a Merced, cerca 
de la Es tac ión y los muelles en corn 
pletas condiciones sanitarias por haber 
estado hasta ahora ocupada por a lma' 
c é n . S e da muy barata. Informan en 
e! T e l é f o n o M-2661. 
49964 7 oc. 
E N C H A C O N 28 
esquina a Espada, casa nueva, se alqui-
la la planta baja, compuesta de s a l í , 
comedor, tres habitaciones, magní f ico 
baño, cuarto de criado y cocina de gas. 
Alquiler $100. Condiciones: fiador y 
ser familia de moralidad. Llaves e in-
formes: O'Reilly 19. T e l . A-6318. 
50016 2 oc. 
A L Q U I L O E S Q U I N A D E F R A I L E 
Acabada dé fabricar y sin estrenar, a l -
quilo una planta alta con sala y come-
dor, muy espaciosos, tres cuartos gran-
des, cocina y gran baño, con 5 apara-
tos / de primera, agua fría y caliente, 
en abundancia. $70. Informan Belas-
coain ')4 altos, de 2 a 6. 
50006 L 0 S j — 
SK A L Q U I L A P A R A NUMEROSA F A -
milia. el alto de la casa Cristo 33. Sa-
la, saleta, 6 habitaciones grandís imas , 
una pequeña, cocina, doble servicio, ba-
ño intercalado, escaleras m á r m o l . I n -
f ü r m \ i , bajos. 
50021, 3 o c 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 4 
ron sala, saleta. 4 habitaciones grandes 
y una chica, cocina, doble servicio, baño 
intercalado, acabado de arreglar, L l a w 
c informes: Cristo 33, bajos. 
50020 3 oc. 
SITALCJTTLAN L O S BAJOS ANTON R E -
olo 75 esquina a Vives, compuestos de 
sala, saleta, dos cuartos, servicio mo-
derno. L a llave en los altos. 
00025 : 5 oc. ^ 
S E A L Q U I L A UN P I S I T O B A R A T O , 
en la azotea a matrimonio sin hijos o 
corta familia en Belascoain 28. altoa 
Pe le ter ía L a Americana. 
60oqs 2 ^ c t - _ 
E N _ E L P A S F O D E M A R T I 123, P R I -
mer piso, derecha, se alquila una habi-
tación interior, muy fresca, derecho a 
cocina, nunca falta agua. Se exige or-
den y moralidad. 
60039 4 oct. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
situado en el barrio comercial y ban-
ca rio. Edif icio moderno, con todos los 
adelantos. Elevador a u t o m á t i c o cons-
tante, apartamentos y habitaciones es-
p l é n d i d a s y frescas, en b a ñ o s priva-
dos, en todas. C o m p o s t e í a y O b r a p í a . 
49958 ^ l A _ 0 ^ L 
CASA D E H U E S P E D E S V I L E G A S 31, 
esquina a Progreso. Si? alquilan ¿ e r m o -
sas habitaciones amuebladas, con lava-
bos de agua corriente, propias para per-
sonas de moralidad. Casa nueva y muy 
limpia. 
49980 3 oo. 
SAN L A Z A R O 222 Y 224, S E A L Q U I -
lan dos departamentos muy baratos, 
hay abundante agua, muy bonitos d« 
dos y tres cuartos con su cuarto de 
baño . E l portero Informa. ' 
50001 2 oc. 
C A R L O S I I I 
Se alquilan dos hermosos departamen-
tos altos y bajos con tres o cuatro ha-
bitaciones alrededor, con todos los per-
vicios completamente Independientes. 
Informan: Pocito 42, frente a l Colegio 
L a Salle. 
49941 5 oc. 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita una cocinera que sepa ha-
cer dulces y c y duerma en la c o l ó -
c a c i ó n . Sueldo*$30. Cal le 17 No. 443 , 
entre 8 y 10. 
50048-49 2 oc. 
S E S O L I C I T A U N UNA C O C I N E R A D E 
oolor, de mediana edad, que sepa hacer 
dulces y tenga recomendaciones. 
50024 2 oc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, joven, que duerma en el acomo-
do. San LAzaro 482, bajos, cerca de la 
Universidad.. 
50009 2 oct. 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
• peninsular en casa da moralidad, de 
¡cocinera o criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y da referencias 
.de las casas donde traVajó. L l e v a tiem-
o?e en eI País . Informan Campanario 
f 5 F « Carmen y Rastro. 
| 4998j ' 2 oc. 
( C O C I N E R A ESPAÑOLA MUY L I M P I A 
trabaja repostería, buen sueldo, no ba-
lee plaza ni duerme en la colocación. No 
admite tarjetas. Informes Francisco 
Aguilera, número 36, altos, antes Ma-
loja. 
. 49945 2 oct 
UNA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , AMlT-
ricana y sabe los platos a la criolla y 
también lava ropa, desea colocarse on 
una buena casa de corta familia. Pue-
de hacer plaza. Primelles y O'FarrilI 
al lado de la Ferreter ía . Pregunten por 
María. 
49960 2 oct. 
R U S T I C A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
S O L I C I T O DOS C H A U F F E U R S P A R A 
una linea de guaguas al 20 0|0; son ca-
rros grandes y de cambios; quiero hom-
bres serlos, que sepan trabajar. Infor-
mes: Gallano 53, altos, de 11 a 1 exclu-
sivamente. 
49994 2 oo. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N T R E S C A R P I N T E R O S 
ebanistas que entiendan de hacer mue-
bles aquí o en España, Si sirven, se les 
da casa y comida. Trabajo fijo todo el 
año y rl'r meses corridos. Informan en 
Corrales, 251, bujos, entre Rastro y 
Carmen. 
49958 2 ©ct 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o para todo, 
entienden cocina a la española, si hu-
biera casa ñor lu ras se coloca una de 
ellas, se desea familia de moralidad e 
Informan: Vives, 119 oajoB.. 
49913 2 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para servir a un matrimonio Q 
de criada de mano, para corta familia, 
buen trato y sueldo convencional. Tie-
ne buenas referencias. L leva tiempo en 
el p a í s . Para tratar de 8 en adelante 
Damas 2. altos, a l lado de la bodega. 
50018 2 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de manejadora o de criada de ma-
no en casa de familia honorable, tie-
ne su familia que la garantice. Cuba, 
número 24, Dpto. 81. 
49932 2 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
criada de mano, sabe coser un poco, de-
sea corta familia, tiene referencias. 
Avenida de Bélgica, 75. Teléfono A-0067 
49933 2 Oct. 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑOLA 
para manejal^ra, es práct ica . Dirigirse: 
Crloria, 172. Teléfono M-1231. 
49929 2 Oct., 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I V S U -
lares, una de criada de mano y otra 
de manejadora. Son práct icas en el tra-
bajo y cariñosas con los niños. Infor-
man et Tamarindo, 32, Jesús del Monte. 
49944 2 oct 
S E A L Q U I L A N DOS CUARTOS. P R I -
mer piso, agua callente y f r ía . Lampa-
rilla 51 esquina a Aguacate. 
50002 2 oc. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de nueva construcción, portal, sala, 3 
cuartos, hall baño Intercalado, comedor 
y patio, es muy cómoda, se da barata. 
CaUe 24, entre 13 y 15 número 6. 
49916 2 O c t . ^ 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S MUY 
frescos altos de calle Dos No. 3. es-
quina a Quinta, con galería corrida al-
rededor. 5 dormitorios grandes, dos ba-
ños completos intercalados y demás co-
modidades. Llave en los bajos. Renta 
reajustada. Informan T e l . 1-7691 . 
49990 2 oc. 
V E D A D O . L I N E A E N T R E G Y H. EDT-
flcio de tres plantas, se alquilan los 
oos pisos de la úl t ima planta, espacio-
sos techos decorados, gran baño de lu-
jo, mucha agua con todas las comodi-
dades. Se dan muy en proporción. Se 
exigen referencias. Para verlos e infor-
mes A-4729. 
50000 . 2 o c ^ 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 No. 9. E N T R E 
L i n e a y 11. hermosa casa compuesta 
de jardín al frente, sala, saleta, seis 
habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, cocina, pantry, galería, emprs-
cia^a, patio Interior con árboles fruta-
les, garage para dos máquinas , cuartos 
de sec^'c'o criado, casa completamente 
sola. Se puede ver a todas horas. L a 
llave e informes H No. 95. entre 9 y 
12. Teléfono F-2277. 
50036 6 oc. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A L -
7,ada de Concha, número .111, entre I n -
fanzón y Pernas, compuesta de portal, 
pala, comedor, cocina, seis cuartos y 
garage, tiene dos entradas y se puede 
alquilar toda o en parte. 
49968 3 Oct. 
j D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N LO« 
altos do Luz 20, con sala, saleta, cuatro 
martos. baño y cocina de gas. L a llave 
en los bajos. Informes T e l . F-3529 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
I02 m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del P i lar . 
4 9 9 9 6 2 oc. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A COLO>-
carse de criada de mano o cocinera 
Tiene guien l a recomiende. No duer-
me en la casa. Belascoain 633. 
49951 2 oct 
V E D A D O E N L A C A L L E G, E N UN 
solar -de esquina,, se venden trts casas 
que producen 300 pesos mensuales, con 
facilidades para su pago. Informan en 
Belascoain, número 50, altos de las tres 
B . (T.enda),. 
49924 5 Oct. 
E N L A V I B O R A , V E N D O U N A P R E -
ciosa casa inoderiiJfla; jardín, portal, 
sala, comedor, tres JÜTlrtus de 4 por 4, 
baño, cocina patio y traspatio; e s tá en 
lugar alto, m.de G por 35 metros. Pre-
cio 6.000 pesos. Duef.o: Manrique, 57. 
49928 ji oct . 
S E A R R I E N D A N O N C E C A B A L L E -
rtas de tierra a dos horas de la Ha-
bana. Informan: Muncipio, 128, Telé-
fono 1-2931. 
49922 3 Oct . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E CORTF=T=*aa*^J 
da clases a domicilio por ai «r0*!??" 
498-9 Teléfono A-1340 el m-t:>do ¿J; 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra repostera para el Vedado o Almen-
dares. No duerme en la colocación. Con-
sulado entre E y D. Reparto Almen-
dares. * 
49952 2 oct 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R MEDIANA 
edad desea caaa de comercio o particu-
lar. También cocina para hombres so-
los cumple bien su obligación. Buenas 
referencias. No sale de la población. 
Aguila. 114, letra A altos, habitación 
núm. 66. 
49947 2 oct 
Ganga verdad. A los compradores de 
casas. Necesito vender varias casas 
que tengo en los mejores puntos de la 
Habana , por embarcanne. No quiero 
corredores. Leal tad y Concordia, altos 
de la 'Carbonería . 
50003 3 oc. 
BE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS en las mejores condiciones y en uno 
de los mejores puncos. Vende J40 dia-
rios y muchos billetes; tres años de 
contrato. $60 do alquiler, con casa y 
comida para uno. Véanla; con seguri-
dad que no perderán el tiempo. Infor-
mes en la Casa Calleja, bajos de Pay-
ret. 
49902 2 oct 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S P E N I N -
sulares. una para cocinera y la otr^ 
para criada de mano o manejadora. Se 
desean que sean en la misma casa; qu» 
sea casa de moralidad. Tienen reféren 
cias. Informan Hotel Continental, ha-
bitación 23. T e l . M-3695 
50029 •> oc 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa, es repostera. Tiene refe-
rencias. Dirigirse calle Paseo y Ter^ 
cera, fj-ente al garage, por Tercera. 
C0011 3 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una para cocinar y la otra para lim-
piar. Prefieren juntas. Informes calle 
13 No. 45, entre C y 8. 
50010 2 oc 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Q U E H A T R A B A J A D O E N 
buenas casas particulares, sa ofrece 
para comercio o particular. E n la mis-
ma un muchacho para criado o cafete-
r ía . Para informes ai T e l . A-5163, de 
3 a 5 de la tarde. 
50031 2 oc. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A -
nico electricista con 8 años de prácti-
ca para casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. F-SG72. 
49940 C Oct. 
C H A U F F E U R 
Mecánico, español, se ofrece para par-
ticular. Tiene referencias de casas que 
ha trabajado por espacio de 2 y 3 años, 
lleva ocho años en el oficio; es fino y 
cuidadoso; desea casa buena y familia 
seria. Llame al T e l . A-5029 y F-1728. 
49816 2 oc. 
M E C A N I C O D E A U T O M O V I L E S D E S E A 
colocarse en garage o taller de máqul-
narla; lleva 8 años de oficio; habla in-
g lés y español . Hotel Cuba. Teléfono 
A-0067. Habitación No. 13. 
49997 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
español, en casa particular o del co-
mercio. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas que trabajó. T e l . A-3467 
49992 2 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
española para manejadora o criada, tiene 
quien responda por ella, es trabajadora. 
Informes: Mercado de Tacón, número 
17, entresuelos. 
49919 2 Oct. 
C H A U F F E U R CUBANO. B L A N C O . Co-
rrecto y sin pretensiones, con conoci-
miento de mecánica y 5 a ñ o s de expe-
riencia, con magnificas recomendacio-
nes, desea colocarse en casa particu 
lar . Informan M-2586. Ss 
50046 2oct. 
C A S A E N $ 6 . 0 0 0 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo a una cuadra de doble 
l í n e a , dos casas nuevas, de por-
tal, sala, 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor a l fondo, coci-
na , patio, traspatio. Se venden 
dos juntas o una separada. L i -
mo precio de una, $ 6 . 0 0 0 . S i 
no tiene todo el dinero puede to" 
mar $ 3 . 0 0 0 al 8 0!0. S i las ve 
las compra en seguida. Es tán 
frente a Avenida y parte alta, 
acera de la brisa y sombra, ca" 
lie asfaltada. Trato directo. M á s 
informes en P a z 12 entre Santos 
S u á r e z y Santa Emi l ia . T e l é f o n o 
1-2647, de 1 a 6 p. m. Jesús V i " 
l lamarín . 
50038 2 oc. 
C A F E . F O N D A Y L U N C H 
y un negocio más que deja de 7 a 8 
pesos diarios, libres y se hace ver con 
números redondos. Contrato de ocho 
años. Alquiler, 25 pesos. E l dueño se 
marcha para España. Informes señor 
Quintana, Belascoain 54, entre Salud v 
Zanja. 
49869-70 7 oct 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n Calzada, vende 5150 diarios, en $9,000 
y vendo otra en $3.000 con $1.500 de 
contado. Vende $70 diarlos. Informes 
Amistad 136. B e n j a m í n . 
9 JOC. 
S E V E N D E UN H O T E L A C R E D I T A D O 
o se admite un socio ?on cuatro mil 
pesos. Trato directo con el interesado. 
Informan: Monte, 23. alto&. 
49938 3 Oct. 
E N F L O R I D A 
S e « v e n d e e s t a b l e c i m i e n t o d e 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , R o p a 
y L i b r e r í a , s i t u a d o e n l a m e -
j o r ca l l e , c o n b u e n a m a r c h a n -
t e r í a , c a s a p a r a f a m i l i a y t a -
s a d o e n $ 2 . 4 5 0 . 0 0 P a r a 
m á s i n f o r m e , d i r í j a n s e a l se-
ñ o r F . J . P e n t o u , C e n t r a l 
F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
P . ' 10 d-30 
COLEGIO Y A C S Í M U 
C O M E R C I A L " S A N R A F A E L 
Consulado 59, altos. TPi u o . 1 
Absoluta seriedad. 
Profesorado muy compctenle 
M é t o d o s rápidos y moderno.' 
precios muy económicos 
Lecciones diurnas y no^h.r- , 
T A Q U I G R A F I A " P t f R ^ 5 « 
M E C A N O G R A F I A A L TACTO 
I N G L E S . A U 0 -
F R A N C E S . 
A R I T M E T I C A MERCÍANTII 
G R A M A T I C A Y O R T O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
B O R D A D O A M A Q U I N A . ' 
P í d a n o s Prospectos. Háganos 
visita. S e r á bien atendido ' 
49973 0 
. ^ oct 
SEÑORITA I N G L E S A T ^ T , 
c ases de su idioma a domlciíin tr D ^ 
ti. Calle 29. entre B y c n'n ^ 
- •L>-Pártame*. to^ derecho,* Vedado 
6 oct 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E MA-
zón, entre San Rafael y oan Miguel, una 
casa de dos plantas nueva, con faci-
lidades para su pago. Informan: Be-
lascoain, 50, altos de las tres B . (Tien-
d a ) . 
49924 6 Oct. 
VIDRIE11A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A 
I se vende, regalada, por sus existencias 
| Tiene buen contrato y como ganga os 
¡horrorosa. Tengo que realizarla por 
I embarcarme para primeros de .mes. I n -
formes: 10 a 12, Cantina Teatro A£tua-
lidades". 
499S4 2 oc. 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O E N 
la Calzada de J e s ú s del Monte, cerca de 
la esquina de Tejas, una casa que cons-
ta de portal, sala, saleta, 3 grandes 
cuartos, comedor, cocina y patio, servi-
cios sanitarios, precio $11.000. También 
vendo otra por la calle de San Joaquín, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
servicios; precio $6.500. Más informes 
ep Monte 317, de 1 a 4, 
50007 2 oc. 
E N L A C A L L E D E V I R T U D E S 
Vendo en la calle de Virtudes, próximo 
a Belascoain, una casa antigua, pero en 
buen estado, rentando $376, en una su-
perficie de 456 metros donde se pueden 
hacer dos casas buenas por tener buen 
frente, lo vendo a razOn de $70 el me-
tro, que es muy barato. Más informes 
en Monte 317, do una a cuatro. 
50005 2 oc. 
P A N A D E R I A , V E N D O U N A 
en $15.000; hace 5 sacos diarios y todo 
lo vende al mestrador y vende $40.0) 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
mensuales: no se dan informes más que 
al interesado. Informes: Amistad 136, 
barbería . Benjamín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera da 
la Habana, asi como en Luyanft, J e s ú s 
del Monte. Santos Suárez, Cerro, de: 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. V i s U 
hace fe. Amistad 136, barbería, Ben-
jamín García . 
M U Y B A R A T A 
Vendo muy barata, una casa moderna, 
en Santos Suárez, parte alta y muy cer-
ca del tranvía, su construcción es de 
primera, acera de brisa, consta de jar-
dín, portal, sala, tres grandes cuartos, 
I j l ¿ e baño, comedor, cocina, patio y 
un pequeño traspatio. Precio $6.700. 
Valen mucho más, pero necesito vender. 
Para informes en Monte 317. 
50006 2 oc. 
C A F E S V E N D O U N O E N L O 
mejor de la Habana, vende $100 diarios 
en $7.500. Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio; vende $80 diarios; 
vendo un café y fonda en el muelle, 
mu^ha venta y buen contrato; facili-
dad de page. Informes: Amistad 136 
Benjamín García . Barbería . 
Subastamos Roamer. 4 pa¿ajera 
Sportivo Esta semana remataremo; 
un excelente automóvi l marca RM 
mer de 6 cilindros. 4 pasajeros £ 
Sportivo, tiene magneto y a r r a n ^ 
e l éc tr i co con cinco ruedas de a l a n Z 
y cuatro gomas de cuerda c o m p W 
mente sanas. L a carrocería está san» 
y recién pintada la vestidura y d fue 
11̂  tienen poco- uso.- L o remataremoi 
e. p r ó x i m o s á b a d o día 4. después do 
- ^ r m ,a iarde al ^ 0 ^ c a 
mas. J . Ulloa y C a . C . CapdeviJa (an 
tes Cárce l ) 19. T e l é f o n o 
Si': VKN'DE L N F O R D CASI NnjFv^ 
, con arranque por no poderlo atendaí « 
dU.eoñQ0i-i Regla- Aranguren, 157 W * Í 
- 4 a 9 n 2 P e a 
Oportunidad. Se vende un automóvil 
moderno, particular, sumamente eco-
n ó m i c o , de cinco pasajeros, ruedas da 
alambre, gomas de cuerdas nuevas ca 
perfectas condiciones para trabajarlo, 
precio de verdadera ganga. Oquendo 
y Estrella, garage. 
^ 9 1 0 2 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
para todo con un matrimonio solo. I n -
forman en Suspiro, númer 16. Teléfono 
M-1262. 
49963 2 Oct. 
V A R I O S 
CASA D E H U E S P E D E S SAN N I C O L A S 
V o . 21. Se alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas, para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 
Hay de todos precios. Desde $15 hasta 
$30.00. ' i 1 
<9981 3 oct. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes: buena comida, buen servicio para 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay una habitaci/ln 
en la azotea y un z a g u á n . Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
60033 IB oc. 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
con y sin servicio privado, con comida 
para uno a 50. 45, y 40. P a r a dos, se 
rebaja. 
50044 2 oo. 
V E D A D O 
V E D A D O . E N C A S A P A R T I C U L A R Y 
en la calle Tercera número 385, entre 
Dos y Cuatro, se alquilan una o dos 
habitaciones elegantemente amuebladas 
con o sin comida. Se toman referencias, 
y se dan. 
49946 3 oct 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una para criada de mano 
y la otra de cocinera; las dos saben 
cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan en 
Economía 22. 
40987 2 oo. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano o manejado-
r a . También sabe cocinar., Sabe cum-
plir oon su obligación y tiene referen-
cias. Informan en la Fonda L a Paloma 
Santa Clara 16, Habana. 
49988 2 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola, de criada de mano, manejadora. 
Le gystan ios niños; o criada de cuar-
tos: entiende un poco de costura: o co-
medor.. No le importa dormir fuera de 
la co locación. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene buenas referencias. I n -
forman Industria 101. Entiende de co-
cina. 
50017 2 ce. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan San Miguel 124. altos de la 
bodega. 
4998? 8 oc. 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S £ f i t t t M I Á N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de la casa. Ca l -
zada del Cerro y Domínguez , altos del 
café, tiene que traer referencias. 
49970 2 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
Informan Reunión 1. T e l . A-6763. 
50013 2 oc. 
Una señora peninsular, mediana edad, 
con bastante tiempo en el país , desea 
colocarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano, manejadora, para cuartos, 
•mtbmde de costura y sabe cocinar algo 
Informan en la calle Colón 28. 
50045 2 oo. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criad« 
de mano o manejadora y la otra pan» 
cuartos y coser. Informan Castillo 48 
Asoc iac ión de Sirvientas. T e l . M-4669 
50040 2 oc. 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A S E So-
licita una española de mediana edad, 
para cocinar. Si no sabe cumplir no se 
moleste. Teléfono M-2381. 
50022 2 oc. 
C O C I N E R A S 
50041 2 OC. 
rT^—\ L Q l ' I L A E N P E D R O P E R N A S , 
írtmero 7 y Calzada de Concha, una 
,.n«« con portal, w l a y dos grandes 
cuartos y buen patio, moderna, gana 
•¿ó pesos. _ 0 t 
49969 • u c l -
S S O B Í T ^AN' F R A N C I S C O 123, L N -
tre Armas y Porvenir, modernos altos, 
tprrnza sala, recibidor. 4 cuartos, ba-
a r f e ^ ^ s s ™ ^ a s » w » « > 
49083 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nio americano, una joven peninsular pa-
ra cocinar y' atender a los quehaceres 
de una casa pequeña en la provincia de 
Camagüey. Informan, Calle M y 23. de-
partamento, 408. 
49934 2 oct 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N E L S i -
tio de Llborio. próximo a la Habana, 
una buena cocinera, joven y blanca, 
sueldo 50 pesos y una muchacha de 
15 a ñ o s para ayudar en la cocina Suel-
do 25 Desos y ropa limpia. Pueden aho-
rrar todo el sueldo. Amistad 75, infor-
marán. 
4994» 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos, sabe co-
ser y entiende algo de corte, menos de 
30 pesos no se coloca. Calle I , número 
6, entre 9 y 11, Vedado, no se admiten 
tarjetas. I 
49934 3 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para 
cuartos y costura o para manejadora, 
es muy cariñosa para los niños, tiene 
buenas referencias.j Informa: Telé fono 
A-4075. Cerro. 
49966 2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para cuartos y coser o para 
manejadora, es muy cariñosa con los 
niños y tiene recomendaciones, también 
se coloca para limpiar por horas, en l a 
misma una buena criada de mano, es 
formal y trabajadora, no les Importa I r 
fuera de la Habana, si las vienen a 
buscar a Línea, 150. Teléfono F-7141 
49962 2 Oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para limpiar alguna habitación; 
sabe coser y cortar; hace varios tra-
bajltos finos. Tiene buenas referencias 
Para Informar Neptuno 336 A Tintore-
ría L a Nueva. Llame al T e l . A-1204 
49979 o oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MANO. P E N I N S U L A R , D E 
27 años, muy práctico y activo en «,1 
servicio de limpieza y comedor, se ofre-
ce, s in pretensiones para trabajar, ni 
de' mucho sueldo. Informan Teléfono 
M-2586. 
50027 2 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O JO-
ven, e spaño l . Entiende de Jardinero, ys 
trabajador y de confianza, muy honra-
do. Tiene las mejores leferencias dí 
donde trabajó. Informes: llame a l Te-
léfono A-7626, bodega. 
50050 2 oc. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar y . limpiar para un 
matrimonio solo que sea casa de mo-
ralidad. E s fina y educada, tiene re-
ferencias, sueldo 30 pesos, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: Zan-
j a 144, habitación número 4. 
49887 2 .Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R -
ticular señora española, sabe coser, 
cortar, bordar a mano y maquina, no le 
Importa hacer algo de limpieza, tiene 
referencias, informan: Obrapía, 52. 
49914 3 Oct. 
U N A L A V A N D E R A D E C O L O R D E -
sea encontrar ropa para la*ar en la 
casa, lo mismo lava en su casa si io 
desean. Informes; Baños , número 15, 
Vedado. 
49918 4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R E , U N M A T R I M O -
nio peninsular, lo mismo solos que se-
parados, no dudan Ir al campo y lle-
van ya tiempo en el país y tienen bue-
nas referencias.. Informan: Apodaca. 
58. 
49921 2 Oct. 
M O D I S T A J O V E N 
Competente y con grandes conocimien-
tos, ofrece sus servicios como modista, 
mediante solicitud por escrito o puede 
verse a todas horas si lo desean. Pre-
cios convencionales. Calle Cristina 72, 
altos. 
49972 5 oc. 
E N C A S A D E H U E S P E D E S , S E D E S E A 
alquilar una cocina, propia para un ma-
trimonJo o dos hermanos que qirleran 
trabajar y ganar dinero. Prado 87, es-
quina a Neptuno, altos del Café Alemán 
50034 , 2 oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
en la Habana, con establecimiento do 
esquina y vendo terreno en Virtudes a 
$70 metro. Informes Amistad 136. Gar-
cía . 
9 oct. 
V E D A D O . $3,600 
Vendo en la parte alta del Vedado, Jun-
to a doble línea, casa de Jardín, portal, 
sala y saleta corrida, 3 cuartos muy 
grandes, baño moderno intercalado, co-
cina, patio y traspatio de azotea y pi-
sos de mosaicos. Precio: $7.600. Bas-
tan $3.600 al contado. J . Llanes . Si-
tios 42. Teléfono M-2632. 
50012 2 oc. 
A T E N C I O N 
Gran oportunidad. Por tener que em-
barcarse su dueña, se vende una linda 
casa de huéspedes en el córazón de la 
Habana. Reúne las mejores condiciones 
para turistas y familias estables por 
estar cerca de todos ôs teatros. Infor-
man l'-rado 87, departamento No. 5. 
50032 7 oc-
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
cafés , fi'.caa, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de huéspedes , 
y de inquilinato. Amistad 136. benja-
mín García, barbería 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
E n Prado, 4 4 habitaciones amuebladas; 
deja mensual de utilidad $700 y vendo 
otra en Gallano y vendo varias más . 
Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
cía, baruería .^ 
MARMON 
Se vende uno de 7 pasajeros, 5 media 
de alambre, motor a prueba. Buenaí 
gomus, chapa nueva. Pintura y vesti-
dura reciente. Puede verse en calle E 
No. 184, Vedado. Te l . F-4309. 
49999 ^7 oc. 
Renault, cinco pasajeros con amorti-
guadores Westinghouse y en condr 
clones de nuevo. Ganga verdad. Véa-
lo hoy en S a n Lázaro, 297. 
49943 2 oc 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barrio 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
rrio de Colón de $8.000; $11.000 y 
($13.500 y tengo variag más para el 
Muelle de Luz que venden diario $S0 
de cantina. Para más informes véam« 
y le daré más detalles en Amistad 136 
Barbería . Benjamín García . 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro de 
la Habana, todas con buenos contratos: 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias más para ven 
der y alquiler. Amistad 136, Barbería 
9 oc. 
&E V E N D E N DOS CASAS. Nos. 3 Y 4 
en la Avenida de la Concepción entre 8 
y 10. Se componen de portal, en su 
frente, sala, tres cuartos, comedor y 
cocina, cuarto de baño y patio; pueden 
verse a todas horas. Estas casas tienen 
cielo raso y son completamente moder-
nas Pasan tranvías por el frente y al-
cantarillado. Para tratar H No. 9» en-
tre 9 y 11. Vedado. 
50037 6 oct-
A V I S E . P O R P O C O D I N E R O 
Se puede hacer de una fonda. Informan 
Barrera . San Ignacio 18, de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
50014 7 oc. 
R E N T A A L M E S $ 6 0 0 . 0 0 
L a vendo 1.500 metros * » W c ^ * 
nen 60 autos a storage, todo en $21.000 
E l terreno solo vale lo que pido. E s ur. 
eran negocio. Informes. Arrojo. Belas 
coaln 50. L a s Tres B B B . Tienda. 
50047 - oc-
G R A N C A F E , V E N D O 
L e vendo ol mejor café da la Habana, 
le quedan $300 libres de alquiler, 6 año? 
de contrato, su dueño lo tiene hace 20 
a ñ o s . Arrojo. Belascoain 50. L a s Tres 
B B B . Tienda. 
50047 2 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e desea comprar en la H a b a n a una 
casa de dos plantas, que tenga sala, ( 
comedor y tres cuartos en la planta 
a l ta; lo mismo en la ba^a y servi-
cios completos o dos casas de una 
planta. Informan te l é fono I '4598. No 
corredres. 
49930 2 oct 
«-OI A R E S KN A L T U K A S D E L UIO A L -
m?níaresb E n la Avenida de los A l .a -
flX y en la Avenida America, a $12 
?ara Hernández y Ca., Cárcel 21, te-
Itfuno M-023G. . 
498S4 
C O M P R O DOS C O L O N I A S C H I C A S , O 
una grande on cualquier Provincia y 
también tres cróas céntricas en !a Ha-
bana que io pasen de setenta mil pe-
sos. Solá. y Correa. Banco de Nova 
Scotia. Cuba y O'Reilly. Dpto. 415. 
49886 5 Oct. 
S E COMPRA C A S A A N T I G U A , DE UNA 
planta, habitable, que tenga de 150 a 
200 metros de superficie y situada dt» 
Lealtad a Prado y San Lázaro a San 
Rafael . Teléfono M-2403. 
49961 9 ó c . 
U R B A N A S 
C O L A R E S EN A Y E S T E R A N . S E VK.N-
ocn a Plazos con el 10 por ^ n t o de 
entrada a $10. 12 ly 14 vara; en el me» 
Ce Noviembre, se comenzará la urba-
m z a c ü n de las calles, aceras y alcai 
luego será tarde y a PAreci°s-,^,:í 
nández V Ca. Cárcel, 21-A, teléfono 
M-623G. 0 oct. 
49884 
B O D E G A E N $ 5 . 5 0 0 
Puede vender si quiere $200 diarlos. 
Tiene casa para familia y paga la casa 
y bodega $fiO; es un regalo. Otras qu* 
se venden en $10.000 y $12.000. Valen 
menos que esta. Arrojo. Belascoain 50 
L a s Tres B B B . 
50047 2 oc. 
B O D E G A R E G A L A D A , $ 2 . 0 0 0 
Vendo una bodega en $2.000 en la Hn 
baña y esquina con mucho barrio. Puedt 
vender S100 al d ía . Los enseres vale»' 
los $2.000. Arrojo. Belascoain 50. L a í 
Tres B B B . 
50047 2 oc. 
D I N E R O E H I P O Í E C A S 
C A S A E N G A N G A . SE V E N D E UNA 
casa de dos plantas oon fachada do I 
cantera. Mide 9 x 30 mts. compuesto I 
de saf-., saleta, cinco cuartos, comedor. I 
cecina y servicios. Renta !$Z0U, .siiu;'-
da en la zona comercial. Precio, $¿5.U0'J 
ú l t imo precio. Hernández -y Ca. Cár-
cel, 21-A, te lé fono M-o23G. 
49881 2 oct 
SAN M I G U E L Y MAZDN. SE V E N D E 
una esquina en San Miguel y Mazón, 
mide 12 x 28 mts. a razón de $50 el 
metro. Se deja la mitad en hipoteca. l>i. 
che solar tiene acera y agua y planos 
para la construcc ión de cuatro casas. 
Hernández y Ca, Cárcel, 21-A. teléfono 
M-6230. 
49884 
S E V E N D E UN L O T E D E T E R K I ÑO. 
n.7n frente a dos calles, piso de pieura 
viva a tres cuadras de Belascoain y 
y . l riP Caries 1ÍI, a 36 pesos metro, 
f o r m a n en Concordia número 195, altos 
dT la bodega, esquina a San F:-anclsco: 
v por e W o l ¿ í o n ¿ A-3044. Ibarra, de 1 
a P- m' oct 49912^ o j j c t . ^ 
KOLA.R E N P O G O L O T T I E O S C E A -
dras del Paradero de 13 por 47. Lrfee 
su venta Compro una finca chica r ü s u -
Z.a. Prov Habana, vendo casa a una 
cuadra tranvía San Francisco. ^ j r é T l o 
Lauton. altos y bajos, magní f i ca fabn-
oación amplia v fresca, buen servic.o 
sanitario 10 mil P'^os seltf mil de con-
tado, resto a paror módico lnter*s, va-
rto ° solarcitcs en Los Pinos, cerca del 
Paradero ganga a 2 pesos ensegu.da, 
damos dinero en todas cantidades ga-
ran la y reserval Solá y Correa. Telé-
fono M ^ 115. Banco Nov_a Scotia. Cuba 
y O'Reilly. _ 
49885 - ± } ¿ z : j . 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de' 
$30.000, tiempo largo y buen interés . 
! Pagamos al corredor 1 /ó sobre no • 
igecios que hagan. 
! T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . A L -
| TOS B O T I C A . T E L F S . A-435S M-6263 
i Dr. Valdivia, S r . Roque, S r . Falber . 
j <9948 o Oct. 
| $ I 3 . 0 0 0 se dan en primera hipoteca, 
!con buena g a r a n t í a , en la Habana o 
Vedado. T e l é f o n o A-6008. 
49991 J oc. 
M U E B L E S V P R E N D A S 
oct 
S E V E N D E N T R E S P A R C E L A S D E 
terreno 633 por 1050 a dos cuadras ue 
Carlos I I I , tres de Belascoain, con aco-
metimientos, alcantarillada piso psDa 
todo 36 pesos metro. Info. man: A--IH-» 
de 1 a 5. Ibarra y Concordia y .--aii 
Francisco, altos, bodega. 
49920 * 0i:t-
R U S T I C A S 
S e vende una vidriera moderna, pro-
pia para la fachada de un es tab lec í ' 
miento como \pe le ter ía o sombrerería . 
Se da barat í s ima . Generoso P é r e z , j . 
del Monte, 508, ferretería. 
Oakland, automóvi l de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio par.t 
alquiler. L o liquidamos en $250. Ven-
ga a verlo hoy en San Lázaro, 297. 
49942 2 oct 
S E V E N D E UNA CUNA PARA NISOS. 
nueva en poco preelo. Alambique "J* 
altos. 
49955 8 oc. 
V E N D O CAMION EUROPKO DE 1 13 
tonelada carrocería de fexpress y costa-
nera de quita y pon, acabado de ajurttf 
y reparar; se somete a toda prueba; \o 
doy Jjarato por no necesitarlo o lo al-
quilo para lo que se prsente. Para ver-
lo en el garage de Santa Marta y Lin-
dero, spffunda cuadra Belascoain. Du-e 
fio. Caliano 53, altos. 
49995 
SK V E N D E U N CAMION D E 3 TONE» 
jadas marca Fiat , acabado de pintar ea 
rruy buenas condiciones y perfecto fun-
cionamiento. Ultimo precio fl.SSO.W. 
Puede verse en Concha y Fábrica, OJ" 
ra?re. Luyanó . Informan en San Láisr? 
número 192. 
50005 8 
MAQUINA D E 4 PASAJEROS, 
tá compietamente nueva, la doy en íf^ 
por no necesitarla. Véame en B i t M » . 
No. 21. de 1 a 4. 
50045 « oct. 







C A B A L L O S D E PASO D E K E ^ J } } ¡ 1 
ky. Vendemos varios caballo» / 
f lnis de paso y ya aclimatados, i» 
blén varios "aballos criollo» ij* 
ponies y cesticas de mimbre con 
arreltos, una montura criolla ae 1 < 
y una si l la mejicana con adornos 
plata. Colón, 1. A . Galán. 
49965 9 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N PIANO R• G* 
Ka'lmnn (Berl ín) . Kstá como nu< 
da barato. E l Brillante. A g u j » 1 
nUina a Estrella. T e l . M-lboL 
40977 J, 
VENDO UNA PIANOLA D E L. 
jor marca, casi nueva, con rolloí 
llero. L a doy en 1400.00. Verla 
No. 197 escjulna a 21. Te l . F - M J l 
50043 " 
M A Q U I N A R I A 
T I N T O R E R O S 
Desde el 1 de Octubre re*,r^'.'mas 
de $30 por las pailas P a r a ^ J Í i j ¡ | B 3 
planchar que valían $40. Tamo ^ 
da rebajado el precio por Ju'SO , in( 
ees en un 15 0|0. Se r c m } , u ° , r i f 
rior y se dar. garant ías . Vive» "i 
léfono A-1749. * n oc. 
49953 " ' -
H A C E N D A D O S ^ 
Se venden 2.000 tubos Par?_^j! •Si 
de 1 3 8 por 5 pies y una PH'frÍTg aal 
bién dos aparatos de ^"^SSiS « I 
penas y tubos fluces do » *«• 9 
Vives 37. T e l . A-1749. j 
49954 
P E R D I D A S 
49897 2 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sa le cumplir con su obli-
g a c i ó n . Anirnut: 51, tren do lavado, nc 
duerme en el acomodo. 
49935 • Oct.: 
Horrorosa ganga. Vendo en Corrales, 
cerca de Angeles, en $2,800, una casa 
de m a m p o s t e r í a y^azotea, sala, come-1 
dor, cuarto, renta $30 y en Zeque ir i i 
cerca de Infanta en $3.800, de s a l a j 
comedor, 3 cuartos y servicios, de azo-1 
tea; no quiero corredores. Concordia 
y Lea l tad , altos de ja C a r b o n e r í a . 
50003 V 9 oc. 
S E V E N D E oNA F I N C A E N P U N T A 
Brava, con una magn í f i ca ca ja Frontón, 
vaquería, su varadero propio y entrada 
por carretera y facilidades para su pa-
go Informan: Belascoain, 50, altos de 
las tres B . Tienda. 
49íl24 5 Oct. _ 
L A ÚNICA QLÜ; Q U E D A E N E S E gran 
punto, se vende c so arrienda una fin-
ca de caballería y media, entre L a L i -
sa y Arroyo Arenas. Informan en Be-
lascoain, 50, alto» de las tres B . tien-
da. 
4D924 * Oct. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el pran taller de reparacione: 
en general. Barnizamos de muñeca fina, 
fundas y cojines, barnizamos pianos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
¡mimbres; garantizamos nuestros traba-
Jos. Llame y se pasará por su casa. 
¡Teléfono M-6430. San Miguel 146 tntrv 
Gervasio y Escobar. 
i 50023 l i oc. 
, V E N D O UN J U E G O C U A R T O CAOBA, 
18 í'uerpoM. una nevera, un sillrtn monós. 
un librero, un Juego meple de cuarto 
un Ju^go sala laqueado, 4 sillones. 3 
I lámparas. 3 camas y más muebles. Ver-
los». Gervasio 59 y San Miguel. Telé-
Ifono M-787.'>. 
V 50042 2 oc. 
S U P L I C A S E P E R S O N A ^¿"u» 
cartera ministro tranvía ijilsona, i H 
papales In Interés, tercera ^ zalu *• 
vuélvala Oficina Lawton. 
Gómez, cuarto piso, 427. >• 
ro. Se grat . f i cará . 2 ô -
50019 - - ' 
P e d i d a . Z n un Ford tomado en S a ^ 
y Lealtad, al atardecer del L " 0 ^ 
se o lv idó una cartera de señora. ^ 
teniendo billetes de banco, unos 
pos rubios y una l iquidación en 
brete de la librería Morlón, a DOW^ 
cíe Ri ta L ó p e z quien V * ^ 1 0 * * * ¿ p i -
persona oue la reintegre en íU yjjj, 
cilio. Santa Catalina y Cortina. 
Ritz . k , 
50051 
m x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p f e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I L C I S I E T E 
TRIBUNALES 
P o r u n s a r g e n t o 





























D E L S U P R E M O 
. i v \ X r i J H > A L A S E N -
' ^ ^ E I ^ A SIN E F E C T O K L 
t í • reso luc ión la Sala de 
I DÍCÍÓ fn Criminal del Tr ibunal Su 
I S»l« de lo < ^ 0 que. p0r intrac 
K .remo, en el estableC.iera contra 
X CÍÓB de ley Sala Tercera de lo 
i sentencm ^ Audiencia. que 
I :31ina\ Julio Lujardo V a l d é s . a 
fc0Bden de cadena perpetua por aee-
« p e M deca Arjona , ( a ) ' P a -
K i a t o de Manuel 26 de d l . 
W 1 * ' ' fe? p a i d o año . en la bo-
K ¿ n b ^ a en San Rafael y Romay, 
I dega « t a en j cuya seIlte11cia. 
I ^ ^ / ü e m p ó se declaraba demen 
m * \ O V Z £ í á o y se d isponía su re-
l i e al P 0 ^ , Hospital de Dementes. 
fcTsfpremo. en rarios Conide-
\ l ' E } ría la razón al recurrente j 
K s n d o s , da la r j de la A u . 
E c r d T c ando una segunda por la 
K « declara demente a Julio L u j a r -
H L * ¡cordan-ao su r e c l u s i ó n en el 
6 ? ' uoi de Dementes oe Cuba, de 
i * 8 ? - L nodrá salir sin autonza-
'Í0.n de este Tribunal: deja s in efec 
16 , inicio oral celebrado y dispone 
í c h i v o de la causa basta que L u 
• recobre la sa lud. 
^ ^ x S S n E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo ĴVÍI 
In fracc ión .—Oriente — ^ o r 
L . l T i l Antonio Roca contra F r a n 
* ™ V e u i l a .Ponente: doctor Tra-
!f o Letrado: doctor la T o r r e . 
» Infracción. Oriente. Mayor cuan 
J Manuel Soler contra J o a q u í n í e 
rpr 1 Ponente: doctor Travieso. L e -
Cdos" doctores Dolz y Corzo, 
í infracción, santa C l a r a . Mayor 
L n t í a . Pedro González contra Bo-
C y Bravo. Ponente: doctor Me-
[¿cai. Letrados: doctores Cruz , Be-
Celorio. 
D E LA AUDIENCIA 
l o B R E 0 B T E N C 1 O X D E D U P L I C A -
DOS D E BONOS D E L A 
R E P U B L I C A 
— E n la noebe de ayer fué alcan-
zado el menor Gilberto Duany en 
la cal le Salsipuedes, por una m á q u i -
na que guiaba D i ó g e n e s S o l ó r z a n o , 
c o n d u c i é n d o l o a Emergenc ia s . E l 
m é d i c o de guardia c e r t i f i c ó que pre-
sentaba la fractura de ambas pier-
nas, contusiones en las regiones pa-
r ieta l , frontal y nasal , de c a r á c t e r 
grave . 
E l chauffeur q u e d ó en l iber tad . 
— E l Presidente de los liberales 
en R a m ó n de las Yaguas , s e ñ o r H i -
lario C a s t a ñ e d a , i n g r e s ó en las filas 
conservadoras, l levando consigo un 
buen, n ú m e r o de correl igionarios. 
Cuervo . 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR C A R L O S G A R A T B BEO 
ABOGAUO 
Cuba. 19. Teléfono A-2484 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo Circu lar e s t á en la 
iglesia del Santo Cristo. 
E n San Franc isco , novena en ho-
nor al Será f i co P a t r i a r c a . 
E n l a Parroquia del Vedado, so-
lemne novenario, a Nuestra S e ñ o -
ra del Rosarlo . 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
S A N T U A R I O D E M E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D D E M I N A S 
E l Padre Manuel A r g ü e i l e s . c u r a ! 
párroco de Campo Flor ido y Minas, j 
nos comunica en atenta carta , que'Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
las persistentes l luvias han impedí -1 l!:s¿U(ji0o06privado- -NePtun0. 2 ^ A r J 9 } 0 -
do la c o n c l u s i ó n de las obras del 
P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R Í G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnaclo. 40 altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701. 
0 : . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Icd 10 í 
Santuario de Nuestra S e ñ o r a de la S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
F I E S T A L I B E R A L E N S A N F E -
L I P E 
San Fe l ipe , septiembre 29 . 
E n la tarde de ayer se c e l e b r ó , 
en é s t a un gran mitin l iberal , orga-' 
nizado por los s e ñ o r e s Santos Va-1 
sallo y Manuel Pradel l s . C o n c u r r i ó - ! 
ron a l mismo gran n ú m e r o de j ine-
tes de distintos lugares del t é r m i n o , 
los que desde las primeras horas de 
la m a ñ a n a - c o m e n z a r o n a llegar a l : 
pueblo, haciendo casi imposible el l 
t r á n s i t o por las calles del mismo. | 
H ic i eron uso de la palabra el doc-j 
tor Feder ico T o l d r á , Manuel R o d r í - i 
guez, Panchito L u í s , Manuel P r a - ¡ 
dells, F é l i x Duarte , Cheo P e ñ a y 
otros m á s , quienes preconizaron el l 
triunfo de su P a r t i d o . L o s orado-'; 
res fueron ovacionados con entusias-j 
mo, d á n d o s e vivas a los candidatos I 
Machado y L a R o s a . 
A m e n i z ó la fiesta una chambe-! 
l ona . 
A causa de la i n t e r r u p c i ó n en el i 
a lumbrado, estuvimos a obscuras to-
da la noche. 
F e r n á n d e z . 
Corresponsa l . 
Caridad, quedando aplazada la inau-
g u r a c i ó n , que h a b í a fijado para el 
10 de octubre. 
Oportunamente se a v i s a r á la fe-
cha en qu^ se l l evará a efecto el pia-
doso acto. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N L N - i 
C I A T A • 
Habiendo sido acordado celebrar i 
ías Bodas de P lata del Catecismo, el I . ABOGADO Y NOTARIO 
1 n J * v < J i • Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
10 de octubre, la C o m u n i ó n del pri- iclps RapideZ en el despacho de las es-
mer domingo de ese mes, se e f e c t ú a - • cr turas. entregando con su legaliza-
rá el expresado d ía 10. >,t,6n ^ns"''ar las destinadas al extran-
¡ jero. Traducción para protocolarios, de 
I documentos en inglés. Oficinas. Agular 
1 b6. altos, teléfono M-Í679 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S a e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda ciase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
: mínales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadillo. 10. te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R l T 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DK DA A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vía» U r i -
narias. Enfermedades venéreas, Cistos-
copfa y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique. 10-A, a l -
tos, te léfono A-5469. Domicilio, C 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, t e l é í o i » M-4373, 
M-3014. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de seftoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estomago, pulmones, 
piel, sangre y veQ¿reo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a I I a. m. 
$5.00. Reconocimienbos: $10.00. Gratis 
para los pobres. Dunes, miércoles y 
viernes. San Dázaro; 229. Telf. M-1596 
e 1-4620. 
i 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L ü i S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación 
ue Dependientes. Afecciones venéreas, 
v í a s urinarias y enfermedades de se-
- f f - -Martes. Jueves y sábados, de 3 a 
o. Obrapla núm. 43. te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R E G L E Y R A 
Medicina interna en genera'., con es-
pecialidad en el artritismo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histericiao, dispepsia, hiper-
ciorhidrla, Acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
lOij, antiguo. 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposic ión de la Facul -
, ? ? Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6 
i S S ! * ' e r ^ t í a - San Lázaro, 122, (bajos) 
te léfono M-4884. . v / 
C 7316 30 d 9 a. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 30 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San 
Miguel Arocla-s l . 
Jubileo « J V c u l a r . — S u Divina Ma-
jestad e s t á de manifieslo eu la igle-
sia del S a n n Cris to . 
Santos J e r ó n i m o , doctor y f u r d a -
Doctorea en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA D E 
D E P K . V D I E N T E S 
Cirugía General 
dor, Gregorio y Honorio, confesores; ¡Consultas: lunee, miércoles y viernes. 
Leopardo, m á r t i r ; santa Sof ía v i u - | d e 2 a 4, en BU domicilio, D entre 21 
(ja< JT 23. Teléfono F-4438. 











,n los actos de jur i sd i cc ión vo.un-
ía, seguidos en el Juzgado de P r i -
féra' Instancia del Oeste, de esta 
jal, por el s eñor Clarence \ V . ¡ 
once, vecino de Omaha, Condado 
i Do'uglas, Estado de Nebraska. E s 
dos Unidos de A m é r i c a , sobre ob-
nción de duplicados de Bonos de 
, República para evitar iel papo 
, los mismos, por los t r á m i t e s , cil-
io pleito, de los incidentes, la Sa-
de lo Civil de esta Audiencia ha 
liado revocando la sentencia ape-. 
Jada, declarando con lugar la de-¡ 
fnneia formulada por el doctor Al- j 
•edo Manrara, a nombre de Cla-I 
Vence W . Bonce. sobre robo de seis' 
bonos de la Repúbl ica de Cuba. emi - ¡ 
llón de mil novecientos diez y sle-| 
te. de a cien pesos nominales cada, 
'uno, al eeis por ciento, Serie A , y 
en su consecuencia se dispone la re-
tención del pago a tercera persona; 
del capital y los intereses o divi-l 
dendos vencidos o que se venzan, poi 
niéndose la retención on conocimimi-' 
to de la Secretaría de Hacienda y la ' 
.icDuncia en el de la Bolsa de Valores: 
tle esta Ciudad, a sus efectos, y de-! 
:lara, dirha Sala, sin lugar la pre-
tcnsión de la expedic ión de un á u -
plicado de cada t í tu lo , sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
SE S E P A R A D E LA D E M A N D A , 
HKDKo G O M E Z M E N A E H I J O 
, L el juicio de mayor c u a n t í a ynr>. 
pi cobro de pesos promov ió en el 
íuzgado de Primera Instancia del 
porte, la entidad Pedro G ó m e z Me-
e Hijo, contra el Feñor Isaac Ks-^ 
o Abichagner, y en la apela-
p n correspondiente a la t r a n s a c c i ó n 
Kcna entre demandado y deman-
'te; la Sala de lo C iv i l de esta 
diencia ha aprobado la transac-' 
.° .q.ueJ ten<irá para las partea la 
lormad de t-osa juzgada c o n l i . ^ e 
Código Civ i l . Por dicha transac 
L f S 6 dicha entidad, deman-
de ue la acción contra el s e ñ o r 
« a n o , obl igándose a entregar a 
o l í Pagaré reclaríia por la 
anda con l iberac ión total de su 
lor renunciaudo el s e ñ o r E e t é f a -
ai cobro de las costas. 
J Í Í Í Í D E ACTUACIONES E X 
Y P ? , ? E ^ N O n C U A N T I A 
ir r,?a* ,Ju,c50 decb.iativo dg m -
"te d n \ ! ? a r a r e s o ^ r e l ' i n c i -
bleciH^ Uli<iad de actuaciones es-
peculo ^ r los demandados en 
Í Í S n M 6 1 1 / 1 Juz-ad0 de P " m e -
lél P e r r í i * } N0rte' Por don C a -
tao h e r ^ 6 sus menores hijos, 
Orthiryde^SladeMd- / « ^ 
írepetida q^i Ia1 Maza Arredondo; 
hnado l a S a l a de 10 c i v i l ha 
declaró Z ^ J u Z g a , l 0 
falta X 8 l V u S a r la e x c e p c i ó n 
M e c u e / j / ^ ^ - ^ a d a y en su 
«ir toda, n i n s í ' n valor i ^ r i 
en t ' - actua'!ones p r á : ' ; . a -
'•amion ^ l ^ l ? ' a Partir del . m -
Bo3. pSr ^ Í f l C a d 0 <n las d ^ a n -
i P l a t t m ' i 0 la n,Jlidad de dicho 
p c i ó a % Z s u T eSÍ>ac:?1 
P S ^ ^ ^ f ™ C R I M I N A L 
faag. u lc iaüo las siguieu-es st-u-
g Peso» 0 f l a g r a n ^ a multa de 
^ e ü a o M ° t a n a ' A r t » r o V a - ' a 
Ptos i f -^arez T i ero, son sb-
m 6 el'dr.J:1 ado y lesiones. De-
« . d0ctor E m i l i a A. a u M . r 
d ^ p a V j ' v f r 0 - h a - eS a v , ! e l -L?0ctor Fpii * ^siones . Def?ii . ! ;ó 
NECROLOGÍA 
''' R',!I H A X P C T T 
Í Í 5 L MARTI\EZ DO-
i f f ^ ^ a i a n , N G U E Z 
F « n nos n ra de cerrar esta 
I fal'ecim.- ' tga la infausta nueva 
* de clencí de Un ilustre hom-
J nniverg^ a: Prestigio del claus-
L * M é d i c a , 7 b lasón de la fa-
? Martfne7CLLÍANA: EL DOCTOR MA-
80 de ia * ^ o a i í n g u e z . c a t e d r á -
?déni iCo.dp c.ultad de Medicina, 
del L a w . de Cienoias y ex-
el» el n^0rator':o Nacional , car-
' " ^ 6 s u ' 0 ante muchos a ñ o s 
excepcional competen-
E L " C U B A N O L I B R E " O P R E f T í í A 
U N A F I E S T A A M E N O C A L 
Santiago de Cuba , septiembre 2 9 . 
" E l •Cubano L i b r e " o f r e c e r á una 
fiesta a l gene/al Menocal, en el tea-
tro Oriente, a su l legada a esta ca-
pi ta l . 
E l grupo " C a t a l u n y a " ha celebra-
do u n a velada n e c r o l ó g i c a , en ho-
nor a la memoria del maestro G u i -
m e r á , la cual estuvo muy concu-
r r i d a . 
E l C lub N á u t i c o r e p a r t i ó en la ma-
ñ a n a de hoy, las medallas de o r o \ a 
los tr iunfadores del ú l t i m o "field 
day", en que compitieron con los 
del colegio de Dolores, ganando los 
del N á u t i c " -
C u e r v o . 
San Gregorio confesor. N a c i ó en 
Armenia de u o b i l í s i m a estirpe. P a s ó 
en su juventud a C e s á r e a a estudiar I ASOCIACÍONJDE0DEPENDIKNTES 
las ciencias, y h a l l á n d o s e en la i n - i Consultas do 2 a 4, martes, jueves y 
dicada ciudad, c o n o c i ó la r e l i g i ó n ' sobados Cárdenas. 46. altos teléfono 
^ T o e , t i „K,„,A n Á l ^ |A-í»102. Domicilio, Avenida de Acosta 
de Jesucristo, la abrazó lleno de fer-!,;nlre Calzada j e s ú s del Monte y 
vor, siendo bautizado a l momento, ii-elipe Poey. Vil la Ada, Víbora, te lé ío-
A n s i a r d o que todos los habitantes ¡ nc í - ^ 4 
de su p a í s tuvieran la dicha de ' c , 
aprender el santo Evangel io r e g r e s ó 1 • • p ü U C L l N I C A - H A B A N A , , 
a A r m e n l a , emprendiendo la p r e d i - | , ^ r ^ J , , M z i o a - í 
c a c i ó n con tarto celo y entusiasmo, ! o u a r e z , 3 / . l e l e r o n o M - O Í J J 
que c o n v i r t i ó a cenitenares de fami- | CU-' Medicina y Cirugía en general. E s -
lias enteras, siendo a l a verdad el ^c ia l i s ta para cada enfermedad 
Ind 15 Jl 
a p ó s t o l de Armenia. E n premio de su 
virtud, f u é consagrado obispo, y 
entonces e m p r e n d i ó por otros p a í s e s 
: K A i l S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 d . la tarde. Con-
tíiiltus especiales 2 pesos. Keconoc;-
, mientos tres pesos. Eníermedades de se-
la pred i cacnn .levando la luz de. . lU.rad y riinos Garganta, Nariz y Oí-
Evangel io a naciones barbaras, y dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
p e n e t r ó has'.a el monte C á n c a s o . estómago, corazón y Pulmones, vía» 
unqarias. Entennedades de la piel. Ble-
norragia y Sífi l is . Inyecciones intrave-
IUJSU.S para ol Asma. Heumatismo y T u -
Li.rculos..s, Obesadad. Partos, Hemo-
iroi(ies. i^labetes y enfermedades men-
tales, etc. Aná l i s i s en general, Rayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. .Los 
tratamientos, sus pagos a plazos. Te-
iétono M-6233. 
M a ñ a n a e m b a r c a . . . 
(Viene de la P n i n e r a ) 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E E N E L 
C E N T R A L S E N A D O 
C E N T R A L S E N A D O , septiembre 29. 
Como a las doce del día al fal lar 
las amarras de un andamio donde 
se hal laba trabajando, d e s c e n d i ó 
desde una a l tura de 3 5 pies el jo-
ven "Chano" Gal lo dando con la ca-
beza contra un recipiente, de don-
de c a y ó a l suelo con el c r á n e o frac-
turado . 
Recogido por sus c o m p a ñ e r o s , eran 
tan graves las Ics'ones recibidas por 
Gallo .que a las tres horas d e j ó de 
ex i s t ir . 
Z A Y A S , 
Corresponsal 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Alacranes , septiembre 2 9 . 
E s t a noche chocaron en la carre-
tera a U n i ó n de Reyes una guagua 
manejada por L e ó n i d e s P é r e z , y un 
F o r d , por Rogelio Marrero, resultan-
do lesionado el joven J o s é Zamora 
Monagas, cuyo estado c a l i f i c ó de 
grave el doctor Forest , que lo asis-
tió en la Casa de Socorros . 
E l hecho se estima c a s u a l . E l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n ya a c t ú a . 
G a r c í a . 
Corresponsa l . 
ti abajar". Mientras tanto Mr. Ma-
s ó n p e r m a n e c e r á al frente de la ad-
m i n i s t r a c i ó n general y cerenc ia dt 
U * "neas de la empresa en sustitu- ConBulftd0i b5 enU,ada p0l. Colún. Con. 
c ión del que la ocupa en propiedad. BVitaa de "i a 4 p. m. Consulta econó-
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de niños y medicina interna Trata-
miento del Reumatismo por método es-
pecial. Consultas de 1 a 3. Campana-
rio 57, te léfono A-4529, Honorarios: $5; 
Para pobres: martes. Jueves y sába-
dos. Reconocimientos: $3.00. Consultas: 
I2.&0. 
47S60 , 11 ©ct 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a ios epilépticos, corea, in-
sornnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5 lu-
r,eoS,' ""ércoJes y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 19, Habana. 
47234 11 oct 
D r . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intestinos. 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Slppy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Teléfono M-4252, 
2 oct 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de loa pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
bulacjo. 20; teléfono M-2671. 
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
27 oo L o r d Ashfie ld n a c i ó t n Derby, I mica, de u a 7 p Inglaterra, en 1875 y ha hecho una •,„4fg*8 
carrera bril lante por todos concep-, f T 7 Á/IARÍA P F R F / G O V I N 
OE tanto en los Estados Unidos co-, W « V ^ K ^ U U J 
, . . . . „„„ i De la FaculUui ut ia Habana y Hospl-
mo en Inglaterra . A u n en tempra- , tal je parfe. ¡señoras, niños y 
v a edad, fué a los Estados Unidos i c irugía. De í a U a. m, y de l a 3 
con sus padres, y cutrndo e s t a l l ó la !*^ W O é t v a s l o . 60. teléfono A - e m . 
Guerra Hispanoamericana formaba 1 '. 
ñoras, partos y Cirugía. De 9 a 11 a 
m. y de 1 a 3 p. m, Uervasi}», 60, tdé--
feno A-G86I. 
C84tt6 Ind. 20 Sep 
Parte de las reservas navales ñor-1 Dra< M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
toamericanas que fueron l lamadas a iDe u üe la llabaria. Kscueia 
c é r v i d o activo, entrando de simple práctica y UojpltKl Brcf>á de Par í s . Se-
marinero a bordo del crucero " Y o -
f;emito", unidad naval de la escua-
dra del Contralmirante Sampson que 
p r o t e g i ó el transporte y desembarco 
del pr imer contingente de tropas 
americanas enviado a C u b a . E n la 
P a h í a de G u a n t á n a m c lugar donde 
d e s e m b a r c ó l a referida e x p e d i c i ó n , 
L o r d Ashf ie ld , qua a la s a z ó n era 
implemente 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curacióu» pu-
dícndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dia 
1 a 5 
e'l mar inero A l b e r t I Hal:'ana 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
iO^pecialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y síf i l is . Enfer-
medades del pecho, oorazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a m. Monte número 74, entre In-
dio y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en 
San Lázaro, 2^9, entre Belascoaln y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos, 
teléfono A-8256. 
29173 21 a 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4." Calle N. núm. 
5, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-221J. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
ir as v sin dolor Consultas d.¡ t0SC0PIa ^ cateterismo de los uréteres. 
» t, y a í ^ « »«• S ^ M n W t Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
P-To¡éfonaoRÊ -6322¿5.POLLCL,NLCA *' & *> } * ¿ " 3 a 5 p. m. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de ObsUtricla, por oposición 
de la Facultad de Medicina Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15. ,ntre J 
y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . F . J . M L L E Z 
M A K I E L 
i Oonsultas de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
| D R , R A M I R O C A R B O N E L L 
I Nspecialista en enfermedades de mflos. 
| Medicina ea general. Consultas de 1 • 
I 3. Escobar. 142. Telf. A-1336, Habana 
i C 8024 ind. 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A " 
j Completo. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
¡a Colón. Laboratorio Clínico-Química 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
i 33 í 4. 
! . Ind. 9 m y . ^ 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P U L M O N E S , E S T O M A G O E I N T E S -
T I N O S 
Consultas d^ X a 3.. Concordia. 113. 
Teléfono M-1415. 
15 Oct. 
D r . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de Slfllografta. 
Especialista en enl ermr.dades ae m D'-1 
y de la sangre del Hospital 
Saint Louls, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a < D 'ÉL 
Virtudes .0. esquina a S^a NÍOJUS. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S C R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia. Teléfono 
f r f U 4 y A-1289. Obispo 55. altos. 
10 oct 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ba-
yos X, teléfono F-1184. 
32883 JS ¿L 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San L u i s 
de París . Ayudante de la Cátecíra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l is , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90. altos, te léfono M-5657. 
p 60 d 16 Jl. 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la ca..» •> 
No. 200 entre 21 y 23 Vadado Í'BI* 
fono F-2942 
4673» . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad . n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 ind 15 m. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ppr las Universidades de Ms.ir'd y H*-« 
baña. Especialidad: enfarmedades de 
boca que tenrran por cavsa afecoior^ 
de las enr:íaa y diente;,. Dentista d^I 
Centro de Dependientes. Consultas fS-í 
J a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla 8.. 
altos. J " 
47709 13 oct. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G 
DK.NTÍSTA ÜE.ÍI'JANO 
E L 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A M 
Médico de la Asociación Canaria. MJ-
dicina . n general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarlas de 12 a 2, 
en Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono I-104Ó. 
Consultas gratis a los pobres, los miér-
coles y sábados, d . 2 a 3. 
45230 29 sp. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbago, esboriosis, pará l i s i s 
infantil, hombros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatta. masaje, cl\i-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños f 
e léctricos. C L A R E N C E H . MAC DO-1 
N A L D S . Especialista en reconstruccio-; 
nes f ís icas . Gabinete de Masaje, en' 
Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615, teléfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5, 
C 3476 30 d 17 my 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 9 a 12 a. m. y 
de 12 a 3 p. m. Prado, 60. Teléfone 
A-3685. 
C 574 Ind 17 
'K-cnlco Mpectal pura exiraccionea V * * 
cilidades en ti pa.go. Horas de conaa'-. 
ta de ü <i. m. i » p. m. A IJS stipiea. 
aos del íoir.erc.o, h^-ra» especial** po? 
¿a noche. Tr.<caUfcro 58-B, tren'a c i "9 -
*A E l Día. teléfono M.-3S9*. ' l 
l / R . H. P A R Í I L T 1 
C . R U J A N O D E N T I S T A 
ja facultades de .[•'iiadnifA y Tln« 
baña. De 8 a 11 a m. ¡extracciones e.ĉ  
clusivamerto. D» I a ó o. na. Cirugi% 
dental en general. San Láiaro 3 U y 
320. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O U Í f f 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida cié Italia núm. Z i , sntri Vlrtu-
aes y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pean*. Trabajos se i,a-
rantizan. Ccnsultas de i a 11 y L 
'A 9 p. m. Los doniinfoi hasta las «io:* 
de la tarJe. 
47132 io oc 
D r . C A R L O V . B L A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la ba-
ca en ganeral. De » a. m. a 11 a. ¡r.. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido J l . Te-
léfono A - l f a * 
J1264 i ». 
O T R O P A C T O L I B E R A L - P O P U L A R 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , sep-
tiembre 2 9 . 
A c a b a de celebrarse en la casa 
Ayuntamiento una r e u n i ó n po l í t i ca 
para sel lar ofic:almente el pacto l i -
beral popular en este t é r m i n o . 
C o m p o n í a n la r e p r e s e n t a c i ó n l i -
beral su presidente s e ñ o r G a b í n o 
Gras , Coronel N é s t o r Las tre s , Pedro 
Cobo y Ange l Sosa . 
P o r los populares c o n c u r í r e f o n el 
s e ñ o r Carlos M . N á p o l e s , Alcarde 
Municipal , F e r m í n P é r e z , Cntalino 
Febles , Gonzalo P é r e z y J u a n Brito . 
A l l legar los comisionados l ibera-
les al despacho del s e ñ o r Alcalde 
fueron recibidos por é s t e y la comi-
s i ó n de los elementos populares, 
a b r a z á n d o s e el Coronel Las tres y 
Carlos M . N á p o l e s , quienes se hal la-
ban diotanc ados desde h a c í a tiempo 
L o s l iberales y los populares a l l í 
reunidos prorrumpieron en vivas y 
aplausos, durante largo rato, pasan-
do luego todos a l s a l ó n de sesiones, 
ocupando la presidencia del acto el 
s e ñ o r Alca lde Municipal teniendo a 
sus lados la r e p r e s e n t a c i ó n de a"m-
bas fracciones p o l í t i c a s . 
E l s e ñ o r Coto, en u n breve dis-
curso a nombre de los l iberales d ió 
a conoer el pacto celebrado, hablan-
do d e s p u é s el Coronel L a s t r e s quien, 
emocionado, br indó elocuentemente 
por la u n i ó n l iberal-popular el s e ñ o r 
ñ o r N á p o l e s como resumen e x p l i c ó 
en sentidas frases el desenvolvimien-
to de los acontecimientos p o l í t i c o s 
que han culminado en la u n i f i c a c i ó n 
de las dos ramas l iberales . 
L a concurrencia fué e s p l é n d i d a -
mente obsequiada. 
N o m b r ó s e finalmente una co^Ti-
s i ó n que pasara a vis i tar a l Gene-
ral Gerardo Machado para darle 
cuenta of cialmente del acto, reca-
yendo la d e s i g n a c i ó n en e l Alcalde 
Munic ipal , s e ñ o r N á p o l e s , Coronel 
Las tre s , Gabino Gras , F e r m í n P é r e z , 
Pedro Cobo. Catal ino Febles , Gon-
zalo P é r e z , Angel Sosa y M á x i m o Gó-
mez . 
P E R E Z , 
Corresponsal . 
Stanley," so d e s p o j ó do sus ropaá y 
so t i ró por la borda con un grupo 
de camaradas que real izaron con 
éx i to la h e r ó i c a m i s i ó n de hundir 
lac minas al l í ancladas por los es-
p a ñ o l e s . 13 
T e r m i n a d a la G u e r r a Hispano 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, ductor J . Frayde Martínez, 
Angeles, 43, entre ADonte y Corraleb, 
teléfono M-4884. Especialistas en rti-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago, Hígado e Intestinos, Corazón 
sultas diarias de 1 a o. Visitas a do 
mlcilio y consultas a horas extras, 
previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat is 
a los p o b r e s . 
en la calle de Cuba, 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor do Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana^ Aguacate 27. 
altos, teléfono A-4611, F-17?8. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 » por con-
venio. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa, J1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. D A V I D CABARUOCAS.—Ehfer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
síf i l is . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s íf i l is . ^Neosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general |2 
Para la s í f i l is , {4.00. Rayos X . Medi-
cina gratis. 
an-prifana r e e r e s ó a Detroit donde >' Pulmones, Enfermedades de la Gar 
an.eru.ciua, , ce' ^ p.-^p.,,!! ganta, Nari? y Oídos. Tratamiento d( 
l l e g ó a ser Superln:endente Genera l , Neura¡.tcnia y obesidad. Masaje > 
de la United Dtroit R a i l w a y , y m á s ¡isiectrlcidad» Médica, Inyecoiones intra-
tirrte Administrador General de la venosas para la Sífi l is . Asma, Reuma^ 
C o r p o r a c i ó n de Servicios P ú b l i c o s tismo » e8tado9 de adelgazamiento. Con-
de New Jersey. A ñ o s d e s p u é s , re-
g r e s ó a Ing laterra y r e c i b i ó e l t í -
tulo nobiliario que hoy ostenta. D u -
rante l a G u e r r a Mundial y con su 
nombre de pila de Albert Stanley, j 
' ñ t J i r l T * * o . í £ . á n . ' L i o y d ! D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
r-onre-P E n 1919 a b a n d o n ó la poli-i Médico de la Casa de Beneficencia y 
George. Jí.n i » * » ~~ J r „ „ a v n , Maternidad. Especialista en las enfer-
tica para dedicarse ae nuevo a mcdades de los niños. Médicas y gui-
i n d u s t r í a de los transportes y en l a ; j ú r g i c a s . Consulta^ de 12 a O, núm-
actualldad es presidente de la U n - j U b , entre Linea y u . vedado. 
rlpreround E l e c t r i c Riallways Co . i p. i r \ c v W A n n A •yrz-vi i r ir> * 
ü e r g r o u n a r, asocladas de L o n - i D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A terna Especialmente afecciones del 
L t d . y ^ n P * ^ ^ M B n t e de U d i - Catedr l tU» de Anatomía de la Escue- rf26n; 0 C0"8"11" d« 2 * ¿ i S T ^ 
dres, a s í como presidente aeTTla..t"a ia de Medicina, Director y Cirujano de baJos- T*iéíoao » F -
roctiva de los Ferrocarr i l e s Unidos la de Saiud del Centr0 Gallego, 
v m m o a ñ í a s asociadas. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
«A. iifoo^n HIA avi>r pn el MiddayU20- altos, entre San Rafael y San 
M¥. M a s ó n d ló ayer en ei « i i u u a j José Conaultas de 2 a 4. Teléfono A-
Club un almuerzo en honor de Lora|4410 
Achfield a l que concurrieron e l em-j 
t a j a d o r Crowder. el C h a r g é d'Affal- D O C T O R A A M A D O R 
re? b r i t á n i c o St. Cintre Galner , e l ¡ Especialista en las enfermedades del 
o^ro tar in da Estado Sr . C é s p e d e s , ! es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
hecreiAiiu uD n*rmn**1fm n r o m l - ' l a colitis y enteritis por procedimien-
y gran numero de personajes promi ,to propio consultas diarias de 1 a 3. 
rentes m á s entre ellos el Coman- i a r a pobres, lunes, miércoles y vler-
ríante W . H . Shutan, el C a p i t á n Sta-|nes, Reina, 90. . T ^ TT , 
pfeton, el Dr . Arturo S. de B u S t a - | J _ ^ Ü l l T ' 
nante , Mr. Seinhart. Mr Mackenziej MANUEl G A L I G A R C I A 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
(del R o y a l B a n k of C a n a d á ) , e l S r . l Médico -c i ru jano y Ayu(Ume por 0p<>. 
Carlos de Zaldo, Mr. Cat l ln , Mr. G a i - s)cl6n de la Facuitad do 
j - -MIy Achlpr D. Narciso GelatS, cinco años de interno en el 
dos. Mr. Asme.*. ^ir__J__>i „ r^o ' T a l i x t o García". Tres años 
Medicina, 
3679. 
C 7926 80 d L 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s íf i l is . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñón 
por los Rayos X . Inyecciones de 606 
y 914. Neptuno, 84. Consultas de 1 a 2. 
C 79C7 30 d 1 sp 
el Dr ' Claudio G . Mendoza, Mr. Cos-
!er y Mr. Martyn. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Calixto arcía". res años Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Medicina General. 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
, peclallstas en cada enfermedad. Medl-
tiospitai cina y c i rug ía de urgencia y total 
Oonsultas de 1 a 
7 a 9 de la noche. 
de la tarde y de 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
( 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o ¡ 
Afecciones del corazón, pulmones,- eo-j 
títmago e Intestinos. Consultas los dfas 
laborables, de 12 a 'z. Horas esD^^la-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te, 1-1640. Medicina Interna. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88. entre 2 y Paseo. Teierono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Safio-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida S. 
Bolívar, (Reina), * B8, bajos. Teléfono 
M-7811. DomiclUo: Avenida de Simón 
Bolívar. '.Keina) 88, altos, teléfono M-
9323 
47577-78-79-80 14 sp 
D R J . L Y O N 
De la Facultad da París . Especiamiad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 8, 
p. m., diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E . P E R D O i M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de TIMM 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidreceié. s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin doler. Jesús María, 
33 de 1 a 4. Telé íono A-1706 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas! 
y medicina en general. Consultas de 2 j 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47012 » oo I 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N i l S T A 
Especialidad. Ca'ies dentales, rápida cu-
ración en dos O tres sesiones, por da-
ñado que e-ité el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fslotorapía bu-
cal . Hora fija a cada cliente. Da 9 a 
5 p. m. Coaiposfela, 129, altos, esquina 
a Luz . 
<672« 8 0 c t . 
D R . A . A L B E R N I ' 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la facultad de Baltimore, Estad;^ 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 i 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind. 12 my 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf. A-1540. 
Consultas de ¡J a 12 y da 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego j Catalrá-
tico por oposición de la Facvltad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médlc 
del Hospital "Mei cedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A B G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monta, 386. Consultas da ! 
a 4. Teléfono M-2330 
A . C F O R T O C A R R i R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de l a 
f2.00 a l mes. San Nicolás. 52, te léfo-
no A-3637. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras, ¿a 
ha trasladado a Virtudes. 143 y medio 
altos. Consultas: de 2 a á. TelOfono A-
9203 
C 2230 I*d. ¿ I a 
A B Ó Ó A D O S Y N O T A R I Q S 
T so ^ r . CALepcional 
11 carg0 idoneidad para tan 
^ fcuertp * i 
eciado ga,- ael conocido v muv 
ieno—ocurrida anoche a 
las d iez—ha de sorprender a sus 
numerosas amistades y a sus com-
p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , s in duda, por 
que h a sobrevenido cas i repentina-
mente, haciendo e s t é r i l e s loe pre-
miosos auxil ios de su c ienqia . 
E l sepelio del doctor M a r t í n e z Do-
m í n g u e z se e f e c t u a r á esta tarde, a 
las cuatro y media, partiendo el f ú -
nebre cortejo de la casa mortuoria , 
San Mariano, n ú m e r o 3 . 
Descanse en paz tan i lustrado m é -
dico y llegue a sus famil ias nuee-
tra sentida condolencia. 
mago e Intestinos. | Enfermedades del estómago. Intestinos, 
locimlentos 8 Í de 31 Hígado, Püíicreas, Corazón, Riúón y 
a 5 diarlas en San Lázaro. 402 (al-1 Pulmones. Enfermedades de señoras >' 
tos), esquina a San Francisco. Teléfo-; niños, de la piel, sangre y v ías urlna-
|no A-8391. rías y partos, obesiuad y enflaquecí-
I miento, afecciones nerviosas y menta-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Í ^ n^í2ery eodíddoes3 ^ o n ^ i t ^ ^ x t ^ , " ' 
Oído%. Narz y Garganta. Consultas: i Reconocimientos $3.00. Con*ple*.o con 
Lunes, Martes y ueves. de 2 a 4. Ca-1 aparatos, J5.00. Tratamiento moderno 
He O, entre Infanta y 27. No hace ido la síf i l is , blenorragia, tuberculosis, 
visitas. Teléfono A-4465. [asma, diabetes por las nuevas Inyec-
. • clones, neumatismo, parális is , neuras-
D TIII Í O O R T T ? P F R F 7 tenia, cáncer, úlceras y alnaorranar., L J U L 1 W W I M I L i H x L L ¡Inyecciones intramusculares y las ve-' Medicina y Cirugía Con preferencia 
Avudanto Graduado por Oposición de la ñas (Neosalvarsán) , Rayos X . ültravio- partos, enfermedades de niños, del pe-
• "-JI-Í— ".—AI TWU — ° - > f n r - r i o n t ^ a *i¿<-t,.•*..><• | c^0 y gangre. Consulthas de 2 a 4. 
| Agolar. 11. teléfono A-«í88. 
D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 98, altos, de 9 a 11 a. m. Doy 
|25 000 en primera hipoteca sobre fin-
ras u r b a n a » T 3 ^ 6 1 ^ .do^D,, " . ^ ^ del Bis- letas, m sajes, corrientes eléctricas,
herencias y tramito todo asunto que M > "JSSrfo Tamayo. Partos y Enfermeda-
relacione con mi profesión , 
A L M O R R A N A S 
Curación raaicaj por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, puliendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X . corrientes eléctricas y 
masajes, anál is i s de orina completo s 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto Cl ínico . Merced No. 80. Te-
léfono A-0861. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
47975 1 oc 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO v N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-9313. 
pe 
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
teléfonos A-5049, F-1564. 
C 7619 Ind- 21 ag 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar 71, 6o piso. Te lé fo-
no A-2436. De 9 a 12 a. m. y de S a 6 
p m. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514 Telfs. M-3639, M-6654. 
11639 81 my. 
D R . P A B L O C A R R E R A • 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-824> 
20236 lo. NOT. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de ee-
f.oras, de la sangre y venéreas. De_ 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-Siol . 
Monte. 126. entfada por Angeles, 
C 9676 Ind. 22 d. 
^medicinales alta frecuencia), anál i s i s 
de orina, (completo $2.00), sangre, (con-
tao y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 81 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
| cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas D r . A N T O N O P I T A 
_, . , . _ • - . T r a T v m i a n t n »r»í»ttwi diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San Habana. 
Lázaro, 45, horas de 2 * 4 p. m. 441-» ¿a sp C 2222 Ind 3 m i 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T L N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad tfi Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Mídlcina interna Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 43, Telf. M-4 884. 
C 731Í _ 80 d 9 a 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 3 . 
: 46183 4 oc 
i D r . H O R A C I O F E R R E R 
I Especialista en enfermedades de ios 
! ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas. $10. Consultas de 2 a 5. 
$5.00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y da 3 a b. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. TeL 1-2987. 
46159 4 oo:. 
Q U i R O P E D I S T A S ~ 
A L F A R O 
Qulropedlsta español: sin cuchilla ai 
dolor. Gabinete e l egant í s imo rec ién 
montado. Todos los ricos españoles M 
curan en c^sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trabajo. Desda f L Obis-
po. 37, «.eléfono M-5367. 
46323 4 00 
O R T O P E D I A S 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 . 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Ueservados Individuales. 
Consultas gratis de 9 a 2. 
P . 30 d 13 ag 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
nclplentes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62. (al-
tes) te lé íono M-1660. 
E M 1 U 0 P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O X A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sin^, perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento: 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haciendo eliminar las grasas basta 
llegar a dar a l cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A - V T E . Descenso del 
estómago. H e r m a Desviac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de imperfecciones. Emilio P. Muño^ 
• Ortopédico. Especialista de AJemaaia 
I y París . Da regreso da Europa se ha 
instalado en Animas. 101, te léfono A -
| bóóa. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 
i P. BL 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últ imo» 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-12G2, 
50015 29 «c 
PAGNA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1924 
ANO XCH 
GIROS DE LETRAS 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y piran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañlade Seguros contra incendios. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ittras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y f.lu-
dadef» importantes de los listados llnl-
ft»s, Héjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, con»-1 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clsses, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen, 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
Sao Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habaiu 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es" 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. altos, Telf. A-7900. 
Habana 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases aoore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, X«w York, New Or-
leans. Filadelfia y demás capitales y 
cludaáss úe los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, así como sobre todos IOÍ 
pueblos. 
VAPORES DE TRAVESIA 
C U N A R D 
AND A N C H O R UNES 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
MANN, L I T T L E & Co. 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
E l vapor 
P . d e S a t r ú s t e g u i 
Capitán: V I V E S 
saldrá cara 




30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando h 
correspondencia pública, que sólo se 
admita en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tards. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca 
da en el billete. 
' < x & m s L * y £ L p l a n e o ' 
"MALA REAL INGLESA.' 
Cl hermoso trasatlántico 
( ( 
O R I A N A " 
de 18.S00 toneladas de desplazamicKt». 
Saldrá FUAMK.VTIS el día 8 de OC-
TUBRE, admitiendo paaajeros para 
CÜRUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase, $228.43. Üegunda Lu-
josa, $124.12; Tercera Superior $73.UU; 
(Este buque no tiene tercera ordinaria). 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para tres categorías 
de pasaje. 
COMOUIDAD, CONFORT. RAPIDEZ -
SEGEUIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OUIAN'A, 8 de Octubre. 
Vapor 'OKCOXA', 22 de Octubre. 
Vapor "GUTEGA", 5 á<f Noviembre. 
Vapor "OR1TA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OltOPSiBA", 1U dj Diciemor» 
Vapor "OUOyA", 24 de Diciembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y ¿e C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEQULBO". 15 de Sepore. 
Vapor "UR1TA". 5 de Octubre. 
Vapor " K B U O " . 18 dj Octubre. 
Vapor •'OKOYA", 9 de >ovlembre. 
Vapor ••KSSKQUIBO". 10 de Novbro. 
Vapor "ORIAN'A", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA , 7 ie diciembre. 
Vapor "EURO", 8 de Diciembre. 
. Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
L a Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá ti consignatario, 
M. OTADUY 
S a j Ignacio, 72, altos. Telf. A-790C, 
Habana 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
M. OTADUY 
San lanado, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 






20 DE O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Línea Holandesa Americana 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasaje.o deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so 
ore todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , para: 
V I C O , 
LA CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASI>AM", 18 de Octubre. 
Vai>or "KDAM", S de Noviembre. 
Vapor 'I.EEUDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "RPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor ''MAASDAil', 10 de Enero da 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "FDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEUDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre 
Vapor "SPAAUDNDAM", 23 de Nvbr'e 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre." 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros da primera clase, 
ele Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
' Compañía de Vapores Alemanes. 
NEW YORK—PL YMOUTH. CHERBOURG.—B REMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
de 40,000 toneladas 
El más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día 20 de Septiembre y 18 de Octubr» 
BS "MUENCHEN" saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 25. 
SS "STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sola 
•lase de Cámara. 
Sirviclo mensual de vapores de carga directamente de Alemania pa-
ra la HABANA y otros puertos do la isla. 
INFORMARAN 
XUNTZE E . JUEROENS 
BAN IGNACIO 7B. TBZ.UFOaTO K-41M 
Capitán: Agustín GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE O C T U B R E 
llevando ia correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
/ ' i ra NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por les lujosos 
trasatlánticos 'KBlíO" y "ESSEQUIBO" 
Sjrvicio regular para carga y pn-
Haje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Uica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PAPwA MAS iNfORMKS: 
DUSSAQ \ CÍA. 
Oficios, 30. Telefones A-6546 
A-7218 
Puer tos L ibres M e j i c a n o s 
Línea de N a v e g a c i ó n 
Habana, Progreso, Puerto 
México, Veracruz y 
Tampico 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía 3o admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente tstampado el nombre y ape 
liido de su dueño, así como el de. 
puerto de destino. De mas pormeno-
res impondrá e! 'consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
E l vaoor 
M a n u e l A r n ú s 
Capitán: E . AGAC1NO 
soldrá para: 
SANTIAGO D E CUBA. L A GUAIRA 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO. SA-
BANIUJX. C R I S T O B A L . GUAYA 
QUIL, C A L L A O , MOLLENDO. AKi 
CA, 1QUIQUE. ANTOFAGASTA. y 
V A L P A R A I S O 
íobre el día 
2 DE O C T U B R E 
I evando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estir a bor 
de DOS HORAS antes de la marca-
da eii el billete. 
Servicio decenal por los nuevos y 
rápidos vapores " M E X I C O " . 
" C O A H U I L A " y , , J A L I S C O , , 
Tara fechas de salida, fletes, pa* 
tajes y d e m á s informes d ir í janlo 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . c n C 
San Pedro 4. Dcpto. & 
Telefono M - 9 I 2 2 . 
Admite pasajeros para los puertos 
dr su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
¿ e su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer 
to? del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, cou 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
S H O R E L I N E 
O F I C I A S E N ; 
New York, Savannah, Jacksonvifle, Tampa, New Orleani , 
Galves t»n , Houstun, Barcelona y Habana. 
D E F L E Í E , 
Y M E N S U A L 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
E S P A Ñ A , P O R T U G A L , I A P 0 N 
i E l A L A 
y otros puertos en Cuba, s egún se presente carga. 
Para fechaa. tipos Ja fletes y dem&s detalles, dlríjaoe at 
T ñ M P í i I N T E R - O C E ñ r t h. S. C 0 . 
Cperadorcs de vapores del G .blerno de los E E . UU., de América 
E D I F I C I O C A S T E L E I R O 
T E L F . 1VV7506. H A B A N A . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S . . 
TODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E - DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E l . EM-




Vapor oorreo francés " k . s y AGNE", saldrá el 16 ¿i-pUembra. "FJUANDRiC", saldrá el 5 de Octubra. 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
••KSPA.üNK". saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAFAVETTE". saldrá el 18 de Novierabr. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"EtíP/iGWE', saidrá ei 18 de Dici-mbre. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRt 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 di. septiembre. 
„ "l-L^ASURE", saidrá el 15 J.» Octubre. 
"CLliA'" saldrá el 30 de Octubre. 
"ESBAG.VE', saldrá el 15 de isovlcmbre. 
• X A F A V E T T E " . saldrá el 30 de >oviembre. 
., "CUBA' saldrá el 16 de Diciembre. 
"ESB4GNE", saldrá el 30 de Blciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
F.STA COMPAÑIA, SEGUN CON1RA10 CON LA CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camarcics y cocineros esnafíole» 
LINEA DE NEW Y O R K AL HAVRE,PLYMOÜTH y BURDEOS. 
Pene. 45.000 toneladas y 4 hélices; France. 35.000 toneladas y 4 hélices 
La Savole, La Eorraine. Rocbambeau. Sulireii, etu. etc. 
Para más ioformes. dirigirse a: 
Z R N E S T G A Y E 
O'Rrilly DÚmero 9. Teletono A-1476. 
Apartado 1090.—Haban» 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
del vapor A L E M A ? ! " T O L E D O " 
fijamente ei 20 de Octubre 
para I S L A S CAÑARÍAS. V I G O . S A N T A N D E R . 
Plymouht y Hamburgo. 
eos CAMAROlMi^de ÍT^P'ír'^í^jSff* Una TEJlCERA- CLASE con magnlfl-
? f . • ^ a6 2, 4 y 6 literas, con lavabos de aeua corriente v Im 
eléctrica. Hay salón de fumar. Cantina. Duchas y Baños ¿ I Comida ex-
^ V o r ^ a ^ ^ - SÍrVe - un V a r á l ^ e ^ r . ^n 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: $60.00 M. O. PARA NORTE 
ESPASA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Infonnes. dirigirse a: 
L U I S CLASING 
Sucesores de Heilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 54 . A L T O S . A P A R T A D O 772. T E L E F O N O A-4878 . 
MISCELANEA 
" E L PEDAL-
ALMACEN I M P O R T A 
Surtido completo de bicicleta, v 
i senos de las mejores marcas iB L 
y americanas. Bicicletas para 
niñas de todos tamaños, bicid^01 r 
carrera y paseo. Triciclos. d S ' ^ 
automovihtos y todo 10 Con8c^ / 
al ramo. Gran taller de r e p a r a d 
Ramón Sánchez. Aguacate 5 0 . ^ 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k " S . A . 
t. SAN" PEDBO 6.—Dirección Telegráfica: "Empreaave. Aperlado 1041 
T E L E F O N O S ; 
A-5315.—Infoncación Cteneral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletee. 
A-6236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén 
11-5293.—Primer Ksy lgoa . de Paula. 
•-6634—Secundo Uspigrón do Paula. 
KELACION DK X.OS VAPOKES QDK ESTAN A EA CASCA J¿N ESTK 
PVUXTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "UAPXBO" 
Saldrá el viernes 3 de octubre, pura N LEVITAS, MANATI y PUERTu PADRE (Chaparra). .> r-u^xvj 
Vapor "BOItXVIA" 
Saldrá el sábado, 4 de octubre, pj,ra BARACOA. GUANTANAMO (Cai-
manera) y SANTIAGO DE Q I^A. 
Vapor "B ASA COA" 
Saldrá el sábado 4 de Octubre, paia TARAFA, GIBARA, (Holeuln y Ve-
lasco), VITA, BAÑES. ÑIPE (Alayari, Antiila, Preston), SAGU A L>i¿ TAN A-
Mü, (Cayo Mambí). BARACOA, GUAN i'ANAMO. (Boqueron> y SANTIAGO 
D'K CUBA. 
Este buquê  recibirá carga a flete corrido en combinación con lós F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) para las esiaciunes sitruientes- Uo-
KON, EDEN, DELIA, GEOHGINA, VIODETA, \ ELASCU, EAUÜNA JJAJUÍA 
1BAKRA. CUNAGUA, CAONAO, WOOD1N. DONATO JluUI JAHoNU KANJ 
C S40Í) Ind. H 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIKNFUEGOS PA 
S1LDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SÍ.R AlA \( )'pi A 
UUAYABAD. MANZANILLO, NIQUEflü. CAMPECHUEJUA. M^D1\ KL;\A 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO OJE CUBA. U A" 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 3 de Octubre, para los puertos arriba mencionados; 
exceptuando ENSENADA DK MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOLEN DEL COI-LADO" 
Saldrá de este puerto lus días 1U, 20 y 30 de cada mes, a las S p. m. 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACO.S, PUERTO ESPEKAN. 
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO D E L ME-
DIO. LIMAS. ARROi'OS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA P y 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibaríén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, desas el miér-
coles hasta las 9 a. ni. del día de la salida, 
L I N E A D E C U B A . S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SEKVICIO D£ PA8AJEDOS Y CASOA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "GXJANTA.NAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (K D.), SAN JUAN. AGUAD-ILLA. MA-
YAGUEZ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 18 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado dfa 25 de Octubre a las 10 a. m.. di-
recto para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO UE CUBA, PUERTO PLA-
TA (R. D.). SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y AGUADILLA (P. R.) 
1 v Santiago de Cuba, saldrá el sá'jaclo día 31 a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadoies que efectúen embarque dw drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarqus y en los bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás ca«-. 
ga y al buaue 
MISCELANEA MISCELANEA 
C A R T O N C O R R U G A D O 
cUsted necesita envasar algo? 
No use cajas de madera, nosotros se 
las damos dé cartón corrugado muchc 
más fuertes y el doble más baratas. 
Llame al teléfono A-7ÍÍ82 que será vi-
sitado en el -teto por nuejtró expertj 
vendedor, hag-i una prueca. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Paula. 44 . Te l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 lod-25 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
NETA^T C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C 
De todos estos art ícu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables ' ) de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . D^sde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
asada, para viaje y olios usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y í o r m a s , des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
VENDO UNA MAGNIFICA PESA, pro-
pia para víveres o farmacia, casi re-
galada. Informan en Suárez. 67. 
49188 30 sp 
U F 
t u L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adqu ir i r lo s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6Ú 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E I F . A.6724 
Surxidft oompleto d» lo» * 
LLARES marca • • B R U X S W ^ 0 ' 8l1 
Toda clase de accesorios par» Mü 
Reparaciones. PVia CoUlo/os ^ - ^ ^ 
Hartmann Baja 2. O'ReüIy 102 
Santiago de Cuba. Habana 
^ ao <i » 
Se traspasan los enseres de una casa 
de huéspedes, chica, buen punto, es 
propia como para un matrimonio.'hr 
forman en Galiano, 33, altos, U 
dueña. 
49204 30 sp. 
PELUQUERIA CABEZAS 
La más moderna y recién instalada. 
lt> Gabinetes, 7 tinos peluqueroj, 6 
buenas Manicures 3 masajistas ce 
diplomas 
NEPTUNO. 38. A-7034 
Lista gran Peluquería se cunn.dera ¿o-
mo la mejor dó la Habana, lanío por 
bu grandioso local y cómodou gubioetea. 
lodos Independientes, como también por 
su gran número de peluqueros de loa 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para ios niños, lia-
nicures y Aiasagislas muy competente», 
esmerado servicio sin eeper:< Ondula-
ción Marcel, ancha y para ocio día» dê  
duración. RIZO PURÜANKNTB. K»u 
casa hace el rizado Marcel pernujen-
te en una sola hora y garar.tUado por 
un año. por el sólo cos'.o de veinte pe-
sos toda la cabeza, poi- ninfcHn tervl-/ 
cío hay que esperar turno, be «tienda 
los domingos a domicilio. Mame al A» 
7034. 





Te|f. * . & « « - M « b » n « . 
C 767 Ind 25 «¡L 
C O L O M B O F I L O S ^ 
No compre alimentos Para4 ^^S'oaaar 
balanceados y sueltos, antes de ^ 0. 
por Aguacate. 56. e"^M¿brffi de l-» 
Reilly. antigua casa de * l * f ¡ { ¡ i o a 0 M-
Hnos. López Saavedra. teieiou 
83 is : 
C 1669 Ind. 16 Feb 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
i una cantidad grand- a 50 centavos. 
|Danzones, Fox Trots, Canciones, Dia-
. legos y Rumbas. También tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de los 
mejores artistas y los más modernos 
'en Fox Trots, Danzones, Canciones. 
Rumbas, Cantos Regionales, Paso-do* 
¡bles Jotas- Schotiss y Tangos. Plaza 
jocl Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
teléfono A-9735. Manuel Pico. 
49528 II oct 
Casa 
cialista 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES, mos-
trador y vidrieras de la bodega. ' San 
PeJro y Sol. Informan: Zulueta, núme-
ro Í8, carpera. 
49261 2 Oct. 
BOVED.AS A $225 .00 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
¡ pas de mármol, traslado de restos coa 
¡cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
Icón caja de mármol $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera. $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su 'j'abajo en el' cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería Ea Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 85 
Sinos 
Peluquerría de Señoras y 
M A D A M E í i lL 77 
Obispo. 86 . Teléfono A - O " ' 
Habana 
a m á s completa y 
" , t o d o s l . o s t r b i : ) ^ -
conservac ión y reaice a c * 
za femenina. r orC-
Esta Casa es hoy, mas qu« ^ 
dilecta, la raimada de la ^ 
Capitalina por la c i e c u c l 0 ^ -
fectís ima de sus trabajos. 8 
tizados. , . . . .-Je-
Dispone de 22 gabinetes i * ^ 
pendientes 
gido personal en igua1 -¿o. 
Prontitud. s c r i e d a ^ J ^ g ^ 
P O L V O T I Í S É C T Í ^ ^ 
w-atol Estos »^bar 
Japoneses, marca Katoi. »c» 
son de reconocida eficacia g ^ a j » V . 
con las chinches. P"1^!'-, bast»** ^ 
demás insectos. Una Pfu¿£. í ^ r e ^ ! 
ra obtener buen resul^fen^a en-
una lata 4 0 centavos. Aft^my. » • 
va "El Sol Vacíente . Haban*-
tre Villegas y Aguacate, " ^ oC» 
S u s c n W y anuncíese en g 
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A L Q U I L A N L O S B A J O S D E MA-1 OBISPO 46. S E A L Q U I L A N LOS L U - ACABADO D E F A B R I C A R . S E ULQUl . 
328.. con Bala, saleta, tres cuar- jcgos y modernos altos de esta casa, la el segundo piso de Manrioue 114 
baño completo, cocina d , gas, — J- . I " . ^ i x i i y u e - » TT A w BIT Xi* Z. i»55' "ailV, ' ^ " " • " í r C Z a ^ T Y* s'*"'-*"! expues tos de sala, antesala, muy am-1 esquina a Dragones, con sala, cuatro 
.mm y S J W X C ^ * ^ r f U ' 9 0 - ^ llave ?n la b o á e ^ de San Lá- phas. dos habitaciones con baño Inter-i cuartos, baño de familia, servicio cria-
• f f » * * T)U»AÍíI!B * I , a B w w » - " " ' zaro y Gervasio. calado, comedor, patio andaluz, cocina do. agua abundante alquiler noventa ne 
- 1324 49861 8 oct moderna, cuarto y baño de criados en 
'los altos. Puede verse a todas horas. 
de 
a p o m U i ^ » 1 " de mea M . 
^ " í e c t o r a l . 
1. Sr. ^ , Fe*üTi4ad da Todo» loa 
j-ovieni i gr P.niteaciario. 
^ v i . S b r . ' i e San C r i ^ o a i . P 
''Novie»t>r» 
j». 1- u i j * jonuiouUda C . 
I^ria " . JJJ Dominica do Advlen-
picienibra .. ^ — 
i . for. Magistral. 
30 !• Dominica da Ad-
i. Sr . Lee toral.. 
'7 11 Dominica de Adviento 
da 
to Jubileo Ciícuiar M . X. 
Sr. C g4lz de la Mora. 
da Ad-g Magi9t»l- Domlnic» 
1 Sr . Lactorai . 
r l ea ío ' « x,, Natividad del Ba-
^i6111! Sr A b l a n o . 
flor , " «Ibana. J»«»»« 18M-
^ i r p r e ^ e i » " 1 » dlatribucJOa da 
que naa » r * i e n U al Venara-
«ermones *ü* ^ N a . s u . I . Ca-
bls ^ ¿ ¿ o - «u « r o b a r l a , U 
^ m o l ^ncedlando 60 d i » da in-
aprobamos- ^ íorro% acoatuirbrada 
dulgancia aevotamenta oyarea 
i loa I1»100 M 
divina palabra. 
J . B L OBISPO. ^ „ _ _ 
^ Por mandato da i . » • 
P r . U t a ñ n . 
Arcediano. Secratarto. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I L A 
do primer piso, derecha, d© Cárdenas | 
número 5; darán razón en Zulueta nú-
mero 36 G ; altos. 
49797 t O c t . _ 
SE A L Q U I L A E N I N F A N T A E S Q U I N A 




tos. Llaves bodega. Informes Mercade-
res. 27. Aguilera. 
<9247 • ocSt 
A L T O S C O N A G U A 
r'EPTUNO. 255. Mf iT iUS H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila, acabado de cons-
truir un hermoso piso alto, compuesto 
de: sala, saleta, seis habitaciones, to-
das con ventanas a dos patios,* baño 
intercalado de lo m á s moderno, con 
ugua. abundante fría y callente, come-
dor espléndido, cocina de gas y demás 
servicios. Informan en la misma y en 
San Rafael, 133 Teléfono M-1744. 
49042 3 oct EN J70 S E A L Q U I L A E L PISO P K I N -clpal de Villegas esquina a Obispo, con „ , , 
tres cuartos, sala, baño a la moderna Se alquilan, acabados de fabricar, i SE A L Q U I L A N E N $55 MODERNOS ba-
a Concordia el piso segundo de la es- ^ nh1=^ servicio y balcón corrido; i luiosos aItos de San Tosé 124 I* JOS de 263. entr« Glorla X AP0-
quina y el primer piso por Concordia, i Por., 0b¿8P0/ tInfo"ílfn V , , P a ^ , f , . R ü - ! l y }osos auos ae 0an Jose ^ daca. sala, comedor, tres cuartos L i a -
ambos compuestos de recibidor, sala. ^ L ' , , P e l e t e r I a - O ^ P 0 i n - Teléfono tra D, entre Lucena y Marqués G o n ' ve. en Ia bodega de Agul'a y Apodaca. 
cuatro habitaciones, comedor, cocina de 
gas, baño Intercalado y doble servicios. 
L a llave en la bodega, razón Zenea 51. 
T e l . A-5697 
4DS21 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i r -
tudes 143 esquina a Gervasio, lo y 2o 
piso compuesto de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, baño Interca-
lado, agua fría y callente todo moder-
no. Informes en la Carnicería. 
49828 1 Oct . 
C O M E R C I A N T E S 
A-3632 
49738 1 oc. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 1¡ 
rques 
salez, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, sa lón de comer, cuarto de cria 
¿os y doble servicio sanitario con ca 
Elegante primer piso, "se ^l^uHa a?on 0{ 'enta^or> les falta nunca el agua, 
cuartos, baño intercalado, sala, saleta y Pueden verse a todas horas. Informa 
servicios de criados. Alquiler í^40. 
Informa el portero. 
497S0 2 oc. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-
jos de Tenerife 8, entre Antón Recio 
y San Nicolás, a una cuadra de Monte, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
49614 . 30 st. 
Se alquila un local oon armatostes y ñas tíe escayola, saleta tres cuartos 
vidrieras, 12 metros da frente por I S ' ^ 0 Intercalado, comedor al fondo, co-
de fondfo, es tá situado en Avenida co- cina <*e gas, cuarto con servicio de 
mercial y muy céntrica. Punto ¡nme-! "'ado y hermoso patlo^ Informan e n j a 
jorable. Propio para tejidos, sedería, 
S E A L Q U I L A N 4 PISOS. DOS B ^ lOS 
y dos altos en la callé Campanario 
133, entre Salud y R« compuesto 
sa componen de sala, preciosas colum-icada uno de sala, cuacro cuartos co-
medor al fo.ilo, doble tervlc ío y cuarto 
de criado. L a 'lave en los bajos. 
48544-45 30 Sep 
oonfecclones de todas clases, casa de 
comisiones con exposición de mercan-
c ía . Hay contrato. 
Informan T e l . A-0517 Monte 858 do 
2 a 5 
49834 8 Oct. 
A V I S O S 
A V I S O 
Comerciantes c I n d u s t r i a l e s 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, loa ar-
tículos de papeler ía que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
«critorio para su o f í r m a . Dirí-
janse a 
E M I L I O FERNANDEZ 
Almacén de pape ler ía . Talleres 
de Imprenta, Rayados y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A 12 y C U B A , 67 . 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
C «1»8 Ind t at. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila l a hermosa casa Leal tad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, recibí' 
dor, 4 cuartos grandes, uno para c n a ' 
do, comedor, b a ñ o y patio. Informes 
Reina 8 2 . Telefono A-1805 
49787 6 Oct 




S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E TRÜ-
cadero 58 entre Aguila y Blanco; ca-
sa nueva, acabada de fabricar; sala, co-
medor, dos habitaciones y baño inter-
calado, muy fresca. Informan en L a 
Moda. Galiano y Neptuno. Tel. A-4454 
49731 2 oct. 
E N 90 PBSOS ORO S E A L Q U I L A L A 
casa Avenida de la República. 54, ba-
jos, (antes San Lázaro) , con 4 cuartos, 
comedor, sala, bkño cocina, cuarto de 
criado. Para informes su dueña en Ma-
lecón, 12. oajos. Teléfono M-6834. 
Í3266 so Sep 
E N NEPTUNO. 164 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento o industria chica, er-
Amargura, 61. Informan en el 63. 
48344 3 oct 
Dos meses en fondo 
49017 Dueño 1-2450. 
1 oc S E A L Q U I L A L A CASA M E R C A D E R E S 
No. 3. popla para almacén. Precio $200 
L a llave al lado. Informan: San Igna-
cio 50. Teléfono A-7601. 
49279 4 oct. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S BON1-
tos y ventilados altos de 6, esquina a 
13, compuestos de sala, comedor, hall, 
cuatro cuartas rrandes. cuarto criados, 
garage, etc., .itc. Informar: 1-7926. L a 
llave al lado, 13, 417, bajos. 
49926 5 Oct. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton, 80, cmrt S. Mariano y Vlstu 
Aiegre, con portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones j demás servicios. L a ¿"e-
ñora Benigna, encargada del pasaje. In-
formará: Teléfono 1-1448. 
49927 14 Oct. 
E N «o PESOS S E A L Q U I L A N 
altos del ohalet callo A y 
Otros Informes on frente. 
^45S-g 1 Oct 
LOS S E A L Q U I L A LA MASS1A D E L ' AM 
Vedado purdá Calle Carlos Manuel y GertrudiF. 
Víbora. Esta espléndida mansión a to-
do lujo, para familia de gusto, con grau 
parque y jardín. Precio {275.00 men-
suales. Informan Teniente Key 14, A l -
iracén . Teléfono A-2868. 
49774 2 oc. 
V E D A D O S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
,«cn*let d* 14 ca*a 04118 F entre 17 
7 i f con s3-1^ saleta» seis cuartos, jal . 
baño intercalado. comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, cocina de JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Kaa y carbón. Informan, al lado de la d^ Dolores No. 59 entre Correa y Santa 
bodega. , Irene, se alquila una hermosa casa de 
i S S Z l a Oct . |una sola planta, compuesta de portal 
¡al frente, sala y saleta corrida, 4 cuar-
s ^ y ^ e s c o ^ a í t ^ ^ c i S 3 ^ ' í a V 0 ^ ^ ^ 0 S f f 0 
^ i S - i w S s r a s ? t IUSTSJSI?} i a 3 . n d S e n ^ . í o n d o : pantl•y•80ota" * .alie de Poros Dulces 37. caal esquina [ > u e ^ con "entrad ^ d ' e p e n d S e ^ m ^ H l ' J t l T e n ^ ' ¿ t o ' ^ o n ^ T o s ^ L a l ^ ú c ^ 
Bruzón, se alquilan los altos acá- puostoa de terraza, vestíbulo, sala. hall. t.e? «>n «^r , ^ í ^ . ' 
- 5 habitaciones con dos bañok Intercala: ¿ ¿ , ^ ^ 1 ^ 9 ™ * * » Para c r i a d o bados de fabricar con saleta, comedor dos (yertos y cuarto de baño moderno 
y terraza al frente. Se pueden ver a 
todas horas. Informan en Crespo, 12. 
Teléfono A-9104. 
406 49 1 oct 
S E A L Q U I L A U N P R I N C I P A L D E cua 
irtamentos, cocina, agua y ser 
$38. L a llave en los bajos, 
SO 
dos, comedor, repostería, cocina moder-
na, dos 'habitaciones y baño para cria-
do y garage. Puede verse a todas ho-
ras . Informan en la misma. 
<97<0 7 oct. 
S E 
al lado. Para informes en 
general. Vedado, calle Dos No. 3 A. 
Teléfono F-20üa. 
i oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA No. 91. D E 




w r - | e n t r ¿ ^ L y ^ v í m d a C ^ A l a J U m ^ s l r i i l , . ^ a n .Bernardlno.*'TOn porul , l ^ l ^ ^ k i e 
i?nnmM»tf 'iSSlfti .1 f r n n t V ^ f f f T Í T ' ^ tres habitaciones, comedor, cocina 
^ Í S ^ O i l i g f S a & í ^ ? ^ l a 0 ñ 0 Z ^ « . ^ ^ t a c i o n e s altaa. con ba 
alto cunrtn hftflr» ™^ina í ~ " , ñ 0 - L a llave en bodega de Serru 
w * & % ! í ¿ ^ ( é * ? ^ * l in fro ; : inVmai50te Infor*an Tel-I-1567 
rr.an Notarla de Muñoz. Sr. Ferrer, Ha-
- 61. teléfono A-5657. SE A L Q U I L A D U R E G E 18. CASI E S 
d oo 'quina a Enamorados, punto alto, nueva 
BP 
BE A L Q U I L A E N C O M P O S T B L A 17» 
un hermoso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala y comedor, to-
do a la moderna, entre Paula y Mer-
ced. Informes en la misma. 




S E A L Q U I L A N 
Frescos altos' de recién construcción en 
la calle Maloja No. 165 entre Gervasio 
y Escobar. Informan en Corrales No. 2 
entre Cárdenas y Economía de 8 a 
11 y de 1 a 4. 
L a llave en la bodega esquina a E s -
cobar. 
497R9 1 Oct. 
S E A L Q U I L A E N $65, L A MODERNA 
casa Fernandina 66 a una cuadra de 
Mente. Sala, saleta, tres habitaciones, 
patio y traspatio. L a llave a l lado. 
Informan: San Joaquín 46. 
49830 1 Oct. 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso muy ventilado, abundante agua, 
precio 130 pesos. Informan en el prin-
cipal. 
49548 « Oct. 
VEDADO. D E S D E E L 20 D E OCTUBHM 
se alquilan los altos de la casa calle 
B, entre Calzada y Línea, con portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y servicio de criados, 
cocina. Informan en 2 nCÉnero 8, en-
tre 9 y 1L 
49656 loct 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta esquina a Jovellar a tres cua-
dras de la Universidad, compuestos de 
5 cuartos, sala, comedor, dos cuartos de 
baño Intetrcalado. cocina de gas. Infor-
man en la bodega. T e l . A-2627. 
49757 1 oct. 
ROMAY 25, A M E D I A C U A D R A DK 
Monte, acabados de fabricar, se alqui-
laQ los bajos y el segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor, cocina de gas y servicio ¿e cria-
dos. Precio, los bajos JhO; el segundo 
piso alto $70. L a llave. Infanta y Santi 
Rosa, barbería. Informes Librería A l -
bela. Belascoain 82 B . Tel A-5893. 
49672 4 oct. 
SE A L Q U I L A N MODERNOS A L T O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas y terraza Man-
rique. 214. L a llave en la lechería. I n -
forman Maloja, 205, tercer piso. 
49530 1 oct 
CONSULADO 11, C E R C A D E PRADO, 
un magnífioo piso con abundante agua 
Precio $100. L a llave en la misma. 
49479 1 oct. 
A L Q U I L O L O C A L P A R A C U A L Q U I E R 
industria o establecimiento. RevíUagi-
gedo. 13. planta ba ja Mide 10 metros 
frente, 35 metros fondo, todo un salón 
«•s^iTftiTTTA WM tiAA BA-M WA^AFT Bobro co^nmas, ocupado con carpinte-
S E A L Q U I L A E N $100, SAN R A F A E L ^ ^ mlsma ^ vende y so ásL con-
trato por el tiempo que quieran sin re-
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA E L B A J O D E L A CASA 
Habana, 25. compuesto de sala» saleta, 
tres dormitorios, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y cuar-
to de criados. También el alto del nd-
m r̂o 27, de la mlsma calle, con Igua-
les comodidades. Informan en Rayo 110 
y la llave en el bajo del número 27. 
49850 8 0*^ 
A L O S DUEÑOS DE CASAS 
Se Bolicita arrendar una casa de Inqui-
linato, en buen lugar de la Habana, 
gratificands si el negocie lo merece. 
Se dan buaoas «aranUas. Isformes: J . 
Gonzále». calle i T n t m . 117, entre U y 
13, Vedado. Recibo aviso por correo, 
contestando directamente, me puede 
ver de 8 a 11 y de 12 a 4. 
49640 8 cea. 
T E N E R I F E , 14, A L T O S , S A L A S A L E -
ta. dos cuartos y uno alto. J2n los ba^ 
Jos, razón. 
49840 » o*» 
SE ALQUILAN L O S A L T O * D » 
casa de Rafael María . de Labra. 4o, 
(antes Aguila), en 55 pesos. Consta de 
aa-a, dos cuartas, comedor, cocina y 
M rvicios sanitarios», informan «n »1 
1-aboratorlo Recio, Dr. Wesfol, Carlos 
I I I y Montero, te léfono A-9768. 
S oo 
SE A L Q U I L A N PISOS. NEPTUNO, 210 
entre Oquendo y Soledad, de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, cocina y calentador 
de gas, cuarto de criados con serví-* 
clos. Informes Neptuno, 227, bajos, en-
tre Marqués Gon¿Jex y Oquendo. 
49872 3 oct 
" S E ALQUILAN 
Frescos altos de reciente conatrucclAa 
en la calle de Maloja, 165, entre Oer-
vaslo y Escobar. Informan en Corralea, 
2, entre Cárdenas y Economía, de í a 
11 y de 1 a 4. L a llave en la bodega, 
esquina a Escobar. 
49789 8 oct 
59 esquina a Campanario; el segundo 
piso, casa nueva de construcción ele-
gante, aireada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño Intercalado, cocina de gas, 
etc., agua abundante. L a llave en la bo-
dega. San Lázaro, 199, A-5890; otra 
en Durege. 18 esquina a Enamoradlos, 
en $80. 
49650 4 ©ct 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se alquilan, acabados de fabricar, les 
lujosos bajos de S a n J o s é 124, letras 
A y B , entre L u c e n a y M a r q u é s Gon-
zá lez , con sala, saleta, tres habitacio* 
nes, sa lón de comer, cuarto de cria-
dos y doble servicio sanitario con c a ' 
Icntador. Pueden verse a todas horas. 
Informa: S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
49615 3 0 a t 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 48 A A L T O S , 
cpqulna a Benjumeda, casa moderna, 
muy fresca, 4 habitaciones, sala, sale-
ta, terraza, gabinete, baño Intercalado, 
aervlclo de criados y cocina de gas. 
Informes: Ramón G . Fernández. Infan-
ta 47. Taller de Maderas de Buergo, 
Alonso y C a . T e l . A-4157. 
49568 4 OCt. 
l̂ N EMPEDRADO.-31, S 3 A L Q U I L A un 
segundo piso alto, compuesto de sala, 
comedor y cinco habitaciones y doble 
«ervicio; todas las habitaciones con ven-
tanas. No falta el agua- Hay motor. In-
terinan en el mismo. 
49ST9 g oct. 
^ E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
ventilados bajos de la moderna casa 
calle de Cárdenas 1, casi esquina a 
J í [ * \ Inforinan. Suárez. 87. 
Se alquila el piso segundo de la c a -
situada en Neptuno y S a n N i c o l á s 
(altos de L a f i l o s o f í a ) . Se alquila 
también la casa de Concordia. 156, ah 
tos Informan en " L a Fi loso f ía" . 
3 oct 
tado^ NEG0C10 PA11A S A S T R E COK-
*• del60] ""i3, tlntorerIa se le cede par-
si la* 'ocal con una máquina o m á s 
f entral neceslta; s^n de Singer ovillo 
teléfono nlleva3- mostrador para cortar, 
co aiQnii y todo lo necesario; po-
na riier,,eri" Ac>sta 48. Tiene ya alsu-
migma « , Teléfono 1-9427. U n la 
43gg8 86 alqulla una habitación. 
~ , - _ ^ 6 oct. 
X«1ncÍn?iUÍLA, E : ' ; " P E S O S , E L ' P I S O 
Zapat£% v -ínfanta. número 89, entre 
^ r . cuatro con 8ala' saleta. come-
2^5ina de » _ 
* caliente 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS PISOS com 
puestos de sala, comedor, tres espacio 
tas habitaciones, cuarto y servicio pa 
ra criados, agua en abundancia. Edifi-
cio Armand, Mlslóu 1. Informan en el 
mismo. 
49575 * oc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Amistad 30. de sala, recibidor, 4 
hermosa habitaciones, baflo Intercala-
do, comedor, cocina de gas, agua abun-
dante, gana $106; Informa Menéndez. 
Oquendo 3, C. altos, de 11 a 1, todos 
los d ías . 
49616 1 oct. 
gal la Infonres en la misma. Victo' 
rlano. 
49371 1 oct 
S e alquila un m a g n í f i c o local para 
cualquier comercio o industria, da 
mil metros cuadrados de superficie,, 
cerca de Infanta y Carlos I I I , con 
chucho de ferrocarril. Informan A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera, le 
l é f o n o A-8794. 
49409 3 oct 
"l cómoda, portal, sala, dos saletas, do.-
,Por m ó d i c o s alquileres se alquilan tres sx\ioa* don b:iñoa' CU3LtTO cuartos, etc.. 
entre Escobar y Gervasio, se alquilan I SE ALQUILA GRAN COCINA Y c o - casas acabadas de fabricar en la es Ldó . s^n T¿¿V^990NA-6«»oa y 1 ^ 6 M-
medor en lo mejor de Muralla Paral • i i r; J l / ^ L J - gundo piso, en £ua Kaíae l 69. esqulcu 
matrimonio o dos socios que quieran; SU1U<* *w i» v,aizaaa OCl Vv,aaao y a Campanario, 9C. 
establecerse ©n el giro de comidas; en!Dos, compuests cada una de recibidor 
la misma se alquila una habitación con • , . i i • • 
sala, comedor, cuatro habitaciones» 
modernos y hermosos altos. Tienen te 
rraza a la calle, sala, recibidor, tres 
habitaciones con b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina y cuarto y servicios de 
criados. H a y agua en abundancia. 
L a llave en los bajos. Informan Man-
zana de G ó m e z , 260. t e l é fono A-2021. 
49362 1 oc 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 344-8. 
entre Gervasio y Belascoain, un her-
moso segundo piso, a la brisa. Está 
compuesto de sala, comedor, cuatrt 
cuartos, baño, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados. Informan en la mlsma 
de 2 a 4, 
<9219 1 oo 
E N L O M E J O R Y MAS F R E S C O D E 
la Habana a una cuadra de San Lázaro 
y cerca de la Universidad, se alquilan 
las casas Jovellar 22, esquina a In 
fantla e Infanta. 128, bajos. Informan 
en Infanta. 128, altoa 
49397 2 oct 
Cuba 38. S e alquila un cuarto piso, 
muy fresco, sala, dos grandes apo-
sentos, cocina, b a ñ o y patio, con te-
cho que puede servir de comedor. Se 
da barato. L a llave en el piso tercero. 
Informan Ferretería Empedrado y 
Aguiar. 
Ind. 26 st. 
Mu-balcón a la calle. Se da arreglado 
talla, 36, altos. 
49691 SO sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -
severancia, 18. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cuarto y servicio» 
de criados y oocina. Informan en la 
misma, de 9 a 10 y en A núm. 254, Ve-
dado. L a llave en la bodega esquina a 
Lagunaa 
49687 1 oct 
SE ALQUILA 
E n Aguacate y Progreso, - el primer 
piso, compuesto de sala, comedor, 3 
habitaciones, cuarto de baño y servi-
cio de criados. L a llave en la bodega. 
Informan: Aguiar 107. T e l . M-2116. 
49689 30 s t 
UN HERMOSO C H A L E T . S E A L Q U I L A 
b a ñ o intercalado, servicios y cuarto tI?t!»pu^0 a l t ° y .£reaí0 d« la * ™ o n 
i • i . i Vista Alegre 14 entre Han Lázaro y Kan 
oe cnadOS. COCina y calentador de Anastasio, a dos cuadras de la Calzada 
cas Pueden verse a tnA** Knra. In - y una da 103 pp- Pasionistas. con S 
^«w. r i u a c n verse a lOOas ñoras , in cuartos, gran garage y todas las como-
rorman en los bajos Ge la misma V dldades- Informan en el No. 12. 
en Repúbl i ca del BrasÜ n ú m e r o 71. i 
t e l é f o n o A-4395 . 
49652 oc 
SAN L A Z A R O 600. E N T U E M Y L , E» 
la loma de la Universidad se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, coma-. „ 
dor. 4 cuartos, baño completo tntoro». ^ ^ ^ b k ^ ^ o ^ s t ^ r ^ o í ^ ,ado• T Í O ^ J ^ T I L r t .cuarto R V o r m V r i t o d ^ 
f H L f i ^ • ^ • U S H ? f ^ V ^ * « * K * * i O r w nümero 23. entn. En-
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de Concepción y Novena, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, co 
ciña, baño completo y dos terrazas mac-
nlflcas. Infornvin «n el teléfono A-0590 
t8049 l o o 
SE A L Q U I L A PARA E S T A B L E C I MI EN -
y serv 
t í o . L a llave en la bodega, ' i n f o r m o » , ' ' e M d a ' v ^ t ' / Á . 
Librería Albela. Belascoain 32 B . Te I a<Ja y At^r{"-
léfono A-5893. 
49573 4 oct 
49044 
HERMOSO L O C A L E N NEPTUNO, D E 
Galiano a Belasooain, S50 metros; tie-
S n e g r ^ S S ? s Y ' S S u a . 3 ' P r i í s l ^ l f : ¿ Z f á * ' * * * r a í q y b 
macén do Pianos. Neptuno 70. 
SI sp 
49698 2 oct. 
A L Q U I L O , ACABADO D E F A B R I C A D , 
el segundo piso alto de la esquina de 
Santa Clara y Oficios, con sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuario de cria-
dos, baño completo, baño de criado y 
cocina de gas. Gana $100. L a llave en 
la barbería de al la^x Informa R. 
Echeverría, Empedrado 30, esquina á 
Aguiar, teléfono M-2387, -horas hábiles. 
40382 30 ep 
A R A M B U B O 42. E N T R E SAN R A F A E L 
y San José, a media cuadra del Parque 
Trillo, acabados de fabricar, se alqui-
lan los bajos y el primer piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos baflo Intercalado completo, oome-
dof, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $80 los bajos o el primer 
piso L a llave e Informes Librería Al -
belat Belascoain esquina a San Rafael 
Teléfono A-5893. 
49571 4 oct- . 
M O D E R N O S P I S 0 3 A L T O S 
y bajos, se alquilan en Aramburu y 
Animas. Tienen sala , comedor, dos y 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado y 
cocina. L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de G ó m e z , 260, telé-
fono A-2021 . 
49360 1 oct 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 47, A L T O S , 
casa moderna, fresca y hermosa, tres 
habitaciones, sala, comedor, terraza, ga 
bínete, baño intercalado completo, ser-
vicio y cuarto de criados, cocina de gas, 
espaciosa galería de persianas, patio al 
fondo y azotea. Informan en los bajos 
A-tf983. 
49667 4 oct. 
Consulado 112. Se alquila la hermosa 
casa entre Animas y Trocadero, com-
puesta de sala, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, servicios sani-
tarios completos y muy c ó m o d o s y su 
planta alta que consta de 4 amplias 
habitacipnes. P a r a informes: M7732. 
A-2772. F-4578 , L a llave en Prado 
No. 66, bajos. 
49558 3 oct. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O prin-
cipal de la calle Progreso. 14, a l lado 
de la esquina de Compostela, frente al 
The National City Bank. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, co-
cina, cuarto de criados cbn su servi-
cio, espléndidamente decorado. L a s lla-
ves el portero. 
49389 8 oc 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
para familia o casa de huéspedes. Má-
ximo Gómez, 149. antes Monte. Infor-
man en los bajos. 
49504 80 "P-
SE A L Q U I L A E N $70 L A CASA F L O -
res número 111. entre Cocos- y Encar-
nación. Informan en Encarnación 41 y 
en 10 de Octubre, 663, bajos. 
49505 1 oct 
C A R L O S I I I NUM. 211. F R E N T E A L 
Colegio L a Salle, se alquila la planta 
bala compuesta de portal privado, za-
guán recibidor, sala, galería, cuatro 
habitaciones con baño intercalado, cuar-
to nara criados, con su servicio, come-
dor; cocina y dos patios E s t á acabada 
de pintar y se da en $150. Teléfono 
1-6902 
49511 1 oct 
S E A L Q U I L A N SIN E S T R E N A R , L A 
planta baja y principal de Maloja 20u, 
con sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor al 
fondo, cocina y calentador de gas. E i . 
e' ounto más fresco do la Habana a 
dos cuadras de Carlos I I I . Informes en 
el tercer piso. 
49531 
P R A D O 44 
Se alquilan los espléndidos y espacio-
EOS altos, compuestos de sala, recibi-
dor, saloncito, 6 amplias habitaciones, 
comedor, baño, garage para dos máqui-
nas en los bajos y tres habitaciones y 
cocina en la azotea, para servicio de 
criados. Informan en San Ignacio 40. 
Teléfono A-1868 o en Prado 44. Telé-
fono A-3163. Pueden verse todos loa 
días de 1 a 6. Renta $300.00. 
49427 80 st. 
EMPEDRADO. 49 
altos, se alquilan. Tienen «a la , come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o y co-
cina. L a llave en la bodega esquina 
a Aguacate. Informan en l a Manza-
na de G ó m e z , 260, t e l é f o n o A-2021 . 
49361 1 oc 
T O D A D E C I E L O - R A S O 
Se alquila la casa calle de Agust ín 
Alvarez", No. 4, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones, co* 
cina de gas y srevicios sanitarios mo-
dernos. Informa: S r . Alvarez. Mcr* 
caderes 22 , altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
49613 30 « t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 142, casi esquina a Escobar. 
L a llave en la bodega. Informan Car-
los I I I 223. bajos. 
49712 6 oct. 
SE ALQUILA 
E n Aguacate y Progreso una casa de 
altos y bajos, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cuarto de baño 
y servicio de criados. Informan Aguiar 
. V I B O R A . KN 45 PESOS S E A L Q U I L A 
VEDADO. EN C I E N PESOS A L Q U I L O ' ^ai?.i •Anastasio, 99, entre San Mariam 
moderna casa de alto y bajo con todas L i ^ ^ L ^ Ü E ? * V t̂0,"*""108' por 
comodidades. Once, 105, entre L y M./*1. ^ I 0 ' Telf' I-3011-
L a llave en el 107. Tratar en Monte 71. I , at> 4 0!*~. 
JN^O? 80 sp ' S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A DK 
S E A L Q U I L A E N 23 E N T R E B Y C. Luya.n6 J24' una espléndida casa, com 
Vedado, acera de los nones, planta ba- ita H^? o^^* .,6aleta' ci?Ci 
ja de casa acabada de construir, com- ^«^i l^ , ^ K f ' ,A8al6n com*doJ 
puesta de sala, saleta, hall. 5 cuartos, i ^ ° „ ^ o d ( ? ^ ° ' b ^ 1 ^ ^ > servic o £ 
dos baños, comedor, porch, pantry. co-! ^laf03- *8,0 • .Informjin «n «1 I V 
cina, cuarto y servicio de criados, dos ^ g 1 ^ ^ 1 3 1 ™ C a z a d a . 
garages. Alquiler $250 mensuales. In 
•orma . Dionisio Tellechea. Tel. A-4613 
49430 30 st. 
30 st. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N R O 
drlguez. 125. entre |usticla y Fábrica 
Informan en la misma. 
48198 _80 ep. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA. casa número 285. callo 25, Vedado. Se 
Í O Í r T ^ p ñ o " l Ú l í i u í . ' L ¿ ' U a v e T n la I *0»b« de reformar la entrada y pintar VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS-
bodega a la moderna. También tiene baño, con de la casa San Mariano entre Párragi 
49890 80 s t aeua frIa y callente; tiene sala, saleta, i y Poey; tiene jardín, portal, sala, co-
b . — I tres cuartos, comedor, servicios sanlta-' leedor, siete cuartos, servicios sanitB 
rtos completos, entre Baños y D. Infor-' ríos, cocina. Informan en los altos. Te 
man Aguacate, 124, segundo piso alto, léfono 1-1256. 
6. 49378 80 sp 
S B A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno, 16, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de, c uarto núm. 
baño intercalado y dos servicios sani-
tarios; todos estos departamentos muy 
amplios y en excelentes condiciones 
Informan en los bajos, casa de prés-
tamos L a Equidad, teléfono A-9531. 
49029 1 oc 
40398 3 oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud número 98, esquina 
a Belascoain. compuestos de cuatro dor-
mitorios, co nsus lavabos de agua co-
lien te y fría, sala, uomedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea Calefacción y cocina de ga5». 
Informan Ferretería L a Inglesa, Belas-
coain 99, te léfono A-4079. 
43064 30 «p 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS \ | 
modernos bajos de la casa Jovellar oj 
27 de Noviembre 85 entre M y N, com-
puestos de sala, recibidor. 4 cuartos 
comedor bafio intercalado y demás ser-
vicios. Informan: Reina 120. Teléfono 
A-4794. L a l'AVo a los altos. 
49456 6 oct. 
K No. 150, B A J O S 
SE A L Q U I L A UNA CASA. A C A B A D A 
de fabricar, en Santa Catalina 18 entr» 
General Lee y Norte, con garage y don 
lineas de tranvías en |65. Informan eu 
la misma. 
49464 8 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E T R E S 
plantas compuesta de setenta habitado- ( S E A L Q U I L A N L O S 
nes. fabrlcacidn moderna, baños y ser-' frescos altos de 10 No 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA KN 
lo más alto de Jecús del Monte, cerci 
de Chaplo; está decorada, con jardín, 
portal, sala, comedor, bafto completo, 
hall, pantry, cuatro cuartos, cocina d«» 
Se alquilan, compuestos de sala, come-! pas y despensa, cuarto y servicio dt* 
dor, 4 cuartos, baños, un cuarto cria- criados independientes, garage, portal, 
dos con servicios, cocin% magnifico interior, y un traspatio grande. Callo 
portal. Renta $125.00. Informan San-Flores 118, entre Encarnación y COOOK 
Ignacio 40. Teléfonos M-6389, A-18C8. . i-io50. 
49426 30 st. | 49446 30 St. 
NEGOCIO GRANDE 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6, C A S I E 3 -
quina a Espada unos altos y unos ba-
jos. Informan teléfono A-1894. 
48357 7 met 
SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
Arturo, callo de San Rafael, 273, es-
quina a Basarrate, compuesto de por-
tal, gran sala, cuatro cuartos con sus 
lavabos de agua corriente, baño com-
pleto intercalado, hall, comedor, gara-
ge, cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puede verse en la mlsmu. Su due-
ño dará razón. 
48615 so sp 
S E A L Q U I L A N 
en el Interior de la casa Máximo 
Gómez (antes Monte), 163, entre Indio 
y San Nicolás , dos habitaciones altas, 
independientes, con cocina de gas, luz 
eléctrica y servicio sanitario, y come-
dor pequeño E n la planta baja dos ha-
bitaciones Juntas o separadas, con pa-
tio cubierto y traspatio. Precio cómo-
do. E n la misma Informan. 
" « 2 0 7 
ACABADOS D E F A B D I C A R S B A L -
quilan el primero y segundo pisos de 
Dragones 27-C, con sala, saleta, tres 
cuartos dos servicios, gas, agua abun-
dante 'Alqu.ler setenttcindD pesos el 
primer piso; setenta el segundo. Llaves 
bodega, e Informan en Mercaderes, 27, 
Aguilera. 
49^48 2 oct-
A L Q U I L O B U E N PISO, A M U E B L A D O , 
Sala, comedor, 3 cuartea bafio, oocina. 
servicios, gas y alumbrado. Obrapla 63 
segundo. 
49318 2 oct. 
HERMOSOS Y 
. 3 9 esquina a 11 
vicios en cada piso, con toda clase de'Vedado. Terraza al frente, sala, sale-' 
comodidades, en ol barrio comercial, a ta hall, comedor al fondo, 5 cuartos al que quiera tomar en arrenaamIenU> 
cuatro cuadras del Ayuntamiento, oon de familia con dos baños intercalados, por cuatro años la casa acabada a» 
tranvías a la puerta en todas dlreccio- dos cuartos, do criado con baño y ser-• construir en la calle de Pocito y He-
nea Puede alquilarse en oficinas o In-1 vicio, pantry. cocina y calentador do; yes, J . del Monte, compuesta de ua 
qulllnato, largo contrato. Para más de- gas, garage. L a llave e informes en! gran salón con cinco puertas de hierre, 
talles, Sr Moro. San Rafael, 145, d e j a carnicería de enfrente. 
11 a 1 
49180 y de 6 a 7. « oct 
4D438 10 oct. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de Belascoain, 93 , E d i h 
c i ó Recarey. L a s llaves en la portería 
e in formarán. 
48070 1 oct 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L O S Mu-
demos altos de la casa cal'e 5a nú-
mero 65. entre B y C, a media cuadra 
del Parque VUlalón. Informan te léfono 
F-4857. 
49091 1 oct 
espléndido portal y casa anexa. E n la 
misma Informan. 
49346 2 oct 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una icgla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis años de 
¡contrato . Calle Pocito y Reyes, Jesú'' 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R O Y según 
do pisos de la gran casa acabada de ao pisos ae m. sriui uû sa, autuaua vio. - . ,. 
fabricar Monte 170, con todos los ade- entre J y ->• L a s llaves en el cna 
lantos modernos y compuestos cada uno , i i mi:na Informan en la 
de terrasa a l frente, s a l a saleta, cua-; 1" de Ja esquina, mronnan en m 
de G ó m e z , departamen-
Vcdado. S e alquilan un piso alto y 
i . i • . „ . • • i contrato, ^ane t r o v i w y «eye» , JCOU 
uno bajo, de reciente cons trucc ión , en del Monte E n la misma informan. Te 
e! lugar m á s fresco del Vedado. Calle iéfono^A-0366 
tro habitaciones, baflo Intercalado con 
agua caliente y fría, comedor al fon 
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
para criados Independientes y 








49392 10 oct 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS de K, 168, entre 17 y 19. compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos gran-
des con lavabos, baño comp eto, cocina, 
cuarto y servicio de criada. Informan 
el 16C. Teléfono 4758. Precio 110 en 
pesos. 
49539 2 Oct. 
Se alquila, acabado de fabricar, el 
espléndido local, planta baja , propio 
para gran establecimiento, S a n R a -
fael, 50k con diez y seis y medib me-
tros frente y veintisiete metros fondo, 
además traspatio descubierto con 243 
1 oc 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DE 
la casa Animas 3C esquina a Amistad, 
acabada de fabricar. Informan Telé-
fono F-2231. 
49428 1 oct- -
cuartos, baño intercalado, 
Kas, servicio de criados y 
t— • fpIa. Informan: Infan-
43917 t0B- T e j ó n o s : M-8511. 
¿E-ATÍÍT 6 0ct 
;.IUB en r i^r N UNOS E S P L E N D I D O S 
0̂8 de 03 número 223. acaba-
^-SOOS Iabrlc;ir. Informan: i e l é f o n o 
4S93i" 
S E - J T — 5 Oct.__ 
v« mod^rnaLA, M A G N I F I C A NA-
terminada de construirse. 
S e alquila un amplio local, propio 
para depós i to de'maquinaria, mercan-
c ías o materiales en lugar céntr ico . 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. T e l é -
fono M-5518. 
49481 ' oct-
Obrapía 50. Se alquila esta gran lo-
cal, planta baja , propio para estable 
S B A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
vidriera de tabacos y una de dulces: 
punto de mucho trafico y con hotel de 
3 8 habitaciones E n Villegas 1 y S. E n 
la mlsma Informan. 
48495 SO ap. 
SK A L Q U I L A CASA -DOS P L A N -
S E A L Q U I L A U N A L M A C E N . S U LO-1 tas, con Jardín y garage, parte alta 
cal es de unos quinientos metros cua-1 ¿e ia Universidad, calle 25 entre L y 
drados. Está situado en la callo de. M, a media cuadra de doble vía de 
Estrella número 71», y sus condiciones tranvías, lugar muy fresco y agua 
sanitarias modernís imas son insupera-1 abundante. Informes en la misma, te-
bles. E s útil para cualquier negocio y | [¿fono F-1498. 
especialmente para T A B A C O O V X V E - | 49536 4 oct 
» S 8 . Tiene refrigerador. Alquiler c16""! Sp A L Q U I L A N LOS A L T O S DE LA ca-
to setenta y cinco pesos mensuales con St, AV,WL» A ; ? m r ^ V n t r a 25 v 27 
contrato no menor de cuatro a*os. No sa calle A número ^ «ntre ^ / ^ 
se trata « m corredores. L a llave es- ^ ¿ 0 , ^ 0 ^ ^ 
tA al lado en el número 77 e Infor-
man en el te léfono 1-3945. 
48259 2 oct 
14 oct. 
E N L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z , 
entre Calzada y Primera, preciosa ca 
sa moderna, con seis habitaciones, ga-
rage, dobles servicios, etc. etc. Rebaja 
do a J90.00. L a llave al lado. Mir Qua« 
y Ca. Obispo. 21 
49035 8 oct 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
oasa Luyanó 79. esquina a Villanueva. 
con sala, saleta cinco cuartos, cuarto 
da baño Intercalado, comedor, cocí 11 
y demás servicios sanitarios. Informo;, 
en Luyanfi, 5, esquina a Toyo, bode-
ga, teléfono 1-4441. 
48853 8 oct 
P O R $ 7 0 . 0 0 
edor, cuatro cuartos, cocina y cuarto 
do baño. Informan en Habana, 51, No-
tarla de Muñoz. Sr Ferrer. teléfono A-
5657. Alquiler »8» 00. 
49254 H Bp 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S . 38. 
entre Durege y Serrano Tiene sala, 
saleta, tres cuartos familia, comedor 
y demás servicios. Llave e Iníormei , 
Serrano, 32, Santos Suáror. 
49190 F 30 sp _ 
S r f Á L Q U I L A UNA N A V E C H I C A pro-
pia para industria o comercio. Veiáz-
quez y Guasabacoa, a una cuadra de 
Concha, te léfono 1-^786. 
49214 2oc 
C O M E R C I A N T E S 
•S-' cede un gran local en lo mejor de 
na * „ J„ mntr» 7 , i - metros. Asimismo se alquila el piso se-
Monte. tramo comprenuido entre Z.u 1 1 1 \ J • 1 
gundo, derecha, con entrada indepen-
diente, compuesto de sala, hall , cin" 
co habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cuarto y servicio de criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Muralla, 71, t e l é fono A -
3450. 
49231 4 oct 
lueta y Cienfuegc?; tiene contrato y 
está preparado con hermosas vidrieras 
para establecimiento. Informan en 
Monte, 11, S r . Garrido. 
49233 S O j P ^ 
S E A L Q U I L A . KN DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Informa: D r . Alejandro Castro. 
Campanario nün.ero 235. Teléfono A-
2502. . „ • 
49232 30 Sep 
21 E N T R E C Y D, A C E R A D E SOM-
Plso alto con agua abundante, por tener SQ vende un 8oIar de centro. 2 
la casa cisterna; vista hace fe. E s t n -
Ua 67, una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño inter-
calado, cocina de gas, servicio y cuar-
to de criados. Véage « todas horas. 
Por un afio |720. Verdadera ocasiOn. 
por financiar casa nueva. 
48189 17 oct 
por 50. Se dan facilidades de pago. F -
4252, I-Í484. TaveL 
48484 * <x* 
cimiento O a m a c é n . S e da barato.;para dependencia y para (. Jllliciiiu v •»••• l„i„„noT, iiintrífl r> sonarai 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un espléndido local en Mu-
ralla 59 entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo propio para al-
macén y un piso alto que puede servir 
- familia. So 
1 1 1 laiQullan juntos 
le 1 n'v0 y Pajarito, próxima a | L a llave en la bodega de la esquina. t.aj0 tiene una dimensiftn de 400 
irr,ÍJ? o111̂  y a ia del Crucero . , 
CARLOS III, 16 C y D 
Se alquilan dos plantas bajas, sala, co-
medor, tres uabitaciones, baño inter-
calado, cocina de gas, servicio de cria-
dos. Se están terminando a la moder-
na. Al lado dpi colegio de L a Saü«». 
Informan: jjVZlSl.. Se pueden ver a to-
das horas. 
G . 6 d-25 
BK A L Q U I L A N LOS A L T O S E N ?50 
separados. M piso j con gj-ande, comedor, dos cuartos. 





95, no st a l -
v c n t i L j .Unos « P e n d i d o s y muy 
entre s , / 1 ! 0 3 cn C°°«>rcÜa, 179, 
103 de i y Aramburu. compues 
^ t a c i o n . ' SaIetiV cuatro «randes ha-
tarios I Üomec,0r y servicios £ a n r 
man Q ^ en ,os baÍos-
^ e l e f o n o A-0311. 
1 o c t 
Informan: Virtudes 137. T e l . A-6550l tros 
4943I 3 oct 
MODERNOS BAJOS. DOS VENTANA*, 
en $45 Corrales 226 y hermosos altos 
con sala, saleta, 4 cuartos en $80. Je-
sús María 73 entre Compcstela y Ha-





Para comercio, las casas 
y 67. Informa el señor 
ostela, c a f é . 
30 sp 
Consulado 14 y 16, frente al Prado. 
Se alquila segundo piso alto. S a l a , 4 
habitaciones, b a ñ o , etc. Renta $110. 
Llave en el primer piso. 
49755 3 0 s t 
E N C U I S T I N A , C A S I T A S A $20 Y $25 
con sala, c iarlo , uoclna y lu i . cielo 
raso, pisos mosaicos. San Felipe y E n -
senada, junto a la Fábrica do Mosai-
cos L a Cubana, por $0.30 la lleva un 
Ford al l í . Teléfono 1-3887, de quince 
quedan 4. García. 
4973S 1 OCt 




y la llave en 
Casa de Gómez Mena 
oot. 
S E A L Q U I L A 0 » PISO A L T O CON SA-
la saleta, 4 habitaciones, bafto interca-
lado, comedor al fondo y servicio para 
criados. Para informes L a Casa Blan-
ca San Rafael y Marqués González . 
49158 3 oct. 
demás servicios. Ooncordia, 183-A, 
casi esquina a Hospital. Informan en 
la bodega 
49400 1 OCt 
S E A L Q U I L A D L O S A L T O S D E L A CA-
sa San Rafael. 106. compuestos de sa-
la, saleta, comedor corrido a l fondo y 
cinco grandes cuartos. Teda acabada de 
pintar. Informes teléfono A-1882, Pre-
cio $120. 
49037 S oct 
NEPTUNO, 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquilan acabados de cons-
truir, dos lujosos locales. Juntos o se-
parados, propios para montar un gran 
establecimiento. Informan en los mis-
mos o en San Rafael. 133, te léfono M-
1744. 
495 41 8 oct 
j t S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A H O 





M A L E C O N 20. S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos muy espaciosos y frescos. Tienen _ 
agua en abunUmna. L a s llaves cn los i g E A L Q U I L A E N CONCEPCION, 60, 
bajos, teléfono ¥ - i ¿ 0 » . Víbora, una casita Interior, compue^t« 
48875 f j fP i de sala y tres cuartos y todos sus ser-
.» . M r.T'Trx7* ^crM-Tv A VAUX vicios independientes, muy fresca L-^ 
A L Q U I L A S E B U E N A E S Q U I N A P-A-RA n a número 2 y «u dueño, ei. 
toda clase de establecimiento, en An-
geles y Maloja, sin estrenar, servicios 
sanitarios modernos, espléndido venti-
lado sfitano. Llave bodega. Alquiler 
mensual $160. Informes Aguila. 62. 
48675 6 00 
S E A L Q U I L A UNA NAVE E S P E C I A L 
para almacén o cosa análoga o para 
industria, de manipostería; es fresca y 
ciara. Montero 36. Informa: Manzanero 
al fondo Fundic ión. 
47923 80 s L 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E \ L T O H 
en Agua Dulce y Flores, J e s ú s del Mon-
te, con sala y comedor, cuarto de ba-
fto. dos habitaciones y un naiOn de 10 
por 27 metros, separado. Informa tH 
teléfono A-4071, o en la fábrica de en-
cobas, al lado 
49C80 1 OC 
SE A L Q U I L A N A DOS CUADRAS D E 
ia l ínea de Concha, un Departamento al-
to, con su balcón y servicio indeper-
diente, una casita. Emna y Cueto, L u -
yanó. teléfono 1-5033. 
4952G 4 oc 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E C H A L E T KN LA. V I B O R A 
de Correa 58. esquina a Flores, de do^ 
plantas, con sala, saleta, siete cuartos, 
comedor, pantry, oocina. amplio jardín 
y garag,. 
2 a 5 de 
tuno, 127, 
49857 
Puede verse de 9 a 11 y de|,l0 
la tarde. Informan en Nep 
altos, primer piso. 
2 oct 
C A R N I C E R O 
Se alquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que vende medja res. 
precio barato; la doy dos meses sin c e 
oral alquiler. Informan L u i s Estávev» 
y Golcurla, altos, de 11 a 12 y de noche 
Santos Suárra. 
48441 3 oct 
J O S E F I N A EÑTB» 
Terc.<i:i y Cuarta, se alqu'la 'a ni'' 
derna casa compuesta de portal. Jar-
dín, sala, saleta, tres habitaciones, bu 
Inter .•al.-'dc moderno. 
SE A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L -
toa d^l chalet situado en San Mariano 
entre Golcuría y Mayía Rodríguez, Re-
parto Mendoza, Víbora. Tienen terra-
ea. gran sala. hall, salón de comer, cua-
tro habitaciones, baflo Intercalado, par-
try, cuarto y servicio de criados. Tam-
bién 
cocina, CUÜI -
to y servicio de criados, patio y tras 
patio. L a llave al lado e Informarán en 
Crespo, número 2, segundo piso, tc|4iiK 
no A-2839. 
48023 1 oe 
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D 
en el No. 88 de esta calle, se alquilas 
los modernos y frescos altos oon abun-
dante agua, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
con espléndida cocina y demás servicios 
sanitarios. L a llave enfronte, bodega. 
Informes T e l . 1-3693. Trato: Figue-
roa entre Milagros y Libertad. Villa 
Margarita. 
48473 k 80 í t 
7 oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A - - . . - „- ^ . +<r1.. - T co i -
calle 23, entre 12 y 14. con sala, te- tofómwi llame al te léfono 1-631. 
rraza, dos cuartos, comedor, bafto In- ' 
tercalado en $60. Informes en la mlsma. g E A L Q U I L A E N L A P R O L O N G A 
49S6S i L * c t cíon de la Víbora y en lo mejor del Na^ 
v W k A n n S F A L O I ' I L A L A B O N I T A ranjlto. Calz ida de San Andrés, casi 
c ^ ? acabada d ^ X a 7 , A c a U e D n ú m í í ren te al Hospital de Paula, un precioso 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA CA 
tallna 73, Reparto Lawton. Víbora, cor 
sala, recibidor, cuatro cuartos, comedoi 
cocina, servicios sanitarios y cuarto d« 
loriados. Precio $65.00. Informa doc 
se nlqulla el srarage. Parámetros t0I jus t in . í .n l . Manzana de Gómez 5̂  
de 9 l | 2 a . m . y de 2 112 a 4 p. tn. 
4:<:: 1 
Para comercio, ae alquilan dos-espa-
ciosos locales en la calle de Obrapía . 
En lo mejor de la zona comercial. 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 ind 7 sp 
rn D!»̂  oa<«i *pnnlna n 2̂  oomnuesta chalet de mamposterla, con jardín, pa-ro .2o. ^ J ^ W ^ J ^ ' ^ f ^ W U M f a i traspaJo, todo cercado de mam-
« • 8 ^ ? } ^ ( ? ™ J ! l r : T Z t í : p o s a r í a . /Alquiler: 45 pesos, A diez 
C E R R O 
tos. baño completo, cocina de gas, cuar-
to y servicios de criados. L a llave y 
más Informes en 23 número 278 1|2 ca-
si esquina a D. 
49950 4 oct. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
saje Montero Sánchez, número 48, esi-
tre 6 y8, a media cuadra do la calle 
23, con portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cocina y servicio sanitario. 
Módico alquiler. L a llave al lado. Su 
duefia, en Saluá, 22, altos. Teléfono 
A-2224. 
C 8«»' 4 d SO 
minutos del Puente Agua Dulce 
centavos el pasaje. Su dueño 
239. 
49939 3 Oct. 
V I B O R A ! E N L A C A L L E L A W T O N 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
unos altos, compuestos de sala y sa-
leta, 3 cuarto» muy espaciosos y un ga 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A A IN 
fanta. Cerro, se alquila una casa al 
ta, nueva, muy fresca, compuesta ñ 
Aguila sala, saleta y comedor, y tres grano 
cuartos y baflo intercalado y cocina ri 
gas, todo lo m á s moderno. Inforrp: 
en Atocha y Zaragoza, bodega te lé í 
no 1-2784, Cerro. 
49668 5 oci 
¿ y 525.00 A L Q U I L O V E L A R D E V 
bínete, cocina de gas, baño completo y bajos entre Churruca y Prlmellea co 
servicio para criados. L a s llaves al sala, saleta, dos cuartos, cocina baf. 
lado. Precio de alquiler $50. Para in- y demás comodldaüee, cielo raso' y r 
formes en general. Vedado, calle Dos sos muy finos, nunca falta agua m i 
No. 3 A . Teléfono F-2000.. iabundante. Informan T e l . F-5338 
49731 9 oct * 49270 4 ¡ ¿ ^ 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A T . ^ f e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 
ALQUILERES DE CASAS 
S t alquila la casa Calzada del Cerro 
No. 544 entre Arzobispo y P e ñ ó n , pro-
pia para cualquier industria, estable-
cimiento o familia numerosa. Tiene 20 
n.etros de frente por 100 de fondo, 
casi todo fabricado, pisos de mosai 
eos. Se puede ver todos los d ías de 1 I 
a I . solamente. E n la misma informan 
48897 30 st. 
Si: A L Q U I U t UNA C A S A R E N E S F K-
runza y Parque. Cerro, informan en la 
bwdepa de enfrent,.. 
HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES U NECESITAN JE NECESITAN RAYO 49 . SE A L Q U I L A N A M P L I A S 
habitaciones, juntas o separadas, a ma-
trimonio sin niños o a hombres solos, 
altos y en los bajos, un departamento 
y una habitac ión. 
49707 2_f ct-
S E A L Q I I L A N DOS DEPAUTAMKÑ"-
tos, uno con vista a la calle y su sa-
leta, otro interior, casa de moralidad; 
hombres o matrimonio sin niños. Oíl-
oics, 83, letra A, piso segundo. 
496S4 30 sp 
49S46 7 oct 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D St. 
alquila una casita en 20 pesos. InTcMV 
man en la bodega de Pedroso y Crus 
del Padre, teléfono A-2Ü31 
SE A L Q I ' I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
• ras y ventiladas, entrada independiente 
a hombres solos de absoluta moralidad 
i Las hay desde $12 a $15. Belascoain 31 
altos por concordia. 
49 782 20 s t 
SE A L Q U I L A UNA S A L A , P R O P I A 
para oficina, sastreifa o cosa análoga 
y una habitación intirior. Villegas 126 
bajos. 
497<5 30 st. 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 72. E S Q U I -
na a San Juan de Dios un departa 
mentó con vista a la calle y en Obra-
pía 13 también hay habitaciones para 
matrimonios y hombres solos. Hay agua 
abundante. Se da l lavln. Hay teléfono. 
49"01 ú oct. 
S E A L Q U J L A UNA H A B I T A C I O N E N 
20 pesos. Salud, 5, altos E s muy fres-
ca. Queda entre Galiano y Bayo. 
49413 3 oct 
48+81 4 OC 
Se alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 573, esquina a C a r -
vaja l , en la parte m á s alta, c o m p u e » 
ta de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, 4 espaciosas habitado 
res con dos b a ñ o s de lujo intercala-
dos, galería cubierta, comedor, coci-
na, pantry, patio interior, dos cuartos 
en los altos, tres cuartos de criados, 
con un sa lón anexo y dos b a ñ o s , ga-
rage para dos m á q u i n a s . Precio $200 
Informes: Te l . A-6523. L a llave en ei 
Convento de María Inmaculada. C a l -
zada del Cerro esquina a Buenos 
Aires. 
49365 5 oct. 
r \ U A I N D U S T R I A , C L I N I C A , C O E L -
gio casa de huéspedes o familia nu-
merosa, se alquila a media cuadra do-
los carros !:i casa Zaragoza 13, con 
frente por Atocha 8 l l ^ j S e compoao 
de 25 piezas en una superficie ue <uu 
metros. , . 
49510 1 oct 
Se alquilan los hermosos altos de la 
c.ilzada de Buenos Aires, número 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la cal-
zada y de los tranvías . Está acabada 
de pintar y tiene agua abundante. T ie 
ne sala, comedor, tres hermosos c u a r 
toe. cocina, b a ñ o , galer ía , z - * Y elec-
tricidad y d e m á s servicios. Lugar fres-
co y saludable. L a llave en el nume-
re 11. Informan en Cerro, 532, te lé -
fono 
49189 2 oc- ^ 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS A T O C H A 
8 112 y Cañongo ñamen) 1-A a una 
cuadra del carro del Cerro, con sala 
dd dos ventanas, comedor y dos cuar-
tos en $35 y $40. Y unos altos en 
veinticinco pesos. 
49512 1 oc 
H E M O S H E C H O 
G r a n d e s m e j o r a s en nues t ro ho te l . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y 
v e n g a a v e r las h a b i t a c i o n e s d e s d e 
$ 3 0 e n a d e l a n t e . H o t e l S a n C a r -
los, A v e n i d a d e B é l g i c a n ú m e r o 7 
( a n t e s E g i d o ) , f rente a M o n t e , 
i e l e r o n o s M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 1 0 0 
h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s , 1 0 0 te-
l é f o n o s . 
4&771 5 OC. 
H A B I T A C I O N E S P L E N D I D A CON TO-
do servicio, para dos personas, $70.00. 
No es casa de Huéspedes. Reina 28, 
altos. 
49752 30 Bt. 
H O T E L " V E N E C L V 
Casa para, familias. Situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
j casa m á s ventilada ds la Habana , cons 
i truída con todos los adelantos moder* 
inos para personas de moralidad reco' 
¡noc ida , Habitaciones c^n servicios pri" 
| vados. Agua caliente a todas horas. 
Esp lénd ida comida. Precios reducidí -
simos. T e l é f o n o M-3705. 
4892-? 30 st. 
SE A L Q U I L A A PEUSONA D E MORA-
lidad una hermosa y fresca habitación, 
con servicio sanitario y uso de coci-
na propia para matrimonio sin niños, 
en casa particular. Franco número 4, 
entre Estrel la y Carlos I I I . 
<9631 30 sp 
U n departamento compuesto de dos 
habitaciones, muy claras- espaciosas v 
ventiladas, con agua abundant: y iuz 
a todas horas, acceso a un lujoso 
cuarto de b a ñ o y t e l é fono en la casa 
se alquila, a señoras solas o famiha 
sin n iños , en el segundo piso el s Ha" 
b a ñ a , 194. E n la misma, otra habi-
tac ión separada, para persona sola. 
49578 3 oc 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno. 172. Quedan pocos por alqui-
lar. Edificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, agu:i nhundanie y horno para que-
mar basui-ass baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan por 
el frente ochu f a n v l a s de aiferentes 
lineas, teléfono M-8915 
48398 3 oc 
j S E S O L I C I T A E N E S C O B A R 62, A L T ^ S 
una cocinera peninsular, que no duer-
j ma en la colocaclím, son tres de famt-
j lia. casa chica. Tiene que ayudar a la 
1 l impi;za. 
I 49569 1 oct. 
S E S O L I C I T A P A U A UN M A T R I M O N I O 
una cocinera que ayude a la limpieza, 
y una criada. Informes Ave. Bélg ica . 
10, Reparto Almendares, te léfono I -
7627. 
49502 t oct 
VEDADO 
P A R A COCINAR T L I M P I A R , X E C E -
sito una peninsular quo no sea recién 
llegada. Ha de tener buen carácter v 
traer referencias. Encarnación, 10, en-
tre San Indalecio y San Benigno. 
49533 30 sp 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S Q U E quie-
ran ganar $150 mensuales. Esto depen-
de de usted mismo. E n la Habana, T r i -
nidad, Victoria de las Tunas, San An-
temo de los Baños, Esperanza, F o -
menta, Júcaro, Yarey, Matanzas, San 
Cristóbal, Cabalguán, Ranchuplo, Mana-
tí, Los Arabos, Pinar del Río, Jí.tibo-
nlco, "iaguajay, y otros más. Edificio 
,.el.,,Banco N'ova Scotia. 415. Cuba y O' Iveilly. Habana. 
49527 « oc 
A f t o j c c n 
SE OFRECEN 
A P E R S O N A S D E 
extricta moralidad, aiQuilo departamen-
to de 1 a 3 habitaciones con vista a 
la calle, cen o sin semida. 25. entre 
2 y Paseo, al lado del 369, altos, Ve-
dado, te léfono F-290» 
49584 12 oct 
C K I A D A QUE E N T I E N D A D E COCINA 
para casa ^hica y corta familia, se so-
licita en Centurión, 4, entre L u i s E s -
tévez y Avenida Chaple, Loma de Cha-
ple. Víbora, te léfono 1-5427. 
^9347 so sp 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes, se alquila un departamen-
tos oon todo el servicio sanitario y 
hr.bitaciones interiores. San Nicolás, 7 i, 
entre San . J o s é y San Rafael, teléfor. j 
M-19 76. 
49574 i oct 
S E A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora sola que tra-
baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21, bajos. 
49209 20 oct 
C a s a Cuba 24, frente al mar, para 
personas honradas, una de las más 
frescas, ventiladas, limpias, alumbra' 
cas e h ig ién icas de esta ciudad. H a -
bitaciones amplias, con agua, luz y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. Vis í te la , pida un 
prosF/:to y precio al portero. 
49594 11 0ct. 
M . N U M . 33. E S Q U I N A A 19 
Vedado, cerca de todas las l íneas de 
tranvías del Vedado. Frescas habita-
ciones para una y dos personas. C o -
medor con vista al mar, mesas indi-
viouales, excelente cocina. No falta 
agua fría ni caliente. S e cambian re-
ferencias. 
49657 4_oct 
E N E L V E D A D O E N CASA P A R -
ticu'ar, se t.lquilan dos habitaciones 
independientes a matrimonio; cocina 
francesa o criolla únicos huéspedes . Se 
camb an refci-enciat.. T e l é f o n j F-5208. 
49559 30 Sep. 
S E S O L I C I T A M U J E R P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar casa de matri-
monio solo. Calle Dolores frente al nú-
mero 17. Reparto Lawton. 
t 48S26 30-18p_ 
íiE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , PAR"A 
corta familia y que ayude en algunos 
quehaceres. Rastro 1. Zardón. 
48692 » Bt. 
' S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
1 rettostera, con recomendaciones. Con-
isulado. 62, altos, 
« 9 0 0 2 oct 
. S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
|«epa cocinar y hacer dulces: ha d̂ . traer 
,referencias. Sueldo, $30. San Lázaro, 303. 
bajos. 
49855 2 oct 
SE NECESITAN 
BE N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra y repostera española o del país , muy 
limpia y que duerma en la colocación. 
Bueii sueldo. Calle 7 esquina a 4, Re-
parto L a Sierra, Marmnao. Te lé fono 
1-7423. 
49868 . 2 oct 
"BIARRITZ 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admite»; 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les OL adelanto. Trato inmejorablt,, efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos 
MÁR1ÁNÁ0, CEIBA, 
C0LUMB1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA Y F R E S 
ca habitación y un departamento, altos 
indeoendientcs y con agua, casa de ab* 
soluta moralidad y tranquila. Acosta 
No. 32, informan en la misma, en los 
bajos. 
49269 . 2 oct 
S E A L Q U I L A 
E n Seis cnt¡-2 Cinco y Siete, Reparto 
L a S ierra, mon í s ima casa de una piau I 
ta, compuesta de jardín al frente, por' ¡ 
tal, sala, galer ía , -1 cuavtos, b a ñ o iu ¡ 
tercalado, comedoi, cocina, g a r a g e , 
servicio de criados y patito. Informan' 
en la misma y eu el Teléfono 1-7423. | 
49730 2 oct 
SK A L Q U I L A N MKKMOSOH CHA L K T S 
construcción moderna, .eíi los repartos! 
de Buena \'i«ta. Avenida Tercera y Pa-
eaje D, frente al cine Campoamor, pa-1 
radero di' Rabell, a media cuadra del 
tranvía. Tiene garage, jardín, y por-
tal con cuartos de aHadós con sus ser-
•\ icios. Precios módicos. Informan en 
Prado S>5, café, telefono A-9106. 
19̂ 6G 7 Uct 
Si; A L Q U I L A ÜN SALON D E ESQUÑ 
na en el Cine Campoamor, Avenida 
Ti-rcera, esquina a Dbk, Ueparto Bue-• 
Vi.stii, propio para café, fonda, dul-' 
coria o refrigerador. Se puede ver a 
todas lioras. Más inforoies, Ciño Niza, 
prado, 97. 
49881 2 oct 
"EL ORIENTAL;-
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A preciob 
razoiiables. 
H A B I T A C I O N B A R A T A . B A L C O N A 
Belasooaín, amueblada o sin mueblen, 
telí-fono, luz, único inquilino, señora o 
caballero moral. Se toman referencias. 
Belascoain. 36 1|2. altos, casi esquina 
a San Uafael. 
49665 3 oct. 
ÜUAUAS DE MANO 
Y , MANEJADORAS 
, SU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A COM-
| pétente , que sea Hmpila, haga plaza, 
, con referencias. Se desea también una 
.muchaclia para la limpieza de la casa. 
I Monte, 131, peletería Ruiloba. 
••«•. . « 2 oct 
SE A A F O R T U N A D P 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n casb d e f a i m l i a a m e r i c a n a . 
L s m u y í l e s e a d i c h a h a b i l a c - c n . 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en la calle 23 número 292, entra 
C y D. 
_49854 2 oct 
G RIA DA. S O L I C I T O UNA, QUE SE PA 
cumplir con su obligación. Di&cíocli.» 
pesos de sueldo; es para casa peque-
ña, informarán en Lealtad 218, altos, 
a todas horas. 
4989S 2 oct 
C 6348 índ 8 j l . 
KN V I L L E G A S 123, A L T O S , SK A L -
quila una hermosa habitación amplia y 
tresca 
48353 3 oc 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
servir «, una aeñora en Oquendo y Salud 
primer piso. 
49792 . 1 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
muchachita para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa. Prado 87 esqui-
na Neptuno altos del Café A lemán . 
•^810 1 Oct. 
Se solicita un socio que entienda a s 
ropa o pe le ter ía , para establecerse en 
buen punto. Informan: Bé lg ica 123. 
S á n c h e z . 
49416 30 st. 
S e so l i c i tan h o m b r e s q u e 
t engan el p i é c h i q u i t o , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K O a 
p r e c i o s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
E L E C T U I C I S T A . S E N L C B S J T A UN 
electricista operador de plantas de in-
genio electrificado. Pasen por el Edifi-
cio Carroño, Marina y 25. desde el lu-
nes de "J a "11 de la mañana. 
49387 30 sp. 
Se so l i c i tan m u c h a c h a s que 
t engan e l p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r zapatos finos de 
a c r e d i t a d o s fabi ican' .es a m e -
r i c a n o s , a prec ios c a s i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U \ A ^ — 
española, de criada de ^ O R » 
bién sabe cocinar; t i es r^ano V Um 
quien la recomiende. L l e v a d 0 ^ 
el país . Informes: Padre v » 1 ? 1 * Sí 
- a r t o 24. entre C a m ^ Z ^ ^ 
SE ' l 1 II l n .LU I I * ^ I 
cha española de criada de" man. 
nejadora. Tiene referencias HP , 0 
sas donde ha trabajado Tnf^J33 ca-
CaIzada de Vives, núm 74 form«s ^ 
49659 
30 sp 
UNA JOVEN E S P A S O L A D E ^ T " ~ 
locarse para criada de manÍT ^ 
de moralidad. Informan " n X u n . / ^ 
iJtos. " •"eunl6n i 
40775 
F ESEAN C O L O C A R s ' F T ^ Ü c k A o « * 
en casas de moralidad, una d. C ? A S 
de man'i o manejadora y la nt cr,a<'« 
cuartos y coser. Informan Ca/tniPara 
-^TfiaciOn de Sirvientas. TeíT * V 
- : !>::A COLOCAR u v T T T ^ r 
italiana de 25 años, pará cooin ORa 
criada, de mano. Tiene referenci»» ,rii„ 0 
ya poco tiempo en el p~ls \n% y Ue-
' ' 7 * n T ' 1 r,flmtrü *' C e i ^ . M a r í a l í ^ l 
' 6 oct 
CRIADAS PARA U M P Í A T 
HABITACIONES YCOSER 
o va a ruM:ca. - T l ^ / ^ f e ^ h o U j 
menas casas. Nu le importa cuid-ír £ 
lermos. Ks amable y « r i ñ o s a f o n ^ 
y^trabejadura. Informan 1-175». ¿ « S 
'41)905 . 
2 oct 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera española que conozca 
la cocina criolla, tiene que dormir en 
la coloración, ha de ser persona joven. 
K esquina a 11 (bajos) Vedado. 
49833 2 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
cjue sepa su obl igación. Calle Suárez 17, 
primer piso. 
49836 1 Oct. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HAB1-
tacionos con abundante agua altas y 
bajas. Precios rebajados.. Salud 50 
fió la misma i i forman, 
49322 1 oct. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O P A R A 
hombres --oíos que sea de extricta mo-
ralidad, inf irman en Luz, 48. B a ñ o s 
cié B e . é u . 
49236 4 Oct. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas V bajas, lujosamente amueblada», 
servicios de ropa y criados, con y sin 
cernida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
tios, agua fría y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Uay pia uuia y 
radio para los huéspeues. 
46921 9 o-it 
Se necesita una buena manejadora de 
color, tiene que ser muy prác t i ca en 
manejar recién nacidos. Calle 17 y 6 . 
49801 1 Oct. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D L MA-
no que sepa servir la mesa, en Pro-
greso. 22, bajos. 
49695 30 sp 
B E A R R I E N D A O S E A L Q U I L A U N 
billar. Calle Real de Marlanao. 182. 
49061 30 «p 
M.riTÍAN Aü. SK A L Q U I L A L A " l 1RU-
iiiosu casa Saniá. 16, en $55, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, des baños, co-
cina, patio y portal. L a llave al fondo, 
e informan teléfono F-4283. 
48816 30 sp 
T E J A D I L L O 57, A L T O S , C A S I E S Q L í -
na a Viliegas, se alquila una habita-
c . ó n a caballero solo de toda morali-
dad, casa oartlcuiar, se piden referen-
cias. 
49260 30 Sep. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12, frente p.l 
Parque Alqu:¡a habitaciones desde 540 
incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan. postre y café. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admitea 
abonados al comedor. Teléfono A-0207. 
i S S l " 2 oct ' 
' m m " Y * E L C R I S O L " 
S E A L Q U I L A P A R A P U I M E K O D E 
Octubre, un bonito chalet, de 'una to-
rre, moderno, situado en Avenida Jo 
los Aliados, nñmero 2, casi esquina a 
Avenida de Oolumbia, a una cuadra del 
I'uente Almcmlares. Su dueño en Con-
BUlado, 97, Habana. 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. I c i c l c n o A-6787. 
Animas, 58, t e l é fono A-9158. L e a l -
tad, 102. 
4SS14 30 sp. 
VARIOS 
S E A R R I E N D A E L A C R E D I T A D O MA-
nantial de agua medicinal V U a Plora; 
o se hace una scciedaJ con fábrica de 
gasc-osa, farmacia o droguería, o con 
a g i - a persona que lo desee; por no 
poderlo aten 1 ;r su dueño. Informan: 
Monte, 23, altos. Teléfono M-1671. 
49936 i Oct. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
E N A G U A C A T E , 4 7 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
servicio, a $20. 
•i'JZ'o'J 5 oct 
O'Reil ly 102, altos, primer piso, casa 
particular, se alquila una buena habi-
tac ión con lavabo de agua corriente. 
__49734 1 oc. 
SE A L Q U I L A , P A R A UNA O DOS P E U -
«¡onas, naDitacién oon o sin muebles, 
con lavabo de agua corriente, te léfono 
y comodidades en casa moderna. Ville-
gas 38, prjmer piso. 
49727 30 st. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N A L T A . D E | 
esquina, balcón corrido, tranvías en la 
puerta, con rómida en casa de familia, 
se cambian referencias. Empedrado 51. 
altos. 
49749 1 oct. 
A V I S O 
Kl Hot-íl Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, a'-'a ca-
liente a todas horas, precios mocrados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
'i e légrafo Rumotel So admiten abona-
dot. al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazrtn, bañade zon las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-62U4. 1 
47001 9 Oct. 
S E A L Q I ' I L A N DOS H A B I T A C I O N E S PAUA M E D I C O O D E N T I S T A , SE Ati-
para hombres solos de estricta mora-1 Quila una sala de esquina, planta baja, 
iidad. Informes en Prado, 60, »:tos , icón dos entradas, antesala, anexa. Tam 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60, 80, 90 120y $150; por d í a s 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. Se admiten abonados al com-;: 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle -
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Telefono A-1000. 
_ j t 7 8 6 4 _ 16 oct 
H O T E L " C U B A M O D E R N / f * 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, b a ñ e s fr íes y calientes, de $25 
a $50 i l mes. Cuatro Caminos, teié* 
fonos M-3569 y M-3259. 
SE A L Q U I L A N T U E S HERMOSOS í 
frescos departamentos en Zanja o F i n -
lay, númei os 4 y 6. Informan en la 
misiaa. 
48199 30 sp 
S E S O L I C I T A UNTA M A N E J A D O R A D E 
color, que sea fina y ten(ra refetencias. 
Telefono 1-7938. 
49713 2 oct. 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
cocina o un muchacho sin pretensiones 
de sueldó, $15. Cárdenas 3, segundo 
piso. 
4978 30 st. 
S E S O L I C I T A U>'A C K I A D A EN CAR-
los 111 24, altos. 
49786 30 Bt. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A UNA 
buena criandera de poco tiempo de pa-
rida, para ir a Camagiley. Casa del doc-
tor Tremols. Consulado 128 entre V i r -
tudes y Animas, de 1 a 4. 
49272 so st. 
CHAÜFFEÜRS 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R F O R M A L 
que haga dos viajes diarios a la Ha-
bana a cambio de buen garage y esplén-
dida habitación, con luz eléctrica, inde-
pendiente y con servicios, propio para 
matrimonio. Cocos 12 entre San Be-
nigno y Flores . J . del Monte. 
49710 30 st. 
C H A U F E U U . S E S O L I C I T A UN CHAU 
feur blanco, que sepa trabajar carro 
Colé. Sin recomendaciones que no se 
presente. Informan: Manzana de Gómez 
355, de 3 a 5 p. m. 
49449 30 Bt. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE 
15 a 17 años, desde las ocho de la 
mañana a las ocho de la noche, para 
una pequeña limpieza en casa de mo-
ralidad.' Obrapía, 98, segundo piso. 
49679 30 bp._ 
S É S O L I C I T A UNA Cl í lADA D E MA-
no, española, en Infanta esquina a 27. 
Buen sueldo. 
49745 30 Bt. 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A , 
para casa de corta familia en Quinta 
No. 27 A. entre F y G . Sueldo $20 y 
ropa limpia. Que sepa su obligación y 
no reciba visitas. 
49718 30 Bt. 
fcir ir a los bajos. 
49S53 2 oct 
S E A L Q U I L A UN PEQU'EííO D E P A R -
lamento propio para industria o comer-
cio en Mome y Cienfuegos. Informan 
en el hotel. Teléfono M-1671. 
49937 3 Oct. 
E N MONTE 49 112, E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos. se alquila una habita-
ción en el primer piso, a hombres so-
los. 
49904 3 oct 
EN T E N I E N T E R E Y 90. T E B C E R P I S O 
se alquila una espléndida habitaculi 
con vista a la calle, a personas ue 
moralidad. 
49901 2 oct 
Hl Q U I E R E USTED V I V I R C O N ~ E c Ó -
nomla, bien servido y en punto inmejo-
rable, alquile una habitación en los a^-
tos del café Vista Alegre, San LAzar-.-
306. 
49S93 6 oct 
E N A G U A C A T E 74 E N T R E OBISPO 
y Obrapía se alquila un departamento 
con dos balcones a la calie a matrimo-
nio sin niños u hombres solos, casa par-
ticular y de moralidad. 
49800 1 Oct. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T U E 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones lavabo, agua corriente, mue-
bles especiales, a precio de s i tuac ión . 
Otros informes en la misma. 
49827 1 Oct . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S fres-
cos y ventilados, a hombres solos, en 
Cuba 16, bajos, frente al mar. 
49683 1 oct 
SE A L Q C I L A EN $15 UNA H E R M O S A 
habitación a hombres solos o matrimo-
nios sin hijos. Neptuno 219 altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
49709 30. *it-
KV A L Q U I L A A HOMBRES SOLOS O 
matrimonio sin niños, un departamento 
rtT dos habitaciones, con servicios In-
« w p h l e s v te léfóno. Casa moderna, 
" ^ i xenUlada y de absoluta moralidad. 
También M alquila por separado otra 
L h i t a c i ó n . Obrapía 113. segundo piso, 
ías i esquina a Monserrate. E n la mla-
nj¿ informan. t 
48732 
blín hay un cuarto interior, más bara-
to. Virtudes 70 esquina a San Nico lás . 
49724 1 oct. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
Desde $15 a $45, se alquilan en Belas-
coain 123. casi esquina a Reina, con pi-
l sos mármol y lavados de ag:ua corrien-
te, propios para oficinas bufetes o ma-
trimonios con balcones a la calle.' 
4'J7S5 30 s t . 
O B R A P I A 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy amplias, 
buena comodidad, lavabo de agua co" ¡ 
rriente, luz toda la noche. Son espe' 
ciales para oficinas u hombres so lc i . ' 
Informes el portero. 
48915 1 oct 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias. 
E n la parte más alta del Vedado. Pre-
cio módico , i : . l e cc ión: F . esquina a 15 
Teléfono F-5270. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. a l -
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios ai alcance de to-
dos. Venga y véalo. 
46605 10 oct 
CHACON 19 LSQUTNA A COMPOSTE 
la, se alquilan hermosas habitacionoi, 
balcón a la calle, crlailo y teléfono, 
agua y luz constante, tranvías en la 
puerta. 
49618 30 st. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S . JUN-
tas o separadas a hombres solos de mo-
ralidad. Someruelos 23, bajos. 
49C20 0 0 ht. 
EN CASA MI UN SEftOR SOLO Y 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones, juntas, gran les 
y \ \nt l laJas , a una o dos personas. 
Aguiia 13, altos, a la derooha. 
49610 :<0 st. 
49519 3 Oct. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones con vista a la calle, con su co-
1 clna y demás servicios completos ind<-
I pendientes. K s muy fresco y sumamen-
I te esonómlco . Narciso López 2, antes 
Enna, frente al Muelle de Caballeril , 
¡casa de todo orden. 
1 49737 2 oc. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
10 esquina a Chacón, ventiladas habi-
taciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Precios redu-
cidos. 
49506 6 so. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
, clones con vista a la calle, propio pa-
ra dos o ".res de familia, sumamente 
I económico. Monte 2 letra A. esquina a 
I Zulueta, casa de todo orden, 
i 49736 2 o c . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -
ra uno hombre solo en casa de fami-
lia con luz y teléfono. E s Indispensa-
ble traer referencias. Informan en San 
Lázaro, 115, altos. 
49535 30 sp 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S . C E R C A DK 
Reina, se alquila a hombres solos, una 
buena habitación, casa particular y de 
moralidad. 
^9467 30 st. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. S e alquilan habitaciones con: 
lodo el confort moderno, agua ca 
liente y fría, a $30, $35 y $40, con 
b a ñ o privado, $50. Apartamentos a 
$80. Por d í a $1.50. Excelentes comi-
das. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N ESPAÑOLA 
do 24 a 30 años, fina, no recién llegadu, 
que tsepa servir la mesa y tenga hue-
ras referencias. J e s ú s María 33. Telé-
fono A-1766. 
49780 30 st. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N -
ca para un departamento, cuidar una 
niñita. Sueldo $20. Hace la limpieza y 
duerme o no en la oalocación. Monte 
118. altos. C Hernández. 
49630 • 1 oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PAUA 
limpieza y servir la mesa, que sea 
mayor de edad y tenga referencias de 
las casas en que trabajó. Horas de 
trabajo, de 9 a 7 de la tarde. Sueldo 
.$20 Dormirá fuera. Horas para tratar 
después de la una. Damas, 52, altos. 
49661 1 o c t . 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D A DE MA-
no de mediana edad en Euz número l 
y medio. Víbora, casi esquina a la Cal -
zada 
49520 , 30 sp 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . $25 Y 
ropa lir;ipla. Amargura, 59, altos. 
49638 30 sp 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra cuidar una niña de 1 a 6. Calle 10, 
número 156, entre 17 y 19, Vedado. 
4 9642 30 _ S P _ 
SE" D E S E A UNA MUCHACHA MONTA-
ñesa o asturiana, para los quehaceres 
de una casa. Buen sueldo. Informes L a 
Casa Grande. Departamento de sombre-
ros. San- Rafael, 38 y 40. 
p p 1 oct. 
CR1ÁMS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A 
Una muchacha fina para el servicio 
de habitaciones y coser, que esté muy 
práctica en su oficio. K y 11 Vedado, 
(bajos) 
49832 2 Oct . 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. S e gana mejor sueido 
con menos trabajo que en n ingún 
otro oficio. E n la escuela de M . K e -
lly se les e n s e ñ a a manejar y todo 
el mecanismo de a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo puede usted ob-
tener el t í tulo y una buena coloca' 
c i ó n . Venga hoy o esciiba por UÍI 
libro de ins trucc ión , mandando seis 
sellos de a dos centavos Escuela Au^ 
tomovilista y de A v i a c i ó n . Necesita-
mos Chauffeurs para casas particula-
res. Agencia de Chauffeq.rs. S a n L á -
zaro, 249, frente al parque de M a 
ceo, t e l é f o n o A-4993 . 
49352 5 oct 
R E P R E S E N T A N T E S 
Sollcltanso en todos io« pueblos !a 
Isla, prefiriéndose dei comerci". cara 
negocio muy productiva, dec*»!'1^ que 
puede traba lars» en horas desocupauas. 
i? . Eernándea. íSan Igna :lü. 1Ü, altus. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
Velas alemanas. P a r a vender este ar-
t ículo se soiicitan agentes o vendedo' 
res en ciudades del Kilcrior. E . C i m a j 
C u b a , 24, Habana. 
• 49038 30 sp 
: ' COLOCAR DOS J O V E V ^ j 
ñolas, una para cuartos v ctrn 
ra maneiiidora. Saben cumplir con 
&ofoc,r54¡rrmiin en vayor- ^ c 
49SS9 „ 2 oct 
D E S E A COLO. 'AUSE UNA J O V E v i . 
panola para criada de cuartos, ent len£ 
algo de c.eina, tiene lei'onncla de \-,' 
cusas dundo h i trabajado. Tel . M-86¿-
M no es buena casa que no la *lhn¿>n' 
49795 i A» • 
SK D E S E A C O L O C A U UNA PENIVSr 
lar joven para habitaciones o coniedop 
sal.c r.-pas.ir n.pa. tiene quien la recnl 
nnende. Informes J No i;;u VVH.,a«* 
Tel . l-'-1987 ' ^aado. 
4979.1 , úct 
DES KA C O L O C A R S E UNA JOVEN Fs" 
Piiiiola. pura manejar un niño riH-;¿ii 
nacuij o ¡jara cuartos. Informan \n . 
gelet, u i . 
4',T-'1 30 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN*UP 
t-ulur do criada de cuartos o maneja' 
dora. Infornian en H l^o. 22 entre 9 v 
Calzada. TeiC-fono E-4746. Vedado 
^••!,:: 29 st 
Texidor Conipany Limited. Riela 27% 
Habana. Solicitamos varios vendedo I 
res han de ser activos, que coT^OZCau j 
el comercio y Oficinas en general. | 
Magní f i ca oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y*que sepan ha-
blar ing lés . E s indispensable dar te" 
ferenciaá de más de tres firmas o p e r 
sonas solventes que den fé de la ho 
norabilidad y seriedad del solic:tantc 
Para más informes en Riela 27, exclu-
sivamente de 4 I \2 P . M . a 6 P . M.. 
tedos los d ías menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
AGtNCÍA DE COLOCAQONES 
V I L L A V E R D F . Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-234f.. 
Esta acreditada Agencia facilita lápl -
damente buenos depondientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se matidan a toda 
la Isla cuadrillas do traoajauoies para 
el campo. O'Keilly. 13. te leíoi .o A-iivUa 
49155 1 oct 
D E S E A COLOCAH.ÑE UNA JOVEN ÜT. 
pañola, úv haldta. . . m e u criada át 
n unos. Salir euscr mi p..eu. Lleva tiem-
po en el país > tiene reforonclas v snle 
trabajar. Informan Santos Suároz Tt-
léfonu I-5UU9. 
30 Bt 
S E D E S E A J O . OCAR UNA PENIN-
sular de medí irn. edad, sal.e tos. r a ma-
no y a máqa.aa > «>,««:• r. «t p. 
rantizar su enndueta informan: -.IIIÍH-
rc iu , número j j . Ensancbe de la ib-
bana. Teléfono A-üül5. no sa'e a \ * r 
las colocaci'jnes. 
_ ^9553 • „ •> n a . 
DESEA COLOCA USE UNA MlV.l .M' i A 
0c cc'.or qn» n 1,1;, iüdé.s v I" II • 
español- (joleie c - K - a r s - dr criada OH 
cuarto o ma.u'jaó r.-i con l im'ID cuba-
na o ano-i ¡can-' niuy cariñosa .-..n l"S 
niños ¡nfoi ioan . ¡lie .o Nu. 36J eut'a 
Paseo y Dos, Vedado. 
4^073 i oct. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS"" D .-• AV 
co'o>ai-se en casa de n v n l M 1 iCTI 
limpieza o manejadoras. Saben Men • •« 
••Miración y son cariñosas con T<»8 
ño:-.. Iiuo-man en Han Ignacio, ;:0. al> 
tos. 
5 oct 
A G E N C I A . SI QU1EUEN T E N E U B U E -
na servidumbre y dependientes de todos 
los giros y peones, trabajadores, lla-
men al Teléfono A-l(j73. Sra . Núñez 
y Sosa y todos los que quieran traba-
jar vengan a Luz 55 esquina a Picota 
49151 • z oct 
SE OFRECEN 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E K E L P A R A D E R O 
dol Sr . Francisco Gil Saco, para un 
asunto urgente. Informan Ricardo Cor-
dal. Teléfono A-3101, de 7 a. m. a C 
p. m. 
49776 i oc. 
JUANA R I V A S D E S E A S A B E U JÍL PA-
radero do su hermano, Narciso Rivas, 
Concordia numero 64. 
49256 2 oct 
VARIOS 
U n socio. Se solicita uno que aports 
de 2.500 a 3.000 pesos, para amplia, 
el negocio de una sastrería y camiser ía 
situada en punto inmejorable y de se-
guro porvenir. Se prefiere que sea 
cortador. Para informes, S r . V i l a , G a -
liano, 116, Habana. 
49848 7 oct 
N E C E S I T A UNA L A V A N ! KKA E s -
pañola que duerma en la casa y ayude 
a la limpieza. Calle L , entre Calzada 
y 11 Vedado. 
49845 2 oct 
ÜUAÜAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A U S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Tiené bue-
nas referencias y sabe su obligación. 
San Ignacio, 05, altos, te léfono M-0i3lO. 
49877 5 oct 
CRIAuoS DE MANO 
CKIA Do Di: .MANO ESI'AÑOL MUV 
práct ico , a 11 servicio fin-j, desea cole* 
carsi-, o p ira casa de comercio, sale a'1 
ii.i"riur, n.i ti. iu- pi-jtonsioiies. plancliii 
ropa de caballero, le recomiendan bii'-
nas familias. Informes Habana 114 'IV. 
A-3318. 
49Tii9 1 Oct. 
CRIADO D E MANO "DESEA COLOCAtt-
se. de mediana edad y acoslitm-ifudo al-, 
s'-rvic . f.n >; rrf. reiicia.s innujorable* 
N<. ti. ne ii -onvenieiitc en salir par* *• 
interior. Milagros y Elgm-roa. "1** 
Aurora". 1-2345. 
497Üu 31 OCC 
S'E'OFI^CÍTRUI-N CRIADO D E MANO 
peiiinsnlai : tiene magníficas referen-
cias de casas con eddas que trabajo. 
Lo mismo se coloca de po.-tero, eama-
rero o di p. inüei.ie. Tarnb.éii t>ê  otrec» • 
una Imena criada. Teléfono A-4)92. 
49546 í'ep-
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R ' UNA C R I A D A 
española, de mano o d'j cuartos. Está, 
acostumbrada a servido de comedor y 
sabe coser a máquina y zurcir, y en-
tiende algo de cocina, si es para ma-
t' lmonlo solo. Informan eu Aguda, 22«. 
siitos. 
49894 S oct. 
UNA J O V E N PEN1NSULAU DES."A CO-] 
locarse de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Ayesterán, 21), bodega, 
teléf. f> M-1334. 
4988- 2 oct 
SE D E S E A N _ C O L O C A R DOS ESPAÑO-
las una para criada de mano y otrá 
para todos loa quehaceres de una casa 
chica o para manejar un niño chico o 
limpiar. Tiene quien la garantice. Ville-
gas. 129. 
49908 5 oct 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D 
colocarse para cocinera, con fa 
española. Si puede ser, por llevar 
tiempo en el país o para todo; t-S 
mal y sabe su obligación. Tiene 
rendas. Informan en Kmpedrado 
seL'nndo p tclfono A-610Ó. . 
4,JS8U *2-
f NA PENINSULA!: D E S E A COIí | 
se de cocinera. Entiende a la. O 
española y algo a la francesa. Ci 
su del.cr y tiene buenos IriPcnnc. 
duerme en la colocaclóa. ,''\ la 11 
se vende nn autoplano <asl nt. 






CRIADOS DE MANO 
A LOS V E C I N O S DE Bf JENA V I S T A . 
Se solicita una persona de mediana 
edad para cuidar dos casas vac ías qi"». 
están juntas en el reparto Buenavi.sta. 
frente ^al Cine Campoamor. Jornal. $1 
al día. Informan en Prado, 85. caD1. 
49868 4 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
; coloo-i^se de criada de mano. Tiene quien 
' la i /omiende. Reyes, H, 10. letra A, 
i Jesús del Monte. 
4990G 2 oct. 
i S E DESEA C O L O C A R UNA JoVEÑ"RTT-
• clén llegada, en casa de moralidad. E s 
j trabajadora pero ignora las costumbres 
i de este país. Informan Sifredo, 2, es-
¡ quina a Santo Tomás. 
49876 3 oct 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano y una tr iaca para cuartos, sueldo 
35 pesos el criado y :Í0 pesos la cria-
da. También hace falta un muchacho 
para fregar 'a loza y impiar los pa-
tios 18 peso-i. Informaran: Habana, 
126, bajos. 
49545 30 Sep. 
S E S O L I C I T A UN C A M A R E R O Q U E 
entienda i n g l é s . Si no tiene quien lo 
garantice que no se presente. Infor-
man en Prado 85, Carpeta. 
49424 30 st. 
COCINERAS 
49348 3 oct 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A1--
tao en Zulueta 32. al lado de Payret. 
Alquiler reducido, punto magní f i co . 
Unicamente personas de moralidad. 
48427 3 oct. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
una casa de comida. Progreso, 22. ba-
jos. 
49694 30 sp 
EN LA CASA DE COMIDAS. I N Q U I -
sidor 6. altos, se solicita una mujer 
pura ayudar en la cocina. 
49704 2 oct. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COC1 NC• 
ra. Se. paga buen sueldo. Puede dormir 
ep. la colocación si lo desea. Si no ga-
ho cocinar bien que no se present»;. 
Tratar, calle 27 y D, Vil la Esperanza, 
Vedado. 
496SS ?0 sp 
N E C E S I T O C A S A 
por las alturas de Santos Suárez, de 40 
a 45 pesos de alquiler. Doy fondo a 
fiador del comercio. Llame al Teléfono 
M-1049. A l tenedor de libros. 
49751 ^_Oct.__ 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
limpiar dos automóvi les y otros que-
haceres de la casa. Calle de Aimendare-» 
No. .22 en Marlanao. 
49837 1 Oct. 
N E C E S I T O C A S A . 
por las alturas de Santos Suárez, de 40 
a 45 pesos de alquiler. Doy fondo o fia-
dor del comercio. Llame al Teléfono 
A-1049. Al tenedor de libros. 
49751 30 st. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano, üabe cum-
plir con su obligación y tiene referen-
cias. Informes Tel.' M-1262 
49820 i 6c t . 
SEÑORA DE MEDIANA E D A D ESPA-
ñola se desa colocaf para limpieza o 
tmbléj) ayudar algo a la cocina, pref i» -
re dentro de la ciudad. Amargura 77 
y 79 informn, bajos. 
49817 i oct . 
S E DESEA C O L O C A R UNA MUCHA.-
cha española, de criada de mano o ma-
nejadora. Ti^ne referencias de l a » ' c a -
sas donde ha trabajado. Informes en 
Calz.-'íla de Vives, núm. 174. 
4»659 30 Sep. 
DKSEA C O L O C A R S E UNA M,*Ol A P 
i instilar, bien en una casa part l cU^g 
establecimiento. Sabe cocinar a »» «• • 
Ha y a la española, d11"^ , u ".niod». 
fei eivias. No dii,rme en el . .ato w^. 
Prefiere cocina sola. Dirección, w*—-
uaza. 55, altos. „ nt,t 
49S41 °C 
SK L E S E A C O L O C A R UNA S E J O ^ 
de mediana ciad de cocinera J*?™¿ci-
ta familia: no quiere plaza. % 
nar a la criolla y a la española, r 
informes en Villegas, 1-, L'-J0-.; oct 
49ST1 ' . 1, ^ 
s'É LÍCSEA C O L O C A R ^ V ^ f i * 
de mediana edad para cocinera *• ' er. 
de corta familia o en casa fle w - T J 
do o para limpiar. «Wns. 
Informan: San Nicolás 105 n t"^ 
49S0(: J — r t 
DKSKA'T-'H.O.-AKSE LNA COCINE»̂  
para -asa huéspedes o de ^nl'fáSeVo T 
r.e referencias. Informa: Trocan 
altos. • i Oct. 
4!>s;oo — i — 
SK D E S E A « O L O C A i : UNA COCL ^ 
peninsular, llev.. tiempo en el P • ^ y 
be su obligación hace d.ulc" A plU» 
limpia, tiene informes entJer„otr»1n0BÍ« 
lo mismo para todo siendo mair 
solo. Infoman San Lázar ¿ i l ' n cep. 
• ^ s X i 
Agentes. Solicitamos agentes en tocks 
los pueblos del interior de la isla, pa-
ira negocio lucrativo y fáci l . Remita 
'diez cenlavoi en sellos de correos a 
¡la Havana Buyers C o . Apartado 143 i 
Habana y le mandaremos instruccio-
nes. 
49756 3 oc. 
5E S O L I C I T A UNA BUENA C D C I N E -
r , peninsular, que ayude a la limpieza, 
caen .eueldo en Infanta y 27. 
4974.; 30 st 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
do $25. J e s ú s dei Monte 437. Teléfo-
no 1-2612. 
49639 i oc 
S E S O L I C I T A UN J \ R I > I N E R O P A -
ra una finca cerca, de la Habana. Se 
exigen referencias. Sueldo JSO. Cerro, 
609. 
49634 30 sp. 
D I N E R O . S I Q U I E R E GANAK T K E S -
e entos pesos al mes, aprovechando sus 
horas desocupadas, mande su nomb -e 
y dirección a; J . M. L a r a , Apartado 
I W Habana. 
1 4U655 ' oct 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano b ma-
nejadora. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informes en 
¡Calzada de Vives, núm. 174. 
| 49659 30 Sep. 
I S E DESEA C O L O C A R UNA 'MC - ~ -
I cha española, de criada de mano. L s 
¡formal, ¡leva tiempo en el pa ís ; pre-
j f lere el Vedado. Informan en Castillo 
1 y Omoa, bodega. 
4066J 30 sp 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas muy formales en casa serla 
•oara manejadora, criada do mano o lim-
~)ieza. una es recién llegada, tienen fa-
miliares que las recomienden. Infor-
man: Teléfono 1-1974. 
49560 1 Oct. 
. íTr HAS
D E S E A N COLOCARSE 2 M U C H A f 
españolas: 1 lleva tiempo enQ la e^1' 
sabe cocinar a la criolla y * m*no • 
ñola y la otra para criada ae • Tte~ 
manejadora. Tienen ^uien if ^ - , 7 
iniendo. Informan bodega. 1 j0 gt 
COCINEROS 
C R I A D A DE MANO O MANEJADORA ' 
mujer seria y formal., recién llegada, sa- ' 
be trabajar. Lamparil la 22, altos. 
19759 st. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA JOVKN IN-
i giesa, mulata, para manejadora, habla 
1 algo el español . Hotel Cuba. Teléfono 
IA-00C7. habitación No_ 12.. 
i 49747 «0 BlK 
= = = = = = , wíriKKl»0 
S E DKSEA COLOCAR L N - " r f e c e l í » 
del país. Sabe su oficio ^"..Kieclnii*"' 
v es repostero, bien sea ^^^edes. H ' 
to particular o casa de •>"/!,iLao MW^ 
1.. cerca de la Habana. Inrorm-
fom. A-5163. 2 oct 
49 s • — r . ^ í T » 
SK DESEA COLOCAR V S u ^ c i W * 
peninsular, sabe bien su ^ou ^ ^ f o n " 
no tiene muchaa pretensiones. 
1 Oct^, 
C O C I N E R O ESPAífOL A r t i c u l a r ° 
edad, se coloca en ^ . . ¿ d é n f . f f i 
de comercio, sabe sn ob' ' fTeL A*}' . 
posterta. Informa Reina 9» i c s Q t * ^ 
•. : •• ^_ - T ^ ^ H O 
LESEA C u l . o C A R S E U ^ J J a r 'lnfor' 
y repostero en casa ParUcu» leí u u 
ma el teléfono X - o l b ¿ . 
.4965$. , 
S E O F R E C E N 
ÍW x c n 
S E O F R E C E N 
" T n r A . R U N J O V E N BS-
CO¿?rSo cocinero y t iene 
BCgÍÍr„ r a s a s donde traba-^ / ^ ^ s ^ donde t r a b a 
^ ^F-MO 87. t e l é f o n o M 
H» en c o m i n e o G o n z i l e : ^ p o r ' ^ l d . , 
DIARIO DE LA MARINA iept'embre 30 de 1924 PAGINA VEINTIUNA 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
• ^ T ^ C K O D E C O L O R D E -
: 0 C n w s a p a r t i c u l a r o de 
e ü L ha t r a b a j a d o I n f o r -
anio 1 e l Portero , h a y Q"-Í 
v ia jes . 2 0 c t 
A TODA L A REPUBLICA Una americana de 25 años, se ofrece Profesora de inglés, con diplomas de 
^ " i r ^ ^ c l ^ V ¡ » r ^ ^ ^ ^ , 5 " ^ Pf0r ,as. Universidad de Washington, e ¡á-
r e m i t i r todo encargo que se le confi-i. " f " ^ 5 * , ^ 0 a l£. con preferencia en,mejorables referencias de distinguidas 
No espere a que un a m ' 
H a b a n a , no d é moles t ias 
C 8633 4 d 28 
horas libres. Teléfono A-8536 
49558 3 oct 
vusti i 
^ ^ « . ^ t } ^ r ^ f 0 a ^ el Vedad0, L j Sierra y Almendares. 1 familias de la Habana, tiene alg 
te t iempo y d i sgus tos . E s c r i b a n o s d i - ¡ Informan en el teléfono F-2548 
c l é n d o n o s lo que neces i ta y le s e r v i r e -
mos en el ac to . H a v a n a B u y e r s C o . , 
A p a r t a d o 1431. H a b a n a . 
49756 3 o c t . ^ 
P A.RA C O R E S P O N D E N C I A E N I N G L E S ' A c a d e m i a . C l a s e s de M e c a n o g r a f í a . T a - I r rrW 
F r a n c é s v e s p a ñ o l , e c o n ó m i c a m e n t e m . S11'^1?- T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é d Ut- l ü l U M A b , 1 A Q U l ' j R A F L ^ Y , 
ofrezco por l a s noches . E s t r a d a P a l - 1 A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a . D i b u j o . A l g e ' 
m a 69 T e l . M-7380 
497l>8 
"SAN PABLO" GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" • N r K ^ a s r e f a r e n c l a s de f a m l - . 
P ^ - ^ n l ^ c o n o c i d a s que r ^ r a n t : - ; 
? a ¡ y P ' ^ n desea co locarse en c a s a 
^ ^ e ^ h ^ r 0 c a s a ^ h u é s p e d e s ! 
^ S r & o r m e l l ame a l T e l . ^ 1 6 . . . 
- ^ C ^ E R O C A T A L A N . D E M E -
IN' C 0 ^ ^ desea c a s a p a r t i c u l a r o 
¿¡ana ^ V v a tiempo c,n el Réspedes, l'e j n iuy f o n u a l y t le-
V í ^ d e r g s t e o b r ¿ p I a 13. a l tos , h a b i -
No. *• 1 oct. 
C R I A N D E R A S 
r ^ Z c O ^ O C A i l U N A S E Ñ O R A 
P ? , ríe cr iandera . C meses de lp-
¡ f ^ n l ñ a se puede v e r . I n f o r m a n 
mmm N'o. t o c t . 
-T—Ti r<PA.^OLA D I : ^ AAUS DE 
S r á r t « a colocarse de c r i a n d e r a en 
i3f a r m o r a J i d a d . t iene 4 meses de 
P luz tiene cert i f icado de s a n l d a ü 
""nHmeriza, tiene b u e n a y a b u n d a n ' -
he > P*r* m á s in forme3 l a m e n a l 
MODISTA 
Joven competente, con grandes cono* 
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escrito, 
puedo visitar y dar informes a quien 
desee. Precios convencionales sobrí 
C r r ^ B a c h ^ UNICA PRE-
i MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, efi" 
cíente y eminentemente prác-
tico. Grandes progresos en 
pocas semanas. Clases in"-
dividuales y colectivas. In-
formes: Jesús María, 57, 
de 11 a 12, a. m. Teléfono 
A-0877. 
49193 1 o c t 
P A R A L A S D A M A S 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS F. xiníLIAS 
l O c t . ^ i S J S * C1- entre S u á r e z y F a c t o r í a 49662 10 nov 
TAQUIGRAFIA ,SI8TKJfA PITMAN, I PROFESIONAL CELEBRADO E L 
S ^ ^ J & a j ^ ^ g ^ l M DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
p o r . c o r r e . p o n d e ^ ^ ELEMENTAL SU-A c a d e m i a N a c 
A-9925. 
49672 sp PER10R. DIRECTOR: LUIS B 
PROFESOR DE MUSICA í 'S^ñ. ™£ ^ 
. o d a d a . y « t i l o s d . v e s ü d o , d e « - ¡ M S Ü v « ^ W ^ . ^ ^ E S N V O T I ^ S SE ^ M Í T E V 
r a n o e i n v i e r n o , a la m e d i d a , p o r t r i m e n s u a l e s , en su A c a d e m i a , por d o i T \ ) T r n M ^ o ™«WX*JII 
F a n n v M a r í n I J i m n a - i c;aSos s e m a n a l e s . A . Canto , con T e o r í a -
g u n n . RBM r a n n y m a r i n . L a m p a a - | y a o U p * $8 .00 . B. Canto solo. | » . o « . l lia, 78. antiguo. 
46608 oc 
L A M A D R I L E Ñ A . P R A D O N o . 113. 
altos , ant iguo. Capito l io , ofrece su co-
medor . Se admi ten abonados a l a mesa, 
y se s i r v a n comidas a domic i l io a 
prec ios oonvencionajes . Se a l q u i l a n a m -
p l i a s y vent i ladas hab i tac iones ; l a s h a y 
I t a l i a n o . | 8 . 0 0 . I d e m a domic i l io : A . $ lo 
( B . ^ 3 . Q. $10. A f i n a c i o n e s $5 . P a r a 
1 Colegios . C o n s e r v a t o r i o s , e t c . t ra tos es-
p e c i a l e s . D i r í j a s e a P a b l o B e g g i a t o . 
C o n s u l a d o 130, a l t o s . T e l ó f o n o A - 9 2 4 Í 
*V913 30 s t 
INTERNOS. 
C 8704 I n d . 15 
U N P U O F K S O K , B A C H I L L E U , CON* 
p r á s t i c a en la e n s e ñ a n z a , se ofrece p a -
r a c l a s e s a domici l io . G e n e r a l i d a d e s . I n -
^ t r m Ú ' ^ O P r a d o / l m n y T C T ' p ¿ o p i W T Í C ñ | f f S i ! 0 . 1 ? ^ I n s t i t u t o y B a c h i l l e r a t o , 
E n t r a d a por l a l i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l . P o r , m ó d i c o precio. I n f o r m e s : de 8 a 11 
4S679 30 st . 
DESTILADOR LICORISTA 
Alcoho les neutros. R o n , W h l s k e y . C o g 
nac Proced imientos n a t u r a l e s y a r t i f i -
c ia les . A r t u r o De Pool , S a n t i a g j de l a s ' 
V e g a s . 
49026 2 oc 
y de 3 a 6. T e l é f o n o F-5846. 
49632 30 sp 
¡yfTvDKK \ U N A S E Ñ O R A P E X 1 X -
iar* desea' colocarse a med ia leche 
nf'^ra Tiene buena y abundante le-
V T f c j puede ver s u n i ñ o en s u donn-
Tiene 8 d í a s de haber dado a 
v •'•> a ñ o s de edad . V i v e en S>n 
" 7 ^ 1 C O L O C A U S E U N A B U E N A , 
•lindera Tiene buena y abundante le-
B Se puede v e r el n i ñ o y tiene bas -
ii ítes que la recomienden . I n f o r m a n 
^ 64 • 80 Bt . 
K C O L O C A H S E U N A S E Ñ O R A 
jla, de cr iandera, es f o r m a l . No 
nretenslones. I n f o r m e s : Sol 13 . 
J 30 et. 
A L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
1 de 3 meses de p a r i d a , de 
lacta , desea colocarse en c a -
riene cert i f icado de S a n i d a d 
Serafines y San I n d a l e c i o . 
l e . 4 oct. 
XDLT.A E S P A Ñ O L A , D E 25 A Ñ O S 
lad. desea colocarse en c a s a de 
tdad. Tiene 4 mesen de dar a 
8 pr imeriza . T i e n e C e r t i f i c a d o de 
ad y buena y abundante l eche . 
m i a Informes, d i r í j a n s e a Anton io 
Blanco 2. a l tos e s q u i n a a N u e v a 
Üar. T e l é f o n o M-3201. 
2 oct. 54 
C H A U F F E U R S 
KAUPtfEUK E S P A Ñ O L P D A C T I C O t 
m buenas referencias, se ofrece p a r a 
isu particular. Maloja , 53. t e l é f o n o A -




I U N C H A U F F E U R P A R A 
lar. con re ferenc ias . E x p e r -
nejo do toda clan© de m á -
í fono A-2674. A l f r e d o . 
2 oc t 
ACREDITADO T A L L E R DE 
COSTURAS 
Calle M, núm. 33, esquina a 19. Se 
confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases con gusto y esmero. Pre 
cios módicos. Teléfono F-5508. 
48774 1 oct. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A , 68. E N T R E O R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a , i n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
| S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r 
Nues tro 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corto y c o s t u r a , c o r s é s , bordados aom-
breros , ce s tos y f lores da papa l c r e p é 
y toda c l a s e de l a b o i e s m a n u a l e s . E n 
e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l m e n t e do 
-u a ÓÜ profesoras , las quo en s u m a -
y o r í a S3 es tab lecen y c u e n t a n c o n buen 
n ú m e r o de d l s c í p u l a s . . A c a b a n de es-
tablecer t res a c a d e m i a s m ú s en l a H a -
Dana. C l a s e s de corto y c o s t u r a y de 
sombreros , p o r correo . P i d a i n f o r m e s p 
a A u t o r a de l S i s t e m a y D i r e c t o r a de 
a C e n t r a l " P a r r i l l a ' . H a b a n a , 65 a l -
I tos. De v e n t a el M é t o d o • ' P a r r i l l a " . C u a -
I V o í,I1!tn0<i03 en uno. a l m ó d i c o prec io 
|de Í 7 . 5 0 y en Dolores . 19, e s q u i n a a 
ban L á z a r o . V í b o r a . Se a d m i t e n p u p i -
las . Niota: S i en l a A c a d e m i a que u s -
ted v a no l a e n s e ñ a n pronto y bien 
v e n g a a l a C e n t r a l . 
4579Í 2 oo 
U N A S E Ñ O R A S O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de e n c a r g a d a de una c a s a . O t r . i 
desea co locarse p a r a i r a l Norte . P a g a 
su pasaje . T iene s u s papeles; l l e v a 4 
a ñ o s y medio en C u b a . P a r a in formes 
de l a s dos. dft 9 a 6. T e l . A - 5 8 1 1 . . P r e -
gunte tn por Manolo en p e r s o n a . V i l l e -
gas 20, 
49772 30 Bt. 
T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L E I > -
g l é s , corresponsa l y t r a d u c t o r en a m -
bos idiomas, con quince a ñ o s de expe-
r i enc ia , cubano, r e c i é n l legado de New 
"iork, desea c o l o c a c i ó n en c a s a buena, 
comerc ia l . D i r i g i r s e por pscr l to a E . 
M a r t í n e z , S a n F r a n c i s c o , 41, V í b o r a . 
49653 ^ oct 
S E Ñ O R A J O V E N M U Y F I N A Y K D U -
c a d a con l a c a r r e r a de p r o f e s o r a ele-
menta l , desea colocarse de I n s t i t u t r i z 
en c a s a de f a m l i a a m e r i c a n a y que 
s e a de mo.-ai ldad. S a n t a C a t a l i n a y 
C o r t i n a . 1-3309. 
49540 < O c t . 
J O V E N T A Q U I G R A F O Y M E C A N O g r a -
fo, ofrece .-us s erv i c io s s in pretens io-
n e s . L l a m e a l t e l é f o n o M-5337. 
49552 2 O c t . 
ha0n S T o l o s ^ U o l ? f ^ p 1 ^ ! G R A N C 0 L E G I 0 'SANTO TOMAS' 
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a - 30 A Ü O S D E F U N D A D O 
Cía en espaflol e i n g l é s , G r e g g , O r e h a 
na, P í t m a n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
£0 m á q u i n a s completamente n u e v a s , t i l -
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s 
pr imero y segundo cursos , f r a n c é s y to-
das l a s c l a se s del C o m e i c i o en genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n 
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormitor ios y p r e -
cios m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-2766. C u b a . 58, en tre O 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
45807 2 oct 
S. B o l í v a r ( a n t e s R e i n a 78) . T e l . A - 6 5 B I 
E l e m e n t a l , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o . 
E ' m e j o r colegio p a r a in ternos y Me-
dio I n t e r n o s . M u c h o s a l u m n o s de este 
Coleg io aon h i j o s de p a d r e s que r e c i -
b ieron s u e d u c a c i ó n en este P l a n t e l . 
M u c h o s abogados, M é d i c o s , e t c . e s tu -
d i a r o n el B a c h i l l e r a t o a q u í ; a l t o s em-
pleados de l a B a n c a y e l C o m e r c i o c u r -
s a r o n su c a r r e r a c o m e r c i a l en es te Co-
l eg io . L a c u o t a desde $25 p a r a los I n -
t ernos y $15 p a r a los Medio I n t e r n o s 
r e s u l t a e c o n ó m i c a p o r l a e s m e r a d a aten-
c i ó n que r e c i b e n . S i desea má.s i n i o r -
mes, p í d a l o s a l a D i r e c c i ó n , en los a l -
tos de l edi f ic io por correo. Se a d m i t e n 
t a m b i é n ex ternos . R e i n a 78, entre C a m -
panar io y L e a l t a d . H a b a n a . 
47894 25 Oct . 
[ A M E L I A D E V E R A 
C O L E G I O 
E N S E Ñ A N Z A S 
49429 
O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
) afloB, p r á c t i c o y conoce per fec ta -
e «l tranajo de l a c i u d a d . M a n e j a 
uler máquina , tleno buenas re feren-
-aAos la* c a s a s que h a t r a -
t>. entiende bastante m e c á n i c a , 
l a Cerro '825 . T e l . A-5043 
P 1 O c t . 
CHAUFFEUR 
neo espaftol se ofrece p a r a p a r t l -
tlenc referencias do c a s a s que 
«.bajado por espacio de 2 y 3 aftoa, 
or.ho afios en el oficio es f ino y 
loso, desea c a s a b u e n a y f a m i l i a 
Llame a l T e l . A - 1 5 8 3 . 
l0_ 1 O c t . 
' F F K U U E S P A Ñ O L S E O F R E C E 
casa part icu lar so lamente . T i e n e 
» p r á c t i c a en l a c iudad , m a n e j a 
i>er m á q u i n a y tiene recomenda-
inrorman en el T e l é f o n o A-6898 . 
30 o c . 
29 st . 
S E V E N D E N T R E S N A V E S P R O P I A S 
p a r a garage , o i n d u s t r i a , a dos c u a -
d r a s de B ^ l a s c o a í n . L o m i s m o se v e n -
de u n a a $45 metro. E l terreno v a l a 
m á s . I n f o r m e s a l F-2482 . 
49863 3 oct 
COLEGIO "SAN ANTONIO DE 
PADUA" 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y c u r s o preparator io 
p a r a comadronas y en fermeras . C l a s e s 
d i u r n a s y nos turnas . Pocito . 26, bajos . 
49591 3 oct 
iDaííoi C O L O C A K U N C H A U F F E U R 
Ua r n "M" 1sietc a ñ o s de p r á c t i c a en 
uTna * r 0 de comercio . T i e n e 
i t r o K , e,renclas d0 c a s a s en quo 
[ « 3 4 9 T e l é f o n o 1-7260. 
* — i , 30 sp 
A L COLEGIO 
El joven Paulino Bobes, (20). de 
Oviedo, España, salió para el Cole-
gio "Schulykill", en Pennsylvania, y 
con permiso especial de Washington, 
para salir, $50 al mes. Para estudiar 
ingles y el Comercio. ¿Que necesita 
usted? Becrs and Co. O'Reilly 9 12. 
Havana, Cuba. 
C 8654 3 d 28 
SOLO SEÑORITAS E S T E R N A S Y E X T E R N A S 
Primera enseñanza BachUIersto (Catedráticos del Instituto) 
GALIAXO 20 T E L E F O N O A-6801 
T 6 5 T 7 oct 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
J E S U S M A R I A ' * 
REVILLAGIGEDO 98 
Dirigido por Hijaf de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.0C 
Siendo des hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de la "Escuela No^I la^^ 
C 8 5 6 3 a l t 6 d 25 
r 
DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
SBUbntnaJ1ece,3Ua un buen c h a u f f e u r . 
B e t o r . a s referencias , que no sea con-
41 n i i m » ^ i í ^ c á n i c o - c h a u f f e u r , l l ame 
hr., o/Q 1dcl t e l é f o n o A-49t>S. San Lá-
' 4»3:'; ABCncl '* ¿le C h a u f f e u r » . 
^ 5 oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
,raT!Ven.edor de l lbros . »e o f rece 
Í¡£ ? .,C,asc de trabaÍ0s de conta-
Ueva libros por horas. Ha-
iMianccs. llc?uidacione$, etc. Salud, 
^ o s . teléfono A-181L 
Alt. Ind. 19. 
e n c l a a S ? ^ 0 1 ^ CO>' B U E N A S R l > 
0 un matri3- en<:0ntrar u n a s e ñ o r a so-
* comnafif' d6 e d a / s i n hi jos , 
* Contestf paSando t o t í o e s u s gas -
• J o í e f a f ^ r A?orreo s i le cnv ie -
»»73 G o n z á l e z , P i c o t a , 15. 
""}ov 2 oct 
* de Pr¿ctIícS^A^?lJ• C 0 N V A H I O S 
ll«8. dese^ «ÍTi 1 buenas recomenda-
h*cer l ! ocarse en o f i c i n a pa-
^ de s e i l <?lefa y mandados . I n -
L í * U U r X , m a ñ a n a h a s U l a s 
•175 r<le' en «1 t e l é f o n o M-9218. 
f m g « oct 
Pa'ra Scnf^p 19 A S O S S E O F R E -
escrlh abogado o c a s a 
•nniejorable « m ^ u 1 " » . or togra-
lWo » n u i d e PÍ̂ . ene Pretens iones dt 
ate * Alberto 5 0 tarJeta. so la -
"erio p. M a h l a , S o l no a l -
Í 8 l b 
^ V e f e r e n c a s " c l i l S ' ^ ^ L t o ? ! 
^« ail08 no u n m u c h a c h o educada 
1 .r,eferencia8 "re1,eilcioso >' •lene 
ÍI2A4'ÍI50' ^ O s M a í l ' ^ í r 8 PVr Cl 
s F v T r r 1 0 c t -
' i •« t l iu i0 dJ"1. 0 ^ c i n a o comercio , 
'a« c a s a » df,n^oac¿>Uler >' r e f e r e n c i a s 
^ * a^nde h a t r a b a j a d o . T e i . 
PROFESORA FRANCESA 
C o n d iploma, desea dar c l a s e s de f 
id ioma a domic i l i o . T e l . A - 0 3 5 6 . 
49690 30 st . 
COLEGIO Y ACADEMIA 
4,SAN FRANCISCO" 
D i e z de Octubre , 350, J e s ú s de l Monte. 
T e l é f o n o I -óVJS . D e p r i m e r a y segunda 
ensef ianza . B a c h i l l e r a t o en dos artos. 
T e n e d u r í a de U l b r c s , T a q u i g r a f í a , Me-
c a n o g r a f í a , A r i t n . é t i c a e lementa l y s u -
per ior G r a m á t i c a y O r t o g r a f í a p r á c t i -
ca, C a l i g r a f Í A , Ing les , F r a n c é s , A l e m á n 
y L a t í n ; p r e p a r a t o r i a s p a r a i n g r e s a r a 
ls e scue las de Ingenieros , A r t e s y O f i -
cios , a las N o r m a l e s e tc . E l ú n i c o co-
l e g i ó que a d e m á s de t r a b a j a r a j u s t a d o 
al p r o g r a m a o f i c ia l , tiene s u s deiegados 
en l a U n l v e r s . d a d . en el I n s t i t u t o , A r t e s 
y O f i c i o s , l o r eso podemos g a r a n t i z a r 
n u e s t r a compstenoia y s e g u r i d a d . D o c -
tores : C a r r e r a s , J i m é n e z , Cotto, X e d a , 
M e s a , J e r e z ; Net to ; N e ' r a ; C e r a l . o ; C a -
r r a s a n a ; R o s a b a l ; V a r g a s ; A l v a r ;z; C o r -
ce; y los «efxores : P a l a c i o s ; £ u a o y 
T I 
C u e s t a . 
49529 29 S e p . 
SANCHEZ Y TIANT 
R e i n a 118 y 120. Colegio de N i ñ a s , 
fundado en 1905. P r i m e r a y Segunda E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e l B a c h i l l e r a -
to. A d m i t e externas , tercio p u p i l a s e 
in ternas . C o m e n z a r á e l nuevo c u r s o el 
8 de sept iembre . 
25228 14 oct 
MA-JUNG 
C O L E G I O " L A G R A N A Ñ I L A 
DG P r i m e r a ij S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Est» antiguo y acreditado Colegio, fundado en el año 1S86 y 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado, aispone para el 
internado de amplios y ventilados dormitorios y patios, y la Segun-
da Enseñanza y Preparatoria está a cargo de distinguidos y com-
petentes cateclráiiog del Instituto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana . 
L a Enseüauza elemental, a la que se le dedica gran atención, 
está a cargo de seis profesores internos titulares. 
Pora más detalles p i á * Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
C a l l e 6 N o - 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
V E D A D O 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
I Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
I clases particulares de todas las asig-
naturas del BachiHcrato y D'-recho 
Se preparan para ingresar en l a Aca-
demia Militar. Informan en Neotuno ! C i r a >' ^ a n o s á s p e r a s , p i e l i e v a n t a o » 
i 7 9 0 » C l J J A » ' i 0 c a a n e a d a , se c u r a con solo u n a a p h -
!
¿¿u, entre ooledad y Aramburu. c a c i ó n que u s t e d h a g a con l a í a m o -
| T J 9 ¡ s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
i n a . í , a g . ¡ e s t a c r e m a q u i t a por comple to l a s a r r u -
. P R E P A R A C l O y P A . R A I N S T I T U T O 1 e:ls- V8l , i $2.40. A l In ter ior , l a m a n d e 
[ A c a d e m i a s Mil i tares ," E s c u e l a s N'o'-males por $2 50- P í d a l a en bot icas o m e j o r , 
l y U n i v e r s i d a d . C l a s e s p a r t i c u l a r e s d e , c n s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u -
B a c h l l l e r a t o , I n g l é s y D e r e c h o por i 9-uería de s e ñ o r a s de J u a n M a r t l n t i , 
profesor , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . Mé-1>eptuno' 81-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
B l a n q u e a , for ta lece l o s t e j í a o s de l c u -
todos s u m a m e n t e r á p i d o s con a b s o l u t a 
g a r a n t í a . P u e d e I r a domic i l io . S a n R a
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E - f a e l 58. a l t o s te l fono A-8739 
U A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S » 49635 
E s t á situadlo en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de la c a l z a d a dye l a V í b o r a , p a s a n d o el 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n es 
c l colegio m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . 
G r a n d e s dormi tor ios , j a r d i n e s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l es t i lo de los 
g r a n d e s co legios de N o r t e A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y • P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
COLEGIO AGUABELLA 
A c o s t a 20, ( en tre C u b a y E a n I g n a c i o ) 
P á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l t 
super ior , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n pa-
l a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , o á n d o s e 
t a m b i é n c l a s e s m u y p r á c t i c a s a a d u l -
tos, e n l lorad e x t r a o r d i n a r i a s . K l nue-
vo c u r s o c o m i e n z a e l dos de s e p t i e m -
bre. 
33188 8 oo 
ACADEMIA M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z . Cor te , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . S a n K a -
l a e l 101, a l t o s . T e l . A - 7 S 6 7 . 
47201 10 o c t 
30 s o 
sus 
' onserva s i n a r r u g a s , como e n 
ñ e r o s a ñ o s . S u j e t a los po lvos , 
envasado en pomos de $2.00. D e v e n t a 
en s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e " M i s -
terio" p a r a d a r br i l lo a l a s u ñ a s , d a 
m e j o r c a l i d a d y m á s duradero . P r e c i a 
50 c e n t a v o s 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEMILLA 
" K L , R E D E N T O R " . C O D E G I O D E P K I -
n i e r a e n s e ñ a n z a , p a r a varones , con 
K i n d e r g a r t i n anexo, p a r a menores de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a el ingreso a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a p o r m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 147, en tre S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t i embro c o m i e n z a n l a n c l a s e s . 
32523 30 O c t . 
DISFRUTE 
D e loa m e j o r e s empleos y sueldos , 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con per fec -
c i ó n T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Ing l e s , 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a , 
I n s c r i b i é n d o s e hoy m i s m o en l a G r a n 
A c a d e m i a CJomercial " J . L ó p e z " , S a n 
N i c o l á s , 42, t e l é f o n o M-3322, que es 
en todo C u b a l a que m e j o r y m á s pronto 
e n s e ñ a ; l a que m e n o s cobra y l a ú n i c a 
que co loca g r a t u i t a m e n t e a s u s a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s e l T í t u l o . C l a s o s to-
do el d í a y por l a noche. 
45763 2 oc 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
P r o f e s o r a de canto y p lano . Incorpo-
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y p r á c t i c a . C l a s e s a domi-
c i l io . L í n e a . 11, entre H y G , Vedado, 
t e l é f o n o F - 2 3 0 5 , de 12 a a y de 5 a l ü . 
48877 7 o c t 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A de 
p lano y a r m o n í f , e x - p r o f e s o r a de l C o n -
s e r v a t o r i o j> iasr .era . Se o trece p a r a d a r P a r a q u i t a r la c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
c l a s e s en co leg 'cs y p a r t i c u l a r e s , p u - del cabal lo y p i c a z ó n de l a cabeza . G a -
. . u ? ^ 6 - 3 ^ ™ - n í ^ l a s f11!??}?33- E s t r e l l a a n t l z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de s u 
n a t u r a l e z a E n E u r o p a lo u s a n los h o s -
p i ta les y s a n a t a r i o s . P r e c i o : J1.20. 
< DEPILATORIO ••MISTERKT 
P a r a e x t i r p a r e l bello de l a c a r a / b r a -
zos y p i e r n a s ; desaparees p a r » s i e m p r e 
• l as tres veces qu<» t a ap l i cado N o 
use n a v a j a . P r e c i o : 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
41, b a j o s . T e l é f o n o A - 9 5 1 9 . 
49226 4 O c t . 
P R O F E S O R A D E P I A N O V A A D O M I -
c l l i o . A n a K e e s s . M a n r i q u e 65. 
47145 io oct. 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
A v o u é m e l e n a t a n l i n r l i Uíl,"er€l 51 r r u b I a ' ^ cons igue f á c l l -
n y , t j u e m e i e n a l a n u n a a . ...l.¡1.e u ^ u d i J eate preparado . ¿ Q u i e n » 
/ • • D o n d * ' tf» l a r r » r t a r n n ^ [ a c l a r a r s e e l p e í " ? T a n i n o f e n s i v a es 
c L ' o n a ^ t e i a c o r l a r o n . t s t i l a g u a g u . puede emplear8a €n 5 
— E n La Parisién". Y a ti ¿ te f f^f í j* £ " » « b a j a r l o 
^ « color del pe'.o. ¿ P o r q u é no se q u . -
l a cortaron a l l í ? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, c donde está La Pa-
risién? 
ta < sos tinte.s feos que u s t e d se a p l i c ó 
en su pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s -
t a a g u a no m a n c h a . E s vegeta l P r e c i o : 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿ T o r q u é u s t e d t iene el p ¿ l o l a c l i y 
Ilecfaudo? ¿N'o conoce el A g u a U l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e do f a r í s ? E s lo 
En Salud 47 teléfono l"ê  c,ue se vende- ôn una iiola aP,i 
B A I I E S CLASICOS, A-1827 
C i a s e s de ba<les c l á s i c o s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfectoa , desde 12 pe-
s o s c u r s o comp.e to . A p a r t a d o 1033, te-
l é f o n o A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 6 
p . m . P r o f e s o r W i l l i a m s . 
47074 1» O c t . 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—cCuál? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñido? Me en-
I gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los pe 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
"PERMANENTE. 
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; usu u n 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V»>Je JC.OO. 
A l in ter ior ?3.4i> l>e v e n t a en S a r r ¿ . 
Wi l fon; T a q u e c h e l . L a C a s a G r a n d e . 
J o h n s o n , F i n de Siglo, L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venden y recomien-
dan todos los productos Mis ter io . D e -
p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , N c p t u -
no. 81, tCktéfóno 5039. 
QUITA PECAS 
RIZO MARCF.L 
P a ñ o y 
se l l a m a 
c a r a ; es 
cas , ni 
prc 
m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de la 
in fa l ib l e y con r a p i r e z q u i t a 
u i c h a s y p a ñ o de s u c a r a ; ó s -
r lo que sean, de mu-
chos a ñ o s y us ted las crou I n c u r a b l e s . 
V a l e $3.00 y p a r a el campo | 3 40. P í -
dalo en la.s bot icas y s e d e r í a s o en s u 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a ¿ e J u a n M a r t í n e z . 
i>eptuno 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la c a s p a , I N G L E S . T A Q U I G U A F I A . M E C A ^ q , ' ^ máauina m a s , n l 0 ^ r n i a i ^ U i e » e c C 0 : , l a , • orqu.-
g r a f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á - ! noce en el muncio. Modelo IVZD, d t ihan , d i br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , 
t i cas . D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C l a s e s m , r a v ; i l r . « n Poni,,m'010 sedoso. Use un pomo. V ' 
a domic i l io , . n d i v i d u a l o colect ivo. P o r proceso a vapor te este maravilloso l̂)n Vl^,t u&nAtttlo a l in ter ior . $1 
el P r o f e s o r F H e l t z m a n . R e i n a 34, a l - aparato con los A'Ó tubos permite ha-1Boticas y s e d e r í a s o mejor , en s u 
Í S - i T . i . »« i te \pt tos. T e l é f o n o M -




cer el rizo Marcel en 15 minutos, an- i • -M • n . w , / 
cho de una p u l i da y duradero por. PELUQUERIA MARTÍNEZ 




^ S ^ i Ü ^ l n U ^ ^ e ^ Masage Rayos ultra violeta Fumi-1 „ $ ] 
a s i g n a t u r a s . I n g l é s por u n profesor c o m - c r a c i ó n del cuero cabelludo, champú, | F ' * 
p é t e n t e . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a * , , • i * • • J -
P i t m a n . A g u i l a , i o i a l tos , entre San arreglo de cejas. Manicure, peinados 
M i g u e l y 
49330 
-N'eptuno, t e l é f o n o A-9816. 
10 
ACADEivIIA MARTI. D E L A S SEÑO-
RITAS GONZALEZ 
E n e s t a a c a d e m i a se p r e p a r a n a l u m n a » 
p a r a é l t í t u l o de esto s i s t e m a y se 
g a r a n t i z a ta e n s e ñ a n z a de l a confec-
c i ó n c o m p l e t a en toda c l a s e de v e s t i -
dos, in'Muyendo lo s bordados de moda. 
T a m b i é n e>e e n s e ñ a d ibujo , p i n t u r a , l a -
bores y f lores f i n a s en s e d a y a l g o d ó n ; 
so venden u t í n s i l t o s .para l a s m i s m a s . 
So dan c ia se s a domic i l i o y l a s r e f e r e n -
c i a s que q u i e r a n de personas r e s p e t a 
b le s . M a z ó n l e t r a H frente a l a Cl í -
n i c a de l D r . L e d O n . T e l . M-2817 . 
46381 & oct. 
y postizos en general. 
L A PARISIEN. Salud 47 
C 8593 ó d 2G s p 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael- 12.1 expertísimos peluqueros 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
i g a n algún servicio. El pelado y 
I rizado de los niños es hecho por 
la un 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Teléfono A-0210. 
Trabajos ¿artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ro^ (Extracto de Hene Omega), 
para rubias, Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C i a s e s p a r t i ^ u . ^ r e s por el d í a en l a . , 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o ¿ D e s e a usted c i o n a s t r i n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
uprenuer pront . j y bien e. i d i o m a I n - i /•> •«. U 
t i é a i compre ¡ s t e d c i METUDO NO- I y Z , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
V I S I M O K J B L K T b , reconocido u n i v e r - i 
s a l m e n t e como el m e j o r de los m é í i o d o s I T a r IOS pOrOS 
h a s t a l a f e c h a pub l i cados . E s e l ú n i c o ' 
r a c i o n a l , a l a p a r s enc i l l o y a g r a d a 
Jle 
dona 
glosa, t a n n e c e s a r i a hoy d í a e n e s t a r , 
U o p j b i i c a . T e r c e r a s d i c i ó u V P a s t a , * - í 0 " ' 
J l . J O . 
4(¡739 30 Sep 
Ondulación permanente (Mar-
Í: con é l p o a r á c u a l q u i e r p e r s o n * ' 1\ r r . n a n ~ r T t n r l p n u e v a i n v e n -
m i n a r O í poco t iempo i a l e n g u a i n - c e U c o n m p S I a t O Q C U U C V d i i i v t , u 
A MI AMISTAD 
• M A N T O N E S D E M A N I L A , A N T I C L O S 
' y modernos , l e g í t i m o s . . 500 modelos d i -
i f e r e n t e s en todos co lores y est i los , d j 
I i'O • 1000 pesos. " P i l a r " . A g u i l a y C o n -
' cord la . t e l é f o n o M-9392. 
» 49367 5 oct Ho t r a s l a d a d o m i A c a d e m i a S a n M a -
rio , a L e a l t a d H ü - l i , H a b a n a , donde 
c o n t i n ú a e n s e ñ a n d o T e n e d u r í a de L i - pn A D P e l n n i i p r í a ríe s e ñ o r a s v n i 
Uros. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a l c u - 1 1LaK- .1 " " ^ J * * " * af se"oras ^ " l 
i a c i ó n I t á p i d a , C a l i g r a f í a . P e r f e c c i o n o ños; peinado $ I . Ü Ü ; lavado de cabe 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
GRAN PLLUQUER1A MARTINEZ 
La Casa .nejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑO.S 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños1 se les regalan ju-a j ó v e n e s m a l i n s t r u i d o s y respondo „ . ¿ A „ » , . 1„ „ • „ „ cr» . _ , _ 
. f i ¿ l a l r n u n t e por l a c a p a c i d a d de m'.* 7J. 60 cts-I arreglo cejas 5U C l S . , ma 
t i tu lares . E a c í i i t o p e r s o n a l competente saje 60 cts,; manicure 50 cts.; corte' cuetes y retratos gratis. 
p a r a o f i c i n a y a d m i t o a l u m n o s . D o y , , , | 
c iases por c o r r e s p o n d e p c i a A p r o v e c h o de melenas por expertos peluqueros, 
uajo r e a l . T e l é f o n o A-961Í). L u i s G a r - nido del cabello, desde $3.00. lintu-
c l a D í a z , D i r e c t o r prop ie tar io . 
43786 2 oc 
« 5 8 3 15d 2C 
o i T T : i Oct 
Í S * » * * O d i l S K . U y A X I N S U L A R 
- Con fin .c,r.a<io de m a n o . Sabe 
^ « n c l a a ° b l l e a c l 6 n . T i e n e bue-
• nx\iv b,/,;,,1111 fregador de m4-
,JE"*Y" r, ——^ 30 st. 
W ' B r í ^ ? ? ^ M E D I C A L A 
IS3- T e l é f 0 ^ e , ^ | 9 B r a n d o r f f . L í -
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t o Jue-
go de moda hoy en el mundo entero 
no se puede a p r e c i a r so lamente con m a - i 
nuales . E s necesario rec ib ir lecciones 
personales Y o le e n s e ñ o a j u g a r l o p o r , 
$1.00 cada l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecclo-
' n e s a domic i l io , a precios convenclona-1 
les. M i s s . A . K a p a n , H o t e l Santander , 
B e l a s c o a í n 9S y N u e v a del P i l a r . 
49341 »S O C t 
S E S O K I T A I N G L E S A D A C H A S E S D E 
su I d i o m a en Ten iente K e y , 15, de 5 a 
9 p. m. L l a m e a l t e l é f o n o A-1808, des-
p u é s do l a s 5 p. m. 
4S067 l , " ' 
ESTUDIE POR CORREO 
H á g a s e Tenedor de L i b r o s , T a q u i g r a " 
fo. C o r r e s p o n s a l . E n s e ñ a m o s o devolve 
mos el dinero. N u e s t r o m é t o d o a v e n t a 
j a a l a s c l a s e s ora les T e n e d u r í a , Con-
t a b i l i d a d A n a l í t i c a ( m o d e r n a ) , C A l c u -
l o í , G r a m á t i c a . Corespondcnc la , I n g l é s , 
A l e m á n . F r a n c é s . Ingreso p a r a el B a -
ch i l l e ra to . P i d a folleto. R e m i t a 10 cen-
tavos en se l los . I n s t i t u t o M e r c a n t i l d» 
la A s o c l a c i ó , , de Contadores . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1402. H a b a n a . 
48649 SO sp. 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y bordados. E n - ' ^-9392. 
i s e ñ a n z a v á y i d a . S e h a c e n y venden aom -IQÍA7 
b-eros y v e s t i d o s . L a s d l s c í p u l a s pue- ; -T/JO/ 
ra " L a Favorita" $1.00. Moños, tren-
zas, melenitas, pelucas, postizos ds 
cabello. Aguila y Concordia. Teléfono 
ONDULACION MARCEL PER 
MANENTE 
5 * * . 
den hP.cer s u s ves t idos desde el p r i m e r | . A i { A m; M E L E N A . Itl 
f 5 ^ ^ ¡ A J E R 0 
oct. 
/ e r r e u r f ? Var ios a ñ o s de P'-ác-
r'jvinciat' 88 o f r e c « P a r a ven-
^ 'ab l l idmi v ' fDtíS€e conocimientos 
Dajoa ii4 f.r- !tocl0 lo c o n o r n l e n t e 
;,a8- I n f o í - ' - n a - T l e n e buenas n -
?nte 161 T^Í er\ L a V u e l t a A b a -
** ' r e * . A - i 9 á ^ . 
3 oct. 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
C e P r i m e r a y í c p n d a [ n s e ñ a n z a , B a c h i . l e r a t o , t o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y í s t e n o g r a f i a e n l n g ! é s y f s p a n o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de ia América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES E L INGLES 
Las ciases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
FATHER MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 1 
m e . Se h a c e n a j u s t e s p a r a l e r m i n a í 
en poco t i empo . I n f a n t a , 83 e s q u i n a a 
Z a p a t a . « 
45482 > 30 s t . 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMIIIMOS PUPILOS 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a T u n d a d a en 190°^ 
y S u p e r i o r . C í a s 
m a ü a n a h a s t a l a 
i¡u igra f í a , Mecan 
L i b r o s , C á l c u l o s 
tc cuadro de profesores . / 
c i a l a los a l u m n o s de Ba< 
l egraf fa y R a d i o t e l a g r a f í 
puni los y medio pupi los , 
u n a m o s por c o r r e s p o n d í 
i l í o s o p i d a i n f o r m e s . S a 
¡ e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r 
47^00 
manes . 6 centavos , h e b i l l a s 5 c ts . ; r e 
dec l l l a s . 20 c t s : Trfenzas de cabe l lo 
ú l t i m a m o d a f r a n c e s a . $2.00: "Pe luque 
r í a P i l a r " . A g u i l a y C o n c o r d i a , t e l é f o 
no M-93D2. 
49367 5 o c -
Esta es ia casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiios de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
"Pilar". Peluquería de señoras y nr | ^ de y ^ { ^ ¡ 0 ^ 0 5 lo; 
ños. Corte de melenas "Garzón". . ... 
•e i a noche Te-¡señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-j usados, tal como pelucas, patillas 
Suies!ncomSteí.-ítavo8- Tintura " L a Favorita". $1.00. 
•L A t e n c i ó n espe-1 Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
? ^ 1 1 A d m U i m c ¡ 1 4 7 1 1 3 10 OCt. 
T a m b i é n en-
n c l a . V i s í t c -
B U a f a e l 101 
. T e l . A-72^7 
10 oct-
POR CORRESPONDENCIA 
P E L U Q U E R I A 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mcle-
C 8222 I n d . 8 sp 
APRENDA INGLES EN 13 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
p o c a s lecciones con nuestro fácil mé 
todo. Pida información. T H E UNI 
V E R S A L INST1TUTE (D-56) 123 
East 86 th. S i . New Yrk Citv. 
' -1 _ •>$ oc. 
APRENDA INGLES 
Mediante m é t o d o r á p i d o , ef ic iente y 
ominentemante p r á c t i c o . G r a m l e s pro-
gresos en pocas s e m i n e s . C l a s e s 1n.li 
v i d u a l e s y c o l e c t i v a s . I n f o r m e s : J e s ú s 
M a r í n ó7, de 11 a 12 a . m. T e l é f o n o 
A-0877 . 
i é é t * j ot. 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
C u r s o e spec ia l de T e n e d u r í a de L i b r o s 
M é t o d o t e ó r i c o - p ' - A c U c o , r á p i d o y f a -
c i l í s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
otros puntos m á s d i s t a n t e s de l a I s l i | . j i / « « i 
l l e v a n Hbros desde e l p r i m e r m e s delnas. creador de: la lamosa M e l e n a 
c lases g r a c i a s a l a bondad de l s i s t e m a • 
y a l a u x i h o e f c a z que. mediante ^¡nón. Belascoaín 117, altos de la 
cedimiento e spec ia l de consu l ta s . so 
p r e s t a a los que t ienen neces idad de ( . T - n 
e jercer antes de t e r m i n a r s u s e s t u - l armacia, entre Jesús rereg!"ino y 
dios. S e co locan g r a t u i t a m e n t e a los | 
a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l t í t u l o . C u o - , p _ TJ1#*«Á« A 9£íP,7 
t a m ó d i c a . P í d a n s e detal les . G r a n A c á - Pocito. 1 eletono í \ - ¿ D o ¿ . 
d e m i a C o m e r c i a l " J . LOpez" . S a n >'i 
e o l á % 42. t e l é f o n o 
45764 1C oc 
KÑ' ) I I I T A 
Egido Esquina a S o l . fundado en 1804 
l a H s b a n a . é t t e 
s ó l i d a . 
114 afios. De P r i m e r a y S e c u n d a E n s j f t a n x a . 
Incorporado al I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a de a o 
Colegio d a a s u s a l u m n a s , e d u c a c l 6 n e s m e r a d a e I n s t r u c c i ó n 
C l a s e s y t í t u l o s de profesora de piano, de m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f l » 
A d m i t e Internas y medio i n t e r n a s . 
P a r a m á s Informes, v é a s e de 4 a 5 todos los d í s s a l a Madre D i r e c t o -
r a , en l a ¡jala de v i s i t a s del C o l e g i o . 
A v e n i d a de B é l g i c a ( E g i d o ) e squina a S o l 
iyt S e g ú n 
48131 
D O C T O R A ttti P E D A G O -
; p a r a d a r c l a s e s de P r i m e -
a. E n s e ñ a n z a . T i l . M-34C7. 
1 O c t . 
TINTURA V E G E T A L 
BAILES DE SALON 
" E l S o l de O r o " es l a m á s p e r f e c t a 
No cont iene n i t r a t o n i o tros meta l e s 
d a ñ i n o s a l a s a l u d . H e c h a a base da 
v e g e t a l e s . P í d a l a en D r o g u e r í a s y F a r -
m a c i a s . P a r a s er rublo y c o n s e r v a r s e 
rublo use ex trac to de M a n z a n i l l a A l e -
' m a n a " E l Sol de O r o " . J . S a a v e d r a . 
E n s e ñ a n z a p e r f e c t a y g a r a n t i z a d a por Te l e fono A - 4 6 7 6 . I n d u s t r i a 111. 
l a a c r e d i t a d a p r o f e s o r a S r t a . P . G i l 48533 30 st . 
Kspeoia l idHd en e l T a n g o A r g e n t i n o . —' 
C l a s e s p r i v a d a s . B e l 
oe la f a r m a c i a , c e r c a 
man. de 7 a 9 p . n i . 
4S754 5 oct. 
47093 3U s p . 
a s c o a i n 117 a l tos fuena Canas. Obtenga un hermoso 
de I t e l n a . I n f o r - _D . , , , . 
color negro o castaño, usando L A 
FAVORITA", tintura instantánea ve* 
ACADEMIA M A R T I 'getal. a base de QUINA. Esmche: 
D i r e c t o r a , s e ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . $1.00. De venta en boticas y sederías, 
lotte. p o s t u r a . S o m b r e r o s , se d a n c í a - Q ' ¡to " P E L U Q U E R I A PILAR", 
sea a domici l io . S a n M a r i a n o , 3, c a s i r^H*»*** /-> i- T I n o n o 
j s q u l n a a la C a l z a d a de J e s ú s de l M o u - AgUi|a y Concordia. I cL M ' V J V Z . 
A 49367 5 oct. 46497 5 oo 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tec en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde e! 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura *'Misterio,,t la 
mejor del mundo. Hay en todo; 
los colores. Vale $1 el estuche. A 
interior $!.20. 
Progiesivo "Mlsíerio", se apli-
ca o n las manos, no mancha, e; 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha< emo- consultas por correo 
Peinados artísticos' arreglo d< 
zejas. manicure. masajes, chana 
poo. GaDiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
rNeptutt>.8l, Tlfno. A-503« 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA IVIARINA S e p f e m b r e 3 0 de 1 9 2 4 A S O X c n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R i M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
ntas españolas en todos colores, tra-
jes típicos de época, pelucas blancas. 
Pelucas, barbas, bigotes, trajes para 
teatro. Grandioso surtido en disfraces 
de Carnaval. Concordia 8 y Aguila. 
Telfono M-9392. 
49367 5 ocl. 
A LAS DAMAS 
La Peluquería para perros mejor mon-
tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
nómica, es la de La Casa del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y artículos 
para perros. 
46875 30 st 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a jrta/.os. 
Llame al te léfono A-8Ú81. Agente de 
Singer, P í o F e r n á n d e z . 
25583 30 SÍ> 
¿QUE NECESITA? 
Cuaado necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros en LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
SE V E N D E U N JUEGO D E COMEDOR 
fabricado en Barcelona, de roble, pro-
pio para un hotel o f a m i l i a á e gusto. 
T a m b i é n se v e n d . un escaparate de l u -
nas, de tres cuerpos, color nog^l . de 
columnas y remate. La Casa P í a , Mon-
te. 445. 
49852 • cct. 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulseras 
¿ t moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep-
tuno). 149. A-8147. 
49864 14 oc 
SE V E N D E N BARATOS A L P R I M E R O 
que llegue, armatostes, mostrador, en-
trepafiap, burros para m e r c a n c í a s , neve-
ra, aparejos para soga y escritorio per-
tenecientes al establecimiento 'La Se-
gunda América", todo en muy buenas 
condiciones, pueden verse a l l í . Emil iano 
Delgado No. 37, Q u l v l c á n . Llave e I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13,Oct. 
MUEBLES A PLAZO 
Juegos de snla. cuarto y comedor bar-
nizados y esmaltados para entrega In-
mediata y toda clase de muebles en 
general. Prefiero t ra to con personas se-
rlas, lame a l T e l . A-1583 
49819 8 Oct . 
MUEBLES BARATOS 
Juego de cuarto $80, juego de sala $70, 
Juego de comedor $70, juego de cuarto 
esmaltados desde $130, juegos de recibi-
dor desde $75, todos estos muebles son 
nuevos, tenemos cuanto usted desee. 
Vis í t enos , Suárez 15 entre Corrales y 
Apodnca "La Casa Vega". 
49.S1S 13 Oct 
SK VENDE MUY B A R A T A UNA CAMA 
camera, grues*, blanca, una coqueta 
con su s i l la marqueteada, color cara-
melo y un lavabo chico, gris . Todo es-
tá nuevo, flamante. Monserrate, 119, 
te lé fono A-2383. 
49671 4 oct 
SE VENDEN 
dos m a g n í f l c e s estatuas de bronce, ta-
m a ñ o grande con sus pedestales. Con-
taron $375: se dan en $100. La Con-
fianza. Suárez 7 esquina a Corrales. 
Te léfono A-6851. 
49768 2 oc. 
VENDEMOS MUEBLES 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, bu rós de caoba planos?, 
camas de hierro en todos estilos, l á m -
paras de bronce, cajas de acero, v i c t ro -
í a s Victor, fonógrafos , discos, neveras 
de hierro, sillones de mimbre y mue-
bles sueltos en todos estilos a precios 
b a r a t í s i m o s . L a Confianza. Suá rez 7 
esquina a Corrales. Te lé fono A-6851 . 
49769 ]2 oc. 
I ATENCION! 
SE VENDEN 16 ME-
TROS DE MOSTRA-
DOR DE CAOBA CON 
R E J A Y CORNISA, A 
LA PRIMERA OFER-
TA RAZONABLE. 
SE VENDE TAMBIEN 
UNA CAJA DE HIERRO 
GRANDE. CON GAVE-




Consulado y San Miguel. 
C 8591 4 d 26 
G A N G A . VENDEMOS UN A P A R A D O H 
americano en buen estado, c o l í n a s de 
gas y vidr ieras puerta calle en Apo-
daca 58. 
48989 2 oct 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS T 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas g i ra tor ias de carpeta. 
Apodaca 58. 
4SC.S9 2 oct 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y conta( í>ras , vidrieras y 
muebles de of ic ina . Avise al Te léfono 
M-3288. Apodaca 58. 
48990 22 oct. 
AVISO. PERRO PERDIDO. SERA bien 
grat i f icado el que entregue dicho perro. 
Es de caza. Blanco y nefero, cola f ina . 
T a m a ñ o regular. Su duefio, Mural la , 7S 
o Santa Catalina, 95, Víbora . Te lé fonos 
1-1273 y A-4753. 
48884 ' 30 sp 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador ae 
muebles y objetos de gantasta, s a l ó n 
Ue expos ic ión . Neptuno, 159, entre Es-
cobar y Gervasio. Telefono A-(620. 
Vendemos con un bu por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
c o m e d í , juegos de é u a r t o , juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, j u ¿ g o s tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de n iño , 
bu rós escritorios de señora , cuadros do 
sala y oomedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l éc t r i cas , si l laü, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las giratorias , neveras, apara-
dores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos d» es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, ch i l fon ie r y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i t a a 
" L a Especial", Neptuno 159, v s e r á n 
bien servidos. No confundir . Neptuno, 
159. \ 
Vendo los muebles a plazos y fc'»ri-
camos toda clase de muebles a fc^-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación-
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en toc ŝ cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. t e lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
tantasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ele cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas üe 
pino, b u r ó s e sc r i t o r io» de señora , cua-
urus de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sobremoíia. columnas y mtfcetas mayó l i -
cas, f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vnnnas , coquetas, enlreino-
.«es, cherlones, adornos y fgluras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, s i -
llones de portal , escaparates america-
nos, l ibreros, sillas girator ias , neveras 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los estilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s t'.e me-
ple, cuero m a r r t ^ u l de lo m á s flm% 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
r.ido a Cuba, a precios muy b a r a t í s i -
mos. 
vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gua-
to ael m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se plañen en la e s t ac ión o 
muelle. 
l / inero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico i n t e r é s en L A NUE-
VA ESPECIAL, Neptuno, 191 y 
Te lé fono A-2010. a l lado del café " K i 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen a l A-2010. 
T a m b i é n alquilamos uebles. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles'. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciares, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visit; esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria, leiétono M-2875. 
RUFINO G. APANGO 
Se compran y cambiíin muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
i n t e r é s que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño . No so 
olvide: L a Sultana. Suárez , 2, teléfono 
M 1911, Rey y Suárez . 
M U E B L E S Y P R E N D A S D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA COCINA PROPIA pa-
ra fonda. In fo rman en Habana. 101, 
altos. 
49345 30 sp 
SE COMPRAN MUEBLES 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. Llamen al Teléfono 
M-7566. También compro maquinas 
Singer, Victrolas, Fonógrafos, Neve-
ras de hierro, mesas planas, burós y 
toda clase de muebles de oficina. Lia" 
men, vamos al momento. M-7566. 
48807 6 oct. 
SK TUPAN PEKRGS A PRECIOS MO-
dlcos. No pierda tiempo en avisarme a 
Colón No . 1 . T a m b i é n los tuso a domi-
i c i l l o . Teléfono A-4457. 
48684 30 st. 
COMPRAMOS M U E B L E S , VICTROLACI 
m á q u i n a s b íuger y de escribir y toda 
clase de maeOUM de oficina, pagamos 
m á s que nadie E l Oriente. F a c t o r í a . I 
9. Te léfono M-1&66. 
47884 30 Sep. 
L A CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " £ l Nuevo Kas-
t ro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
f a n t a s í a . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
de Va j i l l a s de Loza y Cris ta l , Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
l á m p a r a s e l éc t r i cas y otros muchos ar-
t í cu lo s de al ta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
MONTE. 2 
entre Zulueta y Prado 
30 d 4 st. 
ÍNU VENDA NI CAMBIE SUS 
MUEBLES 
Sin antes l lamar al Te léfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas , fonógra fos , m á q u i n a s 
de coser, de escribir, de sumar, piano-
las y planos, objetos de arte y l ibros 
de texto en la Universidad. No se ol-
vide de l lamar al Te léfono A-6137. L a 
F lor Cubana, de F e r n á n d e z y L ó p e z . 
J . C. Zenea 131. 
49477 25 oct. 
LIQUIDACION 
Muebles modernos, se ofrecen a base 
de costo, necesitamos desalojar el local 
para hacer reformas, tenemos juegos u--
cuarto, »ala, saleta, comedor, piezas 
sueltas de todos precios, victrolas "Víc-
tor" 14)00 discos de opera y sello r\egro, 
columnas mayó l i cas , l á m p a r a s , y en ge-
neral todo lo que abarca el giro de 
P r é s t a m o s y Mueble r ía . Tenga la bon-
dad de visi tarnos. L a Sociedad, antigua 
Casa de P r é s t a m o s y M u e b l e r í a . Suá-
rez 34. Te lé fono A-7589. 
49612 30 st. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 m u í a s de pr ime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños ' . Re-
cibimos t a m o i é n gran surt ido de vacas 
lecheras Ho's tein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y - .ulos de monta muy f inos . 
Este ganado ^e recibo semanalmente. 
Tenemos ad?mls 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, 2 a r i ñ a s , l i 
e sc repés , 10 cucarachones. Hay mulos 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y s e r á bien servido. Jarro y Cuer-
vo . Marina n ú m e r o 3, esquina a A t a r é s . 
| J . del Monte Trente a l ta l ler de Gance-
do. Te lé fonos 1-1376, e 1-5030. 
49523 26 Oct 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O TECAS E N TODAS C A N -
i t idades. I n t e r é s , algunas partidas, seis 
y seis y medio por ciento: gran margen 
y puntos d-s p r imera . Desde el siete 
por ciento donde quiera y cualquier su-
ma, de J500 hasta $200,000. Reserva, 
p r o n t i t u d . Compramos casas, fincas y 
terrenos, ^ago. P i -Margal l , 59. A-9115, 
a l tos . Euro j a 1-6940. 
49549 6 Oct . 
S I N CORRETAJE. SE D A N SEIS M I L 
y tres m i l pesos en dos partidas, en 
pr imera hipoteca sobre finca urbana. 
I n f o r m a n : Abul ia , n ú m e r o 201. Pelete-
r í a L a Horma Grande. Teléfono A-7432. 
49554 1 Oct . 
A L PUEBLO EN GENERAL 
Oiga, pueblo, no bote m á s su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domici l io a a r r e g l á r s e l o de jándolo 
como nuevo y pongo lelas aprovechando 
siempre la a r m a z ó n . J o s é Vidal y Cu 
Monserrate, n ú m e r o 119. Teléfono A-
l i i i . 
45580 2 oc. 
DINERO 
Kn todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando ur 
i n t e r é s desde el uno por ciento men 
sual, en " L a Nueva Argent ina" . Nep 
tuno, 179, entre Gervasio y Uelascoaln, 
teléfono A-4y56. No se olvide de est-.i 
casa que ofrece absoluta g a r a n t í a y mu-
cha reserva. Hacemos p r é s t a m o s de^-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
E m p e ñ a m o s Pianos, Pianolas, Victrolas . 
Mantones de Mani la y toda clase de 
muebles, Prendas y Hopa. L lame al 
A-4y56. Mucha r-serva en las operacio-
nes. N o t i : Compramos oro y platino, 
as í como cualquier prenda u o t io obje-
to de valor. T a m b i é n hacemos cambios. 
45811 2 oc 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos d© recibir un lote de caballos 
de Kentucky y m u í a s de monta . Tene-
mos un gran semental. Precios sin pre-
tensiones Jarro y Cuervo. Mar ina y 
A t a r é s , J e s ú s del Monte . Te lé fono I -
1376 e 1-5030. 
49524 26 Oct . 
SE T O M A N $7.000 EN P R I M E R A H i -
poteca, sobre un terreno de 1.530 me-
tros; tiene una casa fabricada de mani-
pos t e r í a , que renta 36 pesos y o n c í 
cuartos que rentan 66 pesos, un to ta l 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje E 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vis ta . Sin 
corredor, directamente con el dueño, Te-
léfono F-1525. 
49363 10 oc 
I A U T O M O V I L COLTMRI 
lindros, motor 6oni 
, ruedas de disco co innr"" ' "«Uo" v 
; de todo, propio para o e,,te 
! vende en menos de la i r r f ^ f*mil5,a" 
• por embarcarme. Puert ^ ^ i l i i ^ 1 
Garage Eureka. Conon-lf. Vers« ^ 
4 3 72.? uncordla u f «* 
SE DESEA CAMBIAR r v A " » 4 
sa m á q u i n a part icular A H l í ¿ 
«> - I.a.sajeros, por ,.„COn s ¿ í 2 ? 
funcione bien y en bu^n cainí6iL*5 
verla y t ra tar en el VedV^ estado 
La.í-s entre J e I . de i ^ f 0 ; ^ ¿ d f i 
SE VKNDE T-XA M A ^ T ^ — ¿ t 
Nacional 6 cilindros, ú l t i J A *U57 
de verse en San J o s ¿ m r ^ P ^ R 
bién liquidamos 3.000 b.Ht fl 
tavos. ""Has a »• 11 
49711 V 
AVISO A LOS GANADEROS 
Se venden toros propios para bueyes; 
dan un peso desde 800 a 1.200 li-
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Puerto Rico y Jamaica, va" 
cas y novillas superiores para leche-
ría y crianza. N. Casíillo Arce, Ba-
yamo, OrienU, 
P 30 d 26 sp. 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M P I O 
y reparo una m á q u i n a de coser para 
familias, barnizarla y niquelarla, con-
venclonalmente. Paso a domicilio'. L l a -
me aJ A-7416. Francsco G. Santos 
49376 30 sp 
"LA CONFIANZA" 
SUCURSAL 
Aguila 145, entre San J o t é y Barct-
lona. 
M U E B L L 3 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE ÜhICINA 
Archivos cajas de acero, bu rós planos 
y de cort ina en caotba y roble, máqu i -
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
En este a r t í c u l o tenemos un s u r t l d i 
completo en m ú s i c a c l á s i ca y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kiescr. Ca 
lie OReilly 74. Tel. M-28Í5. 
46825 8 oct. 
L E A N ESTE ANUNCIO Y SABRAN 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de g i r o ) . Cinco planos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego da cuarto 3 cuerpos, f in í s imo, con 
oronces; juegos de cuarto, sala, saleta 
comedor y recibidor de ú l t i m a moda y 
en dist intos estilos a precios Increíbles 
y un sin n ú m e r o de muebles sueltos; 
escaparates, v i t r inas de sala, l á m p a r a s , 
camas, cunas, coches de n iño , bañade-
ras, lavabos, sil las de Viena y girato-
rias, cómodas , burós , fonógra fos , chif-
foniers, relojes, chalselongs, et6v etc. 
L a Elegancia. Suá rez 52, entre Gloria 
y Mis ión . Vis ta hace f e . 
M A Q U I N A S "T^DB ESCRIBIR, VENDE-
mos una Remlngton completamente nue-
va y. Tina Underwood, carro de estado 
y un s i l lón de i n v á l i d o . Apodaca 58. 
48989 2 oct 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de p r é s t a m o s vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas , fonógra fos , discos, m u é 
bles modernos y de oficina, máquina?, 
de escribir y coser. Te léfono A-289S 
. . . í ot. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de s e r á bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto m u r q u ó t e r l . 115 pesos: 
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas , $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.60; sil lón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en re lac ión a los precias antes mencio-
nados. Véa los en la ra í eb l e s r í a y casa 
d p r é s t a m o s 
"LA PRIK^ESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926 
AHORRE DINERO 
3i su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin l lamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuart.o, mimbres de 
todas clases, cuadros, taacetas, relojes, 
neveras, sillevla de todas clases. No 
deje de l lamar al A-6141. La Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la. a l lado del café , por Salud (no con-
fundirse) . Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d l 
ATENCION A LAS FAMILIAS 
No venda sus muebles sin antes v i s i t a r -
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; ' g a r a n t i z á n d o l e todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
f rios en barnices de muñeca , esmaltes 
y laqueado de todar. clases, tapices, id. 
Llamen a l te lé fono A-6141, y p a s a r á 
un empleado a su domici l io . Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a 'precios muy 
baratos. En las ventas damos faci l ida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Váre la , al la -
do del café . 
C 7918 30 d 1 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1 13 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos dá sala, $68; Juegos d« co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coqueuV modernas, 
$20; aparadores $ H ; oómodas , $15: 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
san de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos alllones de caoba, $25.00; 
hay sil las americanas. Juegos es mal-
tauos de gala, $95; Si l ler ía do todou 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
üurós de cor t ina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 115, 
te léfono A-4202. 
Cocina de gas. Se vende una casi 
nueva, en Aguila 114, tiene 4 horni-
llas y horno lateral. Se da muy bara-
ta. Puede verse a todas horas. 
49122 1 oct. 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR 
con su l á m p a r a , dos alfombras, una 
hermosa ' ámy- i r a de sala y cuatro s i l lo-
nes de n i lmure . Se venden baratos. 
Comsulado, 62, a l tos . 
49224 30 Sep. 
M A Q U I N A S DE E S C U I B I U . SE V E N -
de un gran lote de 100 m á q u i n a s donde 
hay Underwood 5; Kemington 10, mo-
dernas; Royal 10; Fox modelo 5, nueva; 
L . C. Smi th modelo 8 y m u c h í s i m a s 
m á s de otros sistemas; hay m á q u i n a s 
desde $10; hay muchas m á q u i n a s por-
t á t i l , nuevas, para viajantes; se ven-
den separadas y se garantizan todas. 
Pueden verse a todas horas en Indio 39 
ant iguo, 
49117 30 s t 
P E R D I D A S 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender' o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l le r ex-
clusivamente para muebles de uso, nos 
permite de j á r s e lo s mpjor que nuevos; 
Especialidad en trabajos f inos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da clase de muebles. Manrique. 122. E l 
A r t e Teléfono M-1059. 
47466 19 oct 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, t i -
ckets, notas y e léc t r icas , con sus ac-
cesorios, cllcthés y garanta absoluta. 
T a m b i é n vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
40693 12 nct-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
T'nderwood desde 20 a $60. Remington 
r o v a l Úl t imos modelos. $40; otras mar-
r U " S5 00 Son de un remate; no son 
l e c o n s t r u í d a s . Corrales 89. cerca de 
Agui la De 9 a 12. oct 
49644 , 
; VENDKMOS V I D R I E R A S DIO 
fodas dases y t a m a ñ o s , b u r ó s de roble 
y caoba. Apodaca G8. , octi 
48989 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00, 
Una lámpara de pié de 
marmol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"La Francesa", f áb r i ca do espejos, t ie-
ne la maquinaria má^ moderna que exis 
te, recientemeute llegada de P a r í s , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilet to. 
mano, bolsil lo, reflectores, aumento y 
d i sminuc ión . Especialidad en azogar con 
los mejore'j procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio ráp ido a 
domic i l i o . Keina 44. T e l . M-4507. So 
naola f r ancés , a l emán . I tal iano y por-
t u g u é s . 
45681 1 o c t 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Arreglo muebles de todas clases, juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres de to-
das clases. . Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo. Llamei' para que se con-
venzan. M-7560. 
47983 30 st. 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem ao salu: Idem de comedor 
y toda clase de muebles suel'.os. Tam-
olén se cambian de uso por nuevos *>n 
San José 75. T e l . M-742SI. M. Guzmán 
40608 C ot. 
COMPRO MUEBLES 
modernos de todas clases, v ic t ro las 
Víctor , m á q u i n a s Singer. te léfono A -
4445. 
DE OFICINA 
b u r ó s planos y de cortina, archivos, 
m á q u i n a s de escribir Teléfono A-4445 
L a Perla. 
49039 30 sp 
MUEBLES. SE V E N D E U N ESCAPA-
rate, un lavabo, un aparador,. una ca-
ma y una coqueta para matr imonio, t o -
do en $60. Salud. 5, altos. 
4S414 3 oc. 
• ' L A P E R L A ' * 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrlentec. Oran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y •omeder. escaparit»'-». 
camas, coquetas, l á m p a r a s y todo < laso 
de piezas sueltas, a precios i nve ros ími -
les. 
D I N E R O 
Lto damos sobre alhajas a Inf imo I n -
te rés . 
Vendemos joyas finas. 
V i s í t e n n o s y veiá_^ 
A N I M A S , N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
PERDIDA 
Perro perdiguero con manchas cane-
las que se e x t r a v i ó el domingo 21 en 
la f inca "Travieso" en Melena del Sur 
y lo e n c o n t r ó un Sr. l lamado G e r m á n 
y a c o m p a ñ a d o de otro Sr. llamado Ma-
nolo, espero me avisen para i r a reco-
gerlo al t e lé fono M-121S en la Habana 
o al Tostadero de Café "Regi l " de Gua-
naba coa. T e l . 1-8507 
49829 6 Oct . 
PERDIDA. EN E L G R A N B O U L E V A R D 
del Country Club Park, cerca del puen-
te del r ío . se ha encontrado una go-
ma con su rueda desmontable. El due-
ño puede recogerla en la Of ic ina del 
Ingeniero, dando las pruebas necesa-
rias. 
C 8651 4 d 28 
E X T R A V I O D E UNA PERRA C H I Q U I -
ta de pelo largo, negro, entiende por 
M l m l . Se g r a t i f i c a r á a l que la «n-
tre^ue en 27, n ú m e r o 78, entre L y M , 
Ved.ido. Te lé fono F - 4852. 
49615 S oct 
PERDIDA 
Se ha extraviado una perra po l i c í a co-
mo de 5 meses de edad. Entiende por 
B e t t y . A la persona que la entregue 
en la calle 21 entre J e I . Vedado, casa 
del Teniente Ors, so le g r a t i f i c a r á es 
p l é n d i d a m e n t e . 
49475 1 oct. 
en C. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$65 P I A N O MODERNO CUERDAS cru-
zadas, tres pedales, buen sonido. Agutar 
72, a l tos . 
49561 1 Oct. 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstain, Gernsey y Jersey, de lo 
m á s f ino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ho!s te in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su ' clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy f i -
nos y camlnaciores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su. v lsPa . I I A R P E R 
BROTHERS, Calzada de Concha No. 11 
L u y a n ó . 
49223 24 Oct . 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $4.000 SIN 
oomlsión. Tra to directo e Informan en 
Gallano y San Miguel café E l Encan-
to, de 9 a 11 y de 1 a 3. Preguntar 
por Díaz. 
49368 3 oc 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Si su ga" 
rantéa responde bien, tráigame los 
títulos que la operación es segura. 
José G. Ibarra. Cuba.49, segundo pi-
so. Notaría de Lámar. 
49444 1 oct. 
ME Q I E D A N $120.000 P A R A H I P O -
tecas. Los doy en partidas grandes y 
p e q u e ñ a s . N d menores de $500. Inte-
rés s egún g a r a n t í a y lugar . Voy ti 
Regla, Guanabacoa, Los Pinos, A r r o -
yo Apolo, etc. T a m b i é n bago segundas 
hipotecas y lo doy para fabricar . Suá-
rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. 
49778 8 st. 
Para evitar roturas 
de muelles y par? 
que sea más suave 
el ^ muellaje de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante 4*Staf. 
ford's." Distribuí-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
8098 
DOY $500.000 E N P A R T I D A S EN PUL 
mera hipoteca, para tod^s los barrios 
a bajo in te rés , negocio r á p i d o . In fo r -
ma Albe r to . O b r a p í a 91 . 
48942 2 oct 
CABALLOS BARATOS 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios pitra trabajos de Finca, 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas condiciones que cotizamos 
corno precio "Especial a ciento cin-
cuenta pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper Bro thers . Concha, 
n ú m e r o 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Fraccionado para fabricar lo r.iisrr.-j pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
rtlendo cancelarse en cualquier época . 
Seflor Quintana, Padre Várela 54, altos, 
(Belascoaln) . 
48108 1 Oct . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Máiquez. Cuba, 32. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Callt 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C43 70. Ind. 16 My. 
l a . HIPOTECA TENGO D I N E R O A L 
7 por ciento cantidad que usted nece-
site operac ión r á p i d a y reservada. M , 
de Gómez, 270. Te lé fono A-94tí9. i í r . 
López . 
48245 ' 2 Oct . 
HIPOTECAS 
Doy partidas de t , 4, 5, 6. 7, 8, 10. 1G 
y 20 m i l presos, en los Repartos; al 8 
en casa hecha y en fabr icac ión a'i 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. 91 tiene buena g a r a n t í a , en dos d ías 
hacemos la operac ión . Mucha reserva. 
Más Informes en Paz, 12. entre Santo?) 
Suárez y Santa Emil ia , te léfono I-2C4T. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . 
46702 30 sp. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
I M ' E U E S A N T E . SIO DESEA COMPRAR 
equipo completo para aprender Inglés . 
Cortinaphone. que sea de uso. con o 
sin fonógrafo . Avisen te léfono M-4 711, 
Habana. 
4984» 2 oct 
LIBROS P E TEXTO PARA TODAS 
LAS FACULTADES 
Donde m á s baratos se pueden adqui r i r 
(por proceder de e m p e ñ o s ) es en "La 
F l o r Cubana". Neptuno 129 y 131. es-
quina a L e a l U d . Teléfono A-6137. Tam-
los tenemos nuevos a menos precio que 
las l i b r e r í a s . 
49478 « ncX" 
A LOS ESTUDIANTES 1 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería La Miscelánea, 
Teniente Rey. 106. frente al DIARIO. 
M-4878 
49198 9 oc 
LA EDAD DE ORO 
L i b r e r í a de Alcolado y Zamora. Plaza 
del P o l v o r í n , por An imas . T e l é f o n o : 
A-1568. Compramos lotes de l ibros en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma impor-
tancia, las que damos baratas. 
47971 30 st. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
¿ I Ü Í P 
GRAN GARAGE ^ÜEKA""" 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejo, 
para storage de automóviles. Es 
hdad en la conservación y limnj-, 
de los mismos. Novedades v 
e automóviles en general Co 
cordia, 149, teléfonos A-8138 A-OfiOR* 
C 9936 l n d ' I 8 7 -
I 
cal 
AUTOMOVILES Di; USO. TEÑTMÍV 
I 'ackard de 7 pasajeno.s; cuña Buiri 
ú l t imo modelo; Buick tipo Canadl. 
pasajoros; HuU.son tipo Sport ülüm 
modelo; Iviss-^l liltlmo modelo ' 7 niT 
jero.s; dos Cadillacs tipo 57," 7 ~LS. 
jeru.s; Slutz 7 pasajeros; MarmSr 
pasajeros; Essex tipo Sport; MacFai 
hmd 7 pisajeros y 5 pasajeros 
cochas lian sido tomados a cambio d 
Peerless. Se venden a bajo precio eo 
facilidades de pago. Casa Silwi » r , 




para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no manclia. Distri-
buidores : Martí-
nez y Cía. Indus-
tria y San José. 
.097 30 ¿ 
SE V E N D E E L HUDSON MAS K O N I -
to y elegante del Vedadw. uede verse 
en F n ú m e r o 15, entre 5a. y Calzada. 
Aproveche l a oportunidad. 
49860 3 oct 
C A M I O N W H I T Í l D E USO E N PER-
fecto estado, se puede ver y t ratar , pre-
cio en Oquendo 18. F á b r i c a de mosai-
cos. Te léfono M-1069. 
C8571 7d-25 
Gran garage. Se admiten máquinas y 
camiones en storage, el más amplio 
y mejor situado, entrada a dos calles, 
especialidad en la limpieza, orden y 
seriedad. Precios razonables. Estrella 
y Oquendo. 
49663 * 12 oct 
.•<E VENDK I .N CAMION i>K 
día toneladas con carrocería p; 
ra v í v e r e s finos, dropuerfa n 
dustria aiiilloga. Se da b . rUn 
Amargura, 48 
48171) 
SE V E N D E N VARIAS ESTRELLAS 
tipo Sport .'zules, se dan en proper- j 
ción, para venus: San Lázaro '.'9, en- ? 
trada por Blanc-.-. Para tratar útl pre-
c ió : Prado ~ 1 , bajos. 
48262 SO Sep. 
GANGA. VENDO TRES ESTUE.' .LAS. 
y Un Ford en Animas 173. ontr » • ><njen-
do y Soledad, de 3 a 12. Su ducflo, 
Muñlz . 
49576 30 sp. 
NO COMPRE 
Carro de uso SÍK ver los que ofrecemos 
a precios Inc re íb l e s . Variaa marcas a 
pa r t i r de $300. Marmon y Whi te , ga-
rantizados a par t i r de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. T a m b i é n wamiones Whi te . 
Autocar y o t r o » , tíl Quiere comprar con 
confianza !? g a r a n t í a vea lo que ofrece 
Frank Robins, Vives y Alambique o 
Ves t íbu lo del Teatro Nacional . 
C 82i5 23 d 9 
Se venden dos automóviles en buen 
estado, completos de gomas marcas 
"Willys Knight" y Daymler. Se pue-
den probar. Precio $500.00 por cada 
uno. Teléfono M-6338. 
C 8602 5 d 26 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de H ipó l i t o Suarez. San Nico lás . 98, 
te léfono A-397C, A-4206, para l ibrarse de 
chascos, desconfi». de las gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. ' 
48224 17 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE D A N $6.000 EN P R I M E R A HIPO-
teca sobre casas de buena g a r a n t í a . 
Tra to directamente con el Interesado. 
Infanta , 106-C, Los Salublos. 
49901 5 oct 
ATENCION 
Vendemos a precios muy bajos ca 
miones de: 
1 1 2 tonelada. 
2 I 2 toneladas. 
3 112 toneladas. 
5 toneladas. 
También hay de volteo y una gua-




En O'Reilly 2 y 4. 
49452 2 oct. 
CAMIONES 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 1 19. Teléfono A-3462. 
SE DESEAN COMPRAR DOS-CONTRA-
bajos de medio uso y de buenas voces, 
que sean de cuatro cuerdas, est.'n en 
buen estado y sus precios sean mode-
rados. Reina, 12 ,p.ltos. reciben propo-
siciones. 
49036 30 sp 
Pérdida. Se gratificará espléndidamerr 
te a la persona que entregue a la 
señora viuda de Del Valle, Pompos • 
tela 131, un relo) pulsera de platino 
y brillantes con cinta negra; recuev-
| do de familia, perdido frente a la 
¡casa Prado, 84. Sra. Vda. de Del 
¡Valle. 
i 49402 29 sp 
V E N T A E S P E C I A L D E PIANOS D E 
diferentes reconocidas marcas, al con-
tado y a plazos, con $30 de entrada \ 
$10 mensuales. Se dan precios y con-
diciones a quien lo solicite. E . Cuttln 
01v«">-. 78. A-14S7. M-624b, 
48715 30 fit. 
DAVID POLHAMUS 
Animas, 90. bajos. Teléfono A'3695. 
De I a 3 p. ra. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntricos y 
Se venden varios preparados para re-
parto de m e r c a n c í a s , por ¡-er de carro-
1 c e r í a s cerradas, y uno de c a r r o c e r í a 
¡ a b i e r t a . I n f i r m e s : C o m p a ñ í a N a c i ó n ; 1 
1 de Hielo S. A . Calzada de Uuanaba-
í coa. 
4*1*0 30 Sep. 
A U T O M O V I L L E X I . V I T O N DE H PA-
sajeros, » n perfectas .-c/idiriotiPS, de • 
f i lindros, motor r^ntinental . sollo r(4«y 
so vende por la pr lmcni oferta ra KM*" 
ble. Informes: Custln. Obispo 7», 
4S714 Sn_!L-
TRACTOR TV.TN CITY, 12-20. 8B 
vende uno Tfasi nuevo, ron un a1*^" 
"Sandora', do dos discos y un;i grao» 
do hierro, de dientes. Arado y 
So vendo uno úa dos discos, muy 
pooo uso. Segadora. Se vende una ae 
buen uso. Arados Siracuse No. J.41 
Se venden 4 de uso. Informe?: Concor-
dia 142. C. al tes. 
49275 SO Ft. 
CAMIOM0HOS CHAUKFEÜRS, VW-
gan a buscar las piezas a nien0> ,¡̂ -1 
mitad do costo. Remato gran ca"u5g_ 
de repuestos para todos camiones, 
gler. Amargura, 48. , 
46948 _ 9 0C-
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage Eu^a' 
Antonio Doval, Concordia. H9. t e -
lenda : De 2, 5 y 7 pasajero». Man-
cas: las de mayor circulación. 
Iidades para el pago. , 10 j 
C 9935 Ind. icM_, 
M-8833 
Autos de lujo, con chapa parti-
cular y chauffeur uniformado. Bo-
das, bautizos, entierros a 
Horas de paseo, $2.50 Idem | 




1 9 2 5 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 10 d 28 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A COMKU S A B R O S O EN G A L I A N O 24 
Café Nuevo Especial , encontrará la sa-
zón más exquisita. Se admiten abo-
nados. Hay mesa del personal dondí 
puede comer rn"v barato, se sirve a do-
micilio. 
49001 30 st. 
SIN P A G A R C O R R K T A J K S E DAN en 
primera hipoteca, cualquier cantidad 
n > mayor de $12.000 al S para la Haba-
na y al 10 para los repartos. Dir is irse 
a José Alexandre, Obispo, 17. 
49692 2 oct 
CON M A G N I F I C A G A R A N T I A TOMA-
rla $10.000. sobre una buena propiedad 
ep Jesús del Monte. Interés no m á s 
del 8 O'O. Trato solo con el interesado. 
Lawton 24. Teléfono 1-3565. 
49700 30 8t. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A . T E N G O 
hasta $800.000. desd- el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de Gó-
mez JOS. Manuel P iño l . 
49311 4 st. 
WINCHE CON MOTOR 
de gasolina '00 pesos. Véalo en Te-
niente Rey número 7, apropósito para 
trasbordar caria, contratistas, embarca-
ciones etc. 
_ 4 Oct . 
ATENCION 
Algunas verdaderas gangas t a auto 
móviles. Hay: 
Renault, 2 pasajeros. 
Buick Sedán. 
Packard, cuña. 
Studebaker de 7 pasajeros. 
Jordán, de 7 pasajeres. 
Un White de 7 pasajeros. 
Una máquina para familia a un pre-
cio irrisorio. * 
' CAMPBELL 
O'Reilly. 2 y 4. 
49453 2 oct. 
"Motocicletas H a r l e y - D a ^ 
Ya tengo para la ^ ^ J x i l S . 
mediata los "10«e,os,ild® ta niarc» 
motocicletas jsadas «e e=¿ he3 
parte de :>ago. ^ ^ . . . e ? est* 
quinas usadas en cualquier e 
e s t é n . Las vendo ^ e s v ^ s ae 
en mis t a l l j r e s . l en*o e 
pleto surt ido Je piezas y • 
ra todos ".os modelos, A 
prar o vender su motjc 
una v i s i t a y seguramenie 
neficioso para sus l n l ^ ' 
l ler de reparaciones. Aiai 
nes ( l e g í t i m o s ) y *m*rl£ 
ratos que nadie. Agente P u 
Cuba. J o s é fresas A^e¿ °úniero í'» 
bi lca. (Antes «-^n L á z a r o nu— 
Teléfono ÍI-44C9. snd-SO -<£^-
C8490 J . 
Se vende un Ford de arranque t a ^ 
buen estado, cediéndolo a '* ^ 304 
cierta razonable. Máximo bom 
(Monte), Garage. 
49490 — 
G R A N E X I S T E N C I A DE ^rUev83 * 
medio uso y vl1 lcanií . , ^feior taU«r y 
precio de s i t u a c i ó n . Kl ¿e e o f í i „ , i i 
reparac ión y vulcanización Ave»' . 
c á m a r a ^ en toda la H ^ 1 ^ Lá»*r0, 
de la RepQbltoa 352 (antes ^ 
entre Gervasio y Belascoaln. | 
- ^ ^ ^ 
M A Q U I N A R I A 
VENDO <'ALDEUA V ^ T I C A L ,0 g-
una 50 H P; una 40 HP. s u s ^ 
una 25 H P : y una ^ "^'barato, i n -
quinas probadas y t o * > - . t C . 
Dulce 25, te léfono A - 9 ¿ * * - , 
dez. 
49646 
M O T O R E S A D E M A N E S 
de petróleo crudo E n eJ 
7 hasta 35 caballos. No 
semidlesel o motores "3 
testimonios de los tenec 
motores instalados en 
su economía sin Igual y 
e! manejo. Montalvo y r 
nida Bélgica, (Sgido), 
250S. 
48516 
ANO X C U D I A R I O D E L A MARINA Septembrc 30 de 1924 
m M P R A Y V E N T A D E F 1 N -
& E S Y E R M O S Y 
'ESTABLECIMIENTOS 
Y ^ V £ Ñ D O SOLARES, 




13 Oct. i r - - «la. y Salud. 
l i v * ^ 
^ ^ Z T c x i el Reparto Chap.c a 
Compr0 ca cuadras calzacla j sus 
W> m f f Se paga su justo valor, 
J < M 0 6 mU Pesos8 Sr. Ibarra. Cuba 




— » r A S I T A A N T I G U A de 
0 P frenfe ¿ r 18 metros de 
buen barrio y bus-que ser 
2 ^ e n t f s e r i r ^ í o / t í 
* ^ o ' d e ' c o l a d o . Se rue-
%« pn estas condiciones. No 
'^ rder üempo . F e r m í n Gon-
^ T a f a e l U3. P a n a d e r í a . ^ _ a P 
TVA TASA D E 5 A 10.000 P n -
^jíPRO ^ ^ A c u ^ un solar en lo me-
¿s. <iand0 ^ t ^ r a s del Kto Almendares. 
tor do l»3 a1,1"" ^az y Avenida de La 
geSto 14 37 x 37.36. Lo cedo 
HJSlcaL Mide l4-0' i l ^ j , 5u dueño. 
^ T o ^ Z ^ r l s . 21. t e l é fo . 
A-2682. 80 BP_ 
4934 
MANUEL LLENIN 
r,T*RlO D E L A H A R I N A s» com-El DLA^IO este acreditado 
place en JJZvTa . Y vende casas, sola-corredor. wmPm >tos Tiene in ^ . 
re8 y ^^enclas. Domicilio y oficina, 
bles referencias Monte. Teléfono 
K S , d e ' U a " y da 5 a 9 de la 
U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
FENOMENAL GANGA EN INFANTA 
Se vende una hermosa casa y dos na-
ves con mucho terreno por fabr icar . 
Mide 2,000 metros en to ta l , dando a 3 
calles. Precio $18 el met ro . Se dan toda 
clase de facilidades para el pago. I n -
formes: Jesfis del Monte 479. Teléfono 
1-1625. 
40744 J7 oc. 
SACRIFIC iU SIN PRECEDEXTE4 CASA 
moderna, a la brisa, en Porvenir, Ví-
bora. Es de ocas ión . Precio $7.200. 
Portal de 8 metros y entrada para auto-
móvil , pala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, cuarto de criado, baño con sus ser-
vicios, pantry, cocina y pa t io . E d i f i -
cada a conciencia. Mkmte 129, de 9 a 11 
49753 30 et. 
U R B A N A S 
ESTRADA P A L M A . LO MEJOR DE 
esta calle, dos casas dos pisos, moder-
nas, 12 x 40, a $20.000 en lo mejor de 
Lawton , casa regia, moderna, de dos 
plantas en $10.500. Pegada a Santa I re -
ne, Calzada regia, casa una planta con 
garage, todas las comodidades, 8 x 43 
m lo que vale el terreno solamente, 
jlO.500. Suá rez Cáceres . Habana, 89. 
C 8652 4 d 28 
EN L A HABANA 
EN SAN L A Z A R O 
Acera de sombra. Gran edificio de 3 
plantas, bajos comercio. Altos, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño inter 
calado, comedor, cocina y demás. 
Renta $350.00. Precio $40.000, dejo 
parte en hipoteca. 
noche. 
4S8S1 t oo 
^ • R O UN S O L A R D E C E N T R O O 
0^Ou?na en la Sierra, Miramar Al -
S s C a m b i a o Alturas del Río 
f iares dirigirse a Belascoain 54, 
ienSre Zanjf y Salud. Señor Quin-
Teíéfono A-0516. Oct. 
U R B A N A S 
T i ^ T ñ N SAN a i G H E L E N T R E 
o«poaIu y Gervasio, una casa .de 
s y comidas con muebles, 
¡fsülo's de cocina y todos sus abó-
os E l Que desee comprarla quo se 
sent lo antes posible para hablar 
la dueña en la misma. San Miguel 
9842 14 oo 
VENTA D E CASAS 
IVéndo una porción do casas, chicas y 
^ndeg en la Habana y sus barrios, 
de todos precios y tamaños, de centro 
y de esquina y con comercio entre ellas 
Vendo una de dos plantas, situada do 
¿eido al Mar. Mide 340 metros, renta 
ISOO oon contrato. Precio $30.000. In-
íorman: Obrapla 91. Alberto. 
.18941; 8 O c t - _ 
HE11MOSA CASA D E CONSTRUCCION 
moderna vendo en el Reparto do la Sie-
rra a dos cuadras de la doble Linea. 
Se compone de jardín, portal, sala, Jol 
por un costado con galería de persianas, 
baño inlcrcalado, comedor al fondo, 3 
hermosos cuartos, cocina con calcnta-
Njor de agua, cuarto de criados y sus 
«erviclos, pasillos laterales por arabos 
costados y traspatio. Fabricación de 
i.primera y oon mucho gusto. 1'recio 
$8.000 de los cuales se puede quedar a 
deber $5.000 por el tiempo que SÍ 
quiera. Belascoain 54 altos T e l . A-051G 
8r. Quintana. 
49S35 1 Oct. 
VENDO T NA ESQUINA D E F R A I L E 
en la calle Aguiar. MUie 5.80 por 21 
metros. M-4721. de 9 a 11. 
4&:TS S st. 
LAGUNAS, A C E R A D E SOMBRA 
Mide 5.50 x 20.85 total 115 metros. 
Dos plantas y media, moderna, sa' 
la, recibidor, dos cuartos, baño com-
pleto, cocina. Altos iguales, fabricación 
de primera, techos monolíticos. Renta 
$165.00. Precio $21.000. 
LAGUNAS C E R C A DE GALIANO 
Acera de sombra. Mide 6 x 21 me-
tros igual a 126 metros. 3 plantas, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina y ser/i-
cio? de criados. Otros pisos iguales, 
moderna, techos monolítics. Renta 
$280.00. reci $35.000. 
Informa: M. de J . Acevedo 
Obispo 59, altos, 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
49680 30 sp 
S E V E N D E UNA C A S A 
en la calle de Concordia, de sala, co-
medor y tres cuartos y los altos tienen 
las mismas comodidades. Mide de fren-
te nueve metros por 15 de fondo. Pre-
cio $15.000. U l t i m o precio. Informan en 
Santa Teresa, 23. entre Churruca y P r l -
melles, teléfojio 1-4370. 
48203 S oc 
SE VENDE U N A CASA DE ALTOS, 
moderna, en Manrique, de Neptuno al 
Mar . Medida; 6x20. Se deja parte en 
hipoteca. In fo rman : Real 84, Quemados 
de Marianao. Teléfono 1-7975. 
48838 30 st. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Parcela de esquina en la Víbora. Sá- Solares yermos extra. Calle G, Veda VENDO GRAN BODEGA 
PROPIEDAD DE RENTA 
EN LA C A L L E DE L E A L T A D 
E N L O MAS CENTRICO, C E R C A 
D E L MAR 
Se vende un terreno de 
vendo una con gran marchan terla, se 
da barata y con grandes facilidades de 
pago. Sr . Quintana. Belascoain 54 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L O MA.S T". I a l tos . 
alto de esta calle, vendo un lote de mU . , , 
metros a cuatro pesos el metro. I n f o r - ^ . ^ ^ " " e s ^ o a d de ausentarme ven 
man en el te léfomJ 1-2466. . f ° f ^ a b l t c l r 2 Í e ^ de v íveres sol< 
49516 6 oct 
14.70 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en- i frente por 20.40 de fondo. P 
tre Figuras y Benjumeda, con sala, |ccncjiciones ¡nforma directamente 
comedor, tres habitaciones y demás compradores. Unica persona faculta-
servicios, renta $60. Informa su duc 
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se dan facilidades de pago. 
48973 30 st. 
JESUS D E L MONTE, A C A B A D A D E 
pintar, se vende la casa Dolores "3 
entre Rodr íguez y San Leonardo, con 
pcr ta l sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cocina y buen patio, .'ielos rasos. 
Informa su dueño, te léfono F-5690. L a 
llave 'en la bodega do la esquina. 
49411 1 oc 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa de San José 124 J , entre L u 
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
sr.leta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la .farni" 
lia, cocida, cuarto de criado y serví" 
ció. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
48971 30 st. 
¡ INDUSTRIALES! 
da para su venta. 
Sr. Acevedo 
Obispo 59, altos, 
Depto. núm. 4'. 
Teléfono M-9036 
49680 
En Cailos III , se vendj un solar de 
centro en la manzana inmediata ai 
recio y laboratorio Wood, compuesto de I(> 
metros de frente a la Avenida de 
Carlos III, por 40 de fondo; sin gra-
vamen; a cincuenta pesos metro. Ira" 
to directo con su dueño. Manzana 
de Gómez, 327, teléfono M-6338. 
C 8601 5 d 26 
solo 
en esquina. E n $3.500 con un contrato 
de G años y un alquiler de $25 venm. 
diar ia $45. Se garantiza la mitad de 
cantina. Sr . Quintana. Belascoain 54 
altos. • 
49241 el dueño. 14 oct 
S E V E N D E UNA FONDA Q U E T I E X F 
co y Luis Estéyez. A plazos cómodos, do. Se venden tres de 750- 1,000 > E n el Cerro sola en ¿ J ™ con una do0^3d,%,oOn^ ^ dV Í 0 t ¿ d f ° r m a n E&i-
Informan Arellano y Zaldo, Obisno 2,500 metros. Precio módico Otro: \enta do'50 diarlos en $5.000 muy can-
cr» T í ' í A z n i !• J » ¿ Q l uñera , tiene una buena barriada. Sr . 
JU. leierono A O U J . junto a paradero carritos b o í metros'Quintana. Belascoain 54 altos. 
49674 30 ^ S16- Fa /a todo se dan facilidades|Fonda y c ^ ^ T ^ de los mae l l„ 
¡de pago. leí . A-2D42. 
49314 30 st 
S E V E N D E UNA FONDA 
muy bien montada, con muy buena 
Ciientela. situada en el mejor lugar d= 
la Habana. Se vende- por no poderse 
atender. No trato oon corrédores I r -
forraan en Pérez. 6. letra B . esquina a 
Fábrica, Luyanó. 
4&3S8 ' 1 oct 
30 sp 
S E V E N D E UN T E R R E N O Q U E M I D E 
500 metros de superficie, con casa do 
madera alquilada, se da en $3.300; ur-
ge su venta. Informan en Chaple 20 
Víbora. Te l . 1-5138, de 11 a l p . m." 
Urge su venta. 
<9762 3C 81. 
Vendo nave 600 metros en terreao 3.000 
Inmediato a Luyanó, carretera Güines, 
instalados ella, palla de vapor, maqui-
naria, molinos arroz, maíz, yuca, 4 cen- r . . 1 oAA nn 1 4 
trífue-as. docfi toneles v otros út i les na- trente, total í m . U U metros; Lote num 
CON F R E N T E A L A CALZADA DE 
A Y E S T E R A N Y C E R C A D E CAR" 
L O S III 
Se venden los siguientes lotes: Lote 
núm. 1: 23.60 metros de frente, to-
tal 1.056 metros; lote núm. 2: $19.40 
metros de frente, total, 844.80 me-
tros; lote núm. 3: 24.80 metros de 
trlf g s, ce t eles y tr s t i les pa-
ra establecer cualquier Industria, agua 
abundante Oigo proposiciones. Su due-
ño: Avenida Estrada Palma, 28, Víbo-
ra, teléfono 1-1738. 
48640 1 oct. 
SAN FRANCISCO SERA V I A DIREC-
ta a la Habana; vendo enseguida ,por 
necesidad, hermosa casa en $5.100; otra 
m á s grande moderna y elegante en 
$6.500 Suárez Cáceres , Habana 89. 
C 8652 4 d 28 
E S T R A D A P A L M A 14, V I B O R A , SE 
vende esta casa. Informan en la misma. 
495IZ 6 oct 
V E N D O O PERMUTO E L MEJOR So-
lar del Vedado, situado en la calle L , 
esquina a 15, »>cra de la brisa y rodea-
do do grandes residencias. Sü dueño : 
Habana, n ú m e r o 82. Teléfono M-8699. 
49544 4 oct . 
ESRJPENDO NEGOCIO POR $1,500 
rSe vende una hermosa casa de inqui-
linato que deja libro $200 al mes, en Be-
lascoain, por no poder atenderla su 
dueño. Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes Jesús del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625, do 1 a 2 y de 
• a 10 por la noche, 
7 oc. 
E V a i O MARTINEZ 
pro y vendo casas de todos precios 
lito dinero en hipoteca en todas 
idades. Habana 60, de 10 a 12 y 
CASAS MODERNAS 
i Rafael, cerca de Oquendo, $26,000; 
' Lázaro, $23,000; Aguacate $40,000; 
icordia, dos casas a $18,000; Male-
$24,000; Merced $35,000; Maloja, 
ftnn ^'ePtunoi cerca de Aramburo, 
.000; Ntptuno, cerca de Infanta, 
nnn - í ^ u s i o , $25,000; Lagunas, 
nnn -V300^1" $17,000; Blanco, en 
to'- Malí:c6n esquinv con 425 me-
s $9a.000. Evelio Mar t ínez Habana 
ñero 66. 
!Zíj 30 st._ 
CASAS EN VENTA E X L A HA-
i sus barrios, grnndes y chicas, 
a venta y para fabricar . Informa: 
inguez. Santa Torera letra E . Te-
.j'02 i 2 oc. 
V E D A D O 
Casa moderna a la brisa, cerca de la 
calle 23, j a rd ín , portal , sala. haU, 5 
habitaciones, dos baños , g ran comedor, 
garage, dos cuartos de criados y d e m á s 
servicios, $28.500, «ólo con $10.000 de 
contado y el resto en hipoteca a l 7 
por ciento. Llame a l 1-7231, G. Mau-
r lz y p a s a r é a informar. 
Casa rnoderna, p r ó x i m a a Linea, dos 
plantas independientes, x-eJita $200, 
$27.000. Llame a l 1-7231, G. Maurlz y 
pasar a Informar. 
Vedado, urge la venta, de un gran pa-
lacete; gran facilidad de pago. Llame 
al 1-7231, y pasaré a informar. G. Mau-
rlz. También B© venden varias parco-
las. 
A 50 metros de Reina, casa moderna, 
do esquina, tres plantas, bajos esta-
blecimiento con contrato, renta $220, 
$27.000. Llame al 1-7231, G. Maurlz. y 
pasaré a informar. T a m b i é n ' una es-
quina en la calle 23, con establecimien-
to, $36.000. 
49503 1 oct 
Ganga verdad. En lo mejor de la ca 
He de Campanario, vendo una casa 
de dos plantas, nueva, renta $200.00 
mensuales. Precio: $18,000. Dejo 
$14,000 en hipoteca, pagadero por 
cantidades parciales y el resto del 
dinero para completar la compra, lo 
admito a plazos cómodos. Me urge 
vender. No quiero corredores. Leal' 
tad y Concordia, altos de la Carbo-
nería. M-1203. 
49450 30 st. 
4: 21.20 metros de frente, total 422.40 
metros. Precio: $30.00 metro. 
Informa: M. de J . Aceveco 
Obispo 59, altos, 
Depto. núm. 4. 
Teléfono M-9036 
SE V E N D E N TRES PARCELAS D E te-
rreno, juntas o separadas, frente 19 me-
tros, por 16 50: a dos cuadras de Car-
loa XIJ, tres de Belascoain, piso de pie-
dra viva , pegado a la esquina. In fo r -
man en Concordia y San Francisco, a l -
tos bodega, de 11 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
49055 1 o c t 
SE V E N D E U N SOLAR EN EL ' I E -
oarto Mendioza, calle Mila'sr s entre 
Entrampes y Flgueroa. I n í c r m a u t<*K*-
feno F-4730. 
47816 30 sp 
C E R C A DE I N F A N T A , A 55. 100 Y 150 
metros, se vend«n lotes de terreno; se 
dan facilidades d© pago. Tavel. F-4252, 
I-748Í. 
48483 4 oct 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Santos Suárez y Ampl iac ión de Men-
doza, frento y cerca de doble linea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales Fuede empezar a faoricar ma-
ñ a n a . M á s informes en Paz, 12, entre 
Santos S u á r e z y Santa Emil ia , Telé-
fqno 1-2647, de i a 6 p. m . J e s ú s VI-
l-amarlu, 
46703 30 sp. 
J O Y E R I A . S E V E N D E CON T A L L E k 
con o sin mercaderías, en calle comer-
cial, por asuntos de familia. Informan 
en Muralla, 80 
<9670 M SP. 
L e Interesa hágase propietario de O» « n d T S í E L F 1 ! . - * B O D K G A QUE NO 
hermoso solar a pagar a plaaos sin ln-1 Habana- ^ t ó ' . -íán«en ^ n?eJor do la 
terés y a abonar solamente $5 mensua- " t ^ V r 25 f f , '5?u2?Íi alquila $120.0i>; 
les. situado en la 5a. Avenida. Buena t r ^ o % :«rvJ. faClll(?ÍUl C? el paeo: con-
trato o años ; es el mejor negocio de 
a Habana. Informan Progreso y Vi-
llegas vidriera de ca fé . Sr. Blanco, de 
9 p . m . 
Vis ta . Precio a $2.90 vara . Informes 
J . P . Quintana. Belascoain 54 altos 
Vendo el mejor café de la Calzada de 
Reina. Precio en ganga $39.000. Con-
trato 6 año». Alquiler moderado, Sr . 
Quintana. Belascoain 54 al to». 
Cefé y Cantina vendo en la calle Agui-
l a . Contrato 6 a ñ o s . Alquiler barat-v. 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos Sr. Quintana. Belascoátn 54 altos. 
T e l . A-C576. 
Bodega $1.800 vola en esquina. Con-
t ra to 6 a ñ o s . A l q u i ' c - $30. Gran ba-
r r i o . Sr. Quintana. Belascoain 54 altos. 
T e l . A-0516 
Cefé y Cantina en $3.500 situado ej \ la 
Calzada de Reina. Contrato largo, poco 
alquiler , es un buen negocio para us-
ted . Sr. Quintana. Belascoain 54 a l tos . 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para el 
pago. Contrato 6 años, y un mlnlms 
laquller de $30, una venta de $40. Está 
propia para dos jóvenea dispuestos a 
trabajar. Sr. Quintana. Belascoain 54 
altos. 
M A N Z A N A D E TERRENO E N E L CE-
rro, entre Ayuntamiento , San El ta.-, 
M á r q u e z y Carmen, de 5.900 metioa, 
so vendo a $10 metro. En el reparto 
Miramar . frente al Malecón, manzana 
13, se venden lü solares a $6 vara. M -
1170, Torran'ce. 
48485 4 oct 
SAN" M A R T I N C E R C A D E I N F A N T A , 
oon chucho, se vende o alquila un lo-
te de 7.00G metros con casa y nave. 
Informa Tavel. F-4252. 
48482 4 oc. 
49680 30 sp 
E N PIÑERA. C A S A D E 
sala, dos cuartos, servició sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
de fondo, en $1 200. Informes Santa 
Teresa, 23, entre Primelles y Churru-
ca, te léfono 1-4370, Cerro, 
48201 4 oct. 
Parcela en la calle Luis Estévez en 
la Víbora. Mide 11 x 23.58 varas o 
sean 259-38 varas. Precio $1.815.86 
pagando $363-13 de contado y el res-
to a $29.05 al mes con el 6 por cien 
to de interés. Informan Arellano y 
Zaldo, Obispo 50, teléfono A-5043. 
49676 30, sp 
POR L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar, Reparto San Mlgue-
Arellano y Mendoza, medida 8 x 29 va-
ras, lugar á n lo m á s sano de la Víbo-
ra, solo paga 1* pesoo m-en.suales y el 
valor total es de 1415; para más de-
talles. Soler, 10 de Octubre 603, barbe-
ría, esquina a Pucito. 
48491 30 sp 
A V E N I D A D E C H A P L E , V I B O R A . V E N 
do solar a media cuadra de la Calzada, 
23 por 23.58 varas, muy buenas resi-
dencias alrededor. Vendo todo o mitad. 
Libertad 1 esquina a Párraga, Víbora. 
Teléfono 1-1124. 
49682 7 oct. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un neimoso chalet, con portal, i S E V E N D E EN GRA> S O L A i : C E R C A 
dos gabinetes, sa.a, saleta, cuatro cuar- del Paradero de la Mbora. be da casi 
tos, servicio s ín i tar lo intercalado, co 
msdor, cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un hermepo jardín, patio con ár-
boles frutales. Informan: en Santa Te-
resa, 23, esquina a Primelles, Cerro. 
No se a d m u í n corredores. Teléfono 
1-4370. 
48203 2 Oct. 
CONSTRUCCIONES ECONOMICAS 
Rapidez, elegancia y fortaleza Cons-
truyo y reedifico casas para rentas, 
residencias de lujo y chalets, para fin-
cas y quintas de recreo. C . Valladares. 
Contratista de Obras. Teléfono M-1423. 
49777 30 st. 
Esquina de Saco y Luis Estévez, Vi" 
bora, con 400 varas. Se vende en 
$3.200. entregando $640 de contado 
y el resto a $50 al mes, con el 6 por 
ciento de interés. Informan Suárez 
y Mendoza, Amargura, 23, teléfono 
M-2812. 
49675 30 sp 
S E V E N D E N 2 C A S I T A S E N L A C A -
lle Santa Felicia número 17 y 19, hacen 
esquina a la de Acierto, acera de la som-
bra el 17 de mívmposterla muy buena 
fabricación, tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta, patio y toda de azotea el 19 de 
madera sala, un comedorclto, 2 cuartos, 
se dan muy baratas. Informan: Haba-
na, número 135. Durán . 
49557 6 Oct 
H^A D E FRAILíi EN L A HABA-
I rr." edifíca(la. dos plantas, en los 
.comercio, un solo inquilino. Ren-
un contrato bien garantizado $120. 
« du m á s del 9 0¡0. Situada 
p^a.dra« de Agui la y una de VI-
Preclo $15.000. Monte 129. de 9 
^0 »t. 
WL aif^u ^ : l S C O SKUA 1 •"'A GRAN 
«arro li*r hoy le vendo frente al 
itarro' h l íZS0 terreno Je 20 x 40 a $10.50 
Pomo f0 terreU0 de 20x40 a $10.50 
* M 00 i ! 0, Eran lote 2.500 metros 
eelas de s X-3^ l ' lor** V Correa, par-
febana so x 2i> a $10. Suárez Cáceres capa sci 
8652 ' 4 d 
ACRIFICIQ DE OPORTUNIDAD 
^ LA CALLE DE CAMPANARIO 
S E V E N D E NDOS CASAS E N L A CA-
lie de Virtudes Nos. 92 y 94, do dos 
plantas. Informan y trato directo en 
San José 127. Antonio Juan Tel. A-4257 
49¿ ' i i 30 st. 
SE VENDE, ACEPTANDOSE L A ter-
cera parte d ^ contado, o so arrienda la 
elegante casa I esquina a 18, situada 
en uno de los mejores lugares del Ve-
dado. Comodidades: la planta baja p in -
tada a l óleo se componj de cinco her-
niosos cuartos con dos b a ñ o s i n t e r e » 
lados, espaciosa sala, reglo comedor, 
ctro m á s pequeño, dos pantrys y am-
píia ooclna de gas y calentador auto-
mát ico . En los altos tres cuartos con 
dos b a ñ o s y a d e m á s lavadero. Garage 
de dos pisos con capacidad para tros 
máqu inas , con tres cuartos en los a l -
tos y un baño. J a r d í n y una magn í f i c a 
fuente. Ocupa una superficie de 1.183 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuba, Apartamento 311. 
49407 10 sp 
SE V E N D E SAN L A Z A R O 488 E N T R E 
M y N, casa de manipostería de alto y 
bajo compuesta la planta baja tie j a i -
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes corridas, comedor al fondo, cuarto 
de baño para familia y cuarto y ser-
vicio de criado oon galería interior cu-
bierta, cocina, patio y traspatio y la 
planta alta las mismas condiciones. 
Mide 10 metros de frente y 30 metros 
i 70 centímetros de fondo. Para tratar. 
oran _ j , • EU dueño. Baldomcro Gelj-l. San Rafael 
JQ ^ e Una P^nta , mide j número 82. Precio $45.000 pudlendo 
metros, en total 402 | üa r $1-4.000 a i i oio. 
''OS. /acriiár, •> i 4S89o 
" g u a n , con capacidad para 
in'iní •I^,eta' scis habitaciones, 
,0 'nterCalado, salón de comer, pan-
i tSna', CUarto y servicios de cria" 
' - a 'a casa es de fabricación i 
VENDO MIS CASITAS 
E n Almendares y Buena Vista, que son 
tres do madera, desde $850 hasta $1.300 
y tres de manipostería, desde $2.200 
hasta $3.500. Valen mucho más. Véan-
las, que pierden prenda. Informes en 
Fuentes y O'Farrill , bodega. Teléfono 
1-7077. 
49758 30 st. 
RENTANDO $100 EN $10.500 
En la calle Espada, cerca de Neotuno, 
ven(3o una casa con establecimiento, 
rentando $100 por contrato de 4 años 
en $10.500. Evelio Martínez. Habana 
No. 66. 
A COMPRAR CASAS 
Vendo casas en todos los barrios de 
esta Ciudad, do todos tamaños y pre. 
clos, con buena renta, esquina con es-
tablecimiento, facilito dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Evelio Mar-
tínez. Habana 66. 
49764 30 st. 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS C A S A S 
en la calle Santa Iren^ cerca do la cal-
zada, fabricación de primera, con ga-
rage a la brisa, precios una $8.000 y 
la otra $11.000. No corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorados 54, en-
tre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49602 11 oct 
C A S A CON P O R T A L $ 7 . 5 0 0 
Próximo a Toyo y dos cuadras de la 
Calzada Jesús del Monte, vendo casita 
moderna, con portal, sala, un cuarto, 
baño moderno, cocina y servicios, pa-
tio y traspatio, renta $30. Precio $3,200 
con $1,500 de contado, resto como pue 
da el comprador. Aguila 14 8. Teléfo-
no M-9468. Marcelino González. 
49728 30 st 
VENDO CNA P R E C I O S A CASA, MO-
derna, con todo confort, compuesta de 
5 habitaciones, jardín, portal garage 
etc. en Estrada Palma, cerca dé la Cal-
zada de Jesús del Monte. A un pre-
cio muv barato y con facilidades para 
el pago. Muralla 98. Teléfonos M-8943 
y A-4325. 
49739 30 st. 
regalado. Tiene 10x50 metros. Precio 
$1.500. No corredores. Informan de 
1 a 6 p. m. Enamorados 54 entro Flo-
res y Serrano. Juan Toselro. 
49603 . ^ . 1 1 oct. 
R E P A R T O AMPLIACION D E A L -
MENDARES 
Oficina para la Venta de Solares.— 
Solares a plazos, con poco de entra-
da y grandes facilidades, en lo mejor 
del Reparto, con doble vía de tran-
vías y magníficos parques. Se ha fa-
bricado una estación de policía, c 
sa de socorro y una estación o plan 
ta de teléfonos, para darle servicio 
a todo el Reparto. Le vendemos allí 
solares o le fabricamos casas a pla-
zos. Para comodidad del público y 
de los que deseen comprar, estará 
siempre en esta Oficina, a todas ho-
ras, un empleado con »los planos, el 
cual enseñará los solares y dará to-
da clase de informes. Visítenos y 
aproveche la oportunidad de adqui-
rir solares y casas a plazos. 
Dumas y Alpendre, Oficina, calle 9, 
esquina a 12, teléfono 1-7260, Repar-
to Almendares, Marianao. 
49654 3 oct 
P A R A CONSTRUIR E D I F I C I O S P A R A 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de te/reno que forman ángulo 
a la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre J a loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a la 
entrada del Vedado, con m á s de 40 me-
tros sobre el nivel del mar. Medidas: 
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron Lasadgs por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
479-86. • 5 oct. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y Sau 
Francisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
48969 30 st. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E S A > -
tos Suárez. un gran solar medida 141 
por 40. Se puede dejar $1.800 en hi-
poteca al 6 0|0; no corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. en Enamorados 54 
entre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49604 11 oct. 
De interés a los bodegueros y lerrete-
ros. Vendo en un gran barrio una 
bodega y ferretería con 6 años de con-
trato y un gran alquiler y grandes faci-
lidades de pago. S r . Quintana. Belas-
coain 54 altos. 
Se vende en $2.500 un café y fon la 
muy bien montado en el centro de la 
Habana oon un gran contrato y muy 
poco alquiler. Sr. Quintana. Belascoain 
54 alto^. 
Sé vende una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato de F 
años y uil alquiler de $30, grandes fa-
cilidades en el pago. E s negocio. Sr. 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
49835 13 Oct 
ESQUJNA D E F R A I L E E N L A HAÜA-
na. recién edificada, dos plantas, en los 
bajos, comercio, un solo inquilino. Ren-
ta con contrato bien garantizado $120. 
Fí jese que da má,i del 9 olo Situada a 
dos cuadras de Aguila y una de Vives. 
Precio $15.000. Monte 129 de » a 11. 
49754 1 Oct. 
S E V E N D E G R A . i B O D E G A SOLA EN 
esquina con mucho bario, 6 años de 
contrato y no paga alquiler. Se da muy 
barata porque urge la venta. Informan 
en Apodaca y Economía. Fonda y Café. 
Pregunte por R . Junco. 
49838 L 0 c t -
VENDO UNA B O D E G A MUY C A N T I -
nera. sola en esquina, 6 años contrato; 
cnsa para familia, poco alquiler en 
$5.000, mitad de contado. S r . Alvarez. 
Mente y Somerueloa, café, de 9 a 11 
y 2 a 4. 
49804 2 Oct. 
49421 30 st. 
A P R O V E C H E E S T A GANUA. ¿E V E . \ -
de una cantina con su mostrador 
nevera, fregadero, dos vidrieras de 
lunch v una carpeta a un precio suma-
mente barate. Informan Oficios 13 
^oí,0i y Mur:illa. Habana. 
TINTORERIA 
Por no poder atenderla su dueño, se 
vende una muy acreditada, en buen DUII-
to y con más de dos años de contrato 
íaoS"-3" Monte 505 y Neptuno 18 
- 4 M , < l oct. 
J E S U S F E R N A N D E Z 
Contador mercantil y corredor. A-96V: 
«f r?„< tel6{on° Que usted deU» llamar, 
si quiere vender en su precio, su bo-
dega, café, vldrl 
quier clase de es 
clones rápidas, s« 
Café Independcnci 
na. vidriera. • 
o cual-
>lecimiento. Opera-
ras y rdMrvadas. 
Belasco¿iit > He:-
n n í ^ V T , , 1 * Cf;*10 ^ e n d o , sola *» es-
quina, brillante porvenir, por mucha fa-
bricación haciendo en la actualidad 
55*2 *«»t» ' la vendo en SV.OOO. Muchas 
rttnl ad?I3-, Fernández, Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina, 
Bodega sola en esquina, do la callo 
infanta, mucha cantina, gran contrato 
J vfinta. su dueño, de edad, so retira 
vendo en $8,0u0; facilidades tía Mfco. 
Cafg ^dependencia. Belascoain y Rei-
na. Fernández . 
Café, cantina, lunch, en calle oomerciii 
se da a prueba, sin dejar garantía, oot-.i-
probando que vende $50.00; vtndo e:i 
»&.000; buen contrato y facilidades. 
Fernandez. Café Independencia Belat-
ctain y R.. u*. 
y ^ i e r a de tabacos y Cigarros en pun-
to ideal, para billetes. Buen conirao 
y Poco alquiler; vendo en $2.000 con 
$1.000 contado, negocio de verdadera 
ocas ión. Fernandez. Café Independen-
cia. Bslascoain y Reliu?, 
Bodega sola en esquina frente a á o i 
solares donde viven 50 familias. Su due-
ño es tá enfermo y la da con $1.300 ul 
contado en $3.500. Buen contrato, ain 
pagar alquiler. Fernández . Café Ind»" 
pendencia. Belascoain y Reina 
« 5 7 0 ^ co st. 
VENDO UN GRAN H O T E L E N E L 
mejor punto de la Habana, montado a 
todo lujo, deja ?/) pesos diarlos. Precio 
$4.50. Informes Monte y Someruéloa, 
cafe, Sr> Alvaroz, de 9 a 11 y 2 a 4. 
49803 3 Oct. 
VENDO E L M E J O R C A F E D E L A H A -
bana, 12 años de contrato, alquiler le 
queda a favor 110 pesos. Precio $3.200 
puede quedar algo a pagarés . Informa 
Sr. Alvarez Monte y Someruelos, café, 
d e 9 a H y 2 a 4 . 
49502 . . . 2- Oct . 
v t í l 'DO U N S O L A R E N L A A M P L I A -
clón Mendoza, calle Estrampes, acera 
do la brisa. No tiene relleno, entre Mi-
lagros y Libertad. Mido 14.41 frente, 
por 54 de fondo. Precio $8. vara . I n -
forman Estre l la 29. T e l . A-2024. 
48508 4 oct. 
POR DOS T E R C I O S D E SU V E R D A D E -
ro valor, sacrificamos tres solares en 
la calle de Figuras entre Oquendo y 
Marqués González; miden 7 por 37 va-
ras y se puede dejar una parte en hi -
peteca. Calle céntrica y próxima a ser 
asfaltada o adoquinada. Los llndercjs 
son casas de dos pisos] Pérez Hnos. t i 
en C Taller de maderas, Luyanó, Te-
léfono 1-2143. 
49199 6 oct 
V E N D O O P E R M U T O UNA CASA D E 
manipostería de dos plantas en la ace-
ra de la brisa, situada en la calle 6, 
entre 25 y 27, renta 130 pesos. Su due-
ño: Habana, número 82. Teléfono M-
8699. 
49541 4 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N L O MB-
jor de Luyanó, aauna cuadra de la cal-
zada, se vende un Molar que mide 12 x 
24. So da barato. Informes te léfono 1-
7512. 
40C81 30 sp 
S O L A R E S A CENSO. C A L L E 23. 
VEDADO 
Calle 32 y 25. esquina fraile, 1 2 cuadra 
do 23. frente 21.22 varas por 42.18. 
Superficie 899.08 varas. Precio $12.00 
vara. 10 010 do contado, resto a cen-
so. Titulación limpia. 
Calle 30 y 27. Esquina 17.69 varas de 
frente por 41 26 fondo. Superficie 729.88 
Precio $10.00 vara. 10 0.0 entrada, res-
to a censo. 
¡5. Esquina 28.66 varas de 
SE V E N D E L A CASA A V E N I D A SE 
rrano No. 51, entre Santa Emil ia y Za- r«aiie «8 y 
pote, que mide 8 varas de frente per 
38 de fondo. Dicha casa se compone de 
ja rd ín , portal , sala, saleta, cocina, cuar-
Calle 28 v 
frente por 
1 .109.72. Precio $10.00 vara, una cua-
dra de 23. 
V E N D O O P E R M U T O E N L A C A L Z A -
da do Zapata, dos solaves, uno entre A 
y B y otro entre Paseo y 2, ambos en 
la acera de la brisa. Precio: $20 y $15. 
Su dueño: Habana, número 82. Teléfo-
no M-8699. 
49542 4 Oct. 
Calle del Carmen, Loma del Mazo, 
cr Figueroa y Cortina, por donde se 
S E V E N D E UNA FONDA P E G A D O A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta sin alquiler el estable-
cimiento. Urge su venta por enferme-
dad de su dueño. Ramírez. Aguiar 84 
altos. 
49706 30 st. 
BUEN N E G O C I O . POR NO P O D E R L O 
atender, se vende café y fonda, cerca de 
Gál lano. L a fonda es tá alquilada y la 
casa no paga alquiler y tiene buen con-
trato Informan Zanja 54. García. 
49773 2 oc. 
F O N D A E N L A HABANA, A N T I G U A 
se vende en ganga. Alquiler $70. Con-
trato 5 a ñ o s . Venta diarla $60. Pre-
cio $1.600. Informan de » a 10 de la 
noche en Consulado y Refugio, bodega 
49766 20 at. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en la mejor y ma» 
concurrida calzada con largo contra-
to y fáci l pago y otra en $800 como 
ganga en todas condiciones. Urgente. 
Razóp Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S . Llzondo. 
49761 5 oct. 
VENDO UNA V I D R I E R A E N E L M E -
Jor punto de la Habana, buen contrato 
y módico alquiler. Urge su venta por 
asuntos de í a m l H a . Trato directo con 
el comprador. No admito intervencló i 
de corredores. Informa Guillermo Gar-
cía . Aguiar 82 esquina a O'Relllly, bo-
dega, de 11 a 13 a . m. y de 4 a 5 p. m. 
49585 2oct. 
C A N G A Y NO C O R R E D O R E S . VENDO 
una esquina con establecimiento en l á 
Habana; el establecimiento no tiene 
contrato. Informan: Máximo Gómez y 
Antón Recio. Vidriera del ca fé . Telé-
fono M-7130. 
49597 1 oct. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A . 
Garantizo $80 de venta. Precio barato 
y poco de contado. No corredores. Má-
, xlmo Gómez .y Antón Recio, Café . In-
prolongará el tranvía frente a la Es" j forman en l» vidriera de tabacos. Be-
cuela Artes y Oficios de los Padres! 49598 1 oct. 
Salesianos, 5 solares con 14 varas de 
frente. Precio módico y facilidades F E D E R I C O PERAZA 
de pago. Informes: Rexach. Teléfono I Café Los^ Alpes .^R 
A2542. Obispo 7. Departamento 412. de negocios*y % 
49515 30 st. 
eina y Rayo. Telé 
y compro toda cla-
se i s y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
SE V E N D E UNA GRAN BODEGA SO-
la en esquina muy cantlnere. Se. da 
muy barata por tratarse de un asun-
to de salud. Informes panadería " L a 
Salud" do Rey y Alvarez, de 10 a 11 
a, m. y de 6 a 8 p. m. Juan Menjíbar. 
^9667 30 sp 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TA l i c -
eos, cigarros y billetes de Lotería dfl 
café y restaurant de la calle de Consu-
lado, 99, por no poderla atender su due-
ño. Precio razonable; paga poco alqui-
ler. 
49355 5'oct 
VENDO U N C A P E D E L O S M E J O R E S 
Bien situado, buen «jontrato, no paga 
alquiler. Carantizo $90 de venta. Infor-
man Monte y Antón Recio, Café, vidria-
ra del Café . Benito. 
49599 i oct. 
T I E N D A D E SEDERÍA Y QU1N' .M.l.A 
60 años de establecida, vendo por J.Í.OÍ J 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fani:-
lias. Alquiler barato. Informan: Calza-
da del Cerro, 765. 
49005 7 ocL 
Z A P A T E R I A 
Se vende una zapatería en la Habana 
de gran porvenir acreditada, poco a l -
quiler, au dueño tiene que marchar a l 
campo. Informan en el teléfono M-5816. 
48233 7 uo 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S E N V E N T A 
En $7.500 en Campanario; en $7 500 ba-
rrio Colón; en $5.500 en la calzada dtl 
Vedado; en $2.000 en la Calle Manrique 
y muchas más de todos precies. Figu-
ras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
CANTINAS SIN V I V E R E S 
en $6.500 en San Lázaro; en $7 000. pe-
gado a los muelles; en $5.000 pegado a 
Monte. Hacen buena» ventas. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
C A F E S CON FONDA 
E n $7.500 cerca de Obrapla; en $7.500 
calzada del Monte; en $7.000 café sin 
fonda en Monte. Figuras. 78, A-6021. 
Manuel Llenín, Corredor Decano con l i -
cencia 
48494 30 6p 
V E N D O U N A GRAN BODEGA. MUY 
cantinera; vende $60 diarios: paga po-
co alquiler y poco do contribución y 
licencia. Se da en $5.000 y se deja 
parte del dinero & plazos. T e l . 1-7^46. 
Sr. Andrés, en Marianao. 
/47988 30 s t 
R U S T I C A S 
E N E L W A J A Y . V E N D O O P E R M U -
to una pequeña finqulta con muchos 
42.22 fondo._ Superí te le : , árboles frutales, buen pozo y tierra de 
gran calidad. Su dueño: Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-&699. 
49543 < Oct. 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción i to y servicio de criado, y la planta al ta 
i I» ..LKAL A kok.'»^ I de terraza, gabinete y dos cuartos con 
moderna, con sala, saieta, -t naoua- bano de f . imi l i a y un Soiar anexo cerca-
Pnme'a t U~ " ^ , l l í í J l ^ a ^ a 'Clones y demás servicios, en la calle do con verjas de hierro . In forman San 
$3?-000 ' T 5 1 m o n o l í t ' ' f - P'= idc Marqués González 109. entre H Ra/S»¿', 
' ^ r . c a c i r „ e a e $ 9 r W 0 ^ \ ^ ^ B e ^ e d a ren.a $70. Info 
^rma. D i r e n ^ f i ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes, 
dores. rectamenle con los com- 22. altos. Se dan facilidades de pago 
48972 30 st. 
Rafael 82. Precio $12.500 
oct. 
S O L A R E S Í E R M O S 
^ de J . Acevedo, 
Ubispo 59. altos, 
ePto. núm. 4. D 
Teléfo no M-9036 
5. Solar centro, 17.98 de 
frente por 48.48 fondo. Superficie: 
790.29 varas fondo $9.00 v a r a . 
Calle 26 y 27. Esquina 23.53 frente 
por 40.00 fondo. Superficie 986.92 va-
ras. Precio $10.00 vara . 
Calle 27 entre 30 y 28, un solar cen 
tro, frente 17.69 fondo. 47.36 superti 
ele 834.36 varas. $9.00 vara . 
FINCA EN GANGA 
E n 15,500 vendo 6 caballerías en la 
Vtndo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, Es'évez. Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga de 
¡alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor-
mes: M . Fernández. Reina y Rayo, ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como igualmente cafés , panade-
ría* y vidrieras de tabacos. Hay de 
todos precoz a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado le j buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. N f deje 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. Para m á s in-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Dlaa. teléfono A-
u0ú3. 
47053 v 10 oc 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
O T R A EN MARIANAO 
provincia de la H a > o ^ mensuales; precio $6,000: • » I M U ^ «BHHrtWO^ M r t t f l e a W ^ ' t e r t e 
C c ™ r H Í b * ™ . ^ pa¿a alquiler, Tiene, comodidades ^ é ^ ^ ^ F ^ ^ S ^ ^ * ^ . Ha-
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, mandaré por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando 
sembrada de caña, lo demás de frutos 
menores: «l terreno lo m'.smo sirve pa-
ra caña que para frutos menores. Tie-
ne río que le pasa por la finca y pozos 
; chucho de vía estrecha para caña que 
Calle 30 y t t ÜB solar esquina. S S t o por «I centro de l i finca. Tiene 
^ 9 105 trabaJadore9 y o a s a s 
SOLAS DE 700 VARAS SE CEDE A l 
precio pagado en la ampl iac ión de A i - . .. ^ #Tltre 30 _ 2S. un o é n t r o 
mondares, a cuatro cuadras del Hote l frente 17^9; fondo 41.26; superficie 
EN E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de cantería, 
de nueva construcción, cori puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
cocina v sus servicios modern.stas, a 1 i 1 J 
una cua"dra del paradero do Tulipán y Se venden parcelas de la esquina de 
la Calzada del Cerro. Infor- jos ^ gaco y Lujj £stévcz. Víbora, Calj 
siguiendo la dirección de la linea de 
ios carritos hacia la p laya . Zenea 51. 
T e l . A-5697. 
49S22 3 Oct. 
_ J 0 sp 
v J r t í ? H?RiIOSA CASA .ma" su dueño calle Esperanza 65, Hab. -
bafio eieennt ' saleta' tres na, de 9 a 10 a. m . y de 4 a 5 p. m con facilidades de pago. Intorman a u a 
inte, cocina, gran Xo se quieren corredores, 
vorrea y a una cua-I 49321 
^ •AoOO, cómodo pa-1 — 
BUENA INVERSION 
9 oct. 
í u n í o c?nE Esquina' Se velldc casa San José 
atend111"310, •por te" ^ esquina a Marques (jonz;le¿, 
Sr. c lmno1 ca rda0 j ccuPa^a Por establecimiento de vi" 
1 veres y familia el bajo y los altos por 
barata "en 1 anca de 
orines • 
H altos,' de^-' a 5. 
rez y Mendoza, Aguiar 23, teléfono 
M"2812. 
49677 30 sp 
A V E N I D A DE L A PAZ, EN LO MAS 
alto del Reparto Alturas del R í o A l -
mendares, vendo hermoso solar de 1* 
por 47 a ta br isa . $10 va ra . Alonso. 
Belascoain 31. 
494S1 30 st. 
A CASA T ir»T » , . ; " familia. Para verla y d e m á s informes; - — f 
lros n L E A L T A D 186,' 1 - c AI \ / I J O •» i VEN LO M I SOLAR N o , 1 . M A N Z A N A 
cació, v.einte y ocho <Io sl:- d u e ñ o , Or. Alvarez. Mercaderes ¿ ¿ , U i ¿ t n la Ampl iac ión de Almendare.\ 
dueño M1!?^' S12.000. • -u-lo.o. y r Collazo. altos. 
^ 48970 
Avenida D entre 10 y 11. Jesús María 
I No. 42, altos. Ttdwfono M-yJlC3. 
30 St. 40722 C o c t 
729.00 varas . Precio $9.00 vara. 
Calle 23 entre 26 y 24, un solar centro, 
16.51 varas por 40.00 varas fondo; su-
perficie, 668.38 varas. Precio $9.00 va-
ra, media cuadra del tranvía . 
_ e 25 entre 24 y 22. esquina, frente 
23.58 varas por 35.37 varas. Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 353, de 3 a ó 
Teléfono: A-0383, d^ 3 a 6 p. m 
F-3513, do 8 a 9 p. m. 
casas para 
de tabaco. Para más Informes. Obra-
pía 91. Alberto. Ñ o se molesten .co-
rredores. 
49440 6 Oct. 
S E A R R I E N D A L A F I N C A P A M P L O -
na, de 65 caballerías, situada en Y a -
guaramas, cruzada por el F . C. de Ju-
raguá, a cinco leguas de Clenfuegos. E s 
buena para potrero y se da barata. Pa-
ra Informes su dueño. Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
4^210 - oct 
A P R O V E C H A N ' E S T A O P O R T U N I D A D . 
L a única finqulta que hay en la ca-
rretera del Wajav con luz eléctrica y 
muy buena t .erra. Se vende en $5,500, 
mitad de contado y el resto en hipote-
ca Informa sa dueño en Habana, nú-
mero 82. Teléfono M-8699. 
49536 * Oct. 
familia. Se dan facilidades <U pago • bana- Cuenta corriente con The Nat ío 
informan: T e l . A-9374 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
432S7 4 oct. 
Si ; VENDE LA L E C H E R I A L A V e n -
dad en S. is idro 47, por tener que em-
barcar su d u e ñ o . Se da barata. 
4927; 4 oct 
VENDO C A F E S , FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraaa. Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
¡•obre $l-*.00ü. Informa: M. Fernández 
Reina 63. ca fé . T e l . A-93;4. 
49184 4 oct. 
nal City Bank. 
47831 26 Nov 
COMPRO A C C I O N E S D E L A I N T E R -
contlnental. Sistema Musso. Manuel 
Plñol . Manzana ao Gómez. Departa-
mento 508. 
^9625 ( 001. 
T E N E R I A * S E V E N D E U N A S I T L A D A 
fuera de la Habana; e s t á al pie de un 
rio y tiene muy buena agua. Actual-
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a fin de año. Su precio es ba-
rato y se dan facilidades de pago. 
Dirigirse por escrito al Apartado í«96, 
Habana. 
49383 10 00 
O P O R T U N I D A D 
Se cedo en cuatro mil pesos de conta-
do un crédito hipotecario de cinco mil 
pesos, devengando un interés anual del 
seis por ciento, sobre un establecimien-
to Industrial, en calle céntrica de esta 
ciudad, el cual es amortizable por en-
tregas mensuales. Para más Informes 
diríjanse por escrito al Apartado dá 
Correos 1201. Habana. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o glro^ v 
libretas y chequea del campo. Los na 
go al mismo precio. Hago el negocia 
en el acto, contra efectivo. Manzana 
de Gómez. 608. Manuel Piñol unzana 
*838* 1R nn 
* 2 Ü Í '6 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B i n : \ T . 
aprobados por la Comisión de Adeudo^T 
No yenda sin saber m i c ie r ta Maiisra* 
na de Gómez. 508. Manuel Piñol * 
"417 12 oct 
Septíembre 30 de 1924 LA [PRECIO 5 CENTAVOS 
EL NUEVO P A B E I L O N J S f f l MARTA 
E L T E S O R O D E L A S H E R M A N A S — E L A L B E R G U E D E L A S 
A N C I A N I T A S 
fi© nos pregunta insistentemente. despiadadamente I 
si las Hermanitas del Asilo de San- Todos los inagotables tesoros de! 
ta Marta han realizado ya aquel, sus sacrificios dedican las Henna-
sneño qnerido qne, según las "Im-1 ñas a la más pronta realización de 
presiones", Tienen acariciando con i este sneño que hatde aliviar la suer-
tan incorregible tenacidad. Falta ] te de las ancianitas llenas de años,! 
todavía mucho que andar en la fa- ¡ de dolorosa peregrinación y de ine* 
tígosa Jornada de ese sueño. E l pa- ¡ vitables achaques y que ha de dar : 
bollón para el nuevo asilo de las i cabida a otras ancianas que espe-1 
ancianitas no ha pasado apenas aún • ran albergue y descanso en su so-
de BUS cimientos. i ledad y en las postrimerías , de su 
No han faltado días faustos, días j vida. Sus jornadas diarias, sus pe-
de ^ntenso alegrón para las Her- j ticiones, sus súplicas son para las j 
memas. Ta l íué aquél en que el ancianas. Las buenas Hermanas no j 
Ayuntamiento de la Habana tomó el i tienen más patrimonio ni renta que 
noble acuerdo de contribuir con seis los de su grande y compasivo co-
rnil pesos a la construcción del an-: razón y los de la caridad de las ai-
slado pabellón. Tales fueron aque-
llos en que casas importantes y ge-
LOS G U A J I R O S Y E L G E N E R A L M A C H A D O 
mas generosas. E n ellas confían. De 
ellas esperan el óbolo , que ha de 
nerosas cuyos nombres conoce el i llevar el ladrillo, el cemento, la mez-
lector por lista publicada en este i cía para el deseado pabellón. 
periódico, llevaron carros de mate-
riales a los terrenos del Asilo en 
fabricación. 
E l D I A R I O D E L A MARINA tam-
bién espera que han de aumentar-
se con nuevos nombres de casas y 
No faltan almas caritativas que personas caritativas las listas que' 
responden, con cnanto sus recursos ha de publicar en sus páginas. 
les permiten, a las repetidas y pa-
cientes llamadas de. las Hermanas. 
Pero ¡la recaudación de la caridad 
es tan lenta y aquellos cimientos 
del nuevo pabellón devoran tan 
Sobre los hombros de todos se 
ha de levantar el deseado pabellón. 
No se piden sacrificios. Se desea 
sólo el esfuerzo espontáneo de to-
dos los hombres de buena voluntad. 
A P E R T U R A D E C U R S O E N D E O B R A S P U B L I C A S 
L A E S C U E L A N O R M A L 
D E M A E S T R O S 
E l doctor G-aspar Agüero, Direc-
tor de la , Escuela Normal para 
Maestros de esta capital, nos parti-
cipa atentamente que ha sido seña-
lada para las dos p. m. de mañana 
la solemne apertura del Curso de 
1924-1925 en aquel Centro docente. 
E l acto es público y no se pre-
cisa invitación para poder asistir a 
é l 
Previamente al discurso Inaugu-
ral, a cargo del profesor doctor 
l lamón L . Oliveros, se procede a 
prestar el juramento a la bandera 
(por los nue»vos alumnos normalis-
L A C A R R E T E R A D E GÜINES 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, ha recibido varios telegramas 
de Güines, firmados unos por las 
¡autoridades y otros por distinguidas 
personalidades, interesándose por la 
reparación de la carretera que co-
munica aquella población con la ca-
jpital, cuyo estado es deplorable. 
I Todos esperan que el señor Ca-
i rrerá ha de presta; debida atención 
^ sus peticiones, ordenando la re-
i paración solicitada hasta ahora re-
petidas veces inútilmente. 
bre del maestro que ha obtenido la 
beca del Ayuntamiento de la Haba-
na, entre los graduados en el pasa-
do Curso. 
Agradecemos ai doctor Agüero 
tas, y será dado a conocer el nom- esta su nueva atención. 
E l cronista no ha ido a la ex-
cursión más que como repórter. L a 
política para él, no es sino una 
manifestación de la vida nacional; 
tal vez aquella en que las pasiones 
se producen más honradamen-
te,'' aparte los propósitos y los 
intereses de lo^ liders. , E n nin-
guna parte como en Cuba puede 
decirse que ei pueblo ejerce un de-
recho de práctica universal y espon-
tánea. Aquí hace política todo el 
mundo, aun los que tienen la obliga-
ción de no hacerla. E n Cuba no se 
concibe eJ dictado de una ley como 
aquella célebre de Maura que señala 
penas para los que se evaden de acu-
dir a las urnas en les fechas señala-
das por la Constitución. E l que no 
va a votar entre nosotros se queda 
en casa renegando de las circuns-
tancias violentas que se lo impi-
den, generalmente emanadas de dis-
posiciones desacertadas o dolosas de 
los gobiernos. Hoy, que el poder 
ofrece garantías a la libre emisión 
de los sufragios, los ciudadanos pal-
pan y acarician a todas horas la 
cédula de elector que han de utili-
zar el primero de noviembre, como 
se acaricia y palpa el retrato de una 
novia que «en fecha próxima va a 
acompañarnos al altar de Himeneo. 
Ir en una excursión de propagan-
da política supone tanto como po-
nerse en contacto íntimo con el f f fh-
do apasionado del pueblo; estudiar 
sus características, sus anhelos, su 
mentalidad. Por mucho que quiera 
uno alejarse ded apasionamiento, 
manteniendo él criterio en regiones 
doctrinales, el ruido, la exaltación, 
la lucha desatentada y violenta nos 
IJevan a mezclarnos en la feria de 
las pasiones, oir su algarabía, en-
terarnos de sus pronunciamientos. 
De la excursión liberal, de que 
Infcirmamos oportunamente y que 
ahora, con elementos que nos presta 
el recuerdo, acallado el ruido, vamos 
a comentar, nos parece lo más acer-
tado definir, como personajes prin-
cipales, a dos factores: las muche-
dumbres y los candidatos, ponién-
dolos frente a frente, procurando 
establecer la razón cordial que les. 
hace» comprenderse y esfunárse pa-
ra la persecución de un mismo ideal. 
E F u N n o N E s NOTICIAS m PUERTO 
José Andreu, raza blanca, 65 años 
de edad. Lugareño sin número. Tu 
incógnito. No era a Macháuo, era |mor de la vejiga. 
Ester L . Hernández, raza blanca. 
9 días de edad. Kastro número 9. 
Debilv?ad congénita. 
Dolores Riera, raza blanca. 60 
años de edad. Esneranza número 
89. Miocarditis. 
al candidato a quien se esperaba! A 
él no la saludaban los primeros vi-
vas. Se dedicaban al Partido Libe-
ral . Tal vez, en alguna ITarte al me-
nos, don Carlos de la Rosa le resta-
ba popularidad previa. Pero en 
Í S f f i 0 r1or . , f lgU^a/aInPe?^• SOn;i María C- Sotolon^o, raza blanca. 
I v ^ X T r ? 1 ? V ™ ? 0 * ¿el General 47 años de edad. Compostela númo 
aparecía en la plataforma del tren,}™ ^ g . D¡abeíos mollitus 
H n m i W ^ 1 Sentlfn atrald°8 K ] Josefa Péñate, raza blanca, de 47 dominados por la prestancia de hom- años de edad. Cal]3 Las Cañag T u . 
ííAn J L 7 abía C0T0 f ™ . reac" berculosis pulmonar. 
ción gozosa que pudiera traducirse en i Francisco Marren, raza blanca. 56 
pJL 3 5 63 de .l0S, nuestros ' COD iaños de edad. Avesterán número 16. este vamos a entendernos en la gra- septicemia 
^ttÍ?rtenreVeSada camP0"- A ve-t Adolfína'Lópo.r. raza blanca. i an0 
w ' r , P°,C(Í de fnte. 61 y medio de edad J . Delgado número 
buen abdomen del candidato, le ofre- g- Atrepsia inianul. 
cían una cabalgadura a go cerril pa-¡ María Luisa Dfa7 raza negrai 19 
ra que en ella guíase la manifesta- íaños de edad. Mercaderes número 2 
MrtP» Pobla^'.son^endo f, ^Tuberculosis p limonar. ' 
W í ^ 11 P T - Pef.° aPllc,a-| -Miguel H . Diaa 26 hora^de edad. 
í f o . t ? ^ í 3 nragaS CKUdl10 a a Figuras número 17. Cianosis, 
i H » ^ ? I 0* provocaba al Pu"t0 Mariano Broceta, raza blanca, 67 
teS^^^^^^^^i**»* ^ edad- Cerro número 659. . deramente, el hombre de la manigua. Art^.io Fscipro«ÍR 
* Z t Ú n10110 COnOCe la ^ ^ ^ % n 2 S 5 ^ raza blanca. 67 , del caballo_ en la guerra y en 1,.. paz. años de edad _ Ctíl.ro uúmero 551. 
Y allá se iban los guajiros conquis-
j tados detrás del candidato que ya 
1 estaba'a caballo y que era," además. 
Insuficiencia aórticn. 
Joaquín GaUart. raza blanca. 4 
Infección Intestinal 
Antonio González, raza morena, 3 
meses de edad. Sanguily sin núme-
ro. Toxinffocción gastro intéstinal. 
E l General Machado tiene en BU 
carácter y en su apariencia rasgos 
simpáticos a las muchedumbres po-
líticas A los pueblos pequeños, es-
pecialmente, llegaba el General Ma-
chado, a pesar del reclamo, como de 
, los vivas al General Machado va los ^ • M,c"'ai''lu; 
: dictaba un entusiasmo singular e > H ^ ^ S F a ^ d a , raza blan-
independiente. s *r e ca, 8 meses. Empedrado numero 54. 
i Para el político de tierra adentro 
, es muy importante este valor pro-
i pió, nacidio de la ^prestancia. E l 
; General Machado no habrá traído de 
la excursión más votos que los que' _ 
ya le pertenecían al salir de la Ha-i F J R f A S I M I R f t Í Í A R f í A 
baña. Pero logró asegurar con s u r L ^ ^ ^ " " ^ U H R U H 
; tacto llano, su habilidad de hombre 
que conoce al pueblo, su caoallero-
j sidad sencilla y espontánea y la sua-
| ve energía de sus maneras, la fide-
| lidad de sus votos y el entusiasmo 
para el día de la elección de su$ 
"correligionarios. 
A un campesino olmos flecir a 
nuestro lado, en una manifestación: j 
"Sin parecérsele en nada ,este hom-j" 
bre se ie da un aire a José Miguel", i abIerto 061 campo, o en los recove-
Una frase de buen sentido descrip- eos oscuros y aleves de las ciuda-
tivo. E n estas horas de la propa-1 des. 
ganda, el candidato que se da un ¡ L a vida, como d ee un persona-
a're' a José Miguel Gómez adquiere je de Daudet. no es una novela. L a 
virtud de triunfador. E n las gran-j política sí es una cofiiedia, cuando 
des ciadades un jipi y una sonrisa j no un drama. Al General Machado 
¡ abierta no lo es todo. E n el campo ie convendría para su propaganda 
j casi es lo Imprescindible. que alguien refundiera a. la escena 
Lo que falta saber es dónde se la obra de Queiroz. " L a ciudad y 
realizarán esta vez las elecciones: la sierra". 
I si en el ambiente limpio, claro y' , Rafael Suárez SOLIS. 
Se asegura que f-n el vapor "Al-
fon;;o X I I I " viene el R. Padre Ca-
sim ro García, mieribro ' distinguido 
de la Compañía de Jesús , 'y que "s-
tá destirado al (iolcgio de Be lén . 
Í LOS Q U E EMBARCARON' itago" llegó de New Orleans 
i E n el vapor americano "Governor ga general y diecinueve D B ^ ? ? ' * 
iCobb" embarcaron ayer los señores1 L o s FERRi£S aíeros. 
;José M. Cárdenas y señora; el E n - Los ferries 'Josey R; 
cargado de Negocios de Colombia "Estrada Palma", con 2« ^0^" f 
¡en Cuba, señor Ricardo Gutiérrez, de carga general cada ttno^l*",^l• 
ILeé; José Ortega; Clara García Po-| E L "CUBA" 
la; Josefina de Cárdenas; Narciso E l vapor americano. "Cnluí" 
. Ruiz; Virgilio Villalta; Manuel y gó de Tampa y Rey "Weit 3 lle' 
Félix Delgado; Gonzalo Mora; Ma- sajeros. entre ellos Iso señór^v ^ 
nuel Villapol; Antonio Longa; E n - Valdepares; José B . Montea A*^* 
rique Pimienta y señora: Abel Mes- señora; Elisa Cabrera; pr . ^ 
¡tre; Luís Mestre; Franicsco del Cas- García; Salvador Castañeda vT'8*0 
j tillo; Jaime Cortada, y otros. ¡lia; Rosa y • Josefina Ajurla- T 
E L "MUÑAMAR" (íoyares; Justo Apesteguia-" ss5^ 
.cisco García; Pablo Prieto -' A r ^ * 
! Procedente de New Orleans Uegp do Asencio; Dolores Padrón- T?* 
ayer el vapor americano "Munamar" v \ \ e \ de la Torre y señora- Te d 
que trajo carga general y trointa pa- Guinden y familia; el doctor A*"' 
sajeros, entre ellos los señores C ¡re Bosque y señora; Manuel p ott. 
Buch; Camile Rodrigue?; H . W. Kiie y familia; Dolores y Ca'jm 
;Kengla y familia; Joaquín Jacoboen Martínez; José A. Palacióg, y 
• y- Anatole Keller.- lia; Santiago Estévez y señora*1»' 
' Llegaron, ea este vapor, además, xuisrgues y familia; Fernando n 
seis chinos. zález y familia; José M A W ? " 
E L " A T L A N T I C A " I José Alonso; Augusto del Barri0-
Angel Izquierdo; Juan A. Nu*»8! 
| Este vapor americano llegó de N.(Elisa Dueñas; Rogelio Hernánd/'. 
! Orleans, con carga general y seis David (íómez; Marino Jaén y faniV 
|pasajeros para la Habana. :iia; Claudio Rubio; Sylvia AIDM' 
• LOS F E R R I E S 'rena; Francisco Fiol y señora- ii" 
Los ferries " "Estrada Palma" y berto Asón; Concepción Várela- Ra' 
f"Henry M.'Flagler" han llegado de faei Martínez Ibor; María Bertróñ 
Key West,' con , 26. wagones ca<la'e hija. ' ,!1 
'uno. E l Mayordomo Mayor de Palacio 
E L " L A K K UUOKIAN" .señor Guillermo (íómez Colón- KT 
i Este vapor americano llégó de mando M. del Valle; Domingo 
¡"Port. Arthur. con carga general. |dio; Jolna Sullivan. y otros 
E L . " A L F O N S O X I I I " , UN CARBONERA) 
Según aerograma del vapor espa-, A^er tarde á última hora lierj 
¡ñol "Alfonso X I I I " , llegará a -la.de los Estados Unidos el v-ipor "Bet 
Habana si no lo afecta el mal tiem- ty", que trae un cargamento d-car-
po que sp desarrolla en estas lati- bón mineral jiara la Havana Eiec-
tüdes; mañana por la mañana. |trica. 
Trae este vapor mil setenta y I • .LAS SALIDAS 
ocho pasajeros- y carga general. " . Ayer salieron: 
E L "MANUEL ARNUS" j — E l "Governor Cobb". y los fe. 
E l vapor español "Manuel. Arnús" irries, para Key West, 
llegará también mañana, miércoles,! —el inglés "Mabay". para Sagaa. 
con carga general y trescientos pa- 1— , 
sajeros procedentes de :Bárcelona, 
I Valencia. .Málaga y Cádiz. 
| E L "P. DE SATIU S T E C I T " 
i Se espera de Méjico el vapor co-
rreo español "Patricio de Satrúste-
gui". 'que trae carga general y pa-
sajeros . • 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
llegará de La Coruña, y Vigo en la 
madrugada del día dos de octubre, 
con carga general y cuatrocientos 
doce pasajeros. 
| E L "( ARTAGO" 
E l vapor correo americano "Car-
APLAZASE I A VISTA DE LA CAU-
SA SEGUIDA CONTRA CHARLES 
A. STONEHAM 
NKW YORK, Stjitiembre^S!*. 
Ĵ a vista do la causa crimina! por 
uso del corroo para, flnea,. delictuosos. 
Iniciada con*.- i Charles A. , Stoneham, 
corredor del c.-mercio y co-propietario 
del club de l ase ball New. Tork de U 
Liga Nacional, que había de- empelar 
hoy, fué apl'.z.'da hasta el 10 de No-
viembre. CJMIUI.lamente coĵ Stoneham 
hay 7 personar más proces?4a|l tajo ifca 
mismas acu»iui<nes. ' 
DE i IDO TiNFAl COMENZO IA EXCilN DE EOS CANOIDAE 
9 
Número» 1 y 1 ( a ) • í l p ú l » ' í r í v c ; D e r a i l d o el tren excursionista en Santa C l a r a . — N ú m e r o 2 : Llegada % Santo D o m i n g o — N ú m e r o 3 : Llegada a Jovellanos. 
